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INTRODUCTION 
Survey testing of Kentucky's highways has been 
ongoing since 1970. Since October 1974, skid-test 
surveys and \related activities have been performed under 
a project grant entitled "Statewide Highway 
Skid-Testing" sponsored by the Office of Highway 
Safety Programs, Kentucky Department of 
Transportation, and the Na(i9nal Highway Traffic Safety 
Administration and the Federal Highway 
Administration. An earlier report I I) presented the data 
and analyses in regard to skid resistance and wet-weather 
accidents in Kentucky from 1969 through 1975. The 
report included a description and evaluation of the 
resurfacing program from the standpoint of deslicking 
pavements. The report also cited criteria used in 
designating hazardous highway sections and presented 
results of testing high-accident locations. Also included 
was a brief description of -equipment, methods and 
procedures, and results of evaluation and calibration of 
the two skid-test trailers at the Field Test and Evaluation 
Center for Eastern States. 
In 1976, most of the mileage of Rural Major 
Collectors (1985 Functional Classification) were 
surveyed. This report presents the survey data obtained 
during 197 6 and briefly summarizes the system coverage 
accomplished in the 3-year cycle (1974, 1975, and 
1976). 
MEASURING DEVICES 
Measurements during 1976 were made with two 
skid-test units: a Model 965A Surface Dynamics 
Pavement Friction Tester and .a Nlodejl270 Pavement 
Friction Tester. Both un.itS· were built by K. J. Law 
Engineers, Inc., ne:tr6it;'' Michigan: The equipment, 
methods, and procedures have been described previously 
I I, 2). 
ROUTE AND SYSTEM COVERAGE 
The regular survey covered 5,990 miles (9,640 km) 
of road. The data are presented in the APPENDIX. 
Skid-number distributions from the statewide survey 
( 1,624 sections) are presented in Figure I. The median 
SN was 41.5. As shown in Tables I and 2, the secondary 
roads had a slightly lower median value ( 4 1  SN) than 
rural secondary roads ( 42 SN). The median AADT, of 
course, was higher on the state secondary roads. There 
were also differences in median SN' s among highwqy 
districts. The mileages in the 1976 survey adjudged to 
be slippery or very slippery are cited in Table 3 (for 
comparison, the corresponding data from the 1974 and 
1975'survey are included). A small percentage of both 
secondary (5.3 percent) and rural secondary (5.8 
percent) roads had an average SN below 26. These 
sections, in particular, are recommended for deslicking. 
Table 4 summarizes progress made in statewide 
surveys through 197 6. The percentage of road systems 
tested were based on the total mileage of rural roads. 
Of course, only sections of roads where speed limits 
were 40 mph (18 m/s) or higher were tested. The entire 
interstate and toll road systems have been surveyed. 
State primary roads were surveyed in their entirety 
except for sections where the speed limit was low or 
where other circumstances interfered. Approximately 90 
percent of secondary road mileage can be tested; 86 
percent was surveyed. Only eight percent of the rural 
secondary road mileage was surveyed. Altogether, 50 
percent of the mileage of rural, state-maintained roads 
was surveyed. These roadways, however, carried 93 
percent of all traffic on rural, state-maintained roads and 
58 percent of statewide traffic (rural and urban roads 
and streets) in 1973. 
Re-survey of the interstate and toll road systems 
began in July 1977. Survey of the rural secondary 
system also began on an additional 1,600 miles (2,600 
km) for which AADT information was available. Those 
results will be reported when tabulated. 
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TABLE I. SUMMARY OF SKID DATA: STATE SECONDARY ROADS IN 
1976 (BY HIGHWAY DISTiiJ:CT) 
SN OF 25 OR LESS SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
HIGHWAY MILES MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO. OF MILES MILES MILES 
DISTRICT OF ROAD (km) SN AADT "MILES• SE CTIONS OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT 
I 507.6 (817) 41 l120 249 130 8.3 (13) 1.6 58.0 (93) 11.4 193.7 (312) 38.2 
2 484.3 (779) 44 1610 329 137 2.7 (4) 0.6 29.9 (48) 6.2 102.3 (165) 2Li 
3 403.9 (650) 41 1140 164 104 9.4 (IS) 2.3 53.8_ (87) 13.3 148.9 (240) 36.9 
4 529.1 (852) 44 1070 217 !55 22.3 (36) 4.2 50.4 (81) 9.5 150.9 (243) 28.5 
5 326.3 (525) 46 1610 241 104 7.7 (12) 2.4 9.7 (16) 3.0 27.7 (45) 8.5 
6 374.4 (603) 43 720 170 107 36.0 (58) 9.6 80.6 (130) 21.5 148.0 (238) 39.5 
7 368.3 (593) 42 1510 224 99 15.6 (25) 4.2 41.8 (67) 11.3 131.4 (211) 35:7 
8 353.7 (569) 41 990 134 102 18.5 (30) 5.2 56.3 (91) 15.9 129.2 (208) 36.5 
9 382.6 (616) 41 970 139 97 28.5 (46) 7.4 54.8 (88) 14.3 154.8 (249) 40.5 
10 498.9 (803) 39 960 187 !31 16.4 (26) 3.3 108.1 (174) 21.7 262.2 (422) 52.6 
II 425.4 (685) 35 1120 185 95 515 (93) 13.5 174.1 (280) 40.9 296.4 (477) 69.7 
12 419.5 (675) 35 1400 220 101 46.9 (75) 11.2 154.2 (248) 36.8 295.9 (476) 70.5 
All 5,073.9 (8166) 41 1150 2,458 1362 269.8 (434) 5.3 871.7 (1403) 17.2 2,041.4 (3285) 40.2 
*Annual vehicle-miles (1.61 vehicle-kilometers) (millions) 
TABLE 2. SUMMARY OF SKID DATA: STATE RURAL SECONDARY ROADS 
IN 1976 (BY HIGHWAY DISTRiCT) 
SN OF 25 OR LESS SN OF 32 OR LESS SN OF 39 OR LESS 
HIGHWAY MILES MEDIAN MEDIAN VEHICLE NO. OF MILES MILES MILES 
DISTRICT OF ROAD (km) SN AADT ·MILES* SE CTIONS OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT OF ROAD (km) PERCENT 
I 99.8 (161) 40 680 32 32 43 (7) 4.3 8.5 (14) 8.5 49.1 (79) 49.2 
2 131.4 (211) 46 1040 50 29 1.8 (3) 1.4 9.2 (15) 7.0 36.6 (59) 27.9 
3 49.7 (80) 36 1000 24 I I  0.0 (0) 0.0 2.! (3) 4.2 49.2 (79) 99.0 
4 64.4 (104) 49 750 18 17 0.0 (O) 0.0 0.0 (O) 0.0 6.3 (10) 9.8 
5 6.5 (10) 53 1240 2 2 0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 0.0 
6 80.4 (129) 47 590 35 25 7.2 (12) 9.0 10.6 (17) 13.2 17.5 (28) 21'.8 
7 40.0 (64) 41 980 15 13 1.1 (2) 2.8 4.8 (8) 12.0 17.0 (27) 42.5 
8 89.9 (145) 44 580 17 30 13.2 (21) 14.7 19.5 (31) 21.7 38.3 {62) 42.6 
9 68.2 (110) 42 1030 20 21 L2 (2) 1.8 13.8 (22) 20.2 25.6 (41) 37.5 ' 
10 20.5 (33) 42 300 2 4 0.0 (0) 0.0 0.0 (0) 0.0 0.0 (O) 0.0 I II 63.6 (102) 34 320 10 23 8.7 (14) 13.7 24.8 (40) 39.0 54.0 (87) 84.9 ' 
12 73.7 (ll9) 35 1130 35 18 8.6 (14) 11.7 22.4 (36) 30.4 50.3 (81) 68.2 I I All 788.1 (1268) 42 830 258 225 46.1 (74) 5.8 115.7 (186) 14.7 343.9 (553) 43.6 
.., *Annual vehicle-miles (1.61 vehicle-kilometers) _(mlllions) 
4 
TABLE 3. MILEAGES DESIGNATED SUPPERY OR VERY SUPPERY 
VERY SLIPPERY SLIPPERY 
(SN OF 25 OR LESS) (SN OF 32 OR LESS) 
YEAR MILES OF MILES OF 
ROAD TESTED ROAD (km) PERCENT ROAD (km) PERCENT 
Interstate 1974 0 (0) 0.0 
Toll 1974 0 (0) 0.0 
State Primary 1975 113 (182) 3.7 
1976 I (2) 1.1 
State Secondary 1975 33 (53) 2.2 
1976 270 (435) 5.3 
State Rural 1976 46 (74) 5.8 
Secondary 
*Miles of road in one direction only [includes 21 miles (34 km) of 
four8l�e sections and 10 miles (16 km) of six-lane sections] 
31* (50) 2.5 
0 (0) 0.0 
595 (958) 19.3 
10 (16) 8.6 
247 (398) 16.3 
872 (1403) 17.2 
116 (187) 14.7 
TABLE 4. SUMMARY OF MILEAGES SURVEYED; 1974, l97S, AND 1976 
ANNUAL VEHICLE-MILES 
OF RURAL ROAD USAGE 
YEAR MILES OF NUMBER OF PERCENTAGE OF 
ROAD TESTED ROAD TESTED (km) TEST SECTIONS ROAD SYSTEM MILLIONS PERCENrd 
Interstate 1974 625a (1006) 92 100 4,629 30 
Toll 1974 633b (1019) 87 100 719 s 
State Primary 1975 3,082 (4960) 881 92 4,425 29 
1976 119 (192) 33 4 84 I 
State Secondary 1975 1,514 (2437) 467 20 1,747 11 
1976 5,074 (8166) 1362 66 2,458 16 
State Rural 1975 17 (27) 6 
Secondary 1976 788 (1268) 225 8 258 2 
All ll,852 (19074) 3153 so' 14,320 93 
alncludes Kentucky Turnpike and other roads designated Interstate 
hToll roads and major C(lnnectors 
clhsed on 23,749 miles (38,236 km) of rural, state-maintained roads in 1973 
dlhsed on 15,347 million annual vehicle-miles (24,709 vehicle-kilometers) of travel on rural roads 
in 1973 
APPENDIX 
DATA FROM SKID-TEST SURVEY OF SECONDARY AND 
RURAL SECONDARY ROADS IN 1976 (BY HIGHWAY DISTRICT) 
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..... 
ROAD 
KY 5 8  
KY 5 8  
K Y  58 
KY 58 
KY 51!1 
KY 5 8  
KY 513 
KY 58 
KY 58 
KY 7 0  
KY 7\J 
KY 70 
KY 70 
KY 7 0  
KY 7 0  
K'( 91 
KY 91 
KY 91 
F A V E 11 E r� T F R IC T IO N  S U R 1J E Y 1 9 7 6 
COUNTY SYSTEM 
HICKMAN FAS-SS 
HICKMAN FAS-SS 
HICKMAN FAS-SS 
HICKMAN FAS-SS 
rlH.KMAN FAS-SS 
GRAVES FAS-SS 
GRAVES FAS-S::; 
MARSH/lLL FAS-RS 
dAR SHALL FAS-P.S 
LlVINGSTJN ss 
LIVINGSTLJ�.; ss 
LI\/I!�GSTJr,; s s  
CRITTEi�Dt:N FAS-SS 
CRI TTENOH; FAS-SS 
CRITTENOf:N FAS-SS 
CRITTENDEN FAS-SS 
CRITTENDEN FAS-SS 
CRITTENDEN FAS-SS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE t�ILESJ 
1 89 0 Rlf 0 3 / 5 3  9.8 
1 1 8 9  E BIT 03/53 0.6 
69 N BIT 07/67 7�4 
69 N Blf 0 7 / 6 7  0.6 
69 �� BIT 07/67 2o5 
308 E BIT 08/68 I.9 
308 E BIT 09/74 3.6 
213 J BIT 0 8 / 6 7  6.9 
J213 H BIT U8/67 0.9 
·;o J BIT 06/69 l. 8 
90 j BIT 0 1 / 5 7  P ... 6 
90 I BIT 1 1 /57 1.0 
':36 0 P.IT 0 1 /'52 0.4 
86 0 BIT Ol/52 4.8 
86 p BIT 12/60 4.5 
MARI ON 0.4 
1d6 N BIT 0 7 / 5 7  10c2 
186 N BIT 12/60 0.7 
MILE 
�.ARKER 
o.o- 9e8 
9 .. 8- 1 0  .. 4 
1 0  .. 4- 1 7  .. 8 
17�8- 18e4 
1 8  .. 4- 20e9 
o .. o- 1 .. 9 
1 .. 9- 5 .. 5 
2 .. 2- 9 .. 1 
9 .. 1- 1 0  .. 0 
o .. o- r .. a 
1.,8- 1 0 e 4  
1 0  .. 4 - 1 1  .. 4 
o .. o- o .. 4 
0.4- s .. z 
5 .. 2- q .. 7 
o .. o- o .. 4 
0 .. 4- 10 .. 6 
1 0  .. 6- 1 1  .. 3 
DISTRICT PAGE 
DATE 
1 9 7 5  TESTED 
AADT (1976) 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
650 J U L  20 EB OUT 
WB OUT 
1 1 80 JUL 20 EB OUT 
WB OUT 
1 130 JUL 20 EB OUT 
WB OUT 
1130 JUL 20 EB OUT 
WB OUT 
1 1 30 J U L  20 EB OUT 
WB OUT 
830 JUL 20 EB OUT 
WR OUT 
690 JUL 20 EB OUT 
WR OUT 
2450 JUL i8 EB OUT 
WB OUT 
3000 JUL 28 ER OUT 
;.JP OUT 
625 AUG 31 EA OUT 
>;8 OUT 
42? AUG 3 1 EB OUT 
WB OUT 
140 AUG 31 EB OUT 
WB OUT 
470 AUG 31 ER OUT 
WA OUT 
470 AUG 3 1  EB OUT 
WB OUT 
980 AUG 3 1  EB OUT 
WB OUT 
1 0 7 0  JUL 26 NB OUT 
SP OUT 
9 7 0  JUL 26 NB OUT 
58 OUT 
3 6 0  JUL 26 NB OUT 
SB OUT 
18 * 37 * 1 1  
1 8  * 3 9  * 8 
* * 
1 * 37 * 
1 * 40 * 
* * 
0 
0 
14 * 3 8  * 24 
15 * 34 * 2 5  
* * 
1 * 1 8  * 
* 29 * 
• 
0 
c 
5 * 42 * 7 
6 * 41 * 1 2  
* * 
4 * 43 * 
4 * 44 * 
* o;: 
7 * 40 * 
7 * 40 * 
�' * 
8 
6 
2 
6 
14 * 42 * 1 9  
1 4  * 43 * 1 3  
�' * 
2 �� 36 * 
2 ::: 36 * 
* 
8 
4 
4 �· 41 * 1 1  
3 * 44 * 1 
* * 
1 7  * 50 * 14 
1 7  * 50 * 1 4  
* * 
1 * 54 * 
2 * 53 ;� 
* * 
* 30 '-' 
* 22 * 
* * 
0 
1 
0 
0 
10 * 49 * 13 
9 * 47 * 9 
* * 
1 0  * 2 9  * 1 0  
9 * 2 8  * 6 
* * 
2 * 29 * 1 3  
1 * 2 0  * 0 
* * 
1 8  * 42 * 1 4  
20 * 4 0  * 2 1  
l 
l 
* * 
* 45 * 
* 40 * 
* * 
0 
0 
5Z7U 
34/42 
37/37 
40/40 
25/49 
20/45 
1 8 / 1 8  
29/29 
38/45 
36/48 
38/46 
4 1 /4 7  
39/41 
37/43 
31/50 
35/48 
32/40 
34/38 
34/45 
44/45 
41/55 
4 2 /56 
54/54 
49/56 
30/30 
2 2 / 2 2  
40/53 
43/52 
26/36 
25/31 
23/36 
20/20 
36/50 
27/48 
45/45 
40/40 
> 
"' 
ROAD 
KY 93 
KY 93 
KY 93 
KY 93 
COUNTY 
LYON 
LYON 
LYON 
LYON 
KY 94 • FULTON 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
KY 94 
K Y  94 
KY 94 
KY 94 
FULTON 
FULTON 
FULTON 
FUL TUN 
FULTON 
H I C K/�AN 
GRAVES 
G R A V E S  
GRAVES 
CALLOWAY 
CALLOWAY 
CALLOWAY 
MARSrlALL 
P A V E M E NT F R I C T I O N  S U R V E Y - 't:-9 7 6  
SYSTEM 
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FA$- 5 5  
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-S� 
FAS-SS 
ss 
FAS-SS 
FAS-55 
P R OJ E C T  C O M P L  L E N G T H  
NUMBER S U R F A C E  DATE !MI LES! 
51 F 
51 F 
51 F 
451 c 
247 K 
H I C K MAN 
7 c 
7 c 
7 c 
387 R 
329 c 
148 p 
148 p 
148 p 
103 H 
M U R R A Y  
23 H 
113 c 
!HT 07/66 
B I T  07/66 
B I T  02/64 
B I T  02/64 
B I T  06/68 
P.IT 08/'58 
B I T  1.)8/58 
BIT OR/S8 
P I T  10/54 
B I T  11/68 
B I T  08/67 
BIT 0?./67 
BIT 08/67 
BIT 09/67 
SA 59-0 08/75 
B I T  01/63 
B I T  O"i/53 
7.6 
1.3 
4.0 
3.6 
11 .. 4 
2.2 
4.7 
3.B 
7.0 
1. 1 
2.6 
5.3 
11 .. 9 
2.5 
9.2 
1. 1 
13.3 
1.7 
M I LE 
M A R K E R  
o .. o- 7.6 
7 .. 6- 8 .. 9 
8 .. 9- 12 .. 9 
12 .. 9- 16 .. 5 
o .. o- 11 .. 4 
11 .. 4- 13 .. 6 
13.6- 18.3 
18 .. 3- 22.1 
22 .. 1- 29.1 
29 .. 1- 30 .. 8 
o .. o- 2 .. 6 
o.o- 5.3 
5.3- 17 .. 2 
17 .. 2- 19 .. 7 
o.o- 9 .. 2 
9 .. 2- 10.9 
10 .. 9- 24 .. 2 
o .. o- 1 .. 1 
D I S T R I C T  P A G E  2 
DAT E 
1975 TEST E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AADT { 19761 LANE TESTS AVG R A N G E  M I N/MAX 
470 AUG 31 NB OUT 
SB OUT 
470 A U G  31 NB OUT 
SB OUT 
950 AUG 31 NB OUT 
58 O U T  
1800 AUG 31 N B  O U T  
S B  O U T  
850 JUL 20 E B  O U T  
w B  OUT 
1600 J U L  20 EB OUT 
WB OUT 
1040 JUL 20 EB O U T  
W B  O U T  
1040 J U L  20 E B  O U T  
W B  O U T  
1040 J U L  20 EB OUT 
WB OUT 
1070 JUL 20 EB OUT 
WB OUT 
900 J U L  21 EB OUT 
WB OUT 
970 J U L  22 EB OUT 
WB OUT 
1100 J U L  22 EB OUT 
WB OUT 
114Q JUL 21 EB OUT 
WB OUT 
2800 JUL 21 EB O U T  
WB OUT 
6580 JUL 21 WB OUT 
3100 J U L  21 EB OUT 
WE. OUT 
1860 JUL 21 EB OUT 
W8 OUT 
16 * 49 * 19 
15 * 45 * 18 
* * 
2 * 40 * 11 
3 * 34 .:;: 1 
* * 
8 * 48 * 
8 * 47 * 
* * 
7 
6 
8 * 42 * 11 
7 * 41 * 6 
* * 
23 * 40 * 14 
22 * 40 * 11 
• 
1 * 28 * 0 
4 * 25 * 17 
* * 
9 * 38 * 
9 * 38 * 
* * 
9 
9 
6 * 17 �· 8 
8 * 24 * 3 0  
* * 
14 * 40 * 15 
14 * 42 :;: 15 
* 
3 * 47 * 
3 * 45 * 
:;: * 
1 
3 
6 :;: 47 * 2 
5 �· 45 * 12 
* * 
11 * 45 * 13 
11 * 44 * 14 
* * 
24 �· 44 ,_., 16 
23 * 45 * 16 
* * 
5 * 41 * 
4 * 40 * 
* * 
3 
9 
19 * 35 * 15 
20 * 37 * 12 
* 
2 * 28 * 
* * 
3 
29 * 33 * 22 
25 * 30 * 14 
* * 
4 * 34 * 7 
4 * 36 * 10 
* * 
38/57 
35/53 
35/46 
34/35 
45/52 
44/50 
34/45 
38/44 
31/45 
33/44 
28/28 
18/35 
32/41 
34/43 
12/20 
10/40 
34/49 
36/51 
46/47 
44/47 
46/48 
42/54 
38/51 
34/48 
35/51 
38/54 
39/42 
36/45 
29/44 
30/42 
27/30 
23/45 
25/39 
31/38 
32/42 
� 
""' 
ROAD 
KY 95 
KY 95 
KY 95 
KY 95 
KY 97 
KY 97 
KY 97 
KY 97 
KY 120 
KY 120 
K Y 121 
K Y 121 
K Y 121 
K Y 121 
KY 121 
KY 121 
KY 121 
KY 121 
P A V E M E N T F R IC T I O N  S U R V E Y 1 9 1 6 
COUIH Y SYSTEI'I 
MARSHALL F AS-SS 
MARSHALL FAS-SS 
i-1ARSHAll FAS-SS 
MAl{ SHAll FAS-SS 
GRAVES FAS-SS 
GRAVES FAS-SS 
GRAVES FAS-SS 
GRAVES FAS-SS 
CRITTENOE�J FAS-SS 
CRlTTEr-..Ot:l\ F-AS-SS 
BALLARiJ FAP-SS 
CARLISLE FAP-SS 
GRAVtS FAP-SS 
GRAVES FAP-SS 
GRAVES FAP-SS 
GRAVES FAP-SS 
GRAVES FAP-SS 
GRAVES FAP-SS 
PROJECT CD1"\PL lENGTH 
NUMBER SURFACE DATE CMILESJ 
33 H BIT 01/'59 4.1 
33 J BIT 03/62 0.4 
1033 K BIT 03/62 l. 7 
33 L SIT 03/62 I. 1 
128 G BIT 02/60 '·' 
1 2 8  G SIT 02/60 0.5 
1 2 8  G BIT 02/60 2.3 
128 G BIT 11�4 
'6 p BIT Ol/63 10 � 6 
26 c BIT 01/70 6.0 
1 61 J �IT 08/68 8.4 
124 E BIT 08/68 9.7 
10'3 0 Q,IT 08/70 A.7 
128 [) BIT 03/50 I.O 
MAYFifLO 0.9 
408 �I BIT 04/50 I • 5 
408 �� RIT 01/59 3.2 
408 N BIT Ofl/68 7.3 
MILE 
MARKER 
OmO- 4m1 
4el- 4.,5 
4 .. 5- 6 .. 2 
6,.2- 7s3 
o .. o- 4..1 
4.1- 4 .. 6 
4 .. 6- 6 .. 9 
6 .. 9- 18 .. 3 
0 .. 1- 10 .. 7 
10.7- 16 .. 7 
o .. z- 8.6 
o .. o- 9 .. 1 
o.o- 8.7 
1;$ .. 7- 9.7 
9 .. 7- 10 .. 6 
l 0.6- 12 al 
12 .. 1- 15 .. 3 
15 .. 3- 22.6 
DISTRICT PAGE 3 
DATE 
1975 TESTED 
NUMBER 
O F  SKID NUMBER 
AADT {l976l LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
2520 JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
2520 JUL 2L SB OUT 
2520 JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
2520 JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
420 JUL 21 N3 OUT 
SR OUT 
420 JUL 21 NB OUT 
SB OUT 
420 JUL 21 N� OUT 
SB OUT 
860 JUL 21 NB OUT 
SA OUT 
1050 JUL 26 E8 OUT 
',·/B OUT 
900 OCT 21 E3 OUT 
Wf\ OUT 
1830 JUL 21 NR OUT 
SB OUT 
1350 JUL 21 N� OUT 
SB OUT 
2000 JUL 21 NA OUT 
SP, OUT 
3100 JUL 21 N� OUT 
SB OUT 
3360 JUL 21 NB OUT 
2B2C' JUL 21 NB OUT 
59 OUT 
2820 JUL 21 N!?i OUT 
SB OUT 
2820 JUL 21 N9 OUT 
SB CUT 
7 f;: 40 * 16 
8 * 41 * 20 
* * 
* 35 * 
* * 
3 * 37 * 
3 * 34 * 
* * 
2 * 41 * 
2 * 43 * 
* * 
0 
6 
6 
3 
1 
9 * 3 8  * 1 3  
8 * 40 * 1 2  
* * 
1 * 24 * 
l * 17 * 
• 
0 
0 
4 ff 36 * 1 2 
5 �' 37 ;"" 15 
* 
2 3 * 40 * 10 
2 3 * 42 * 15 
�' :)' 
21 �' 37 :;< 20 
20 * 35 * 19 
;� ;� 
1 2  * 4 8  * l 0 
11 * 49 * 1 6  
* 
1 8  * 41 * 1 2  
1 6  * 4 3  * 1 3  
* �' 
20 ,;, 46 * 6 
20 * 47 * 1 0  
* * 
1 8  * 35 * 1 4  
1 6  * 3 6  * 1 3  
* ,;e 
1 * 37 * 
2 * 34 * 
* * 
1 * 32 * 
* * 
3 * 29 * 
3 >!= 33 * 
* * 
0 
7 
0 
9 
7 
6 �' 40 * 15 
7 * 39 * 9 
14 
" 
* * 
* 46 * 
0:= 47 * 
* '� 
3 
9 
30/46 
30/50 
35/35 
34/40 
32/38 
40/43 
42/43 
31/44 
33/45 
24/24 
17/17 
30/42 
29/44 
34/44 
31/46 
25/45 
25/44 
41/51 
38/54 
35/47 
34/47 
44/50 
40/50 
28/42 
32/45 
37/37 
31/38 
32/32 
26/35 
29/36 
32/47 
35/44 
45/48 
42/51 
� 
"" 
ROAD 
KY 121 
K Y 121 
KY 121 
KY 121 
KY 121 
K Y 121 
K Y 121 
KY 123 
K '( 123 
K Y 12 3 
K Y 12 5 
K Y 125 
K Y 129 
K Y 12 9 
KY 129 
KY 129 
KY 129 
KY l31 
CUUNTY 
CAL LOWAY 
CALLOWAY 
CAL L O WAY 
CALLOWAY 
(.AllOWAY 
CALLOWAY 
CALLOWAY 
rll(Kj'1AN 
HICK MAr� 
CARLISLE 
FULTON 
F U L T O N  
F U L T O N  
HICKMAN 
G RAVES 
GRAVES 
GRAVES 
GRAVES 
P A Vf ("; f N T  F R I C T I O N  S U R V E Y l 9 7 6 
SYSTEM 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
ss 
ss 
FAP-SS 
FAP-5::. 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-U,-1 
FA S-UN 
FAS-R� 
RS 
RS 
FAS-SS 
PR. O J E C  T C O M P L  L E N G T H  
NUMdER SURFACE DATE (MILES) 
63 ·�1 RIT 09/70 6.8 
63 w BIT 10/69 3.7 
63 w RIT 10/69 3.3 
MURRAY o.s 
973 A BIT 01/68 o.s 
123 K BIT 08/67 4.0 
121 l SIT 09/72 5.3 
l-1-9 J BIT 06/53 Z.I 
2U9 0 BIT 12/69 I.z 
104 F BIT 12/69 7.4 
207 H BIT 07/66 I • 5 
207 G BIT 07/66 3.9 
107 0 PIT 03 /55 '· 6 
109 R RIT 03/55 '· l 
268 c BIT 01/73 3.0 
268 c BIT 10/55 2.6 
248 F BIT 10/55 3. l 
28 K BIT 4. I 
MILE 
M A R K E R  
o.o 6.8 
6 .. 8- 10 .. 5 
10 .. 5- 13 .. 8 
13o8- 14e6 
14 .. 6- 15a4 
15 .. 4- 19 .. 4 
19 .. 4- 24 .. 7 
7.9- 10.0 
21 .. 8 - 23 .. 0 
o .. o- 1 .. 4 
o .. o- 1 .. 5 
1.5- 5 .. 4 
0 .. 6 - 2 .. 2 
o .. o- l'e1 
o .. o- 3 .. 0 
3.0- 5.6 
s .. 6- a .. 1 
o .. o- 4 .. 1 
DISTRICT PAGE 4 
DATE 
1975 T E S T E D  
NUMBER 
O F  SKID NUMBER 
AAOT (l97bl LANE T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
2820 J U L  21 NB OUT 
55 OUT 
4710 J U L  21 NP. OUT 
58 OUT 
4710 J U L  21 NB OUT 
SB OUT 
4900 JUL 21 NB OUT 
SR OUT 
4770 J U L  21 NB OUT 
SB OUT 
2050 J U L  21 NB OUT 
SB OUT 
1125 J!Jl 21 NB O U T  
SB O U T  
1040 J U L  20 N B  OUT 
SB OUT 
560 J U L  20 NR OUT 
58 OUT 
450 JUL 20 NR OUT 
S B  O U T  
1490 J U L  19 N B  OUT 
S B  O U T  
2260 J U L  19 N B  OUT 
SB OUT 
890 J U L  20 ES OUT 
rJ9 OUT 
900 JUL 20 EB OUT 
W B  OUT 
890 J U L  20 EB OUT 
WB OUT 
890 J U L  20 EB OU T 
WB OUT 
890 J U L  20 EB OUT 
W B  OUT 
1280 J U L  28 NB OUT 
SB O U T  
14 *' 37 * 11 
14 * 38 * 15 
* * 
7 * 38 * 
7 * 39 * 
* * 
3 
5 
7 * 31 * 10 
7 * 35 * 2 
* * 
1 * 28 * 
1 * 35 * 
* * 
1 * 27 * 
2 * 33 * 
� � 
8 * 35 * 
8 ':< 32 * 
* * 
0 
0 
0 
0 
6 
B 
11 * 35 * 8 
10 * 34 * 10 
* * 
4 * 27 * 
4 * 26 * 
� � 
2 * 44 * 
3 * 45 * 
* * 
3 
7 
2 
6 
16 * 44 * 1 4  
15 * 4 3  * 1 9  
* * 
3 * 43 �' 
2 * 41 * 
* * 
7 * 46 * 
8 * 44 * 
* * 
4 * 46 -:!< 
4 * 44 * 
* * 
3 * 47 ;:= 
4 * 45 * 
* * 
6 * 42 * 
6 * 41 * 
* * 
4 
7 
5 
6 
5 
2 
l 
4 
5 
3 
6 * 40 * 4 
6 * 40 * 10 
* * 
6 * 37 * 5 
6 * 40 * 12 
* * 
8 * 36 * 29 
8 * 31 * 19 
* * 
31/42 
29/44 
36/39 
37/42 
24/34 
34/36 
28/28 
35/35 
27/27 
33/33 
32/38 
29/37 
32/40 
28/38 
26/29 
23/30 
43/45 
42/48 
38/52 
29/48 
41/45 
37/44 
43/48 
42/48 
43/48 
43/45 
47/48 
43/47 
39/44 
40/43 
38/42 
32/42 
35/40 
34/46 
18/47 
24/43 
� 
"' 
P A V [ i'1E N T  F R IC T ir:JN S U R V E Y  1 9 --, 6 
ROAD Ci.JWHY SYS fE.I>l 
K Y 131 GRAVES FAS-SS 
KY 131 GRAVtS FAS-SS 
KY 131 GRAVE:S FAS-SS 
KY 131 MC CRACKEN FAS-S� 
KY 131 • ,'-\L CRAC.KCN FAS-SS 
KY 131 l"lC CRt..CKH; FAS-SS 
K Y 131 1'1C CKA�K�·- FAS-SS 
K Y 133 LIVINGST'Jr...! R'S 
KY 133 L I Vlr-.GS TU�, RS 
KY 135 liVINGSTJI\! ss 
KY 135 LIVP.JGSTO�i ss 
K Y 139 TRIGG FAS-SS 
KY 139 TRIGG FAS-SS 
K Y 13'1 TRI GG FAS-SS 
KY 139 TRIGG FAS-SS 
KY 139 TR IGG FAS-SS 
KY 139 TRIGG FAS-SS 
KY 139 CRITTENDEN FAS-RS 
PROJECT COMPL LENGTH 
NU�5FR SURF�C� DATE !MILESl 
28 J BIT 03/50 5.3 
ze J on 03/50 3.3 
2fl J BIT 11/51 l 0 7 
92 0 BIT 09/52 l 0 6 
92 c err 01/65 lo 2 
92 E BIT 09/'52 Oo8 
2.2 
50 p P,IT 09/70 '3.8 
50 ' '1 IT 09/71 4o8 
30 H BIT OR/54 2o8 
30 � ?IT Ll1/6') 5.4 
194 I PIT 01/'53 6.3 
194 K !"JIT 9o7 
194 K RIT 04/'57 Co7 
2 014 A 3IT Oo7 
l4 BIT 0.4 
l4 I BIT 6o7 
2.1 
MILE 
i"'ARKF.R 
<t. l- 9.4 
9 .. 4- 12 .. 7 
12.7- 14 .. 4 
o .. o- 1 .. 6 
1 .. 6- 2 .. 8 
2 .. 8- 3 .. 6 
3.D- 5.8 
3.8- 9 .. 6 
9 .. 6- 14.4 
o .. o- 2 .. 8 
2.8- 8.2 
o.o- 6 .. 3 
6.3- 16.0 
16 .. 0- 16 .. 7 
16 .. 9- 17 .. 6 
1 7 .. 6- 18e0 
18.0- 24 .. 7 
o.o- z .. 1 
DISTRICT PAGE 5 
NU�BER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 TESTED 
AADT !1'1761 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1020 JUL 28 N� OUT 
S� OUT 
1020 JUL 28 NB OUT 
SB OUT 
1210 JUL 28 NB OUT 
59 OUT 
1210 JUL 28 NB OUT 
SB OUT 
1210 JUL 28 NB OUT 
S B  OUT 
1440 JUL 28 NB OUT 
SB OUT 
2060 JUL 28 Nq OUT 
58 OUT 
870 JU L 26 NR OUT 
SB OUT 
330 JUL L6 NB OUT 
5o, OUT 
450 JUL 26 NR OUT 
SB OUT 
450 JUL 26 NB OUT 
SR OUT 
430 AUG 31 NR OUT 
SR OUT 
1280 AUG 31 NB OUT 
SB OUT 
J650 AUG 31 NB OUT 
59 OUT 
2370 AUG 31 58 OUT 
1270 AUG 31 NB OUT 
SB OUT 
1270 AUG 31 NB OUT 
SB OUT 
200 JUL 26 NB OUT 
SP OUT 
11 t,: 28 �' 22 
10 � 33 * 25 
� � 
7 � 41 * 6 
7 * 35 �' 19 
�' * 
3 :;,. 44 ;o 
3 * 40 * 
* 
3 * 41 '-' 
3 * 41 * 
* * 
3 ;": 37 '-' 
2 * 42 * 
* 
1 * 36 * 
2 ;� 39 ::: 
* * 
3 
6 
7 
3 
3 
0 
3 
5 * 34 * 1 0  
5 * 34 * 1 0  
�· .,. 
12 * 41 * 12 
ll * 38 * 13 
•,• �· 
9 * 45 * 
10 * 44 * 
�' �' 
8 
8 
6 * 43 * 8 
6 * 38 * 14 
�' :;< 
9 * 43 * 18 
11 ::: 44 :;,. 11 
13 * 42 * 22 
12 * 46 * 20 
�' * 
19 * 38 * 22 
18 * 46 * 13 
2 * 30 '-' 
2 * 43 :;< 
* 
2 * 19 * 
* 
24 ;o 
* 22 * 
* 
5 
l 
0 
0 
13 * 46 * 13 
12 * 43 �' 9 
:;: 
4 �: 43 �' 14 
4 * 47 * 7 
* * 
17/39 
20/45 
39/45 
23/42 
43/46 
36/42 
38/45 
39/42 
36/39 
41/42 
36/36 
38/41 
29/39 
28/38 
34/46 
31/44 
41/49 
39/47 
38/46 
28/42 
33/51 
39/50 
32/54 
36/56 
25/47 
38/51 
28/33 
43/44 
19/20 
24/24 
22/22 
39/52 
39/48 
38/52 
42/49 
> 
"' 
ROAD 
KY 164 
KY 164 
KY 166 
KY 166 
KY 166 
KY 23'1 
KY 2 3 '1  
KY 282 
KY 282 
KY 286 
KY 286 
KY 286 
KY 286 
KY 293 
KY 293 
KY 295 
KY 295 
KY 2.97 
P A V E '"1 E N T F RI C T IO N  S U R V E Y 1 9 7 6 
CUUNTY SYS TEM 
TRIGG F A S -55 
TRIGG F A S - S S  
FULTON F As-s:. 
FUL TON F A S - S S  
FULTON F A S-55 
FULTON FAS-55 
11 ICKt"1A,-.. FA S-SS 
MAKSrlAll F A S -5.;, 
MAk.SriALl FAS-5:> 
ClAL LARD F A S-5.':. 
BALLARD F A S -SS 
d A L L A R D  FAS-5.::. 
MC C RACKEN FAS-SS 
LYON FAS-SS 
LYUN F A S - S S  
L Y O N  F A S-RS 
CRITTENDEN FAS-RS 
CRITTENDEN F A S - R S  
PPOJ E C  T COMPL LENGTH 
N0�3ER S0RFACE rATE (MILES! 
2 34 J BIT U2/64 5.8 
374 c BIT 10/50 3.0 
1 87 I PIT 07/66 5.! 
187 H BIT 07/6 6 5.3 
187 H BIT 07/66 2 . 8 
27 c BIT 04/51 6.4 
240 'l, RIT J7 /"'>2 '·' 
53 f) fHT 10/66 4 . 6  
1 • 1 
21 ' �·IT 10/'55 7.2 
21 n RIT 03/51 3.7 
21 0 P. I T  1 2 /'54 3.5 
1 5 2  c BIT 1?/'54 2.3 
31 c K Y ROCK o.s 
3 1  0 PCC 1 2/35 3.0 
131 F BIT Of3/70 5.6 
I 06 B BIT 11/55 1. 8 
146 K BIT 01/59 2.8 
MILE 
MARKER 
18 .. 0- 23 .. 8 
23 .. 8- 26 .. 8 
o .. o- 5 .. 1 
5 .. 1- 10 .. 4 
10 .. 4- 13 .. 2 
o .. o- 6 .. 4 
o .. u- 3 .. 8 
o .. u- 4 .. 6 
4·6- 5 .. 7 
o.o- 1 .. 2 
7 .. 2- 1 0  .. 9 
10 .. 9- 14 .. 4 
o .. o- 2 .. 3 
o .. o- o.a 
o .. a- 3 .. 8 
3 .. 8- 9 .. 4 
o .. o- 1 .. a 
o .. o- 2 .. a 
DISTRICT PAGE 6 
DATE 
1 9 75 T E S T E D  
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
AADT ( 1976 I LANE T E S T S  AVG RANGE MI N/MAX 
3 5 0  AUG 31 EB OUT 
WB OUT 
350 AUG 31 EB OUT 
i'iB OUT 
780 JUL 19 EB OUT 
WB OUT 
1120 JUL 19 EB OUT 
WB OUT 
ll20 JUL 19 HI OUT 
WB OUT 
1 20 (1  JUL 20 NP: OUT 
S B  OUT 
940 JUL 20 NR OUT 
S B OUT 
1910 JUL 28 ER OUT 
WR OUT 
1 9 1 0  JUL 2 8 WB OUT 
2890 JUL 27 EB OUT 
'i'iB OUT 
151n JUL 27 EB OUT 
�8 OUT 
1500 JUL 2 7 EB OUT 
WB OUT 
1500 JUL 27 EB OUT 
WB OUT 
730 AUG 31 N� OUT 
SB OUT 
860 AUG 3 1  NR OUT 
58 OUT 
550 AUG 31 NB OUT 
S B  OUT 
500 AUG 31 NB OUT 
59 OUT 
550 JUL 26 NB OUT 
58 OUT 
11 �' 50 �· 2 2 
11 * 41 *  29 
* * 
6 �' 37 * 31 
6 * 27 * 19 
* 
10 * 42 * 1 3  
1 0  � :  4 5  * 1 4  
* * 
11 * 46 *  4 
10 * 47 * 14 
�' * 
5 * 38 * 18 
6 * 40 * 21 
* • 
13 * 40 * 14 
12 * 44 * 14 
�' * 
7 35 :;: 10 
7 �: 36 * 12 
* * 
2 * 42 * 
5 * 36 * 
* 
t,: 37 "' 
�: * 
l 
9 
0 
14 * 46 * 12 
12 * 45 * 10 
* 
7 �· 48 �: 7 
7 * 46 * 10 
1,: * 
6 * 43 ,;: 13 
7 * 43 '� 9 
* * 
3 * 46 * 
4 �' 44 * 
* 
7 
4 
2 * 41 * 12 
2 * 42 * 1 0  
* * 
6 * 50 * 11 
6 * 49 * 8 
* * 
12 * 51 * 9 
12 * 49 * 1 0  
* * 
4 * 40 * 13 
4 * 44 �: 7 
* * 
6 * 38 * 15 
6 * 32 * 4 
* * 
42/64 
30/59 
18/49 
19/38 
35/48 
38/52 
44/48 
36/50 
28/46 
28/49 
34/48 
36/50 
29/39 
30/42 
41/42 
31/40 
37/37 
39/51 
41/51 
45/52 
41/51 
37/50 
38/47 
42/49 
42/46 
35/47 
37/47 
42/53 
45/53 
45/54 
45/55 
33/46 
40/47 
31/46 
31/35 
� 
_, 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 q 7 6 
ROAD COUNTY 
KY 2 9 7  C R I T T E N D E N  
K Y  2 9 7  C R I TTENDEN 
K Y  2 9 9  CALLOWAY 
K Y  2 9 9  CALLOWAY 
K Y  299 • MARSHALL 
K Y  3 0 5  M C  C R A C K E N  
K Y  3 0 5  M C  CRACKEN 
K Y  3 0 5  MC CRACKEN 
KY 3 0 7  F U L  Tat• 
K-Y 3 0 7  rliC K M A N  
K Y  3 0 7  H I CKMAN 
K Y  3 0 7  H ICKMAN 
KY 3 0 7  H I C KMAN 
KY 3 0 7  CAR L I SL E  
K Y  3 0 7  CARL I SLE 
KY 3 4 8  MC CRACKEN 
KY 348 M C  CRACKEN 
K Y  348 GRAV E S  
SYSfEM 
FAS-RS 
F A S - R S  
F A S -55 
F A S - S S  
F A S - S 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
PROJE C T  COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE t MlLES I 
1 4 6  K B I T  0 1 /59 1. 2 
1 4 6  K B I T  0 1 / 5 9  7 . 0  
1 6 3  D B I T  0 9 / 5 6  6 . 1  
1 6 3  0 B I T  09/56 I .  5 
1 9 3  c B I T  0 9 / 5 6  0 . 5  
1 9 2  0 BI T 1 .B 
192 N B I T  03/53 O.B 
1 9 2  N BIT 03/'53 2 . 4  
6 7  0 B I T  0 3 / '5 1  z . o  
4 9  0 B I T  0 3 / 5 1  2 . 1  
4 9  0 B I T  0 3 / 5 1  8 . 5  
4 9  H B I T  1 2 / 5 3  1 .  1 
49 H � I T  1 0 / 5 3  4 . 4  
4 4  F B I T  1 0 / 5 3  1 . 9  
44 F B I T  10/55 7 . 4  
972 B B I T  1 1 / 6 6  2 . 4  
9 7 2  A B I T  0 2 / 5 1  1 .  0 
3 . 0  
M I L E  
MARKER 
2 . 8- 4 .. 0 
4 .. 0- 1 1  .. 0 
o .. o- 6 .. 1 
6 .. 1 - 7 . 6  
0 .. 5- 1 .. 0 
o .. o- 1 .. 8 
1 .. 8- 2 .. 6 
2 .. 6- 5 .. 0 
o .. o- 2 .. 0 
o .. o- 2 .. 1 
2 .. 1- 1 0  .. 6 
1 0  .. 6- 1 1  .. 7 
1 1 . 7 - 1 6  .. 1 
o .. o- t .. 9 
1 . 9- 9 .. 3 
3 . 7- 6 .. 1 
6 .. 1- 7 .. 1 
o .. o- 3 . 0  
D I S TR I C T  PAGE 7 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T ED 
AAOT t 1 97 6 1  L A N E  T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
550 JUL 2 6  NB OUT 
Sl3 OUT 
5 5 0  JUL 26 NB OUT 
S B  OUT 
950 JUL 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
950 JUL 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
360 JUL 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
580 JUL 27 EB OUT 
WB OUT 
1400 JUL 27 E R  OUT 
�B OUT 
3630 JUL 27 E B  OUT 
WB OUT 
740 JUL 1 9  NR OUT 
S B  OUT 
740 JUL 1 9  NB OUT 
S B  OUT 
740 JUL 19 NB OUT 
58 OUl 
700 JUL 19 NB OUT 
$8 OUT 
6 1 0  JUL 1 9  NB OUT 
S B  OUT 
5 9 0  JUL 1 9  NB OUT 
S B  OUT 
740 JUL 19 N� OUT 
S B  OUT 
570 JUL 28 EB OUT 
W8 OUT 
570 JUL ZB EB OUT 
WB OUT 
1 1 00 JUL 2 8  E B  OUT 
WB O U T  
2 * 2 6  * 1 1  
2 * 1 5  * 3 
* * 
7 * 40 *  1 1  
6 ;;: 3 6  * 1 3  
* * 
1 3  �' 32 * 1 3  
1 2  * 28 * 1 6  
* * 
3 * 47 * 1 4  
3 * 4 4  * 1 0  
* * 
2 �' 36 * 
2 * 42 * 
* * 
9 
9 
4 * 3 8  * 1 1  
3 * 3 6  * 1 
* * 
l * 1 8  * 0 
2 * 22 * 1 5  
* * 
5 * 3 1  ;': 9 
5 * 34 * 1 1  
* * 
3 * 40 * 
4 * 4 1  * 
* * 
B 
7 
5 * 32 * 1 4  
4 * 29 * 2 0  
* * 
1 7  * 48 * 1 5  
1 3  * 45 * 2 3  
* * 
3 * 1 6  * 
3 ::: 1 9  * 
* * 
5 
5 
B * 43 * 2 I 
8 * 45 * 1 3  
* ::: 
4 ::: 47 * 
4 * 48 * 
* * 
5 
4 
15 * 45 * 2 4 
1 4  * 45 * 1 7  
* * 
4 * 46 * 4 
4 * 4 1  * 1 0  
* * 
2 * 47 * 
2 * 44 * 
2 
2 
* * 
;: 43 * 
�= 40 * 
* 
3 
4 
3 
9 
2 0 / 3 1  
1 4 / 1 7  
34/45 
2 9 / 42 
2 6 / 3 9  
2 3 / 3 9  
4 1 / 5 5  
39/49 
3 1 /40 
37/46 
3 2 / 4 3  
3 3 / 4 0  
1 8 / 1 8  
14/29 
2 8 / 37 
27/38 
36/44 
38/45 
2 5 / 3 9  
1 9 / 39 
4 2 / 5 7  
3 2 / 5 5  
1 4 / 1 9  
1 6 / 2 1  
2 6 / 5 3  
3 7 / 5 0  
4 5 / 5 0  
4 6 / 5 0  
3 3 / 5 7  
34/ 5 1  
44/48 
3 7 / 4 7  
46/49 
42/46 
42/45 
35/44 
;:--
eo 
ROAD 
KY 348 
K Y  348 
K Y  348 
KY 3 5 8  
K Y  3 5 8  
K Y  3 5 8  
K Y  358 
KY 358 
K'i 35d 
KY 365 
KY 36S 
KY 408 
KY 450 
KY 453 
KY 453 
KY 453 
KY 453 
KY 453 
P A V E M E N T  F R IC T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
COUNTY SYSTEM 
GRAVES FAS-SS 
1-l.ARSHALL FAS-SS 
MARSHALL FAS-55 
BALLARD FAS·-RS 
BALLARD FAS-RS 
BALLARD FAS-RS 
HC CR.ACKEN FAS-55 
MC CRACKEl'.. FAS-SS 
,"1( CKAC�Er\: FAS-SS 
CRITTENDEN FAS-RS 
CRITTENDEN FAS-RS 
MARSHALL FAS-RS 
MC CRACKE:i\ FAS-SS 
LIVINGSTON FAS-SS 
LIVINGSTON FAS-55 
LIVINGSTON FAS-SS 
LIVINGSTON FAS-SS 
LIVINGSTON FAS-SS 
PROJECT CDMPl LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE IMILESI 
48 D BIT 0 1 /59 2 . 1  
5 1 3  F BIT 0 1 /59 6 . 3  
3'513 E BIT 1 1 /6 7 2.0 
141 E BIT 0 6/ 5 1  2 . 0  
141 E BIT 06/5 1 0 . 8  
1 4 1  E BIT 06/ 5 1  2.2 
862 E BIT 1 1 /66 1.4 
862 E BIT 12/60 3 . 7  
2 1 2  B I T  1 1 /6 3 3 . 7  
246 F �IT 1 1 /7 2  4.0 
246 F BIT 1 2 /73 4 . 6  
93AC BIT 10/66 4 . 4  
4 12 G BIT 11/63 7 . 9  
2 30 N BIT 09 /7 0 3 . 0  
2 30 N BIT 07/69 1 .  1 
2 30 N BIT 07/59 4 . 0  
1 1 0  p BIT 09/72 2 . 7  
1 1 0  l B IT 1 2 / 54 4 . 2  
M I L E  
MARKER 
3 . 0- 5 .. 1 
o�o- 6 .. 3 
6 .. 3- 8 .. 3 
8 . 6- 1 0  .. 6 
1 0. 6- 1 1  .. 4 
l l e 4- 1].,6 
3 .. 8- s�2 
5s2- 8 .. 9 
8-9- 1 2  .. 6 
o .. o- 4a0 
4·0- 8 . 6  
8 . 6- 1 3  .. 0 
o . o- 7 .. 9 
o .. o- 3 e 0  
3o0- 4o1 
4 o 1 - Sol 
a .. t- to .. a 
to .. a- 1s .. o 
DISTRICT PAGE 8 
DATE 
1 9 7 5  TESTED 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
AAOT 1 1 976 1 LANE TESTS AVG RANGE MIN/MAX 
1 1 00 JUL 2 8  EB OUT 
WB OUT 
660 JUL 2 8  EB OUT 
WB OUT 
1 7 6 0  JUL 2 8  EB OUT 
WB OUT 
1 130 JUL 2 7  EB OUT 
WP OUT 
1 1 3 0  JUL 2 7  EB OUT 
WB OUT 
1 1 30 JUL 27 EB OUT 
WB OUT 
510 JUL 27 EB OUT 
r.IB OUT 
830 JUL 2 7  EB OUT 
WB OUT 
2 140 JUL 27 EB OUT 
WB OUT 
600 OCT 2 7  NB OUT 
SB OUT 
600 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
1490 JUL 2 8  EB OUT 
WB OUT 
1500 JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
!BOO JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
!BOO JUL 2 8  NB OUT 
·ss OUT 
1 3 8 0  JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
1380 JUL 2 8  NB OUT 
SB OUT 
1 1 50 JUL 2 8 NB OUT 
SB OUT 
5 * 42 * 
4 * 42 * 
* * 
5 
7 
1 3  * 4 1 *  1 7  
1 3  * 44 * 1 4  
* * 
4 * 39 * 
3 * 38 * 
• • 
5 * 33 * 
3 * 36 * 
* * 
1 * 1 4  * 
2 * 1 8  * 
* * 
4 
5 
9 
9 
0 
9 
4 * 39 * 1 0  
4 * 36 * 1 0  
• 
2 * 50 �' 
3 * 43 * 
• 
8 * 44 * 
8 * 47 * 
* * 
2 
9 
7 
9 
7 * 36 * 1 1  
8 * 36 * 1 0  
• • 
5 * 44 * 1 0  
4 * 40 * 8 
• • 
6 * 45 * l 0 
1 * 43 * 6 
* * 
9 * 40 *  8 
9 * 37 * 1 1.  
* * 
1 1  * 39 * 1 2  
1 3  * 41. * l. 9 
* * 
6 * 4 1  * 1 3  
6 * 47 * 1 4  
* * 
3 * 49 * 
2 * 45 * 
* * 
8 * 44 * 
9 * 42 * 
• • 
5 * 44 * 
5 * 45 * 
* * 
4 
0 
9 
6 
5 
3 
8 * 46 * 1 
8 * 44 * 1 0  
• • 
40/45 
38/45 
.33/50 
37/ 5 1  
37/41 
35/40 
28/37 
33/42 
1 4 / 1 4  
1 4 / 2 3  
35/45 
29/39 
49/51 
39/48 
4 1 /48 
4 2 / 5 1  
2 8 /39 
32/42 
40/50 
36/44 
4 1 / 5 1  
40/4b 
35/43 
3 1 /42 
32/44 
3 1 / 5 0  
36/49 
4 2 / 5 6  
46/50 
45/45 
39/48 
38/44 
4 1 /46 
43/4b 
4 3 / 5 0  
4 0 / 5 0  
R O A D  
K Y  453 
KY 473 
KY 473 
K Y  473 
K Y  473 
KY 725 
KY 725 
KY 726 
KY 783 
KY 783 
KY 783 
KY 994 
KY <.J96 
K Y 1 1 0 5  
K Y 1 l05 
K Y 1 48) 
KY1489 
::--
K Y 1523 
'-0 
P A VE M E N T F R I C T I O N S U R V E Y 1 "9 7 6 
COUNTY SYSTEM 
liVI NGS TON FAS-SS 
B A L L A R D  FAS-RS 
B A L L A R D  FAS-RS 
B A L L A R D  FAS-RS 
B A L L A R D  F AS-RS 
MC CRACKEN FAS-SS 
MC CRACKEN FAS-SS 
MC C R A C K Ef\J F A S - R S  
C A L L O W A Y  FAS-RS 
CALLOWAY F A S - R S  
C A L L O W A Y  F A S - R S  
M C  CKACKt:� FA S- S S 
:K CK.ACKEN FAS-SS 
OAL LARD FAS-SS 
dALLAR[! FAS-SS 
TR I GG FAS-RS 
T R I G G  FAS-RS 
M A R SH A L L  FAS-RS 
P R O J E C T  C O M P L  L E NGTH 
NUMB E R  SUR F A C E  D A T E  IM I L ESJ 
1 1 10 K R I T  1 2 / 54 0 . 4  
l l 8 1  0 B I T  0 1 / 5 4  0 . 4  
1 8 1  c B I T  01/54 0 . 6  
2 0 1  c B I T  01/54 4.0 
201 c BI T  0 1 /54 1 . 9 
2 9 2  I B I T  11/74 2.0 
2 9 2  H B I T  0 1 / 5 4  4 . 9  
492 c B I T  09/73 4.7 
223 E IJ I T  02/56 4 .. 2 
223 E R I T  02/55 1 .. 5 
54-3 p BIT 08/'58 2.4 
1 2 2  F BIT 1 1 /66 7 . 2  
772 G B I T  10/66 3.3 
241 G B I T  01/63 6 . 5  
2 4 1  c I'\ IT 0 1 /<)4 5.0 
3 d4 ( B I T  1 2 /69 lo 9 
734 ( B I T  04/60 3 . 3  
733 c B IT 06/62 1 .  4 
M I L E 
M A R K E R  
1 5  .. 0- 1 5  .. 4 
7 .. 6- a .. o 
8 .. 0- 8 .. 6 
8 .. 6- 1 2  .. 6 
1 2  .. 6- 1 4  .. 5 
o .. o- 2 .. o 
2 .. 0- 6 .. 9 
o.u- 4e7 
a .. o- 4.2 
4 .. 2- 5 .. 7 
5 .. 7- 8. 1 
1 . 5- d .. 7 
2 .. 9- 6 .. 2 
o.2- 6 .. 7 
6 .. 7- 1 1  .. 7 
o .. o- 1 .. 9 
1 .. 9- 5 . 2  
4 .. 4- 5 . 8  
D I STR I C T  P A GE 9 
NUMBER 
O F  SK I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
A A D T  1 1 9761 LANE T ESTS A V G  R A N G E  M I N/MAX 
1 1 5 0  JU L 28 SB OUT 
990 JUL 27 NB OUT 
5 8  OUT 
700 JU L 27 NB OUT 
$8 OUT 
680 JUL 27 NB OUT 
SB OUT 
680 JUL 27 NB OUT 
58 OUT 
730 J U L  27 NB OUT 
S B  OUT 
730 JUL 27 NB OUT 
SP. OUT 
390 JUL 27 N B  OUT 
58 OUT 
2 9 0  JUL 21 N?- OUT 
SP. OUT 
500 JUL 21 NS OUT 
SB OUT 
200 JUL 21 NB OUT 
SB O U T  
1850 J U L  2 8  N B  OUT 
Sfl OUT 
1500 JUL 27 NR OUT 
SB OUT 
6 3 0  JUL 27 NB OUT 
58 OUT 
480 JUL 27 NA OUT 
58 OUT 
6 5 0  AUG 31 EB OUT 
WB OUT 
650 A U G  3 1  EB OUT 
WB OUT 
192 0 JUL 2 8  EB O U T  
W B  O U T  
"' 3 7 ;� 0 
* 
1 * 24 * 0 
3 * 26 * 19 
* * 
l * 31 * 
1 * 42 * 
* * 
0 
0 
7 * 40 *  1 3  
8 * 4 1  * 8 
* * 
4 ..:: 23 * 3 
3 * 26 * 1 0  
* * 
4 * 44 * 
5 * 43 * 
* * 
5 
6 
10 * 44 * 1 2  
8 ;C: 3 9  !.: 8 
7 �: 52 * 3 
9 �: 46 * 1 5 
9 * 30 :� 1 1  
9 3 1  :� 1 4  
3 * 3 1  * 4 
3 * 36 * 1 8  
* 
5 * 38 * 1 1  
5 �: 3Q * 8 
�: * 
1 0  * 38 * 1 3  
1 0  * 3 5  * 2 1  
4 * 35 * 
4 * 34 * 
* 
2 
9 
14 �: 41 * 7 
1 3  * 41 * 1 0  
* 
1 0  * 27 :� 1 2  
1 0  * 27 * 2 1  
4 * 55 * 
3 * 5 3  * 
* * 
4 
6 * 43 * 18 
7 * 45 * 8 
2 
2 
• 
* 33 * 
* 38 * 
* * 
1 
1 
37/37 
24/24 
14/33 
31/31 
42/42 
3 1 /44 
37/45 
21/24 
2 2 / 3 2  
41/46 
4 1 /47 
38/50 
36/44 
50/58 
38/53 
2 4 / 3 5  
2 5 / 39 
29/33 
28/46 
34/45 
34/42 
3 1 /44 
2 1 /42 
34/36 
3 1 /40 
36/43 
35/45 
22/34 
18/39 
54/58 
5 2 / 5 3  
30/48 
42/50 
3 3 / 34 
38/39 
� 
.... 
0 
RO AD 
KY1523 
KY1954 
P A VE ME N T  F R I C T I 0 N 
PRDJEC T COMPL 
COUNT Y SYSTEM NUMBER SURFACE DATE 
1"\ARSHALL FAS-RS 753 8 BIT 11/56 
MC C RACKE N RS 377 A BIT 0 9/65 
SUR VE Y 
LEN GTH 
!M ILES! 
1.4 
6.5 
l 9 7 6 DISTRICT 1 PAGE 10 
DATE NUMBER 
MILE 1915 TESTED OF SKID NUMBER 
MARKER AAOT ( 1976) L ANE TESTS AVG R ANGE MIN/MAX 
s· .. a- 7.2 192.0 JUL 28 EB OUT 3 * 47 9 42/51 
WB OUT 2 * 49 3 48/51 
• 
o.o- 6oS 1410 JUL 28 N B  OUT 4 * 36 5 '!3/38 
SB OUT 3 * 36 10 32/42 
• 
� 
..... 
..... 
ROAD 
'<.Y 54 
K Y  54 
K Y  5 4  
K Y  5 4  
K Y  5 4  
K Y  54 
K Y  5 4  
K Y  5 4  
K Y  54 
K Y  5 4  
K Y  54 
K Y  5 4  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
K Y  5 6  
C O U N T Y  
UA V I E S S  
DA V I E S S  
D A V I E S S  
D A V I E S S  
D AV I E S S  
O A V I E S S  
DAV I E S S  
D A V I C S S  
JA V I E S S  
O H I O  
lJH I O  
O H I O  
U N I O N  
U N I O N  
W E B S TE R  
WEB S T E R  
W E d S T E R  
W E 3 S TE R  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S ::.  
F A S - S S  
F A S - s ::,  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
NUMBE R S U R F A C E  D A T E  I M I LE S l 
1 7 7 I 
1 5 7  N 
1 5 7  N 
O W E N S B R O  
5 7  A G  
5 7 A H  
5 7  AH 
1 Cl 5 7 AC 
':>7 AD 
44 s 
F O R. f' S V I L  
" R 
MORG;�F L D  
1 27 F 
449 c 
49 L 
S E B RE E  
49 T 
B I T  
P C C  1. 0 / 7 0  
P C C  0 1 / 3 8  
B I T  07/69 
B I T  0 7 / 6 9  
P- I T  04 / 6 1  
B I T  10/67 
KY R O C K  10/67 
KY R O C K  1. 0 / 1':> 7  
B I T  04/63 
B I T  
9 I T  
B I T  0 9 / 5 3  
en 0 3 / 6 9  
4 .  1 
0 . 9  
1 o  4 
2 .  1 
0 . 4  
0 . 5  
1 1  � 7 
0 . 2  
3 . 3  
7 .  1 
1 . 5  
9 . 6  
1 .  7 
9 . 7  
5 . 3  
6 . 6  
1 .  0 
1 . 6  
M I L E 
M A R K E R  
2 .  7 - 6 . 8  
6 � 8- 7 . 7  
7 .. 7 - 9 · 1 
9 .. 1 - 1 1  .. 2 
1 1 ., 2 - l 1 e 6  
1 1  .. 6- 1 2  .. 1 
1 2  .. 1- 2 3 . 8  
2 3 . 8- 2 4 . 0  
2 4 . 0 - 2 7 d  
o . o- 1 . 1  
7 . 1 - 8 . 6  
e . 6- 1 8 . 2  
1 1  .. d- 1 3 . 5  
1 3  .. 5- 2 3 . 2  
o . o- s .. 3 
5 . 3- 1 1 . 9  
1 1 . 9- 1 2  .. 9 
1 2 . 9- 1 4  .. 5 
D I S T R I C T  2 P A G E  
D A T E  
1 97 5  TE S T E D  
A A D T  1 1 9 7 6 1 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
LANE T E S TS A V G  RANGE M I N /MAX 
890 NOV 4 E B  OUT 
WB OUT 
460 NOV 4 EB OUT 
WB OUT 
460 NOV 4 E B  OUT 
WB OUT 
8900 N O V  4 EB OUT 
W B  OUT 
5470 NOV 4 E B  OUT 
WB OUT 
547C NOV 4 EB OUT 
WB OUT 
3920 NOV 4 EB OUT 
r1 5  O U T  
3 0 2 0  O C T  2 7  E B  O U T  
W B  OUT 
3 0 2 0  OCT 27 E B  OUT 
WB OUT 
2 1 00 NOV 4 E B  OUT 
� 8  O U T  
2 6 5 0  NOV 4 ER O U T  
W '3  OUT 
1 4 2 0  NOV 4 EB OUT 
l'JS O U T  
2 2 0 0  O C T  2 7  E B  O U T  
1 1 00 O C T  2 7  E B  O U T  
WR O U T  
1 2 00 O C T  2 7  E 9  O U T  
W B  O U T  
1 3 00 OCT 2 7  E B  O U T  
WB O U T  
1 5 50 O C T  2 7  EB OUT 
1 5 50 OCT 2 7  E B  OUT 
W B  OUT 
9 �": 44 * 1 4  
8 �: 3 9  ::: 7 
* * 
1 ::: 49 * 
2 �' 46 * 
* ::: 
3 * 50 * 
3 �: 4 3  * 
�' 
0 
4 
5 
4 
4 �: 48 * 1 2  
4 * 3 8  ::: 1 4  
* * 
;.. 45 * 
l * 3 8  * 
* * 
* 46 * 
* 37 * 
* * 
0 
0 
0 
0 
8 * 49 �' 1 9 
6 * 46 ;": 1 6  
* ;� 
'� 4 3  '� 
* 50 :� 
�' 
0 
0 
8 * 42 * 1 7  
9 �' 46 '� 1 2  
* 
1 4  * 53 * 1 8  
1 5 t.: 48 ;"< 3 1  
�: * 
1 '� 28 �: 0 
3 * 26 * 1 1  
* 
1 9  * 45 * 2 0  
1 9  * 4 2  * 2 0  
* * 
l * 2 9  �' 
:': 
0 
1 9  * 3 7  * 1 8  
1 9  * 3 7  * 2 5  
* * 
1 1  * 40 �' 1 4  
1 0  * 4 4  ;;: 9 
�: * 
1 3  �' 4 1  * 1 7  
1 3  �: 4 1  * 1 7  
* 
2 * 3 4  t,: 
* * 
2 �: 3 9  '� 
3 * 3 8  * 
�: * 
3 
3 
3 8 / 5 2  
3 6 / 4 3  
49/49 
44/48 
4 7 / 5 2  
4 1 / 4 5  
4 1 / 5 3  
30/44 
4 5 / 4 5  
3 8 / 3 8  
46/46 
3 7 / 3 7  
3 8 / 5 7  
3 "1 / 5 3  
4 3 / 4 3  
5 0 / 5 0  
2 8 / 4 5  
3 8 / 5 0  
3 9 / 5 7  
2 3 /54 
2 8 / 2 8  
2 0 / 3 1  
34/54 
3 1 / 5 1  
2 9 / 2 9  
2 7 / 45 
24/49 
3 2 / 4 6  
40/49 
3 0 / 4 7  
32/49 
3 2 / 3 5  
3 9 / 4 0  
3 7 / 4 0  
� 
,_. 
., 
ROAD 
KY 5 6  
KY 5 6  
KY 5 6  
KY 5 6  
KY 5 6  
K Y  6 9  
KY 6 9  
K Y 6 9  
KY 6 9  
KY 6 9  
KY 69 
KY 6 9  
K Y  6 9  
KY 7LJ 
KY 7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
C O U N T Y  
•"1C L E A N  
MC L E A N  
M C  L E A N  
D A V I E S S  
DAVIESS 
OHI O  
OHIO 
OHIO 
LJH I U  
U H I O  
OHIO 
HANCOC!( 
HANCOCK 
HOPK I N �  
HOPKINS 
HOPK I NS 
HOP K I NS 
H O P K I N S  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  l 9 7 6 D I S T R I C T  2 P A G E  2 
SYS T E M  
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-55 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-RS 
FAS-RS 
FAS-SS 
FAS-SS 
ss 
FAS-55 
FAS-55 
P R O J E C T  CD.',\Pl L E N G T H  
N U M 3 E R  SUR F A C E  DATE ! M I LES ) 
702 A BIT 07/70 2 . 2  
3 8 2  F BIT 0 5 / 7 3  3 . 3  
4 2 2  c B I T  0 5 / 7 3  3 . 9  
1 77 J BIT 1 0/69 6 . 5  
1 77 I BIT 4 . 1  
2 4  T B I T  06/72  1 .  B 
24 T P I T  1 0 / " 8  9 . 6  
24 T B I T  0 1 /6 3 2 . 7  
2 4  T BIT 0 7 / 6 8  3 . 6  
1 0 2 4  s BIT 'J7 /68 o . z  
3 e 4  c R I T 07/68  5 . 7  
3 7  G BIT 07/68  9 . 1  
3 7  G BIT 07/66 5 . 0  
2 8 0  v BIT 1 2 / 7 1  5 . 0  
2 3 0  p BIT 09/52 5 . 5  
M A D ISN VL 1 . 9  
1 2 0 n BIT 07/62  0 . 6  
1 20 0 P C C  07/3 9 3 . 1 
DATE 
1 9 7 5  TESTED 
NUMBER 
OF S K I D  N U M B E R  M l  LE 
M A R K E R  A A D T  ( 1 976 ) LANE T ESTS AVG RANGE M I N/MAX 
o . o  2 . 2  
2 ., 2- 5 m 5  
5 �  5 - 9 ., 4  
o .. o - 6 .. 5 
6 . 5- 10 .. 6 
1 3  .. 7- 1 5 . 5  
1 5  .. 5 - 2 5  .. 1 
2 5  .. 1- 27 .. 8 
2 7 . 8- 3 1  .. 4 
3 1. . 4- 3 1 . 6  
3 1 . 6- 3 7  .. 3 
o .. o- 9 .. 1 
9 . 1- 1 4 a l  
7 .. 1- 1 2 e l  
1 2  .. 1 - 1 7 . 6  
1000 O C T  2 1  � B  OUT 
1000 OCT 2 7  EB OUT 
WB OUT 
BOO OCT 21 E B  ou r 
W B OUT 
1 2 80 O C T  28 E B  OUT 
WB O U T  
2030 O C T  2 8  E B  O U T  
WB O U T  
3030 NOV 4 NB O U T  
SB OUT 
1400 NOV 4 NE OUT 
SS OUT 
1 8 5 0 N O V  4 NB OUT 
SB OUT 
2050 NOV 4 NB OUT 
SB OUT 
2 6 5 0  tJOV 4 NB OUT 
SB OUT 
5 8 0  NCV 4 N B  OUT 
SB OUT 
750 NOV 4 NR OUT 
S B  OUT 
750 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
1900 OCT 2 6  EB O U T  
W B  O U T  
2 1 0 0  O C T  2 6  EB O U T  
WB O U T  
1 7 . 6- 1 9  .. 5 1 2 500 O C T  2 6  EB O U T  
WB OUT 
1 9  .. 5- 2 0  .. 1 1 23 6 0  O C T  26 EB OUT 
WB OUT 
2 0 . 1- 23 .. 2 1 2 360 O C T  2 6  EB OUT 
WB OUT 
3 * 49 * 
* 
7 �= 45 * 
4 * 4 1  * 
* * 
1 
8 
6 
8 * 44 * 1 7  
6 �= 44 * 1 2  
* * 
1 3  * 44 * 1 0  
1 3  * 47 *  1 7  
* * 
8 * 45 * 8 
9 * 45 * 1 0 
* * 
4 * 36 * 5 
4 * 34 * 1 0  
* * 
20 * 44 * 1 5  
1 9  * 4 5  * 1 0  
* 
5 �= 43 * 4 
6 * 44 * 1 1  
* 
7 * 45 * 1 6  
6 * 47 * 9 
* * 
* 34 * 
* 29 * 
* 
0 
0 
11 * 47 * 2 2  
1 2  * 4 0  * 1 6  
* 
1 7  * 45 * 1 8  
1 8  * 46 * 1 7  
* * 
1 0  * 37 * 1 9  
1 0  * 3 8  * 1 9  
* * 
1 0  * 45 * 1 4  
1 0  * 47 * 1 0  
* * 
1 1  * 42 
1 0  * 4 3  
* 
2 * 3 0  
2 * 2 9  
* 
1 * 3 2  
1 * 3 7  
* 
6 * 3 7  
6 * 3 5  
* 
1 4  
l 3  
7 
3 
0 
0 
1 0  
1 0  
48 /49 
4 1 / 49 
38/44 
3 5 / 5 2  
37/49 
39/49 
3 9  ' 5 6  
4 1 / 49 
39/49 
3 4 / 3 9  
2 9 / ? 9  
3 7 / 5 2  
39/49 
4 1 /45 
3 9 / 5 0  
3 7 / 5 3  
4 3 / 5 2  
34/34 
2 9 / 2 9  
36/ 5 8  
3 8 / 5 4  
3 6 / 5 4  
3 8 / 5 5  
2 5 / 4 4  
2 8 / 4 7  
3 7 / 5 1  
4 1 / 5 1  
3 6 / 5 0  
3 8 / 5 1  
2 7 / 3'+ 
2 8 / 3 1  
3 2 / 3 2  
3 7 / 3 7  
3 2 / 4 2  
30/40 
� 
,_. 
"" 
ROAD 
KY 7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
KY 70 
K 'f  70 
K Y  7 0  
KY 7U 
K Y  70 
K Y  B l  
K Y  8 1  
K Y  8 1  
K Y  8 1  
KY 8 1  
K Y  8 1  
K Y  8 1  
KY B l  
K Y  8 1  
K Y  8 1  
P A V E M f N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  l 9 7 6 
COUfHY S Y S  TfM 
H O P K I N S  F A S - S S  
M U H L E N d E R G  F A S - S S  
MUH-LENi::I E R G  F A S- S S  
MUHLENtl E R G  F A S - S S  
1'1U H L E N d E R G  FAS-SS 
MUHLENBERG FAS-SS 
MUHLENOER.G F A S - S :>  
MUHLE:N8ERG F A S - 5 5  
MUHLENtiEKG F A S - S S  
MUHLENOE.=tG F A S - S S  
r-IC ltAN F A S - S S  
N C  LEAN F A S - S S  
M C  L E A N  F A S - S S  
M C  L E AN F-A S - S S  
MC L E A N  FA S - S S  
MC LEAN F A S - S �  
D A V I E S.S F A S - S S  
D A I/ I t S S F A S - S S  
P R OJ E C T  CDMPL L EN G T H  
NUMBER S U R F A C E  D A T E  ( M I L E S ) 
1 4 0  E B I T  �13/60 3 . 1  
2 2 3  0 B I T  10/69 4 . 1  
2 2 3  M R I T 0 1 /5 7 o . s  
2 Z 3  M B I T  0 1 /6 3  5 . 7  
2 2 3  rv' B I T  0 1 / 6 3  4 . 1 
C N TRLCTY 1 . 0  
6 1  D ::l i T  0 2 / 5 2  1 . 6  
6 3  0 B I T  0-2 / 5 2  6 . B  
2 4 3  u B I T  1 1 /74 3 . 7  
243 u B I T  'J9/70 3 . 5  
262 I e n  1 .  5 
1 2 6 2  G !'l i T  -l l / 5 4  0 . 6  
2 6 2  F B I T  1 1 / 5 4 8 . 7  
1 2 6 2  f B I T  1 1 /5 4  0 . 7  
C A L H J U N  0 . 9  
2 c P C C  1 0 / 3 8  5 . 5  
1 5 7 I< f' C C  0 6 / 3 7  3 . 2  
1 5 7 -l B I T  -Q 6/63 3 . 3  
M I LE 
M A R K E R  
2 3  .. 2- 26 .. 3 
o .. o- 4 . 1. 
4 . 1 - 4 .. 6 
4 ., 6 - 1 0 e 3  
1 0 ., 3- -l 4 e 4  
1 4 ., 4- 1 5 o 4  
1 5  .. 4 - 1 7  .. 0 
1. 7 . 0- 2 3  .. 8 
o .. 2 - .1 . 9  
3 . 9- 7 .. 4 
o .. o- 1. . 5  
1 .. 9- 2 .. 5 
2 .. 5- 1 1  .. 2 
1 1  .. 2- 1 1  .. 9 
1 1 . 9- 1 2  .. 8 
1 2  .. 9- 1 8 .. 3 
o.o- 3 .. 2 
3 . 2- 6 .. 5 
D I S TH I C T  2 P A G E  
DA T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT 1 1 976 1 
N U M B E R  
O F  S K I D  NUMBER 
LANE T E S T S  AVG R..\NGE M I N / M A X  
3 3 0 0  DC T 26 H OUT 
W ?.  OUT 
3290 OCT 2 6  E B  OUT 
W B  OUT 
2860 OCT 26 E R  OUT 
W B  OUT 
3100 O C T  2 6  fB OUT 
ft'B OUT 
3 1 00 OCT 26 t8 OUT 
WR OUT 
3800 OCT 26 E B O U T  
I'IB O U T  
1690 NO� 1 7  EB OUT 
wB OUT 
1690 NOI/ 1 7  E� OUT 
riP. OUT 
1 6 1 0  U C T  26 NB OUT 
S P- OUT 
l5BO O C T  2 6  NB OUT 
SQ OUT 
20 10 JCT 26 NB OUT 
SR GUT 
1 2 0 0  O C T  26 N 8  OUT 
S9 OUT 
1290 JCT 26 NB O U T  
s e  !J u T  
3600 O C T  2 6  NR O U T  
S B  OUT 
3650 OCT 26 5? OUT 
2.700 OCT 2 6  NE OUT 
S B  OUT 
2730 O C T  2. 6  N� OUT 
S?; OUT 
3140 O C T  2 6  NR O U T  
S B  OUT 
6 * 4 3  '� 9 
4 ,� 44 * 1 z 
* * 
7 * 4 1  * 
6 * 43 * 
* * 
1 * 4 1  * 
1 * 40 * 
* * 
9 
6 
0 
0 
1 1  * 40 * 12 
1 1 * 3 8  * 1 4  
* 
1 0  * 32 * 1 Qt 
8 * 34 '� 1 3  
* * 
1 * '3 9  * 
2 * 26 :;: 
* 
0 
2 
3 �: 54 * 6 
3 * '5 1 *  1 1  
* ,;: 
1 3  * �9 * 1 7  
1 3  * 40 * 1 3  
* * 
t3 * 44 * 
7 �' 45 * 
* :;: 
7 
7 
7 ,;: 35 * l 3 
1 * 36 * 1 3  
* ';: 
3 * 42 _,;, 
3 * 4 1.  :;: 
>:< '� 
1 �; 34 
1 * 3 5  * 
,;:- * 
! 7  * 45 * 
1 7  * 44 * 
* .. � 
1 * 3 8  � 
1 * 34 * 
* -,:: 
�' 1 2  * 
* :;: 
6 
4 
0 
0 
9 
8 
0 
0 
0 
1 0  * 46 ::: 7 
1 1  * 45 * ' 1 
:!: �' 
b * 45 * 
5 * 44 * 
* 
5 * 42 * 
7 * 4 S  * 
3 
·I 
37/46 
3-9 / 5 1  
36/45 
40/46 
4 1 / 4 1  
'40/40 
34/46 
3 1 / 4 5  
2 8 / 3 8  
2 B / 4 1  
39/39 
2. 5 / 2 7  
5 1 / 5 7  
4-7/58 
3 � / 5 0  
3 3 / 46 
4-0/4-, 
42/49 
2"1/40 
2 6 / 4 l  
38/44 
39/43 
34/34 
3'5/35 
40/49 
40/48 
3 8 / 3 8  
3 4 / 3 4  
3 2 / 3 2  
� 2 / 49 
3B/49 
40/49 
y:?/4B 
4 1 / 44 
3-Q /4tJ 
� ..... 
>!'-
ROAD 
KY 8 1  
K Y  85 
K Y  8 5  
K Y  8 5  
K Y  85 
K Y  8 5  
KY 85 
K Y  9 1  
K Y  9 1  
KY 9 1' 
KY 9 1  
K Y  9 1  
K Y 9 1  
KY 1 0  7 
KY. 1 0 7  
K Y  1 0 7  
K Y  1 0 7  
K Y  1 0 7  
K Y  1 0 7  
COUNT-Y 
OAVI E S S  
HOPK I N S  
H O P K I N S  
MC L E A N  
M C  L E A N  
M C  L E A N  
MC L EAN 
CHR I S T I A N  
C H R I S T I A1'1l 
C A L D W E L L  
CA-L D W E L L  
C A L D W E L L  
C A L D W E l l  
C H R I ST I A N  
CHRI S T I A N  
CHR I S T I AN 
CHR I ST I A N  
C HR I ST I AN 
CHR I ST I AN 
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  l 9 7 6 
SYS TEM 
F AS-_SS 
F AS - S S  
F A S - S S  
F A S - 55 
55 
F A s - s s-
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS-SS 
F A S- S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
5 5  
F A S - SS 
P R O J E C T  
N U M B E R  
1 5 7  L 
1 2 0  l 
1 2 0  L 
2 8 2  · (  
1 6 2  G 
1 6 2  G 
I S L AI>JO 
2 6 5  F 
2 6 5  F 
62 p 
P R I NC E  TN 
2 0 2  K 
2 0 2  K 
2 0 5  0 
1 2 0 5  N 
2 0 5  M 
2 0 5  M 
HOPKNSVL 
45 K 
S U R F A C E  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
R I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
C O M P L  L ENGTH 
DATE ! M I L E S I 
l. l /63 4 . 5  
07/59 5 . 2  
1 1 /54 2 . 4  
O l / 6 3  2 . 6  
2 . 3  
2 . 5  
0 . 9  
1 0 / 1 1  1 4 . 6  
07/73 0 . 5  
1 0 / 7 1  l l e  3 
0 . 4  
03/64 0 . 4  
10/69 10 .. 9 
07/66 0 . 3  
0 7 / 6 6  0 . 9  
07/66 9 . 5  
07/66 5 . 6  
3 . 5  
1 1/66 . '1. . 8 
M I L E  
M A R K E R  
6 .. 5 - l l . Q  
o .. o- s .. z 
s .. z....: 7 .. 6 
o .. o- z .. & 
2 .. 6- 4 .. 9 
4 . 9- 7 .. 4 
7 . 4- 8 .. 3 
o .. o- 14 .. 6 
14 .. 6- 1 5-.. 1 
o.o- 1 1  .. 3 
1 1  .. 3- 1 1  .. 7 
1 2  .. 1- 12 .. 5 
1 2  .. 5- 2 3  .. 4 
o.o- o .. 3 
0 .. 3-: 1 .. '2 
1 .. 2- 1 0 . 7  
1 0  .. 7- 1 6  .. 3 
1 6  .. 3� 1 9  .. 8 
1 9  .. 8- 2 1  .. 6 
D I S T R I C T  2 PAGE 4 
1 9 7 5  
AAOT 
D A T E  
T E ST E D  
1 1 9 7 6 )  
NU�BER 
OF 
T E S T S  
S-K I D  NUMBER 
LANE AVG RANGE MIN/MAX 
3560 OCT 2 6  NB OUT 
58 OUT 
2 3 2 0  OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
l l 2 0  OCT 26 E B  OUT 
W B  OUT 
1 5 0 0  OCT 26 EB OUT 
WB OUT 
1 2 1 0  OCl 26 E B  OUT 
W B  OUT 
1 2 1. 0  OCT 26 E B  OUT 
W B  OUT 
1 2 3 0  O C T  2 6  EB OUT 
WR OUT 
1740 S E P  
1 5 50 S E P  
3200 S E P  
6200 S E P  
3590 S E P  
N B  OUT 
58 OUT 
NB OUT 
58 OUT 
NB OUT 
S B  OUT 
NB OUT 
s s  .our 
9 * 41 * 1 0  
1 0  * 43 * 8 
* * 
1 0  * 4 1  * 1 2  
1 0  * 39 * 1 2  
* 
5 * 46 * 
5 * 46 * 
* * 
8 
2 
5 * 46 * 7 
5 * 42 * 1 3  
* * 
4 * 54 * 9 
4 * 54 * 1 4  
* * 
s * 45 * a 
4 * 42 * 1 5  
* * 
1 �, 3 5  * a 
2 �: 26 * 1 1  
* 
3 0  :� 5 1  * 1 3  
29 * 5 1  * 1 2  
* * 
* 56 * 
* 5 5  * 
* * 
0 
0 
2 3 * 48 * 1 9  
2 2  * 5 1  * 1 8  
* * 
* 3 5  * 
* 
* 3 9  * 
* * 
0 
0 
1800 S E P  N B  OUT 2 1  * 5 1  * 1 3  
S B  OUT · 2 2  * 50 * 1 �  
549 AUG 30 NB OUT 
540 AUG 30 NB OUT 
SB OUT 
1 0 1 0  AUG 30 NB OUT 
SB OUT 
1 0 1 0  AUG 30 N B  OUT 
SB OUT 
5 2 0 0  AUG 3·0 NB OUT 
SB OUT 
1 5 3 0  SEP l NB OUT 
SB OUT 
* * 
* 52 * 
* * 
0 
2 * 26 * 6 
2 * 3 7  * 1 5  
* * 
1 8  * 3 5  * 2 0  
1 9  * 39 * 2 6  
* * 
1 2  * 3 1  * 1 7  
1 1  * 3 4  * 1 6  
* * 
3 * 26 * 6 
5 * 2 5  * 2 0  
• • 
4 * 30 * 
3 * 30 * 
* * 
7 
7 
35/45 
38/46 
34/46 
34/46 
4 2 / 5 0  
46/48 
42/49 
35/48 
49/58 
50/64 
41/49 
3 5/ 5 0  
3 5 / 3 5  
2 1 / 3 2  
44/57 
4 3 / 5 5  
5 6 / 5 6  
5 '5 / 5 5  
3 5 / 5 4  
3 8 / 5 6  
3 5 / 3 5  
3 9 / 3 9  
4 2 / 5 5  
4 1 / 5 5  
5 2 / 5 2  
2 3 / 2 9  
30/45 
24/44 
24/50 
23/40 
26/42 
22'/28 
1 5/ 3 5  
2 7 / 34 
2 6 / 3 3  
;;--
.... 
", 
K.OAD 
KY 1 0 7  
K 'r' 1 0 � 
K '(  1 0 9  
K Y  1 0 9  
K Y  1 0 9  
K Y  1 0 ::1  
K Y 1 0 -1 
KY 1 0 9  
K 'f  1 0 7 
KY 1 0 9  
KY 1 D 9  
K Y  1 0 '::1 
K Y  1 0 9  
K Y  l 0 9  
K Y  1 0 ':1 
K Y  1 0 9  
K Y  1 0 9  
K Y  1-Q9 
KY 109 
CUUNTY 
CHRI ST I A,� 
C H K I S T I M� 
CHR I S T I A 1\I 
C H f U S T I A.'>I 
H O P K I !'.4 S  
ri O P K  I N ::O  
rlDP K I N S  
r\OPY, I f\ S  
H O P K I N S  
I'I!E b S T EK 
i'I E o S TEK 
n E cj S T E R 
11 E D S T E r<  
tj E: d S T E R  
� b S TErt 
� E :! S T E K  
U N I O N  
U N I ON 
U N I ON 
P A V E � E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - R �  
F A S -R S  
F A S - R S 
F A S - S S 
F- A S - S S  
F A S - S S  
f A S - S .:>  
F A S - 5 .:.  
F- .1. 5 - S )  
F A 5 - S S  
FA-P - S S  
F � P - S S  
F A P - 5 5  
F A P - S S  
F A P - S S  
F A P- SS 
F A P - S S  
F A S - S S  
P R O J i:: C T  C O M D L  L E NGTH 
� U M 0 � R  S U � f A C f  r A T E  i � I L E S J  
4 0  K .'< I T  1 1 / 6 6  o . 7  
2 '3 "'  K ? I T  0 � / 6 3  1 .  8 
2 8 5  y � I T  .J � ;n s  2 n . 6  
2 8 5  K R I T  0 7 / 7 1  ') ., <;  
2 6 0  v A I T  OP /.'JC 0 .  1 
3 2 o 0  � 3 I T )f! /b :I z .. r: 
3 2 6 0  X B I T  l 2 / f> 9 1 . 7  
? 6 0  y <>, I T J 7 / S :� 5 � ?  
2 6 0  y 13 I T  1 0 / 6 3  q D 1 
2 2 9  � �· l T  1 0 / 6 3  0 .. 4 
3 3 49AP � I T  OQ/74- 1 .  p 
3't'JAO " I T  :Jq / 7 4 � .. 7 
2 3 +9AK ;l i T  J 7 / 6 3  1 .. ? 
349Al P. I T  O P /f:.8 1 . 8  
l 34 9 A "-'. P: I T  J fJ / 0 8  0 . 7  
349 Al\l � I T  0 8 / 6 3  1 . 0  
1 4 7  F !'! I T 0 7 / 7 5  1 . '  
2 2 2l' J " IT U7 / 5 3  n .. s 
2 2 ?  l " I T 0 2/ 6 3 1 . 1 
M I L E  
��ARKfR 
2 1  .. 6- 3 0 . 3  
1 0  .. 9- 1 2  .. 7 
1 2 . 7- 3 ]  .. 3 
3 3 . 3- 3 3  .. tl 
o .. o- ·J� 1 
0 .. 1- .:.: .. 1 
z .. 1- 3 .. 8 
"t .. :J - 9 .. (-_ 
·} .. 2- 1 8  .. 3 
o .. '.) - iJ ., 'f-
o . .... - z . z  
2 .. 2- 7 . 9  
7 .,  -}- 9 e l  
9 .. 1 - 1 0  .. 9 
1 0 ., 9- l l e O  
1 1  .. 6- 1 '-t  .. b 
o .. u- t .. s 
1 .. 5- z .. o 
2 . 0- 3 .  1 
D I S T R I C T  2 D A G i:  5 
OA T E  
l q 7 '3  TF S T E D  
N U � � f: R  
O F  S K t O  �U�?ER 
AAOT ( 1 9 7 6 1 LANE T E S T S  AVG Q A�GE M I N/�AX 
1 '53 0  SEP 
1 2 1 0 S � P  
1 2 1 "  S I= P  
l ':i 5 0  ::. F P  
l94n Sf P 
1 9 4 n  S f P  
2 6 3 C:  5 E' P  
2700 S t' P  
1 0 6 (1  S E P  
f\J R  O UT 
S P.  O U T  
,·>j� OUT 
5 �'�  C'UT 
Nl3 OUT 
S ':l.  OUT 
'l? OUT 
Nl'l, OUT 
NB OUT 
S P,  OUT 
NP. OUT 
S B  OUT 
W' OUT 
5 1'1. CUT 
NP. OUT 
SP. \'UT 
1'500 � C T  l1 S �'�  O U T  
1 '5 U n  U C T  2 7  NP O U T  
S �  O U T  
2 9 o 0  G C T  L7 N� OUT 
S �  OUT 
3 7 7 n  O C T  2 7  N3 OU T 
S?. OUT 
2 � 7 0  O C T  2 7  N� OUT 
S �  OUT 
2 ? 60. C.C T 2 7 N'3 OUT 
S? !J.UT 
1 6 50 O C T  L 7  N� OUT 
53 O U T  
2 4 0 �  J C T  27 N q  OUT 
l t 2 0  OCT 2 7  N S  O U T  
SB OUT 
1 0 7 0  JC f 27 N S  OUT 
5 �  O U T  
16 * 3 9  � 1 1  
1 8  � 40 = 1 2  
* * 
4 40 �' 
3 :;: 44 * 
9 
5 
-41 ':: '33 * l )  
4 2  5 1  '� 2 l 
... . ... 
* 4 7 �� 
,., * 
52 
�: 
2 * 48 * 
3 * 46 * 
* * 
4 43 t; 
4 ,;·. 40 � 
::: * 
0 
a 
7 
7 
> 
4 
1 1  * 46 * 1 3  
1 0  � 4 4  * 7 
* * 
1 d 50 :� -8 
1 8  * 49 * 1 3  
3 o  .:< J 
l �= JO ,.� 0 
3 * 3J ·� l l  
1 1  * 44 * 1 3  
1 2  * 40 * 1 4  
�: * 
2 3 7  �: 1 2  
2 �: 2 6  ;� 1 
* * 
3 * 4J o:: 
4 �= 40 *  
2 * 42 * 
1 �= 34 * 
6 * 42 * 
6 �; 4 1  -,;: 
!,c ·�' 
3 :� 43 �= 
2 
2 
�: ::: 
36 >"; 
,.; 4 1 �: 
* :� 
�' 2 5 �: 
3 0 ::: 
�: t,: 
6 
' 
2 
0 
• 
6 
0 
a 
3 1 /44 
3 3 / 4 5  
)7 / 4 ?  
4 1 / 4 �  
't 5 / 5 8  
3 7 / 5 8  
4 7 / 4 7  
5 2 / 5 l.  
4 5 / 5 2  
4 4/ 5 1  
3 8 / 4 7  
3 � / 4 2  
JE'/ 5 1  
<.t l / 4 B  
4 6 / ') 4  
4 ] / <:, 4  
36/ 36 
30/ .3 J  
2 5 / 3 0  
) 7 / 5 .:J  
3 ? / 4 -6  
31 / 4 3  
2 5 / ? 6  
3 7 / 4 3  
3 � / 4 4  
4 1 / 4 3  
) 4 / 3 4  
3 9 / 4 5  
3f:/44 
39/45 
3 6 / 3 6  
4 1 /!t1 
2 '-J / 26 
2 '"J / 3  � 
� 
""" 
c;r., 
ROAD 
K Y  1 0 9  
K Y  1 2 0  
K Y  1 2 0  
K Y  1 3 0  
K Y  1 3 2  
K Y  1 32 
KY 1 3 2  
K Y 1 3 2  
KY l 36 
KY 1 36 
KY 1 36 
KY 1 36 
KY 1 3 6  
K Y  1 36 
KY 1 36 
KY 1 36 
KY 1 36 
KY 1 36 
KY 1 3 6  
COUNTY 
U N I ON 
W E B S T E R  
W E d S T E R  
U N I ON 
W E B S T E R  
W E tl S T E R  
W E B S T E R  
W E B S T E R  
H E N D E R $ 01'-J 
H E N D E R $ 0,\J 
H E N D E R S Q,\J 
MC L E A N  
MC L E A N  
MC L E A N  
i.IJC L E A N  
MC L E A N  
M C  L E A N  
!"'C L E A N  
MC L E A N  
P A V E:: M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - 55 
F A S - 5.5 
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
�lUMBER S U R F A C E  D A T E  I M I L E S J 
2 2 7  L B I T  02/6 3 1 0 . 6  
249 E B I T  0 1 / 5 3  3 . 8  
P R O V I DNC 2 . 9  
7 G B I T  1 0 / 5 5  5 . 5  
2 3 8 9  _G B I T  1 0 / 5 2  0 . 7  
3 8 9  B I T  10/5 2  1 . 8  
3 8 9  H B I T  1 0 / 5 2  6 . 4  
69 I B I T 1 0 / 5 2  l l e  1 
2 39 Q P. I T  1 2 /64 4 . 6  
2 3 9  Q B I T  12 /64  0 . 3  
2 . 1  
3 8 2  c B I T  06/65 7 . 9  
3 8 2  c B I T  06/65 1 .  B 
CALHOUN 0 . 2  
62 E B I T  1 2 / 5 6  3 . 1  
62 E B I T  0 1 / 5 7  5 . 7  
L I V ER M O R  0 . 5  
8 2  c PCC 1 2 / 4 1  o . 1  
1 4 2  G B I T  0 1 / 5 7  3 . 3  
M I L E  
M A R K E R  
3 .. 1 - 1 3  .. 7 
o .. o- 3 . 8  
3 .. 8- 6 .. 7 
9 . 7- 1 5  .. 2 
7 . 5- a .. z 
a .. z- 1 0 . 0  
1 0  .. 0- 1 6  .. 4 
1 6  .. 9- z s  .. o 
1 2  .. 1- 1 6  .. 7 
1 6  .. 7- 1 7  .. 0 
1 7  .. 0- 1 9  .. 1 
3 .. 2 - 1 1  .. 1 
l l .o l- 1 2  .. 9 
1 2  .. 9- 1 3  .. 1 
1 3  .. 1- l 6 e 2  
1 6  .. 2 - 2 1  .. 9 
2 1  .. 9- 2 2  .. 4 
2 2 o 4- 22 e 5  
z z  .. s- z s  .. a 
D I S T R I C T  2 P A G E  6 
D A T E  
1 9 7 5  T E ST E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBE� 
AADT 1 1 976 ) LANE T E S TS A V G  R A N G E  M I N/MAX 
1 0 7 0  O C T  21 NR OUT 
SB OUT 
7 5 0 O C T  27 E B  OUT 
WB OUT 
B O O  OCT 27 E B  OUT 
W B  OUT 
2 2 50 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
2 1 5 0  OCT 27 WB OUT 
1 5 0 0  OCT 27 E B  OUT 
WB OUT 
1 2 1 0  OCT 2 7  EB OUT 
fiB OUT 
770 OCT 2 8  E B  OUT 
W B  OUT 
1455 OCT 27 E B  OUT 
WB OUT 
1455 OCT 27 E B  OUT 
W B  OUT 
1480 O C T  27 E B  OUT 
WB OUT 
860 O C T  26 E B  OUT 
W B  OUT 
860 OCT 2 6  E B  OUT 
W B  OUT 
1 20 0  OCT 26 W B  OUT 
1 3 1 0  O C T  26 E R  OUT 
WB OUT 
660 O C T  26 E B  OUT 
� B  OUT 
1000 OCT 26 E B OUT 
WB OUT 
920 O C T  26 WB OUT 
920 DC T 26 EB OUT 
W B  OUT 
2 1  * 4 5  * 1 4  
2 0  * 42 * 1 6  
* * 
6 * 45 * 1 2  
7 * 45 * 1 5  
* * 
4 * 28 * 1 1  
5 * 2 5  * 1 1  
* * 
1 1  .¢: 36 * 1 0  
1 1  * 3 4  * 1 0  
* * 
* 41 * 
* * 
0 
2 * 24 * 1 9  
4 * 2 2  * 1 4  
9 �: 44 * 1 6  
1 1  * 42 * 1 5  
* >:: 
1 9  * 49 * 1 6  
2 1  f.< 46 * 2 0  
* 
9 * 42 '� 
7 * 44 * 
* ;� 
* 37 * 
* 27 * 
* * 
5 * 40 >:: 
4 * 47 * 
* * 
8 
6 
0 
0 
9 
5 
1 6  ::;: 46 * 2 3  
1 6  * 49 * 1 9  
* * 
4 * 37 * 
3 * 36 * 
* * 
* 30 * 
* * 
5 
5 
0 
6 * 44 * 1 3  
6 * 42 * 1 0  
* ::;: 
1 1  * 46 �' 1 1  
8 * 4 5  * 1 3  
* * 
* 3 9  * 
* 37 * 
* * 
2 * 3 8  * 
* * 
0 
0 
5 
6 * 47 :;): 1 0  
6 * 4 5  * 9 
* * 
3 8 / 5 2  
33/49 
40/52 
3 7 / 5 2  
2 5 / 3 6  
1 7 / 2 8  
32/42 
2 8 / 3 8  
4 1 / 4 1  
1 5 /34 
1 6 / 3 0  
34/50 
34/49 
40/56 
39/59 
38/46 
4 1 /47 
3 7 / 3 7  
2 7 / 2 7  
36/45 
4 5 / 5 0  
3 2 / 5 5  
3 8 / 5 7  
34/39 
3 3 / 3 8  
30/30 
39/52 
37/47 
4 0 / 5 1  
3 9 / 5 2  
3 9 / 3 9  
3 7 / 3 7  
3 6 / 4 1  
4 2 / 5 2  
4 1 / 5 0  
ROAD 
K Y  1 3 6  
K Y  1 39 
KY 1 39 
KY 1 39 
KV 1 3 9  
K V  1 39 
KY 1 3 9  
K Y  144 
KY 144 
KY 144 
K Y  144 
KY 144 
K V  144 
K Y  144 
KY 144 
K Y  164 
K Y  164 
� KY 164 
,_. 
..... 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
COUNTY S Y S T E 1"  
OH I O  F A S - S S  
C A L D W E l l  FAS-SS 
C A L D � E l l  F A S - 5 5  
C A L D W E L L  F A S - S S  
C A L D W E L L  F A S - S S  
CALDWE L L  F A S - S S  
C A L D W E L L  F A S - S S  
OA V I E SS F A S - S S  
iJ A V I E S S  F A S - S S  
DAV I E S $  F-AS-55 
D AV I E S S  F A S - S S  
D A V L E S S  F A S - S S  
O A V I E S S  FA.S-SS 
D A V I E S S  F A S -- S S  
HANCOCK F A S - R S  
C HR I ST I AN F-As-ss 
C HR I S T I AN F A S - S S  
CHR I ST I AN FAS-SS 
P R O J E C T  C DM P L  L E N G T H  
N U M B E R  SURFACE D A T E  t M I L E S I 
244 E B I T  0 1 / 5 7  9 . 6  
1 4 2  K B I T  1 1 / '5 0  1 1  .. 0 
P R INCE TN 0 . 7  
2 R B I T  07/65 4 . 6  
2 R B I T  07/65 2 . 9  
2 R B I T  09/67 3 . 8  
2 R B I T  07/70 2 . 9  
3 7 s B I T  02/65 1 . 0  
37 R B I T  1 . 0 
37 K B I T  2 . 3  
3 7  0 B I T  0 . 4  
3 7  N R I T  02/50 4 . 0  
37 0 B I T  0 2 / 5 0  [ . 0  
3 7  -Q B I T  0 1 / 5 7  5 . 0  
1 5 7  E B I T  0 1 / 5 7  3 . 0  
425 0 B I T  06/71 0 . 5  
4 2 5  D B I T  10/66 5 . 5  
425 0 B I T  10/66 3 . 5  
M I L E 
MARKER 
o .. a- 9 . 6  
o .. o - 1 1  .. 0 
1 1  .. 0- 1 1 ·  7 
1 1  .. 7- 1 6  .. 3 
16 .. 3- 1 9  .. 2 
1 9  .. 2- 2 3  .. 0 
2 3  .. 0- 2 5  .. 9 
o .. o- 1 .. 0 
1 . 0- 2 .. 0 
2 .. 0- 4 .. 3 
4 .. 3- 4 ... 7 
4 .. 7- 8 .. 7 
8 . 7- 9 .. 7 
9 .. 7- 1'4. 7  
o .. o- 3 . 0 
o .. o- o .. 5 
o . -s- 6 . o  
6 .. 0- 9 . 5  
D I STR I C T  2 P A G E  7 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT 1 1 9 7 6 1  L A N E  T E S T S  A V G  R A N G E  M I N/MAX 
1030 O C T  26 E B  OUT 
W B  OUT 
1200 AUG 31 NB OUT 
S B  OUT 
1650 A U G  31 S B  OUT 
1 0 10 JUL 2 6  NB OUT 
S B  OUT 
1 0 1 0  JUL 26 NB OUT 
SB OUT 
540 JUL 26 NB OUT 
S B  OUT 
540 JUL 26 NB OUT 
S B  OUT 
2500 NOV 4 E B  OUT 
W B  OUT 
2 1 40 NOV 4 EB OUT 
W B  OUT 
2 1 40 NOV 4 E B  OUT 
W-B OUT 
1750 NOV 4 E B  OUT 
WEI OUT 
1750 NOV 4 EB OUT 
WB OUT 
1 4 2 0  NOV 4 E B  OUT 
WB OUT 
1420 NOV 4 EB OUT 
W B  OUT 
490 NOV 4 E B  OUT 
W B  DUT 
660 AUG ;31 E B  OUT 
W B  OUT 
860 AUG 31 E B  OUT 
W B  OUT 
860 AUG 3 1  -EB OUT 
W B  OUT 
20 * 39 * 1 5  
1 1  * 3 9  * 1 9  
• • 
2 3  '* 48 * 1 3  
2 1  * 49 * 1 4  
* * 
1 * 36 * 
* * 
0 
9 * 36 * 2 0 
9 * 37 * 6 
* * 
6 * 44 * 1 8  
5 * 45 * 9 
• • 
1 * 54 * 1 7  
1 * 5 1  * 1 5  
* * 
6 * 53 * 
6 * 54 * 
• 
1 * 3 1  * 
2 :{< 1 1  * 
* * 
4 0:< 36 * 
2 * 33 * 
* * 
4 * 36 * 
5 * 36 * 
* * 
1 * 46 * 
1 * 32 * 
-* * 
2 
B 
0 
6 
6 
5 
8 
5 
0 
0 
6 * 34 * 2 3 
8 * 3 1  * 1 7  
* * 
1 * 2 1  * 
2 * 19 * 
* * 
0 
9 
1 0  * 43 * 1 6  
1 0  * 42 * 1 1  
* * 
s * 45 * a 
5 * 39 * 1 1  
* * 
1 * 45 * 
1 * 42 * 
• • 
0 
0 
1 1  * 54 * 1 8  
1 0  * 4 B  * 1 4  
7 
8 
* * 
* 50 * 
* 4 1  * 
* * 
8 
1 7  
3 1 /46 
3 1 / 5 0  
4 0 / 5 3  
40/54 
36/36 
26/46 
34/40 
35/53 
3q/48 
46/63 
46/ 6 1  
5 2 / 5 4  
5 1 /59 
3 1 / 3 1  
28/34 
33/39 
3 1 / 3 6  
33/41 
3 3 / 3 8  
46/46 
3 2 / 3 2  
1 8 / 4 1  
23/40 
2 1 /2 1 
1 5 / 2 4  
3 5 / 5 1  
35/46 
4 1 / 4 9  
32/49 
45/45 
42/42 
48/66 
40/54 
4 5 / 5 3  
3 5 / 5 2  
� 
...... 
co 
ROAD 
K V  1 7 5  
K Y  1 7 6  
K Y  1 7 6  
K Y  1 7 6  
K Y  1 8 1  
K Y  1 8 1  
K Y  1 8 9  
K Y  1 8 9  
K Y  1 8 9  
K Y  2 6 1  
K Y  2 6 1  
K Y  2 9 3  
K Y  2 9 3  
K Y  2 9 3  
K Y  293 
K Y  293 
K Y  293 
K Y  2 9 3  
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y . l 9 7 6 
COUNTY S Y S T E M  
MUHLENBERG FAS-RS 
MUHLENBERG F A S - S S  
M U H L E N B E R G  F A S - S S  
MUHLENBERG FAS-SS 
M U H L E N B E R G  F A S - R S  
MUHLENBERG F A S - R S  
CHR I S T I A N  F A S - S S  
M U H L E N B E R G  F AS - S S  
MUHLENBERG F A S - 5 $  
O H I O  F A S - 5 5  
H A NC OC K F A S - R S  
C A L D W E L L  F A S - S S  
CALDWELL F A S - S S  
C A L  DWELL F A S - S S  
CALDWELL F A S - S S  
CALDWEL L F A S - S S  
HOPK I N S  F A S - 5 5  
WE B STE R  F A S - S S  
P R OJ E C T  COM l ENGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  , M I L E S } 
5 . B  
G R E ENV l l 0 ;; 6  
4 3  p B I T  04/63 6 . B  
O R A K E S B D  o .. s 
1 0 3  I B I T  12/69 6 . 4  
1 0 3  I B I T  09/53 5 . 4  
2 5  ( B I T 1 1 /66 1 0 G 7  
1 4 3  D B I T  1 1 /66 5 . 4  
1 4 3  0 B I T  1 1 /66 3 . 4  
2ef_4 c B I T  10/59 3 . 9  
1 1 7 D B l T  08/59 1 . 4  
1 6 2  c B I T  09/53 5 . 3  
PR INCE TN 1 . 0  
2 2  l B I T  08/66 4 . 7  
2 2  l B I T  08/66 6 . 3  
302 c · B IT 03/58 3 . 0  
400 c B I T  03/58 3 . 2  
9 9  c B I T  0 3 / 5 8  2 . 0  
MI L E  
MARKER 
6 .. 2- 12 .. 0 
o .. o- o . 6  
0 .. 6- 7 . 4  
7 .. 4- 7 .. 9 
o .. o- &�4 
6 .. 4- 1 1  .. 8 
5 .. 4- 1o .. 1 
o .. o- 5 .. 4 
s .. 4- a .. a 
o .. o- 3 .. 9 
o .. o- 1 . 4  
o .. o- s .  3 
5 . 3- 6 e 3  
6 . 3- u .. o 
1 1  .. 0- 1 7  .. 3 
1 7  .. 3- 20 .. 3 
o .. o- 3 e 2  
o .. o- 2 .. 0 
D I S T R I C T  2 P A G E  B 
DATE 
1975 T E S T E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AAOT t 1976 1 LANE T E S TS AVG RANGE MIN/MAX 
8 50 OCT 2 6  N8 OUT 
5 8  OUT 
3050 NOV 17 E8 OUT 
WB OUT 
2830 NOV 1 7  E B  OUT 
W B  OUT 
2400 NOV 17 W B  O U T  
6 6 0  NOV 9 N B  O U T  
S B  OUT 
1100 NOV 9 NB OUT 
58 OUT 
600 S E P  
1 5 10 S E P  
N f3  O U T  
S B  O U T  
N8 O U T  
5 8  OUT 
1 5 10 S E P  1 NB O U T  
S B  OUT 
1 8 3 0  NOV 4 N 8  OUT 
S B  OUT 
1 1 00 NOV 4 N8 OUT 
S B  OUT 
2050 AUG 3 1  E 8  OUT 
W B  OUT 
2850 AUG 31 E B  OUT 
W B  OUT 
1300 AUG 3 1  E B  OUT 
W B  OUT 
1300 A U G  31 E B  OUT 
W B  OUT 
760 AUG 31 E8 OUT 
W B  O U T  
880 A U G  3 1  E B  O U T  
W B  OUT 
880 AUG 31 E B  OUT 
W B  OUT 
1 1  * 3 7  * 1 2  
1 2  * 3 9  * 1 2  
• • 
1 * 23 :;: 
1 * 34 * 
* * 
0 
0 
1 4  * 27 * 1 7  
1 3  * 2 9  * 1 4  
* * 
* 16 * 
• • 
0 
1 2  * 40 * 1 5  
1 3  * 3 9  * 1.6 
• • 
1 1  * 37 * 8 
1 1  * 3 6  * 1 7  
* * 
2 1  * 45 * 1 4  
2 1  * 46 * 1 7  
* * 
l l  * 48 * 1 4  
1 1  * 4 8  * 1 1  
* * 
7 * 43 * 
6 * 44 * 
5 
8 
* * 
7 * 40 * 2 6  
9 * 42 * 1 2  
* * 
3 * 49 * 1 
3 * 44 * 1 8  
* * 
1 1  * 46 * 1 6  
1 0  * 47 * 1 2  
• • 
3 * 37 * 
2 * 37 * 
8 
1 
9 
8 
1 3  
1 2  
• 
41 * 7 
39 * 1 2  
* 
46 * 1 5  
48 * 1 3  
• 
3 1 / 4 3  
3 2 / 44 
2 3 / 2 3  
34/34 
1 9 / 3 6  
2 2 / 3 6  
1 6 / 1 6  
32/47 
33/49 
32/40 
26/43 
39/53 
36/53 
4 3 / 5 7  
4 1 / 5 2  
4 1 /46 
40/48 
24/50 
37'/49 
46/53 
3 5 / 5 3  
3 7 / 5 3  
4 0 / 5 2  
32/40 
33/40 
38/45 
33/45 
4;0/55 
42/55 
4 
5 
52 • 
5 1  * 
6 49/55 
7 
6 
1 
8 
7 . 4 8 / 5 5  
• 
52 * 
52 * 
• 
6 
4 
40 * 1 3  
3 9  * 8 
• 
49/55 
50/54 
35/48 
35/43 
� 
..... 
-c 
ROAD 
K Y  2 9 3  
KY 3 3 4  
K Y  3 3 4  
K Y  3 5 1  
K Y  3 5 1  
K Y  3 5 1  
K Y  3 5 1  
K Y  3 5 1  
K Y  3 5 9  
K Y  3 5 9  
K Y  3 5 9  
KY 3 6 0  
K Y  3 6 0  
K Y  3 6 0  
K Y  3 6 0  
KY .3 6 5  
K Y  3 6 5  
K Y  4 1 6  
COUNTY 
klj f B S T E R  
OAV I E S S  
HANCOCK 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
HENDERSON 
U N I ON 
U N I ON 
HENDER SOi� 
U N I ON 
U N I O N  
U N I ON 
U N I ON 
UNION 
U N I ON 
HENDER SO,>J 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 q 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - R S  
FAS-RS 
s s  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - R S  
F A S - R S  
FAS-RS 
FAS-RS 
FAS-RS 
FAS-RS 
FAS-RS 
P R O J E C T  C DM P L  L ENGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  DATE I M I L E S I 
P R O V I DI'oC 1 . 2  
1 7  s B I T  07/67 1 . 7  
5 7  K B I T  07/67 5 . 2  
H E N D E R S N  2 . 3  
7 9  G B I T  3 . 8  
7 9  Q B I T  5 . 7  
79 Q B I T  1 1 /52 0 . 6  
7 9  Q B I T  l l / 5 2  o . s  
6 7  K B I T  12/60 2 . 9  
6 7  L B I T  12/60 4 . 8  
379 -( B I T  08/65 3 . 9  
2 8 7  F B I T  1 2 / 6 1  5 . 4  
2 8 7  F B I T  1 2 / 6 1  1 . 6  
2 7  F B I T  10/67 2 . 1  
27 F B I T  10/67 4 . 5  
1 9 7  E B I T  05/74 1 . 2  
z 1 8 7 D B I T  06/7 3 0 . 4  
5 7 9  H B I T  1 2 / 5 6  1 1 . 8  
M I L E  
M A R K E R  
z . o- 3 . 2  
o .. o- l o 7  
o .. o- 5 o 2  
o .. o- 2 .. 3 
2 .. 3- 6 .. 1 
6 .. 1- 1 1  .. 8 
1 1  .. 8- l 2 o 4  
1 2  .. 4- 1 2 o 9  
o .. o- 2 . 9  
2 .. 9- 7 .. 7 
o . o - 3 e 9  
o . o- 5 .. 4 
5 . 4- 7 .. 0 
1.0- 9 o l  
9 .. 1- 1 3 . 6  
o .. o- r .. z 
1 .. 2 - 1 .. 6 
7 o 4- 1 9 .o 2  
D I S TR I C T  2 PAGE 9 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
! 9 7 5  T E ST E D  
AADT t l 976 J LANE T E S T S AVG RANGE M I N / M A X  
900 A U G  3 1  E R  O U T  
� 8  OUT 
470 O C T  28 E B  OUT 
l'<I B  OUT 
8 3 0  GCT 28 E B  OUT 
WB OUT 
3250 OCT 28 E B  OUT 
W B  OUT 
2800 O C T  28 EB OUT 
WB OUT 
1045 O C T  28 E B  OUT 
rJ B  OUT 
470 O C T  28 EB OUT 
�1'1, OUT 
470 O C T  28 E 3  OUT 
3 80 O C T  2 7  NR OUT 
S R  OUT 
380 O C T  2 7  NB OUT 
S B  OUT 
3 8 0  o-CT 27 NB OUT 
S B  OU T  
1 2 3 C'  OCT 2 7  E R  OUT 
111 8 OUT 
1 2 3 0  O C T  27 E B  OUT 
W8 OUT 
750 OCT 27 E B  OUT 
� OUT 
7 5 0  O C T  21 E B  QUT 
WB O U T  
9 9 0  O C T  2 7  NB OUT 
SB OUT 
990 OCT 2 7  S B  OUT 
620 OCT 2 8  E B  OUT 
W B  O U T  
3 
3 
23 f.< 3 
24 * 1 -8  
* 
3 * 55 * 
3 * 56 * 
* * 
9 
1 
1 0  * 57 * 1 3  
9 * 55 * 24 
* * 
l * 42 * 
1 * 36 * 
* * 
0 
0 
7 * 44 * 1 2  
8 * 45 * 1 0  
* * 
1 2  * 44 * 1 0  
1 2  * 4 2  * 1 8  
* * 
* 40 * 
1 * 5 1  * 
* * 
1 * 43 * 
* * 
0 
0 
0 
5 :;: 37 * 1 6  
6 * 4 1  * 1 6  
* * 
1 0  * 44 * 1 6  
8 * 4 4  * 1 8  
* * 
7 * 42 * 1 2  
8 :;, 45 * 7 
* * 
l 0 * 43 * 1 2  
1 1  * 4 1  * 1 3  
* * 
3 * 28 * 1 4  
3 * 3 1  * 4 
' ' 
3 * 29 * 
3 * 26 * 
* * 
9 * 39 * 
s * 3 8  * 
* -::;: 
1 * 39 * 
2 :{: 36 * 
* * 
1 * 32 * 
4 
4 
* * 
47 
4 9  
8 
6 
9 
6 
0 
3 
0 
4 
4 
2 1 /24 
1 7 / 3 5  
50/59 
56/'57 
4 8 / 6 1  
38/62 
42/42 
36/36 
3 8 / 5 0  
39/49 
38/48 
36/54 
40/40 
5 1 / 5 1  
43/43 
28/44 
30/46 
3 7 / 5 3  
3 7 / 5 5  
37/49 
4 1 /48 
36/48 
35/48 
20/34 
2 9 / 3 3  
2 5 / 3 3  
24/30 
33/42 
3 '5 / 4 1  
39/39 
3 5 / 3 8  
3 2/ 3 2  
45/49 
47 / 5 1  
� 
"" P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  - 1 9 7 6 0 I S  TR IC T 2 PAGE -10 0 
DATE NUMBER 
P R OJ E C T  C O M P L  L E N G T H  M I L E  1975 . TE ST E D · O F  S K I D  NUMBER 
ROAD COUNTY S Y S T E M  N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  t M I L E S I M A R K E R  AADT 1 1 9 7 6 1  L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N / M AX 
KY 5 5 4  DAV I E S $  F A S - R S  437 H B I T  08/65 0 . 9  1 .. 0- 1 . 9  1 2 80 O C T  2 6  N B  OUT 2 * 46 * 2 45/47 
S B  O U T  2 * 48 * 1 2  42/54 
• • 
KY 5 5 4  D AV I E S $ F A S - R S  437 H B I T  08/65 3 . 0 1 .. 9- 4 o 9  1 2 80 : OC T  2 6  N B  OUT b * 27 * 1 8  2 1 / 3 9  
S B  OUT b * 32 * 1 0  2 7 / 3 7  
• • 
KY 5 5 4  DA V I E S $  F A S - R S  697 B B I T  09/60 4 . 2  4 . 9- 9 o 1 1040 OCT 26 NB OUT 8 * 49 * 1 1  4 2 / 5 3  
58 OUT 9 * 48 * 8 44/52 
• • 
::--
, .... 
ROAD 
KY 6 3  
KV 6 3  
KY 6 3  
K Y  6 3  
KY 6 3  
KY 6 3  
KY 6 3  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
KY 70 
KY 70 
COUNTY 
MONROE 
MONROE 
MONROE 
MONROE 
B A R R E N  
BARREN 
BARR Et� 
BUTLER 
BUT L E R  
BUT L E R  
B U T L E R  
a u T  L E R  
BUTLER 
EDMON SUN 
EDMONSON 
EDMONSON 
EDMONSON 
BARREN 
B A R R E N  
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y 1 9 I 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A 5 - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E N G T H  
NUMB E R  S U R F A C E  D A T E  I M I L E S I 
1 34 K B I T  
2 1 34 J B I T  
2 34 B I T  
2 34 K B I T  
9 2  J B I T 
92 J B I T  
9 2  H p, y T  
1 9 6  K B I T  
2 0 1 6  0 B I T  
1 1 6  K B I T  
l l 6 J B I T  
1 1 6  J B I T  
1 1 6  J B I T  
1 9 8  L B I T  
BROWNV I L  
5 8  c B I T  
2 1 2  D B I T  
2 9 2  u B I T  
07/69 
07/69 
0 2 / 7 3  
1 0 / 7 3  
0 8 / 7 2  
1 1 /7 1  
09/66 
1 2 / 6 9  
0 6 / 7 2  
04/74 
04/74 
04/74 
1 0 / 7 1  
0 8 / 6 3  
1 0 / 7 3  
1 0 / 5 5  
8 . 7  
0 . 8  
4 . 4  
6 . 9  
0 . 4  
5 . 2  
7 . 2  
1 4 & 0  
0 . 4  
o . s  
4 . 6  
5 .. 1 
5 . 1  
1 0  .. 0 
2 . 4  
4 . 7  
7 . 2  
1 . 7  
3 . 7  
M I L E 
MARKER 
o .. o - a .. 1 
a. 7- 9 e 5  
9 .. 9- 1 4 m 3  
1 4  .. 3 - 2 1  .. 2 
o .. o- 0 .. 4 
0 .. 4- 5 e 6  
5 .. 6- 1 2 · 8  
a .. o- 1 4 o d)  
1 4 ., 0- 1 4 e 4  
1 4  .. 4- 1 5  .. 2 
1 5 o 2- 1 9 e 8  
1 9  .. 8- 2 4  .. 9 
2 4 ., 9- J Q ., Q  
a .. o - 1 0  .. 0 
1 0  .. 0- 1 2 . 4  
1 2  .. 4- 1 7  .. 1 
1 7  .. 1- 2 4 . 3  
o .. o- 1 . 7  
1 . 7- 5 . 4  
D I S TR I C T  3 PAGE l 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
DATE 
PHS T E S T E D  
AADT 1 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
1960 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
3360 NOV 4 NB OUT 
4440 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
1400 NOV 4 N8 OUT 
SB OUT 
7 10 NOV 4 NB OUT 
b10 NOV 4 NB OUT 
SB OUT 
1030 NOV 4 NB OUT 
5 8  OUT 
1 2 8 0  NOV 1 7  E R  OUT 
�8 OUT 
2730 NOV 17 E B  OUT 
2760 NOV 17 E8 OUT 
WB OUT 
930 NOV 1? EB OUT 
WB OUT 
1 2 0 0  NOV 1 7  E B  OUT 
W B  OUT 
860 NOV 17 EB OUT 
W B  OUT 
1 5 0 0  NOV 17 E B  OUT 
WB OUT 
1000 NOV 17 E B  OUT 
W B  OUT 
780 NOV 1 7  E B  OUT 
W B  OUT 
100 NOV 17 E B  OUT 
WB OUT 
970 
2690 
NOV 1 7  
NOV 1 1  
E B  OUT 
W B  OUT 
EB OUT 
W B  OUT 
1 4  * 42 * 1 0  
1 7  * 4 3  * 8 
* * 
1 * 43 * 
* * 
0 
3 * 54 * 2 
7 * 44 *  1 7  
* * 
1 2  * 54 * 1 1  
1 2  * 46 * 9 
• 
* 48 * 
* * 
0 
9 * 49 * 1 5  
9 * 46 * 1 3  
• • 
9 * 4 1  * 
1 1  * 3 6  * 
t.< * 
6 
9 
28 * 29 * 1 3  
2 5  t.< 3 1  * 1 6  
* * 
1 * 22 * 
* * 
1 * 37 * 
1 * 3 5  * 
* * 
0 
0 
0 
1 0  * 34 * 1 1  
9 * 3 4  * 6 
* * 
1 0  * 3 5  * 1 1  
8 * 3 6  * 1 3  
* * 
1 0  * 40 * 1 5  
1 1  * 3 8  * 1 3  
* * 
20 * 4 1  * 1 4  
1 9  * 3 9  * 1 5  
* * 
5 * 3 1  * 
5 * 3 2  * 
* * 
4 
6 
1 0  * 4 1  * 1 2  
1 0  * 3 3  * 1 7  
* * 
1 6  * 5 1  * 1 5  
1 1  * 5 5  * 8 
3 
3 
1 
7 
* * 
* 47 * 
* 48 * 
* * 
* 36 * 
* 39 * 
• • 
1 0  
6 
2 
4 
37/47 
40/48 
4 3 / 4 3  
5 3 / 5 5  
3 4 / 5 1  
49/60 
44/ 5 3  
4 8 / 4 8  
40/ 5 5  
3 8 / 5 1  
3 8 / 44 
3 2 / 4 1  
2 3 / 3 6  
2 1 / 3 7  
2 2 / 2 2  
3 7 / 3 7  
3 5 / 3 5  
2 8 / 3 9  
3 0 / 3 6  
3 0 / 4 1  
27/40 
3 2 / 4 7  
3 0 / 4 3  
35/49 
3 1 /46 
2 9 / 3 3  
2 8 / 34 
3 3 / 4 5  
2 4 / 4 1  
4 2 / 5 7  
5 1/ 5 9  
4 2 / 5 2  
4 5 / 5 1 
3 5 / 3 7  
3 8 / 4 2  
> 
� 
"" 
ROAD 
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  70 
K Y  7 0  
b 7 0  
K Y  7 3  
K Y  73 
K Y  7 3  
K Y  7 3  
K Y 7 3  
K Y  7 3  
K Y  7 3  
K Y  7 3  
K Y  7 3  
K Y  9 6  
K Y  9 6  
K Y  9 6  
COUNTY 
BARR E N  
BARR E N  
B AR R EN 
B ARRE N 
B ARREN 
ME TC A L F E  
S I M PS O N  
S H l PS ON 
S IMPS O N  
S I M PS ON 
S IMPS O N  
S IMPS O N  
S I M P S ON 
S I M PS ON 
S IMPS ON 
L O GA N  
L O GA N  
LCGAi\1 
P A V E M E N T F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S -S S 
F A S - S S 
s s  
F A S - S S 
F A S - S S 
F A S - S S 
FAS-SS 
F A S -R S  
F A S -R S  
F A S -R S  
PR O JEC T C D M PL L EN GT H  
NUM B E R SUR F A CE D A T E  ! M IL E S !  
2 9 2  T B IT 07/68 0 . 6  
2 2 9 2  Q B IT 09/67 0 . 8  
2 2 9 2  Q B I T 0 9 / 6 7  0 . 6  
2 9 2 _  R B I T 09/67 7 . 7  
2 9 2  s B I T 0 1 / 5 0  4 . 2  
1 0 4  I 8 I T 1 0 / 7 4  B . 9  
6 5  8 B IT l l /64 4 . 6  
6 5  R 3 I T  1 1 /64 0 . 7  
6 5  E B I T 0 1 / 6 6  0 . 5 
65 E B I T 1 . 4  
FR A NK L IN 2 . B  
1 6 5  G B IT 1 1 /74 3 . 0  
1 6 5  G B IT 0 7 / 5 9  3 . 3  
1 6 5  G B I T 0 7 / 5 9  O . B  
1 6 5  G R I T 0 7 / 5 9  3 . 7  
l d  1 H B I T 0 5 / 7 5  3 . 7  
l B  1 H B I T 0 5 / 7 5  ·o . s  · 
l d  1 F B IT 1 0 / 7 2  3 . 6  
MI L E  
MAR KER 
5 .. 4- 6 .. 0 
o .. o- 6 o 8  
6 . 8- 7 .. 4 
7 . 4- 1 5  .. 1 
1 5 . 1- 1 9 . 3  
o .. o- 8 .. 9 
o .. o- 4 e 6  
4 ., 6 - 5 o 3  
5 .. 3- s . a  
5 . a- 1 .. 2 
7 .. 2- 1 0  .. 0 
1 0  .. 0- 1 3  .. 0 
1 3  .. 0- 1 6 . 3  
1 6  .. 3- 1 7  .. 1 
1 1  .. 1- 2 0 . 8  
o .. o- 3 .. 1 
3 .. 7- 4 .. 2 
4 ,. 2 - 7 o 8  
D IS TR IC T  3 PAG E  2 
D A TE 
1 9 7 5  TE S TE D  
N UMB ER 
OF S K I D NUMBER 
AA O T ( 1 97 6 !  L AN E  TE S T S A VG R A NGE M I N /M A X  
1400 NO V 1 6  W B  OUT 
1 2 80 N O V 1 6  E B  O U T 
W B  OUT 
1 2 80 NOV 1 6  E B  OUT 
WB OUT 
1 2 90 NOV 1 6  EE OUT 
WB OUT 
1 0 6 0  NO V 16 E B  OUT 
W 8  OUT 
840 NOV 1 6  E B  OUT 
WB OUT 
5 2 0  NOV 1 0  N B  OUT 
S B  OUT 
5 2 0  NO V 1 0  N8 OUT 
S B  OUT 
640 NOV 1 0  N B  OUT 
S B  OUT 
7 7 0  N O V 1 0  N B  OUT 
S B  O U T 
1 9 50 N O V 1 0  NB O U T 
S B  OUT 
1840 NO V 10 NB OUT 
S B  OUT 
7 0 0  NO V 10 N B  OUT 
S B  O U T 
7 0 0  1-!0V 1 0  NB O U T 
S B  OUT 
700 N O V 10 NB OUT 
S B  OUT 
4 3 0  NO V 9 NB O U T  
S B  OUT 
4 5 0  N O V 9 NB O U T 
S B  O UT 
5 0 0  NOV 9 N B  OUT 
S B  OUT 
1 * 32 * 
* * 
2 * 2 5  '-'" 
* 22 * 
* * 
1 * 53 * 
2 * 56 * 
* * 
0 
2 
0 
0 
3 
1 6  * 54 * 2 5  
1 6  * 5 8  * 9 
* * 
8 * 23 * 1 9  
8 * 2 1  * 1 3  
* * 
1 7  * 4 1  * 1 4  
1 8  * 3 8  * 9 
* * 
9 * 36 * 1 4  
9 * 32 * 1 3  
* * 
2 �: 20 ,.� 
1 * 23 * 
* 3 3  * 
'� 38 * 
* * 
1 
0 
0 
0 
3 �: 28 �: 1 8  
3 * 1 8  * 1 5  
�: * 
4 :;.: 3 5  * 1 1  
3 * 3 5  * 6 
* 
4 * 4 1 *  1 7  
1 �: 40 * 1 2  
* * 
7 * 29 * 1 5  
6 * 34 * 2 1  
* * 
1 * 27 * 
2 * 33 * 
* * 
0 
2 
5 * 38 * 1 7  
7 * 3 5  * 1 6  
* * 
6 * 34 * 1 7  
1 * 3 8  * 5 
* * 
1 * 49 * 
* 34 * 
* * 
0 
0 
8 * 37 * 8 
7 * 3 1  * 1 4  
* * 
3 2 / 3 2  
2 4 / 2 6  
2 2 / 2 2  
5 3 / 5 3  
5 5 / 5 8  
3 6 / 6 1  
5 3 / 6 2  
1 3 / 3 2  
1 6 / 2 9  
3 5 / 4 9  
3 3 / 4 2  
2 9 / 4 3  
2 5 / 3 8 
2 0/ 2 1  
2 3 / 2 3  
3 3 / 3 3  
3 8 / 3 8  
1 6 / 3 4  
1 3 / 2 8  
3 0/ 4 1  
3 1 / 3 7  
29/46 
34/46 
2 1 / 3 6  
2 2 / 4 3  
2 1 / 2 1  
3 2 / 3 4  
2 9 / 4 6  
2 7 / 4 3  
23/40 
36/4 1 
49/49 
3 4 / 3 4  
3 3 / 4 1  
2 4 / 3 3  
� 
� 
"" 
ROAD 
KY 96 
KY 1 0 0  
K Y  1 0 0  
K ¥  1 0 0  
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
KY 100 
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
K 'f 1 0 0  
KY 1 0 0  
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
KY 1 0 0  
KY 1 0 0  
COUNTY 
LOGAN 
LOGAN 
S I M P SO N  
S I M P S O N  
S I M P S O N  
S IM P S O N  
S H IP SON 
A L L E i'-J  
A L L E N  
A L L E: N  
A L L E N  
A l L E N  
A L L E N  
ALL E N  
MONROE 
MONROE 
MONROE 
MONROE 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
s s  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS - S ::> 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
P R O J E C T  COMPL LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE I M I L E S I 
1 8 1  F B I T  12/66 7 . 2  
1 2 1  I B I T  1 1/ 7 1  1 0 . 5  
1 2 5  I 9 I T  0 7 / 7 3  B . 5  
F R A NK L I N  1 . 0  
4 5  J B I T  1 1 /"r l  0 . 9  
4 5  J B I T  1 1 / 7 1  0 . 5  
4-5 J P. I T  1 1 / 7 1  6 . 0  
1 1 5  K e n  1 1 / 7 1  l 2 a 4  
3 1 1 5  J R I T  1 1 / 7 1  0 . 7  
5 5  M 9 I T  07/70 4 . 0  
55 M B I T  08/69 4 . 1  
5 5  K B I T  1 . 1  
5 5  K R I T 10/64 0 . 6  
5 5  K B I T  4 . 3  
1 54 H B I T  0 2 / 5 0  1 .  2 
1 54 F B I T  09/52 5 . 4  
3 4  I B I T  0 1 / 5 4  6 . 1  
34 I B I T  1 0 / 5 5  4 .  7 
M I L E  
MARKER 
1 . 8- l 5 e 0  
o .. o - l 0 o 5  
O a O- 8 .. 5 
8 .. 5- 9 .. 5 
9 ., 5- 1 0 e 4  
1 0e 4- 1 0 o 9  
1 0  .. 9- 1 6  .. 9 
o .. o- 1 2  .. 4 
1 2  .. 4- 1 3 . 1  
1 3  .. 4- 1 7  .. 4 
1 7. 4- 2 1 . 5  
2 1  .. 5- 22 · 6  
2 2  .. o- 2 3  .. 2 
2 3  .. 2 - 2 7 o 5  
o .. o- 1 · 2  
l o 2- 6 o 6  
1 4 o 8- 2 0 o 9  
2 0  .. 9- 2 5  .. 6 
D I S TR IC T  3 P A G E  3 
NUMBER 
OF SKID NUMBER 
DATE 
1975 T E S T E D  
AAOT 1 1 976 1 L AN E  T E STS AVG RANGE MIN/MAX 
1000 NOV 9 NB OUT 
S B  OUT 
1 2 30 NOV 9 EB OUT 
WB OUT 
1260 NOV 9 E8 OUT 
WB OUT 
4300 NOV 9 EB OUT 
W B  OUT 
1800 N O V  1 0  EB OUT 
WB OUT 
1 8 0 0  NOV 10 EB OUT 
WB O U T  
1800 NOV 1 0  EB OUT 
WB OUT 
1 200 NOV 10 EB OUT 
WB OUT 
2040 NOV 10 ES OUT 
W9 OUT 
1 1 5 0  NOV 10 EB OUT 
WB OUT 
1 1 50 NOV 10 EB OUT 
WB OUT 
590 NOV 10 E B  OUT 
WB OUT 
590 NOV 1 0  EB OUT 
WB OUT 
590 NOV 1 0  EB OUT 
WB OUT 
800 NOV 10 EB OUT 
WB OUT 
790 NOV 10 E B  OUT 
WB OUT 
970 NOV 4 E B  OUT 
W B  OUT 
460 NOV 4 E B  OUT 
W B  OUT 
1 4  * 38 * 9 
1 5  * 37 * 1 7  
* * 
2 0  * 4 1  * 1 5  
1 8  * 40 * 1 0  
* * 
1 7  * 39 * 1 3  
1 3 * 40 * 1 7  
* * 
2 * 3 0  * 
1 * 2 3  * 
• • 
2 * 36 * 
2 * 3 1  * 
* * 
1 * 28 * 
1 * 29 * 
�' * 
2 
0 
7 
4 
0 
0 
1 1  * 4 1  * 1 6  
1 2  * 3 8  * 1 1  
* * 
24 �: 39 * 1 3  
2 5  * 3 8  * 1 0  
* * 
* 39 * 
�: 42 * 
* * 
0 
0 
8 * 43 * 1 7  
7 * 43 * 1 3  
* * 
7 �' 46 * 9 
B * 43 * 1 4  
* 
2 --:= 38 * 
2 * 26 * 
* * 
* 47 * 
* 44 * 
* * 
9 
7 
0 
0 
8 * 3 1  * 3 5  
8 * 2 8  * 3 8  
* * 
2 * 30 * 1 2  
3 * 3 4  * 6 
* * 
1 0  * 37 * 1 6  
8 * 4 1  * 1 1  
* * 
8 * 29 * 2 2  
9 * 2 7  * 1 8  
5 
3 
* * 
* 50 * 
* 47 * 
• • 
1 1  
3 
35/44 
30/47 
3 1 /46 
34/44 
3 1/44 
28/45 
2 9 / 3 1  
2 3 / 2 3  
3 2 / 3 9  
29/ 3 3  
28/28 
29/29 
3 1/47 
34/45 
33/46 
32/42 
39/39 
4 2 / 4 2  
3 3 / 5 0  
35/48 
4 1 /5 0  
3 6 / 5 0  
33/42 
2 3 / 3 0  
47/47 
44/44 
14/49 
8/46 
24/36 
3 0 / 3 6  
2 1 / 4 3  
3 5 / 4 6  
1 8 / 4 0  
1 9 / 3 7  
4 4 / 5 5  
46/49 
� � 
ROAD 
K V  1 0 0  
K Y  1 0 1  
K Y  1 0 1  
K Y  1 0 1  
K Y 1 0 2' 
K-Y' 1 0 6  
KY i 0 6  
KY 1 0 6  
K Y  1 0 6  
K Y  1 0 6  
K Y  1 0 6  
KY 1 0 6  
KY 1 6 3  
K Y  1 6 3  
K Y  1 6 3  
K Y  1 6 3  
K Y  1 6 3  
K Y  1 8 1  
COUNTY 
MONROE 
A L L E N  
A L L E N  
WARREN 
LOGAN 
TODD 
TODD 
LOGAN 
LOG A I� 
LOGAN 
LOGAN 
BUTLER 
MONROE 
MDMROE 
M E T C A L F E  
M E T C A L F E  
M E T C A L F E  
TODD 
P A V E M E N T  F R I , C T I O N  S U R V E Y  1 9 1 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - R S  
FAS-RS 
FAS-RS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
NU�BER S U R F A C E  D A T E  I M i l E S l  
3 4  I B I T  1 1 / 5 9  3 . 1  
1 5  L S I T  0 1 / 6 0  5 . 9  
1 5  L B I T  0 1 /6 0  7 . 4  
B B  K B I T  0 1 / 6 0  7 . 3  
2 0 1  E B I T  0 1 / 6 3  l o B  
66 E B I T  1 2 /66 2 . 7  
2 6  G S I T  09/60 7 . 2  
3 2 1  0 B I T  09/67 5 . 6  
3 2 1  0 B I T  09/67 o . B  
1 0 2 1  G B I T  0 3 / 6 1  0 . 7  
Z l  J B I T  03/74 7 . 9  
3 5 6  G B I T  1 0 / 7 2  1 0  .. 0 
1 14 G B I T  1 1 / 7 1  8 . 3  
1 4  J B I T  1 2 / 6 6  9 . 1  
4 4  K B I T  1 2 / 6 6  1 .. 2 
44 K B I T  0 8 / 6 1  7 . 7  
1 0 44 J B ! T  0 8 / 6 1  0 . 6  
1 8 6  0 B I T  1 0 / 7 4  8 . 0  
MI L E  
M A R K E R  
2 5 . ::1- 2 8  .. 7 
o .. o- 5 .. 9 
5 . 9- 1 3 . 3  
o .. o- 7 ., 3  
o . o- 1 .. 8 
o . o- 2 .. 1 
2 .. 7- 9 . 9  
o .. o- 5 .. 6 
5 .. 6- 6 . 4  
6 e 4- 7 o 1  
7 o l - 1 5 ., 0  
o .. o- 1 0  .. 0 
o .. o- a . 3  
9 ., 4- l 8 e 5  
o .. o- 3 .. 2 
3 .. 2- 1 0  .. 9 
1 0  .. 9- 1 1 . 5  
o .. o- s .. o 
D I S T R I C T  3 PAGE 4 
D A T E  
1 q 1 5  T E S T E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AADT 1 1 916 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
460 NOV 4 EB OUT 
WB O U T  
9 5 0  N O V  1 0  NB OUT 
SB OUT 
9 5 0  NOV 1 0  NB OUT 
SB OUT 
790 NOV 10 NB OUT 
S B  OUT 
3 3 0  NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
lOBO NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
4 7 0  NOV 9 NB OUT 
S B  OUT 
500 NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
1 0 2 5  NOV 9 NB OUT 
SB O U T  
1 30 N O V  9 N B  OUT 
S B  OUT 
6 2 0  NOV 9 NB OUT 
S B  OUT 
340 NOV 9 NB OUT 
S B  OUT 
1400 NOV 4 N B  OUT 
S B  OUT 
2 1 80 NOV 4 NB OUT 
SB OUT 
1 4b0 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
1 1 8 0  NOV 4 NB OUT 
SB OUT 
2 1 20 NOV 4 NB OUT 
1 1 40 NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
4 �: 53 * 1 3  
3 * 5 5  �: 1 1  
* * 
1 2  * 3 7  * 2 1  
1 1  * 4 3  * 1 4  
* 
1 5  �'< 47 * 1 1  
1 4  * 49 * 1 1  
* * 
1 4  * 46 * 1 0  
1 4  * 43 * 1 6  
� . 
3 * 4 1  * 7 
3 * 3 7  (1: 1 0  
* * 
5 * 39 * J_ 0 
5 * 3 3  * 1 2  
* * 
1 4  * 3 9  ;'< 2 0  
1 5  :� 3 7  * 2 2  
* * 
1 0  * 44 * 1 9  
9 * 44 * 1 2  
24 ;: 
2 �: 27 �: 
* 
1 * 26 � 
1 * 23 * 
* �' 
0 
3 
0 
0 
1 5  * 4 8  * 1 5  
1 6  * 46 * 1 3  
* * 
1 9  * 47 * 1 8  
1 8  * 46 * 1 7  
. � 
1 6  * 43 �: 1 1  
1 2  * 4 3  * 1 3  
* * 
1 5  * 43 * 1 8  
1 3  * 4 1  * 9 
* * 
6 �: 44 * 
6 * 4 1  * 
* * 
9 
9 
1 5 * 43 ;'< 1 1  
9 * '1- 5 ;� 9 
* 
1 * 40 ;' 
* 
0 
1 5  * 43 * 1 3  
1 5  >:: 4 3  * 1 7  
* 
4 5 / 5 8  
5 1 / 6 2  
24/45 
33/47 
4 1 / 5 2  
4 2 / 5 3  
4 1 / 5 1  
3 6 / 5 2  
3 7 / 4 4  
3 2 / 4 2  
3 3 / 4 3  
2 5 / 3 7  
2 5 / 4 5  
3 0 / 5 2  
39/58 
36/48 
24/24 
26/29 
2 6/ 2 6  
2 3 / 2 3  
39/54 
3 9 / 5 2  
36/-54 
3 6 / 5 3  
37/48 
36/4� 
3 2 / 5-G 
36/45 
39/48 
3 7 / 4 6  
37/48 
4 1 / 5 0  
40/40 
36/49 
3 6 / 5 3  
� 
"" 
"" 
ROAD 
K Y  1 8 1  
K V  1 8 1  
K Y  1 8 1  
K Y  1 8 1  
K Y  1 8 5  
K Y  18-5. 
KY 1 8 5  
K Y  1 8 5  
K Y  1 8 5  
K Y  1 8 5  
K Y  2 1 8  
K Y  2 3 4  
K Y  2 34 
K 'l'  2 4 9  
K Y  2 4 9  
K Y  2 4 9  
K Y  2 5 2  
K Y  2 5 2  
COUNTY 
TODD 
TODD 
TODD 
TODD 
WARREN 
WARREN 
W A R R E N  
BUTLER 
EDMONSON 
EDMONSON 
M E T C A L F E  
W A R R E N  
A L L E N  
MONROE 
B A R R E N  
B A R R E N  
A L L E N  
A l L E N  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 r 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A 5 - S .':.  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E NGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  ( M I L E S ) 
226 T B I T 10/74 3 . 0  
2 2 2 6  s B I T  1 0 / 7 4  r . o  
6 G B I T  0 7 / 7 3  1 3  .. 0 
6 G B I T  0 7 / 7 3  3 . 0  
B R B I T  02/6 1 1 . 5  
B M B I T  4 o l  
8 Q B I T  10/66 5 . B  
2 3 6  E B I T  1 0 / 7 4  6 . 5  
2 1 8  B B I T  0 1 / 5 7  0 . 9  
2 1 8  c B I T  0 1 / 5 7  4 o 7  
1 24 B B I T 1 0 / 5 3  3 . 5  
1 4 8  v B I T  06/69 12 .. 0 
1 5 5  D B I T  1 2 / 6 0  6 . 4  
2 1 4  F B I T  1 0 / 7 3  4 . 3  
l l 2  Q B I T  1 1 / 7 1  B . 4  
1 1 2  Q B I T  06/68 7 . 2  
1 8 5  A B I T  1 1 /66 r . o  
3 9 5  I B I T  1 0 / 6 4  2 . 0  
M I L E  
M A R K E R  
8 .. 0- 1 1  .. 0 
l l eO- 1 2 e 0  
1 2  .. 0- 2 5  .. 0 
2 5  .. 0- 2 8  .. 0 
1 .. 5- 3 .. 0 
3 .. 0- 7 . 1 
7 .. 1- 12 .. 9 
o .. a- 6 .. 5 
o .. o- o .. 9 
Q ., 9- 5 e 6  
o .. o - 3 .. 5 
o .. o- 12 .. 0 
o .. o- 6 .. 4 
a .. o- 4e 3 
o .. o- a .. 4 
8 .. 4- 1 5 e 6  
a .. o- 1 .. 0 
1 .. 0- 3 .. 0 
D I S T R I C T  3 PAGE 5 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT t 1 9 7 6 )  LANE T E S T S  AVG R A N G E  M I N / M A X  
1 3 70 N O V  9 NB OUT 
SB OUT 
L 3  70 NOV 9 NB OUT 
S B  OUT 
900 NOV 9 NB OUT 
SB O U T  
900 N O V  9 NB OUT 
SB OUT 
4420 NOV 1 7  N B  OUT 
SB O U T  
2 5 0 0  NOV 1 7  N B  OUT 
5 8  OUT 
1800 N O V  17 N B  OUT 
SP OUT 
690 NOV 17 NB OUT 
SB OUT 
500 NOV 17 NB OUT 
500 NOV 17 NB OUT 
SB OUT 
340 NOV 16 E B  O U T  
W B  OUT 
2 9 9 0  NOV 10 NB OUT 
SB OUT 
1090 NOV 10 NB OUT 
S R  OUT 
3 80 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
800 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
1 2 50 NOV 4 NB OUT 
SB OUT 
940 NOV 10 NB OUT 
58 OUT 
940 NOV 10 NB OUT 
58 OUT 
5 * 4 1  * 
6 * 40 * 
* * 
1 * 36 * 
2 :C: 29 * 
-* * 
6 
6 
0 
3 
2 6  * 3 5  * 2 3  
2 6  * 3 5  * 1 4  
* * 
6 * 39 * 1 2  
5 * 42 * 1 1  
* * 
3 * 36 * 
2 * 3 6  * 
* * 
8 * 40 * 
9 * 39 * 
* * 
6 
8 
4 
0 
1 1  * 40 * 1 1  
1 1  �' 42 * 6 
* * 
1 3  * 4 1  * 1 4  
1 3  * 4 1  * 1 0  
* * 
2 �� 42 * 
* 
9 
9 * 5 1  * 1 6  
1 0  * 5 1  * 1 0  
* * 
6 * 32 * 2 1  
7 * 30 * 1 1  
* * 
2 3  * 32 * 1 7  
2 1  * 3 6  * 2 3  
* * 
1 3  * 37 * 1 6  
1 2  * 3 7  * 2 6  
* * 
7 * 54 * 1 0  
8 * 5 5  * 1 0  
* * 
1 5  * 42 * 1 8  
1 7  * 47 * 1 2  
* * 
9 * 48 * 2 9  
1 3  * 44 *  1 7  
* * 
1 * 42 * 
2 * 46 * 
* * 
5 * 47 * 
4 * 46 * 
* • 
0 
4 
6 
9 
3 8 / 44 
3 7 / 4 3  
3 6 / 3 6  
2 8/ 3 1  
2 2 / 4 5  
2 7 / 4 1  
3 1 / 4 3  
35/46 
3 2 / 3 8  
3 2 / 4 0  
3 8 / 4 2  
3 6 / 4 2  
33/44 
38/44 
33/47 
36/46 
3 8 / 4 7  
40/56 
49/59 
1 7 / 3 8  
2 2 / 3 9  
25/42 
2 5 / 4 8  
2 9 / 4 5  
2 5 / 5 1  
5 0 / 6 0  
5 1 / 6 1  
3 3 / 5 1  
4 2 / 5 4  
3 6 / 6 5  
3 5 / 5 2  
42/42 
44/48 
43/49 
4 1 / 5 0  
> 
,;, 
""' 
ROAD 
K Y  2 5 2  
K Y  2 5 2  
K Y  2 5 2  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
KY Z S S  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  255 
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  2 5 5  
K Y  .346 
K Y  7 2 d  
KY 7 2 d  
K Y  7 2 8  
CUUNTY 
A L L E N  
BA RR EN 
DARREN 
BARREN 
BARREN 
ij A R R E N  
tiARK t:.f-i 
d A K R C N  
B A R R E N  
rl A R. R t: �! 
d A K R C �� 
BARRE:N 
BARREN 
3 A R R t: N  
EDMONSU!\J 
TODD 
C 0 1" 0NSUN 
EDMONSON 
EDMONSON 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S 
F A S - RS 
F A S - RS 
F A S - 5 5  
F A S -5 5 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - $ 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  COMP L  L ENGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  I � I L E S I 
395 I B I T 1 1 / 5 5  2 . 0  
fl 6 2  B B I T  09/67 2 . 5  
1 7 2  E B I T  0 1 / 5 6  2 . 1  
3 1 2  0 B I T  1 1 /66 3 . 3  
3 1 2  D B I T  1 1 /66 0 . 7  
3 1 2  D 8 [ T  l l /66 2 . 7  
3 1 2  0 8 I T  0 1 / 5 3  o . s  
3 1 2  0 R I T O l / "i 3  0 . 2  
3 1 2  0 ? I T  0 1 / 5 3  4 . !  
1 3 1 2  c l:;l. I T  0 6 / 5 3  0 . 3  
1 2 5 2  G B I T  1 2 /f>B 0 . 4  
2 ? 2  '-1 B I T  1 2 / 6 9  1 . 5  
I • 1 
2 9 2  v ? I T  0 . 2  
7 8  D Fl i T  1 2 /68 0 . 7  
1 4 6  A P C (  1 0 / 3 8  0 . 6  
Q S 9  C � I T  0 5 / 6 5  0 . 7  
32� c B I T  05/65 1 .  2 
3 2 13  B � I T  o q ; n z  0 . 8  
M I L E  
M A R K E R  
3 .. 0 - s . o  
o .. o- z . s  
z .. s- 4 .. 6 
o .. o- 3 e 3  
3 .. 3 - 4 .. 0 
4.,Q- 6 a  7 
6 . 7- 7 .. 2 
7 .. 2- 7 .. 4 
7 . 4- 1 1  .. 5 
u . s- l l e 8  
1 1  .. 8- 1 2  .. 2 
t z  .. z- 1 3  .. 7 
1 3  .. 7- 14 .. 8 
14 .. 8- 1 5  .. 0 
o .. o- o .. 1 
0 .. 3- 0 .. 9 
o .. o- o .. 1 
0 ., 7- l e 9  
1 .. 9- z .. 7 
D I S TR I C T  3 P A G E  6 
DAT E 
1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
AADT ( 1 976 1 L A N E  T E S TS AVG RANGE MIN/MAX 
940 NOV 1 0  NB OUT 
SB OUT 
940 NOV 10 NB OUT 
SB OUT 
940 NOV 1 0  N B  OUT 
SB OUT 
2 1 0  NOV 10 NB OU T 
58 OUT 
2 1 0  NOV 1 0  NB OUT 
58 O U T  
2 10 NOV 1 0  NB OU T 
SB OUT 
520 NOV 10 NB OUT 
520 NOV 10 58 OUT 
520 NOV 1 0  NB OUT 
S '::l OUT 
470 N O V  1 0  NB OUT 
1670 NDV 10 NB O U T  
1 6 7 0  NOV 1 0  NB OUT 
58 OUT 
1 6 2 0  NOV 10 NB OUT 
SB OUT 
1620 NOV 10 NB OUT 
470 NOV 1 0 NB OUT 
5 8  OUT 
610 NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
560 NOV 3 EB OUT 
�B OUT 
420 NOV 3 EB OUT 
WB OUT 
3.30 NOV 3 EB OUT 
WB OUT 
4 * 46 * 
2 * 45 * 
* * 
5 
3 
5 * 32 * 1 7  
3 * 3 6  * 3 
� ' 
4 * 28 * 1 3  
4 * 36 * 1 3  
* * 
6 * 37 * 9 
5 * 34 * 1 9  
* * 
�' 53 * 
1 * 5 1  * 
• • 
0 
0 
5 * 3 1  * 1 8  
b * 3 7  * 9 
* * 
1 * 2 3  * 
' ' 
'� 50 * 
* * 
0 
0 
B �' 28 * 2 4  
1 * 3 1  * 1 1  
* * 
* 23 * 
* * 
1 * 2 3  * 
* * 
3 * 40 * 
3 * 39 * 
* * 
0 
0 
5 
4 
2 * 3 9  * 1 0  
3 * 3 6  * 1 1  
• 
* 36 * 
* * 
3 * 42 * 
3 * 39 * 
* * 
0 
5 
2 
3 * 47 * 1 0  
3 * 5 1  * 4 
* * 
2 * 34 * 
* 3 1  * 
* * 
2 * 45 * 
3 * 38 * 
* * 
1 * 47 * 
1 * 5 1  * 
* * 
4 
0 
4 
6 
0 
0 
45/50 
44/47 
2 2/ 3 9  
34/37 
2 2 / 3 5  
32/45 
3 2 / 4 1  
24/43 
5 3 / 5 3  
5 1 / 5 1  
22/40 
3�/42 
2 3 / 2 3  
5 0 / 5 0  
2 0 / 44 
2 5 / 3 6  
2 3 / 2 3  
2 3 / 2 3  
38/43 
3 7 / 4 1  
34/44 
29/40 
36/36 
39/44 
38/40 
4 2 / 5 2  
48/52 
3 2/36 
3 1 / 3 1  
43/47 
3 5 / 4 1  
47/47 
5 1 / 5 1  
� 
"" 
.... 
kO AD 
KY 7 2 d  
KY 7 2 8  
K Y  7 2 i:l  
K Y 1 3 6 6  
K Y 1 .3 6 6  
COUNTY 
E O M O N S lJ �  
E D MO NS ON 
!:OMONSUN 
o"lONRfJE 
MONR OE 
P A V E M E N T  F R I C T I 0 N S U R V E Y  - 1 9 7 6 
PRO J E C T  C D M P L  L E NG T H  MI LE 
S Y S T E M  N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  ( M I L ES I M A R K E R  
F A S - S S  3 2 8  8 B I T  02/64 4 . 3  2 - 7- 7 . 0  
F A S - S S  378 B B I T  1 1 / 6 3  1 . 9  7 .. 0- 8 . 9  
F A S - S S  3 7 8  B R I T  1 1 /63 2 . 9  8 c 9- l l e 8  
F A S - S S  4 5 4  E B I T  1 1 / 7 1  2 . 7  o .. o- 2 · 7  
F A S - S S  4 5 4  E B I T  l l  /7 1 6 . 7  2 . 1- 9 . 4  
D I S TR I C T  3 P A G E  7 
D A T E  NUMBER 
1975 T f S T E D  O F  S K I D  NUMBER 
AADT { 1 9 7 o l  L A N E  T E S T S  AVG RANGE M IN/MAX 
330 NOV 3 EB OUT 8 * 46 * 2 6  3 2 / 5 8  
W B  OUT 8 * 45 * 1 8  3 7 / 5 5  
* • 
490 NOV 3 E B  OUT 4 * 3 8  * 1 6  29/45 
W B  OUT 4 �: 36 * 1 3  30/43 
• * 
2 7 0  NOV 3 EB OUT 4 * 44 * 6 40/46 
�B OUT 6 * 50 * Z l  4 1 / 6 2  
• • 
7 9 0  NOV 4 EB OUT 4 * 6 1  * 7 57/64 
W B  OUT 3 * 58 3 5 6 / 5 9  
• 
790 NOV 4 EB OUT 9 * 52 1 2  44/56 
l'IIB O U T  1 0  • 52 1 1  44/55 
• 

> 
i,:, 
"' 
ROAD 
KY 46 
KY 46 
KY 46 
KY 'Y9 
K Y  lt9 
KY 49 
K Y  49 
KY 49 
K Y  49 
K Y  49 
K Y  49 
KY 49 
KY 49 
K Y  5 2  
K Y  5 2  
KY 5 2  
I( '(  5 2  
K Y  5 2  
KY 5 2  
COUNTY 
NELSON 
NELSON 
NELSON 
M A R I O N  
M AR I ON 
M AR I ON 
M A R I O N  
M A R I ON 
MA R I ON 
M A R I O N  
M A R I ON 
M A R I O N  
N E L S O N  
LARUE 
LARUE 
NELSON 
N E L S O N  
N E L S O N  
NELSON 
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 
SYSTEM 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S s  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
FA$-SS 
F A S - S S  
FAS-SS 
FAS-SS 
FA$-SS 
RS 
RS 
FAS-RS 
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  
NUMBER 
25 B 
45 Q 
45 l 
42 J 
42 J 
162 X 
1 62 X 
422 c 
4 2 2  0 
422 E 
1 8 2  0 
1 8 2  0 
1 4 5  G 
1 6 1  G 
1 6 1  G 
2 6 '5  l 
2 6 5  l 
NEWHAVEN 
605 H 
SURFACE 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
COMPL lENGTH 
DATE I M i l E S l  
l o 5  
1 0/59 0 . 7  
10/59 2 o 9  
02/63 9 . 2  
02/63 7 . 3  
12/68 l o 2  
02/63 5 . 2  
09/61 1 . 7  
06/74 0 . 5  
09/61 o . B  
10/74 1 . 2  
10/74 5 . 7  
09/74 q .. 't 
1 2/58 1 . 9  
03/60 0 . 7  
08/66 4 o 5  
09/72 2 o 7  
0 . 6  
1 2/ 7 3  O o 2  
M I lE 
MARKER 
o.o- 1 .. 5 
1 .. 5- 2 . 2  
2 .. 8- 5 .. 7 
o .. o- 9 .. 2 
9 .. 2- 1 6 o 5  
1 8  .. 4- 19·6 
1 9 � 6 - 2 4 . 8  
2 4  .. 8- 2 6  .. 5 
26 .. 5- 27 .. 0 
2 1  .. 0- 27 .. 8 
2 7  .. 8- 29 .. 0 
2 9  .. 0- 34 .. 7 
o .. o- 9 .. 4 
a .. s- 2 .. 4 
2 .. 4- 3 e 1  
o .. o- 4 ., 5  
4 .. 5- 7 .. 2 
7 .. 2- 7 ., 8  
7 ., 8- B o O  
D I S T R I C T  4 PAGE l 
1975 
AAOT 
D A T E  
T E S T E D  
1 1 976 1 LANE 
1 1 1 0 O C T  1 4  E B  OUT 
W B  OUT 
1 6 3 0  OCT 14 EB OUT 
W B  OUT 
1630 OCT 14 EB OUT 
WB OUT 
1270 OCT 4 NP OUT 
SB OUT 
1270 OCT 4 NB OUT 
S B  OUT 
1740 OCT 26 SB OUT 
1400 OCT 2 6  NB OUT 
S B  OUT 
1 1 70 OCT 26 NB OUT 
S B  OUT 
1 1 7 0 OCT 26 S B  OUT 
1 1 70 OCT 2 6  58 OUT 
520 OCT 2 6  NB OUT 
S B  OUT 
520 OCT 2 6  NB OUT 
S B  OUT 
1 3 8 0  OCT 2 6  NB OUT 
S B  OUT 
1060 OCT 2 7  EB OUT 
W B  OUT 
1060 OCT 27 W B  OUT 
430 OCT 27 E B  OUT 
W B  OUT 
740 OCT 27 EB OUT 
WB OUT 
1 3 0 0  OCT 27 EB OUT 
W B  OUT 
1 060 OCT 2 7  E B  OUT 
NUMBER 
O F  
T E S T S  
S K I D  NUMBER 
AVG RANGE M I N/MAX 
3 .  * 37 * 1 6  
3 * 34 * 1 5  
• • 
1 * 32 * 
l * 50 * 
* * 
0 
0 
5 * 5 1  * 1 8  
6 * 50 * 1 9  
* * 
1 3  * 46 * 1 6  
1 5  * 49 * 2 1  
* * 
1 1  * 43 * � 8 
9 * 42 * 2 0  
• • 
3 * 44 * 1 3  
* 
9 * 3 8  * 1 4  
9 �' 3 8  * 1 4  
* * 
3 * 38 * 2 7  
3 * 4 0  * 1 3  
* * 
2 8 / 44 
24/39 
32/32 
5 0 / 5 0  
40/55 
4 1 / 6 0  
38/54 
39/60 
3 2 / 5 0  
35/55 
36/49 
29/43 
29/43 
2 3 / 5 0  
35/48 
* 22 * 
• • 
* 22 * 
* • 
0 . 2 2 / 2 2  
1 * 33 * 
1 * 37 * 
* * 
0 
0 
0 
6 * 53 * 5 
8 * 49 * 1 1  
* * 
1 5  * 52 * 1 3  
1 6  * 49 * 1 4  
• • 
2 * 42 * 
l * 4 1  * 
* * 
9 
0 
2 * 36 * 3 
• * 
9 * 54 * 1 6  
9 * 5 1  * 1 2  
* * 
5 * 56 * 
5' .;1: 54 * 
* • 
1 * 57 * 
1 * 53 * 
I 
* �" 
* 56 * 
• • 
5 
8 
0 
0 
0 
2 2 / 2 2  
3 3 / 3 3  
3 7 / 3 7  
5 0 / 5 5  
43/54 
45/58 
42/56 
37/46 
4 1 / 4 1  
34/37 
43/59 
44/56 
5 3 / 5 8  
5 0 / 5 8  
57/57 
53/53 
56/56 
� 
"" 
0 
ROAD 
KY 5 2  
K Y  5 2  
KV 5 2  
KY 5 2  
KY 5 3  
K Y  5 3  
KY 53 
r. y 5-T 
;" • .¥ 5 -v  
·"'· ': 54 
K Y  5 5  
K Y  5 5  
K Y  5 5  
K 'r'  5 5  
K Y  6 1  
K Y  6 1  
K Y  1 0  
K 'l  7 0  
P A V E M E N T  F R I C T r O N  S U R V E Y l 9 1 6 D I S T R I C T  4 PAGE 2 
COUNTY S Y S T E M  
N E L S O N  F A S - 5 5  
NELSON F A S - 5 5  
M A R I O N  F A S - 5 5  
MAR I ON F A S - S S  
WAS H I NGTON FAS-RS 
WASHINGTON FAS-RS 
W A S H I NGTON FAS-RS 
GRAYSON F A S - S S  
GRAYSON F A S - S S  
G R A Y S O N  F A S - S S  
WA S H I NG fON F A S - S S  
WASHINGTON F A S - 5 5  
N E L S O N  F A S - S S  
N E L S ON F A S - S S  
NEL S ON F A S - 5 5  
NELSON F A S - 5 5  
TAYLOR F A S - 5 5  
TAYLOR F A S - S S 
P R O J E C T  C O M P L  lENGTH. 
NUMBER SURFACE D A T E  ! M I L E S ! 
1 6 0 5  G B I T  12/ 73 0 . 1  
165 E B I T  06/68 B . O  
1 6 2  T B I T  08/67 3 . 0  
1 6 2  T B I T  08/67 1 . 8  
9 u B I T  1 2 / 7 3  3 . 5  
9 u B I T  10/74 6.6 
9 L B I T  07/59 1 . 0 
2 5 5  K B I T  l 0.!-t :: 7 . 4  
2 5 5  R F  l 2:'::-0 10 .. 2 
3 2 5 5  J a n  l l / ::0 0  0.6 
149 H BIT oq/56 5 .. 0 
1 4 9  H B I T  12/72 6 . 7  
8 5  p B I T  07/73 4 . 3  
8 5  0 B I T  06/66 2 . 7  
3 2 5  0 B I T  OS/66 0 . 7  
325 D B I T  0 9 / 6 6  1 . 5  
4 8  0 B I T  1 1 /73 0 . 5  
4 8  0 B I T  l : / 6 3  1 . 2  
M I L E  1975 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
MARKER AADT 
DATE 
TESTED 
1 1 9 7 6 1  L A N E  T E S TS AVG RANGE M I N/MAX 
s .. o- 8 o l  
8 .. 3- 1 6 · 3  
o .. o- 3 .. 0 
3 e 0 - 4 e 8  
o .. o- 3 .. 5 
3 e 5- l 0 e 1  
1 0  .. 1 - 1 1  .. 1 
o .. o- 7 .. 4 
7. 4- 17 .. 6 
1 7 . 6 - 1 8 o 2  
4 .. 3- 9 · 3  
9 ., 3- l 6 e 0  
a.o- 4 · 3  
4 . 3- 7 e 0  
a .. o- o .. 1 
0 .. 7- z .. z 
2 . 0- z .  5 
z .. s- 3 o 7  
1060 OCT 2 7  E B  OUT 
1 0 8 0  OCT_ 2.1 EB OUT 
WB OUT 
770 OCT 27 EB OUT 
W B  OUT 
7 7 0  OCT 27 EB OUT 
W B  OUT 
750 OCT 7 NB OUT 
58 OUT 
120 OCT 7 NB OUT 
58 OUT 
720 OCT 1 NB OUT 
58 OUT 
620 NOV 4 EB OUT 
W B  OUT 
1 5 0 0  NOV 4 EB OUT 
W B  OUT 
1980 NOV 4 EB OUT 
WB OU-T 
9 1 0  OCT 1 4  NB OUT 
5 8  OUT 
700 OCT 14 NB OUT 
SB OUT 
880 OCT 1 4  N8 OUT 
58 OUT 
930 OCT 14 NB OUT 
58 OUT 
1970 NOV 11 S B  OUT 
1970 NOV 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
2960 NOV 9 E8 OUT 
W B  OUT 
2960 NOV 9 EB OUT 
W B  OUT 
1 * 56 * 
• • 
0 
1 3. * 57 :Q: 8 
1 3  * 53 * 1 6  
* * 
3 * 36 * 4 
5 * 3 8  * 1 3  
• • 
2 * 24 * 
3 * 2 1  * 
• • 
7 
9 
7 * 32 * 1 2  
6 * 37 * 1 7  
* * 
1 3  * 52 * 1 8  
1 4  * 5 0  * 2 1  
• • 
2 * 37 * l 
2 -¢ 33 * 4 
• * 
14 * 44 * 1 9  
1 4  * 4 2  * 1 6  
* * 
20 * 34 * 22 
2-o * 3 5  * 2 1  
* * 
1 * 21 * 
1 * 2 1  * 
* * 
0 
0 
9 * 40 * 1 2  
9 * 3 8  * 1 2  
• • 
1 4  * 33 * 2 0  
1 3  * 3 2  * -1 6  
* * 
1 * 50 * 1 9  
5 * 5 2  * 7 
* * 
3 * 48 * 
5 * 49 * 
• • 
1 * 52 * 
* * 
3 * 54 * 
2 * 56 * 
* * 
1 
6 
0 
3 
1 
2 * 41 * 1 0  
1 * 40 * 0 
* * 
3 * 4 1  * 1 6  
l * 4 4  * 0 
* * 
56/56 
5 3 / 6 1  
42/58 
34/38 
3 1 /44 
20/27 
16/25 
25/37 
30/47 
4 1 /5 9  
38/59 
37/38 
3 1 ! 35 
36/55 
3 5 / 5 1  
24/46 
2 1 /48 
21/21 
2 1/ 2 1  
34/46 
3-0/42 
23/43 
2 5 / 4 1  
38/57 
4-8/55 
44/51 
4-6/52 
52/52 
53/56 
55/56 
36/46 
40/40 
30/46 
44/44 
� 
..., ..... 
ROAD 
KY 70 
K Y  70 
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  76 
K Y  76 
K Y  7 9  
K Y  79 
K Y  79 
K Y  79 
K Y  79 
K Y  79 
KY 84 
K Y  84 
K Y  8 4  
K Y  84 
K Y  84 
K Y  84 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 1 6 
COUNTY S 't' S T E M  
T A Y L O R  F A S - S S  
TAYLOR FAS-SS 
TAYLOR F A S - S S  
TAYLOR F A S - S S  
T A Y L O R  F A S - R S  
T A Y L O R  F A S - R S  
B R E C K I NR I OG E  F A S - S S  
BREC K I NR I DG E  F A S - S S  
M E A D E  F A S - S S  
M E A D E  F A S - S S  
M E A D E  F A S - S S  
MEADE F A P - S S  
H A R D I N  s s  
H A R D I N  F A S - S S. 
H A R D I N  F A S - S S  
H A R D I N  F AS - S S  
H A R D I N  F A S - S S  
H A R D I N  F AS - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENG_TH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  I M I L E S J  
4 8  p 
48 p 
48 p 
48 0 
88 I 
88 I 
1 03 0 
233 B 
2 1 9 E 
2 1 9  E 
2 1 9 E 
1 59 M 
1 5 9- M 
1 59- K 
B I T  09/ 7 1  
B I T  1 1 /63 
B I T  1 1 /63 
B_I T  1 1 /63 
B I T  0 1 / 7 3  
B I T  01/69 
K Y  RUCK 1 2 / 5 7  
B I T  10/66 
B I T  08/58 
BIT 0 1 /5 9  
B I T  0 1 / 5 9  
B I T  
B I T  09/64 
B I T  0 1 / 5 7  
3 . 6  
2 . 1  
4 . 0  
1 . 0  
2 . 4  
4 . 7  
1 . 0  
0 . 9  
6 . 7  
0 . 8  
o . 1  
1 . 7  
4 . 9  
7 . 1  
2 . 0  
0 . 8  
2 . 3  
7 . 1  
M I L E  
M A R K E R  
3 .. 7 - 7 .. 3 
7 .. 3- 1 o . o  
1 0 . 0- 1 4  .. 0 
1 .. 0- 2 . 0  
o.o- 2 .. 4 
2 . 4- 7 . 1  
1 5 . 0- 1 6  .. 0 
1 6 .0- 16 .. 9 
o .. o- 6 .. 7 
6 .. 7- 7 . 5  
7 .. 5- 8 .. 2 
8 .. 2- 9 . 9  
o .. o- 4 .. 9 
4 .. 9- 1 2  ... 0 
1 2  .. 0- 1 4  .. 0 
1 4  .. 0- 1 4 . 8  
1 4  .. 8- 1 7 . 1  
1 7  .. 1- 24 .. 2 
D I S T R I C T  4 P A G E  3 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
DATE 
1975 T E S T E D  
AADT t 1 9 7 6 J  L A N E  T E S T S  A V G  R A N G E  MIN/MAX 
1500 NOV 9 E B  OUT 
WB OUT 
1 2 1 0  NOV 9 EB OUT 
WB OUT 
1 2 1 0  OCT 26 EB OUT 
W B  OUT 
2960 NOV 9 EB OUT 
7 1 0  NOV 9 NB OUT 
S B  OUT 
1 2 7 0  NOV 9 NB OUT 
SB OUT 
2840 JUN 22 NB OUT 
58 OUT 
1 6 10 JUN 22 NB OUT 
SB OUT 
1440 JUN 22 NB OUT 
S B  OUT 
3 3 1 0  JUN 22 NB OUT 
S B  OUT 
1 7 1 0  JUN 22 NB OUT 
SB OUT 
1050 JUN 2 2  NB OUT 
SB OUT 
1 80 JUN 2 3  E B  OUT 
W B  OUT 
500 JUN 23 E B  OUT 
WB OUT 
820 JUN 23 E B  OUT 
W B  OUT 
830 JUN 25 E B  OUT 
W B  OUT 
280 JUN 25 EB OUT 
W B  OUT 
260 JUN 2_5 EB OUT 
W B  OUT 
7 * 37 * 1 3  
5 * 37 * 7 
* * 
4 * 35 * 1 0  
5 * 3 1  * 1 6  
* * 
5 * 40 * 1 8  
8 * 4 1  * 2 0  
* * 
2 * 33 * 
* * 
6 
2 * 47 * 5 
3 * 4 1  * 1 6  
* * 
7 * 48 * 1 5  
8 * 45 * 1 7  
* • 
2' * 4 1  * 6 
2 * 25 * 1 1  
* * 
2 * 45 * 
3 * 55 * 
* * 
4 
8 
1 4  * 54 * 1 5  
1 3  * 56 * 1 4  
* * 
2 * 54 * 
2 * 53 :¢ 
* * 
1 * 57 * 
2 * 57 * 
* * 
l 
6 
0 
1 
4 * 45 * 1 0  
3 * 43 * 6 
• • 
2 * 5 1  * 1 1  
2 * 45 * 8 
* * 
1 3  * 38 * 1 7  
1 5  * 40 * 1 8  
* * 
4 * 40 * 1 8  
5 * 27 * 9 
* * 
2 * 32 * 1 3  
1 * 3 8  * 0 
* * 
4 * 48 * 6 
5 * 42 * 1 4  
1 4  
1 4  
* * 
42 * 1 9  
4 4  * 1 9  
• 
31/44 
34/41 
30/40 
23/39 
30/48 
35/55 
30/36 
44/49 
32/48 
3 8 / 5 3  
3 6 / 5 3  
38/44 
2 0 / 3 1  
43/47 
50/58 
46/ 6 1  
48/62 
54/55 
50/56 
57/57 
96/57 
4 1 / 5 1 
40/46 
45/56 
4 1 /49 
3 1 /48 
3 1 / 49 
30/48 
2 2/ 3 1  
25138 
38/38 
46/52 
35/49 
34/53 
35/54 
� 
w 
"" 
ROA D 
K Y  84 
K Y  84 
K Y  84 
KV 84 
K Y  8 4  
K Y  84 
K Y  84 
K Y  6 4  
K Y  84 
K Y  84 
K Y  8 6  
K Y  8 6  
K Y  86 
K Y  8 6  
K Y  8 8  
K Y  s a  
K Y  8 8  
K Y  8 8  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
COUNTY S Y S T E M  
H A R D I N  F A S - S S  
HA R D I N  F A S - 5 5  
LARUE F A S - 5 5  
LARUE F A S - S S  
LARUE F A S - S S  
NELSON FAS-SS 
NELSON F A S - 5 5  
NELSON F A S - S S  
M A R I ON F A S - 5 5  
MAR I ON F A S - 5 5  
B R E C K I N R I DG E  FAS-RS 
BREC K I N R I DG E  F A S - R S  
HARDlN F A S - S S  
H A R D I N  F A S - 5 5  
GRAYSON FAS-SS 
GRAYSON FAS-55 
GRAYSON F A S - 5 5  
H A R T  F A S - 55 
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
NUMBER S U R F A C E  D A T E  I M I L E S I 
1 1 5 9  F B I T  
1 5 9 I B I T  
4 6 1  8 B I T  
B 1  F B I T  
2 0 1  0 B I T  
2 0 5  D B I T  
205 D B I T 
2 0 5  D B I T 
PZ l B I T 
1 2 2  l B I T  
5 3  0 B I T  
5 3  0 B I T 
2 3 9  F B I T  
2 3 9  F B I T  
1 0 9 5  H B I T  
9 5  J B I T  
9 5  J B I T  
1 80 p B I T  
07 /55 
08 / 5 7  
0 2 / 5 0  
1 2 / 5 5  
1 2 / 5 5  
1 2 / 5 5  
1 2 / 5 5  
1 0 / 7 2  
1 2 /55 
10/73 
01/54  
01/54  
09/72 
09/69 
09/69 
1 2 / 7 2  
07/73 
0 . 6  
o . B  
6 . 6  
2 o 4  
3 . 7  
3 o 1  
1 . B  
4 . 1  
4 . 9  
4 . 8  
5 . 0  
5 . 1  
1 1  � l 
5 . 0  
0 . 3  
5 . 6  
8 . 6  
5 . 0  
M I LE 
M A R K E R  
2 4  .. 2- 2 4  .. 8 
2 4 . 8- 2 5 . 6  
o .. o- 6 o 6  
6 .. 6- 9 .. 0 
9 .. 0- 12 .. 7 
o .. o- 3 . t  
3 .. 1- 4 .. 9 
4 .. 9- 9 .. 0 
o .. o- 4 .. 9 
4 .. 9- 9. 7 
1 6  .. 0- 2 1 o 0  
2 1  .. 0 - 2 6  .. 1 
o .. o- 1 1  .. 1 
1 l o 1- 1 6 o l  
0 .. 0- O e 3  
O e 3- 5 e 9  
5 .. 9- 1 4  .. 5 
o .. o- s .. o 
D I S T R I C T  4 PAGE 4-
DATE 
1975 T E ST ED 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
AAOT 1 1 976 1 lANE T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
260 JUN 2 5  E B  OUT 
W B  OUT 
480 JUN 25 EB OUT 
W B  OUT 
980 JUN 2 3  E B  OUT 
W B  OUT 
1270 JUN 2 3  E B  OUT 
950 NOV 9 E B  O U T  
WB OUT 
950 NOV 9 EB OUT 
W B  OUT 
950 NOV 9 E B OUT 
W B  OUT 
950 NOV 9 E B  OUT 
W B  OUT 
850 NOV 9 E B  OUT 
W B  OUT 
750 NOV 9 E B  OUT 
WB OUT 
860 JUN 23 E B  OUT 
WB OUT 
860 JUN 23 E B  OUT 
WB OUT 
1330 J U N  23 E B  OUT 
WB OUT 
2290 J U N  23 E B OUT 
WB OUT 
990 NOV 3 W B  OUT 
1 0 1 0  NOV 3 E B  OUT 
W B  OUT 
660 NOV 3 E B  OUT 
W B  OUT 
630 NOV 3 E B  OUT 
W B  OUT 
1 * 30 * 
1 * 49 * 
• • 
1 * 40 * 
1 * 43 * 
• • 
0 
0 
0 
0 
1 3  * 36 * 1 5  
1 2  * 3 6  * 1 6  
• 
4 * 23 * 
• • 
9 
6 * 3 3  * 1 7  
6 * 36 * 2 0  
• • 
4 * 4 1  * 2 0  
6 * 43 * 1 5  
¢" * 
3 * 66 * 1 1  
4 * 55 * 7 
"*" * 
3 * 56 * 2 1  
1 * 5 4  * 2 9  
* * 
8 * 58 * 5 
10 * 60 * 1 3  
* * 
8 * 48 * 1 4  
5 * 4 7  -* 9 
* * 
1 0  * 47 * 1 3  
1 0  * 4 8  * 1 3  
* * 
1 0  * 48 * 1 7  
1 1  * 4 8  * 2 2  
* * 
22 * 50 * 1 0  
2 1  * 52 * 1 4  
* * 
6 * 49 * 1 1  
1 0  * 4 5  * 1 0  
* * 
1 * 47 * 
* * 
0 
1 1  * 47 *  1 7  
1 0  * 46 * 1 1  
* * 
1 7  * 44 * 1 6  
1 5  * 45 * 1 6  
• • 
9 * 50 * 1 0  
1 0  * 50 * 1 5  
* * 
30/30 
49/49 
40/40 
43/43 
3�/46 
30/46 
1 8 /2 7  
26/43 
26/46 
3 1 / 5 1  
32./47 
60/ 7 1  
5 1 / 5 8  
44/71 
40/69 
55/60 
53/6-6 
39/53 
4 2/ 5 1  
39/52 
40/53 
35/52 
34/56 
44/54 
43/57 
43/54 
40/50 
47/47 
35/52 
37/54 
34/50 
38/54 
44/54 
42/57 
::--
"" 
"" 
ROAD 
KY 88 
KY 88 
KY aa 
KY aa 
K Y  sa 
KY 8 8  
K Y  8 3  
K Y  l O S  
K Y  l O S  
K Y  1 0 5  
K Y  1 0 5  
K Y 1 0  5 
KY 1 0 5  
K Y  144 
KY 1 4 4  
K Y  1 4 4  
K Y  1 4 4  
KY 1 4 4  
P A V E' M E N T F R I C T I O �� S U R V E Y  1 9 7 6 
COUNTY S Y S TE1'1 
HART F A S - S S  
H A R T  F A S - S S  
HART F A S - S S  
H A R T  F A S - S S  
HA R T F A S - S S  
GREEN F A S - S S  
G R E E N F A S - S S  
B R E C K I � R I C G E  F A S - S S  
BRECK I N R I D G E  F A S - S S  
B R E C K I NR I OG E  F A S - S S  
BREC K I NR I D G E  F A S - S S  
B R E C K I N R I O G E  F A S - S S  
O R E C K I NR I DG E  FAS_- S S  
8RCC K I NR I OG E  F A S - S S  
."1 E A D E  F A S - S S  
1'1 E A D E  F A S - S S  
ME A D E  F A S - S S  
1-4 EADE F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
NUMBE R S U R F A C E D A T E  ( M I L E S ) 
1 8 0  p 
1 8 0  p 
2 1 8 0 M 
60 8 
60 E 
1 1 6 F 
1 1 6  F 
9 5 3  0 
1 2 3  9 
5 7 3  J 
8 1 3  F 
8 1 3  F 
2 8 1 3  E 
1 9 3  N 
143 K 
1 4 3  A 
83 c 
83 c 
B I T  1 2 / 6 8  
8 I T  t Z / 6 8  
B I T  1 2 / 6 8  
_B I T  
B I T  1 0 / 5 6  
B I T  09/56 
I:\ IT 
B I T  06/65 
� I T  09/67 
B I T 09/66 
K Y  ROCK 1 0 /67 
K Y  ROCK 1 0 / 6 7  
P I T  1 0 / 6 7  
S I T  0 3 / 5 8  
B I T  09/6 7 
B I T  
B I T  06/5 7 
9 I T  0 6 / 5 7  
7 . 4  
4 o 5  
0,., 9 
6 . t  
6 . 6  
1 . 2  
1(1. 1 
5 . 6  
5 .. 0 
0 . 3  
5 . 3  
1 .  4 
0 . 7  
s .. o 
5 . 4  
5 . 5  
3 . 3  
1 . 1  
MT L E  
M A R K E R  
5 .. 0 - 1 Z o 4  
1 2  .. 4- 1 6  .. 9 
1 6  .. 9- 1 7  .. 8 
1 7  .. 8- 2 3  .. 9 
2 3  .. 9- 30 .. 5 
o .. u- 1 .. 2 
1 .. 2- 1 1  .. 3 
o .. o - 5 .. 6 
5 a 6- 1 0 a 6  
1 0 ., 6- 1 0 a 9  
1 0  .. 9- 1 6 e 2  
t 6  .. 2- 1 7  .. 6 
1 7 .. 6- 1 8 . .)  
1 4  .. 9- 1 9  .. 9 
7 .. 4- 12 .. 8 
1 2  .. 8- 1 8  .. 3 
1 8 . 3- 2 1 · 6  
2 1 eb- 2 2 e 7  
D I S TR I C T  4 P _A·G E  5 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AAOT ( 1 976 1 LANE T E S T S  A V G  RANGE M I N./MAX 
1 0 7 0  NOV 3 EB OUT 
WB OUT 
1 0 7 0  NOV 3 E B  OUT 
W B  OUT 
1480 NOV 3 E B  OUT 
W B  OUT 
990 NOV 1 1  EB OUT 
W B  OUT 
6 1 0  NOV 1 1  EB OUT 
WB OUT 
680 NOV 1 1  E B  OUT 
W B  OUT 
1080 NOV 1 1  E R  OUT 
W B  OUT 
7 50 NOV 4 NB OUT 
se- OUT 
440 NOV 4 NB OUT 
SB OUT 
440 NOV 4 SB O U T  
4 4 0  NO·J 4 NB O U T  
S B  O U T  
4 4 0  NOV 4 N B  O U T  
S B  OU T 
500 NOV 4 S ?.  OUT 
400 JUN 22 E B  OUT 
WB OUT 
1480 JUN 2 2  E3 OUT 
W B  OUT 
1 2 5 0  JUN 22 EB OUT 
WB OUT 
2 0 0  J U N  22 EB OUT 
WB OUT 
600 J U N  2 2  E B  OUT 
W B  OUT 
14 * 5 1  * 1 3  
1 5  * 52 * 1 1  
* * 
9 * 45 * 1 5  
9 * 4 9  * 1 7  
* * 
2 * 39 >;: 1 2  
1 * 3 9  ;': 0 
* * 
1 1  * 3 5  * 1 6  
1 1  * 3 8  * 8 
• 
1 3 �· 32 * 2 6 
1 3  �': 3 4  * 2 6  
* * 
2 * 20 * 9 
2 * 3 1  * 1 1  
* * 
1 9  * 22 * 1 8  
1 8  * 2 1  * 2 7  
* * 
l_ l * 50 �' l_ 5 
1 2  �' 49 * 9 
�.' * 
1 0  * 52 * 1 6  
a * sz * 1 3  
* * 
�' 3 9 ·� 
• 
0 
1 1  * 57 * 1 9  
1 0  ,.; 54 * 2 0  
• 
3 * 44 *  l l  
3 * 43 * 3 
* * 
1 * 47 * 
* �': 
0 
1 0  :'.< 47 * 1 7  
9 * 46 * 1 5  
• 
1 1  * 49 * 1 5  
1 1  �: 50 * 1 3  
�< 
1 1  * 52 * 1 8  
1 2  * 50 * 2 7  
* * 
7 * 47 * 1 5  
7 * 4 7  * 1 5  
2 
2 
* * 
1,: 27 * 
* 29 * 
·� * 
7 
1 
4 5 / 5 8  
4 6 / 5 7  
3 8 / 5 3  
3 8 / 5 5  
3 3 / 4 5  
3 9 / 3 9  
2 5 / 4 1  
32/40 
18/44 
2 1 / 4 7  
1 5 / 2 4  
2 5 / 3 6  
1 4 / 3 2  
9 / 3 6  
4 0 / 5 5  
4 6 / 5 5  
44/60 
46/59 
3 9 / 3 9  
46/65 
44/64 
3 9 / 5 0  
42/45 
47/47 
3 8 / 5 5  
39/54 
4 1 / 5 6  
4 3 / 5 6  
4 3 / 6 1  
3 2 / 5 9  
4 1 / 5 6  
3 9 / 5 4  
2 3 / 3 0  
2 8 / 2 9  
� 
""' 
""" 
ROAD 
K Y  144 
K Y  144 
l(y 144 
KY 144 
KY 144 
KY 144 
KY 144 
KY 1 5 2  
K Y  1 5 2  
K Y  1 8 5  
K Y  1 8 5  
K Y  ! 8 5  
K Y  1 8 5  
K Y  2 1 0  
K Y  2 1 0  
K Y  2 1 0  
KY 2 1 0  
K Y  2 1 0  
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 D I S T R I C T  4 P A G E  6 
CO U:\I T Y  SY S T E M 
MEADE F A S - S S  
M E A D E  F A P - S S  
i'1E A D E  F A S - S S  
M E A DE F A S - S S  
H A R D I N  F A S - S S  
H A R D I N  F A S - S S  
rlARDIN F AS - S S 
WAS H I NG-TOr\ F A S - S S  
W A S H I NGTON F A S - S S  
G R A Y S O N  F A S - SS 
GRAYSON F A S - 55 
GRAYSON F A S - S S  
G R A Y S O N  F A S - S S  
L A R U E  F A S - S S  
LARUE F A S - S S  
LARUE F A S - S S  
T A Y L O R  F A S - S S  
TAYLUi\. F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E NG T H  
N U M D E R  SURFACE DATE I M I L E S l 
03 A B I T  2 . 9  
2 3  p B I T 1 0 / 6 6  3 . 1  
43 E B I T  0 l_/54 3 . 6  
4 3  0 R I T  J o 5  
2 9 9  N B I T  0 1 / 7 4  I . [  
3 2 99 I B I T  1 2 / 5 2  O . B  
299 ,"'j B I T  1 2 / 5 2  1 . 8  
2 9  I B I T  1 0 / 7 4  3 . 3  
2 9  I B I T  0 2 / 5 5  1 1  .. 1 
1 9 5  H B I T  09/56 3 . 9  
1 9 5  H B I T  0 9 / '5 6  0 . 4  
1 9 5  K B I T  0 1 / 5 7  3 . B  
l l 9� L 8 I T  U l / 5 7  0 . 3  
2 1  H A I T  0 9 / 7 2  5 . 5  
2 1  I B i l  1 0/ 5 1  0 . 6  
2 1  I S I T  1.0/5 1 s . s  
1 68 R B I T  1 0 / 5 1 3 . 7  
1 6 8  Q B I T  0 1 / 7 3  s .. c 
DAT E 
M I L E  1 9 7 5  T E S T E D  
NUt-18ER 
OF 
L A N E  T E S T S  
S K I D  NUMBER 
MARKER AAOT { 1 9 7 6  l 
2 2  .. 1- 2 5  .. 6 
2 5  .. 6- 28 .. 7 
2 8  .. 7- 3 2  .. 3 
3 2 . 3- 3 5  .. 8 
o .. o- 1 .. 1 
1 .. 1- 1 .. 9 
1 .. 9- 3 .. 7 
8 .. 3- l l e 6  
1 1 . 6- 2 2 ·  7 
o .. o- 3 .. 9 
3 e 9- 4 e 3  
4 . 3- 8 .. 1 
B .. 1- 8 .. 4 
o .. s- 6 .. o 
6 .. 0- 6 e 6  
6 e 6- 1 2 e 1  
O a n- 3 ., 7  
3 . 7- 8 . 7  
7 9 0  JU,\J 2 2  E B  OUT 
rJ 8  OUT 
2270 J U N  22 E B  OUT 
W B  OUT 
1700 JUN 22 EB OUT 
W B  OUT 
2200 JUN 22 E B  CUT 
WB OUT 
3140 JUN 2 2  E B  OUT 
WB OUT 
4730 J U N  22 E B  OUT 
W 3  OUT 
5920 JUN 22 E R  OUT 
WS OUT 
S 8 0  S E P  22 EB OUT 
WB OU T 
7 7 0  S E P  2 2  EB O U T  
W B  O U T  
230 N O V  1 7  N13 OUT 
5 8  OUT 
230 NOV 17 NB OUT 
5!:1 OUT 
4 1 0  NOV 17 N B  OUT 
SB OUT 
940 NOV 17 NB OUT 
5 8  OUT 
1 1 8 0  NOV 9 EB O U T  
.-J B  OUT 
1 1 80 i\10\f 9 ER OUT 
W B  O U T  
1 1 80 NOV 9 E B  OUT 
W B  OUT 
1 1 80 NOV 9 E B  OUT 
W B  OUT 
1 0 3 0  NOV 9 E B  OUT 
WB OUT 
AVG RANGE M I N/MAX 
5 * 4 1  :;:< 2 6  
6 * 3 0  * 2 3 
* * 
6 * 47 * 2 1  
5 * 42 *  1 7  
* * 
7 t,: 55 * 
6 * 53 * 
* * 
7 
B 
7 * 49 * 1 7  
8 �' 49 * 1 4  
* 
3 * 42 � 
2 * 42 * 
* t,: 
1 �' 42 * 
1 * 36 ,._, 
�.: 
5 * 45 * 
3 1.< 43 :;: 
* 
2 
2 
0 
0 
6 
5 
7 * 46 �.: 1 8  
6 * 4 3  * 1 4  
* * 
1 5  * 42 * 2 4  
_ 7  * 3 8  * 2 4  
* * 
7 * 47 0:< 1 2  
7 * 4 5  t,: 1 2  
* * 
1 * 3 1  * 
l * 28 * 
�' �' 
0 
0 
7 * 4 1  :;: 1 0  
7 * 42 * 1 2  
* 
l �· 3 1  * 
1 * 34 * 
* 
0 
0 
1 0  * 57 * 1 2  
1 0  * 56 * 1 2  
* * 
2 t,: 57 * 
1 * 53 * 
t,: :;:< 
4 
0 
8 * 44 *  1 1  
1 1  * 43 * 1 4  
* * 
7 * 43 * 1 0  
8 * 47 * 7 
* * 
1 0  * 48 * 1 0  
1 1  :;:< 47 * 1 3  
* * 
2 7 / 5 3  
1 8 / 4 1  
3 4/ 5 5  
3 5 / 5 2  
5 1 / 5 8  
4 9 / 5 7  
40 / 5 7  
3 9 / 5 3  
4 1 / 4 3  
4 1 / 43 
4 2 / 4 2  
3 6 / 3 6  
4 '2 / 4 8  
4 1 /46 
3 5 / 5 3  
34/48 
3 2 / 5 6  
2 9 / 5 3  
4 1 / 5 3  
3 9/ 5 1  
3 1 / 3 1  
2 8 / 2 8  
36/46 
36/48 
3 1 / 3 1  
34/34 
50/62 
48/60 
5 5 / 5 9  
5 3 / 5 3  
38/49 
34/48 
3 7 / 4 7  
4 5 / 5 2  
4 2 / 5 2  
3 9 / 5 2  
ROAD C O U N T Y  
K Y  2 1 0  T A Y L O R  
K Y  2 1 0  T A Y L O R  
K Y  2 1 6  H A R T  
K Y  2 1 8  HART 
K Y  2 1 8  H A R T  
K Y  2 1 8  G R E E N  
K Y  2 1 8  G R E E N  
K Y  2 2 4  G R A Y S O N  
KY 2 2 4  G R A Y S Oi� 
K Y  2 2 4  G R A Y S O N  
K Y  2 2 4  H A R T  
K Y  2 2 4  H A R D I N  
K Y  2 2 4  H A R D  I �  
K Y  2 2 6  G R A Y S O N  
K Y  2 2 8  1\o\ E A D E  
K Y  2 2 8  M E A D E  
K Y  .?2 8 M E A D E  
K Y  2 2 8  M E A D E  
� 
., 
"' 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 D I S T R I C T  4 P A G E  7 
S Y S T E M  
F A S - S S  
ss 
s s  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - � S  
F A S- S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E - ! M IL E S !  
1 6 8  Q B I T  06/66 8 . 0  
C A M P B L VL 2 . 0  
2 . 4  
1 0 0  B P C C  06/·32 3 . 4  
8 0  0 B [ T  0 1 / 7 5  6 . 6  
9 6  F 817 1 0 / 5 3  4 . 8  
9 6  c BI'T 4 . 9  
1 0 7 5  E S I T  0 1 / 5 7  0 . 4  
7 5  B I T  O l / 'J 7  4 . 4  
75 H B I T  o 9 / 5 a  6 . 9  
2 0 0  E B I T  07/0.0 2 . 9  
1 3 9 F 8 ! 7  07/68 5 . !  
1 1 3 9 E B [ T  0 7 / 6 8  0 . 8  
1 1 5  D P. I T  ()"9 / 5 8  1 . 3  
7 4 3  E B [ T  0 2 / 7 4  3 . 2  
743 E B I T  0 8 / 6 1  1 . 6  
6 8 3  c B I T  0 6 / 6 3  6 . 3  
1 . 6  
M T  L E  
M A R K E R  
8 � 7- 1 6 e 7  
1 6 ., 7- 1 8 e 7  
s .. 2- 7 .. 6 
8 .. 1- 1 l o 5  
1 1  .. 5- 1 8  .. 1 
o .. o- 4 e 3  
4 .. 8- 9 .. 7 
Q ., O- O e 4  
O e 4- 4 o 8  
4 .. 8- 1 1  .. 7 
O e 3 - 3 .. 2 
o .. o- 5 .. 1 
5 .. 1 - 5 .. 9 
O e O- 1 .. 3 
o .. o- 3 .. 2 
3 o 2- 4 e 8  
4 e 8- l l e. 1  
1 1 d- 1 2  .. 7 
N U M B E R  
O F  S K I D  NU M B E R  
DATE 
1 9 7 '5  T E S T E D  
AADT ! 1 9 7 6 ) L A N E  T E S T S  A V G  R A N G E  M I N / MAX 
1 3 90 NOV 9 EB OUT 
�8 OUT 
3 1 50 NOV 9 E R  OUT 
1430 N O V  16 E E  OUT 
W B  OUT 
2460 N O V  16 EB OUT 
WB O.UT_ 
1 1 10 NOV 1 6  EB OUT 
W B  OUT 
4 8 0  N O V  16 E B  OUT 
W B  OUT 
7 30 NOV 16 E B  OUT 
WB OUT 
1 3 0  NOV 3 WB OUT 
100 NOV 3 Eg OUT 
W 8  OUT 
280 N O V  3 E B  OUT 
WB O U T  
1 0 3 0  NOV 3 E B  O U T  
W B  O U T  
1 3 50 N O V  3 EB O U T  
WB O U T  
1 6 7 0  NOV 3 EB O U T  
WB O U T  
1 0 4 0  N O V  4 EB O U T  
WB O U T  
3 7 0  J U N  2 2  EB O U T  
WB O U T  
2 7 0  J U N  2 2  EB O U T  
W �  O U T  
4 2 0  J U N  2 2  EB O U T  
WB OUT 
7 2 0  J U N  2 2  EB O U T  
WB O U T  
1 6  * 42 * 1 1  
1 5  * 43 * 2 3  
* * 
�' 3 l �' 
* 
5 * 44 * 
4 * 45 * 
* * 
0 
9 
6 
6 * 39 * 1 3  
7 * 43 * 1 4  
1 4  * 4 1  * 1 6  
1 3  * 40 * 1 6  
* * 
4 * 3 5  * 1 3  
7 * 3 4  * 2 1  
.... ---
8 * 2 2  * 1 8  
1 0  ,;,: 1 9  * 1 2  
�' 
* 2 8  �� 
>:: ;': 
0 
9 �: 3 4  * 1 2  
9 � 2 7  * 2 0  
* * 
1 4  * 47 * 2 7  
1 2  * 4 3  * 2 7  
* �: 
5 * 4 5  ;': 1 1  
6 �: 4 8  * 2 0 
* 
1 0  *. 43 * 1 6  
1 0  * 4 5  * 1 4  
* ;;< 
2 �' 34 * 
1 * 34 * 
* * 
6 
0 
4 * 2 8  * 1 9  
3 �' 3 2  * 1 0  
* * 
5 :;< 59 �' 
6 * 5 5  * 
* * 
3 * 57 * 
3 * 57 * 
� ' 
5 
5 
4 
6 
1 3  * 42 * 3 4  
1 3  * 4 1  * 3 6  
4 
3 
* * 
* 5 1  * 
;': 49 * 
* * 
1 7  
1 8  
38/49 
3 0 / 5 3  
3 1 / 3 1  
40/49 
42/48 
35/48 
3 6 / 5 0  
3 5/ 5 1  
30/46 
29/42 
2 6 / 4 7  
1 3 / 3 1  
1 4 / 2 6  
2 8 / 2 8  
2 9 / 4 1  
1 6 / 36 
3 2 / 5 9  
2 9 / 5 6  
38/49 
3 8 / 5 8  
3 4 / 5 0  
3 8 / 5 2  
3 1 / 3 7  
34/34 
1 9 / 3 8  
2 8 / 3 8  
5 6/ 6 1  
5 3 / 5 8  
5 5 / 5 9  
5 3 / 5 9  
2 5 / 5 9  
2 3 / 5 9  
4 0 / 5 7  
3 9 / 5 7  
� 
w 
"' 
ROA D 
KY 245 
K Y  245 
K Y  2 5 9  
K Y  25 9 
K Y  2 5 9  
K Y  2 5 9  
K Y  2 5 9  
K Y  2 5 9  
K Y  2 6 1 
KY 26 1 
K Y  2 6 1  
K Y  337 
K Y  337 
K Y  337 
K Y  35 1 
KY 35 7 
K Y 35 7 
KY 357 
P A V E �� E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 D I S T R I C T  4 PAG E 8-
COUNT Y S Y S T Ei-1 
N EL S ON F A S- SS 
NELSON FAS- S S 
B R E C K I N R I D � E  F A S - S S  
BRECK I N R I D G E  F A S - S S  
BR E C K I NR I DG E FAS - SS 
B R E C K I NR I D G E  F A S - S S  
B R E C K I N R I D � E  F A S - S S  
BR E C K I N R I O G E  F A S - S S  
8 R EC K I N R I D G E  F A S - S S  
B R �C K I NR IDGE F A S - S S  
B R E C K I NR I D G E  F A S - S S  
TA Y LOR FAS-SS 
TAYLOR F A S - S S  
l-IAR I O N  F A S - R S  
H A R T  F A S - S S  
H A R T  FAS-5 5  
HAR T F A S-S S 
HART FAS-S S  
P R U J E C T  C O M P L  L E NGT H 
N U � B E R  S U R F A C �  D A T E  I M I L E S J  
345 X g n  1 1 /74 3.8 
3 4 5  X :J I T  1 2 / 6 5  6 .. 5 
H A R O N S BG 0 .3 
25 3 c B I T  03/ 5 3  3.4 
2 1 3  N '3 I T 0 3 / 5 3  2 .0 
2 1 3  N R I T  0 3 / 5 3  3.7 
2 1 3  �-! ''· l T 0 2 / 7 0  0 .. 5 
2 1 3  N B I T  03/5 3 2 .7 
1 53 I 3 I T  1 2 / 5 9  6 .6 
1 5 3 l B IT 1 0 /73 6 . •  5 
I � A R D N S B G  0 .. ? 
68 c fl i T  0 5 / 5 0 3.7 
68 c B I T 0 5 / 5 0  3.0 
6 2  c B I T  08 /6 0 4. 3 
,"'1UN F,�DVL 0 . 5  
2 40 F 8 I T  1 0 /5 6  3. 8 
2 40 J B I T  03/ 5 9  3o 8 
2 4 0  J B I T 0 1 /6 0  4.0 
D AT E  
M I L E  1 975 T E S T E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUM B ER 
MAR K ER AA OT ( 1 97 6  J LANE T E S TS A V G  R A NGE M I N/M AX 
Q ,. Q - 3 .. 8 
3 .. 8- 1 0  .. 3 
7 .9- a .. z 
a .. z- 1 1  .. 6 
1 1  .. 6- l 3o 6  
1 3  .. 6- 1 7  .. 3 
1 7  e 3- 1 7  .. 8 
1 7 .8- zo .. s 
o . o- 6 .. 6 
6 .. 6- 1 3.1 
1 3  .. 1- 1 3  .. 6 
o .. o- 3 .. 7 
3 .. 7- 6 .. 7 
o .. o- 4 .. 3 
o .. o- a .. s 
0 .. 5- 4· 3 
4 .3- Sol 
8 .. 1- 1 2  .. 1 
28 1 0  O C T  27 NA OUT 
58 OUT 
445 0 O C T  2 7  NB OUT 
SB OUT 
6 5 0  JUN 22 N B  OUT 
SB OUT 
6 2 0  JU N  22 NB OUT 
S B  OUT 
420 JUN 22 NB OUT 
SB OUT 
420 J UN 22 NB OUT 
SB OUT 
4 20 JU,\l 2 2 NB OUT 
SE OUT 
2 90 JUN 2 2  NB OUT 
S B  OUT 
5 1 0 NOV 4 NB OUT 
S B  OUT 
1 5 40 NO V 4 NS OU T 
S B  OUT 
1 920 NOV 4 SB OUT 
5 1 0  OC T 26 NB OUT 
SR OUT 
5 9 0  O C T  26 N B  OUT 
S B  OUT 
1 9 0  O C T  26 N B  OUT 
58 OUT 
8 5 0  JUN 2 3  NB OUT 
S B  OUT 
BOO JUN 23 NB OUT 
SB OUT 
2 8 0  J U.� 2 3  NB OUT 
S B  OUT 
30 0 J UN 23 NB OUT 
SB OUT 
5 ::: 47 * 
6 * 5 0  t.: 
� � 
6 
7 
1 2  * 5 4  * 1 2  
1 2  * 5 3  * 1 0  
* * 
'" 40 * 
* 39 * 
�' * 
0 
0 
5 t.= 33 * 20 
7 * 29 * 1 4  
* * 
4 * 33 * 1 4  
4 :!: 43 * 5 
* * 
8 * 5 2  * 1 3  
6 f� 46 * 1 8  
-.- .... 
* 46 * 
* 5 4  * 
* * 
0 
0 
4 * 41 * 23 
5 * 39 * 1 8  
* * 
1 3  * 42 * 1 7  
1 3  * 45 * 2 0  
* * 
13 * 48 * 8 
1 3  * 46 * 1 0  
* * 
* 32 * 
* * 
0 
4 * 36 * 8 
5 * 29 * 1 4  
* * 
6 * 46 * 1 9  
4 * 37 * 1 4  
* * 
1 * 53 * 1 3  
8 * 5 2  * 1 3  
� � 
* 39 * 
* 5 5  • 
* * 
0 
0 
8 * 42 * 1 8  
7 * 5 1  * 9 
* * 
6 * 49 * 22 
8 �· 5 6  * 1 5  
* * 
8 * 43 ¢ 22 
8 * 5 3  * 1 9  
* * 
44/5 0 
45 /5 2 
48 /6 0 
47 /5 7 
40 /40 
39 /39 
24/44 
21 /35 
24/38 
40 /45 
44/57 
38 /5 6 
46 /46 
5 4/5 4  
25 /48 
31 /49 
33/5 0 
35 /5 5 
45 /5 3 
42 /5 2 
32/32 
32/40 
22/36 
34/5 3 
3 1 /45 
45 /5 8 
45 /5 8 
39 /39 
5 5 /5 5  
3 0 / 48 
47/5 6 
40/6 2 
5 0 /6 5  
33/5 5 
46 /65 
� 
"" 
"" 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
ROAD CUUNTY S Y S T E M  
K Y  3 5 7  H A R T  F A S - S S  
K Y  3 5 7  LARUE F A S - S S  
KY 3 5 7  l A R U E  F A S - S S  
K Y  3 5 7  LARUE F A S - S S  
K Y  3 7 6 ' BREC K I N R I DG E  F A S - S S  
KY 3 7 6  M E A D E  F A S - S S  
KY 3 9 0  � A S H I N G TON F A S - S S  
K Y  40 1 BREC K I N R I D G E  F A S - S S  
K Y  4 0 1  BRE C K I N R I D G E  F A S - S S  
K Y  4 2 6  MAR I O N  F A S - S S  
KY 434 HARD I N  F A S - S S  
K Y  434 H A R D I N  F A S - S S  
KY 4 3 4  HARD I N  F A S - S S  
K Y  4 3 6  H A R T  F A S - R S  
KY 448 M E A D E  F A P - S S  
K Y  448 M E A D E  F A P - S S  
KY 448 M E A D E  F A S - S S  
K Y  448 M E A D E  F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E N G T H  
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  I M I L E S J  
2 2 0  A 
8 1  F 
8 1  F 
8 1  F 
2 33 8 
1 2 3  B 
3 8 9  B 
2 7 3  E 
2 7 3  c 
2 4 2  c 
43Q J 
439 K 
4 3 9  L 
3 6 0  A 
2 3  p 
23 v 
2 3  u 
2 1 03 c 
B I T  0 3 / 6 3  
B I T  0 2 / 5 1  
B I T  0 2 / 5 1  
B.IT 0 2 / 5 0  
B I T  0 3 / 5 8  
B I T  0 3 / 5 8  
B I T  0 9 / 5 9  
B I T  03/60 
B I T  0 7 / 5 5  
B I T  0 8 / 6 6  
B I T  1 0 / 5 4  
S I T  0"7 / 5 7  
B I T  0 1 / 5 0  
B I T  1 0 / 5 6  
B I T  1 0 / 6 0  
S A  2 2 - 0  1 0/74 
SA 2 2 -D 10/74 
K Y ROCK 1 2 / 5 7  
0 . 9  
0 . 5  
0 . 3  
6 . 5  
I .  0 
4. 8 
1 . 5  
7 . 5  
2 . 7  
3 . 4  
3 . 1  
4 . 5  
3 . 7  
5 . 5  
3 . 2  
0 . 9  
2 . 1  
0 . 5  
M I L E  
M A R K E R  
1 2  .. 1 - l 3 o 0  
o .. o- o . 5  
o .. s- o .. 8 
o .. a- 7 o 3  
o .. o- 1 .. 0 
o ... o- 4 o 8  
o .. o- 1 .. s 
o .. o- 7 .. 5 
7 .. 5- 1 0  .. 2 
o .. o- 3 ., 4  
o .. o- 3 . 1  
3 .. 1- 7 .. 6 
7 .. 6- 1 1  .. 3 
o .. o- 5 .. 5 
o .. o- 3 .. 2 
3 .. 2- 4 .. 1 
4 .. 1- 6 . 2  
6 .. 2 - 6 . 7  
D I S T R I C T  4 P A G E  9 
NUMBER 
O F  S K I D  N U M B E R  
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT 1 1 97 6 1  L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N / MAX 
3 0 0  JUN 2 3  NB OUT 
S B  OUT 
400 J U N  25 NB OUT 
5 8  OUT 
400 JUN 25 NB OUT 
S B  OUT 
320 JUN 25 NB OUT 
S B  OUT 
800 J U N  22 E B  OUT 
W B  OUT 
8 0 0  JUN 22 EB OUT 
W B  OUT 
130 S E P  22 NB OUT 
S B  O U T  
450 J U N  2 3  E B  OUT 
W B  OUT 
4 1 0  JUN 23 E 9  OUT 
W B  OUT 
5 7 0  NOV 9 E B  OUT 
W B  OUT 
1830 NOV 1 1  E B  OUT 
W B  OUT 
960 N O V  1 1  E B  OUT 
W B  OUT 
1 1 90 NOV 1 1  EB OUT 
;.J B  OUT 
6Z0 NOV 16 N B  O U T  
S B  O U T  
2 7 2 0  J U N  2 2  NB O U T  
S B  O U T  
4695 JUN 2 2  N B  OUT 
S B  OUT 
3 6 2 0  
5 8 0  
J U N  2 2  
J U N  2 2  
NB OUT 
5 8  O U T  
N B  OUT 
S B  OUT 
2 * 43 * 1 1  
2 * 5 5  * 1 1  
* * 
1 * 37 * 
* 3 9  * 
' � 
1 * 1 9  * 
1 * 3 9  * 
� � 
0 
0 
0 
0 
1 2  �= 39 * 2 1  
1 0  * 44 * 2 1  
* * 
2 * 43 * 
2 * 45 * 
* * 
0 
l 
9 * 42 * 1 9  
7 * 4 1  * 2 2  
:;: :;: 
4 �= 44 * 
3 * 49 * 
* * 
5 
5 
1 5  �= 38 * 1 7  
1 5  * 36 * 1 7  
* * 
4 �= 26 * 1 8  
6 * 2 9  :;: 1 1  
* * 
7 * 40 *  1 1  
5 * 42 :;: 9 
* * 
6 * -:to * 1 3  
5 * 3 0  * 1 1  
* * 
8 * 3 4  * 2 0  
8 * 2 9  * 1 7  
* * 
4 * 3 8  * 6 
7 * 36 * 1 9  
* * 
1 1  * 42 * 2 0  
1 1  * 4 3  * 1 3  
* �' 
5 * 47 * 2 1  
5 * 49 * 1 4  
* * 
4 * 3 8  * 1 
3 * 47 * 1 0  
6 
3 
2 
I 
* * 
* 38 * 
* 44 * 
* * 
* 3 6  * 
* 37 * 
* * 
9 
1 2  
3 
0 
37/48 
49/60 
3 7 / 3 7  
3 9 / 3 9  
1 9/ 1 9  
3 9 / 3 9  
3 1 / 5 2  
34/55 
43/43 
45/46 
3 3 / 5 2  
3 4 / 5 6  
42/47 
46/ 5 1  
32/49 
29/46 
16/34 
2 2 / 3 3  
35/46 
39/48 
2 5 / 3 8  
2 4 / 3 5  
24/44 
2 2/ 3 9  
34/40 
2 7 / 4 6  
32/.52 
3 7 / 5 0  
3 8 / 5 9  
4 1 / 5 5  
3 8 / 3 9  
4 3 / 5 3  
34/43 
3 8 / 5 0  
3 4 / 3 7  
3 7 / 3 7  
> 
0:., 
eo 
ROAD COUNTY 
KY 448 M E A D E  
K Y  480 N E L SON 
KY 7 2 8  HART 
K Y  7 2 8  HART 
K Y 1 0 5 1  M E A D E  
K Y 1 2 3 8  M E A D E  
K V 1 2 38 ,'\f A D E  
K Y 1 2 3 8  M E A D E  
K Y l 6 3 8  rvtE A D E  
P A V E M E N T F R 
P R O J E C T  
S Y S T E M  NUMBE'R 
FAS SS BRANDNBG 
FAS-SS 485 c 
F A S - R S  400 c 
FAS-RS 70 c 
F A P - S S  2 33 8 
FAS-RS 263 K 
F A S -RS 263 K 
F A S- R S  
F A S - S S  243 c 
I C T I 0 N S U R V E Y l 9 7 6 
COMPL L ENGTH M I L E  
SURFACE D A T E  ! M I L E S ! M A R K E R  
0 . 8  6 . 7  7 . 5  
B I T  1 2 / 7 3  1 .  8 o .. o- 1 . 8  
B I T  10/69 3 . 7  o .. o- 3 . 7  
B I T  07/67 0 . 6  3 .. 7- 4 . 3  
B I T  10/66 2 . 2  o .. o- 2 . 2  
B I T  07/7 1 1 . 4  6 .. 8- 8 . 2  
B I T  1 2 /72 2 . 7  8 . 2- 1 0 . 9  
I . 6  1 0 . 9- 1 2 . 5  
S I T  0 8 / 6 0  9 . 0  a . o - 9 . 0  
D I S T R I C T  4 PAGE 1 0  
D A T E  NUMBER 
1975 T E S T E D  OF S K I D  NUMBER 
AAOT 1 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N / MAX 
4590 JUN 2 2  N B  OUT 2 * 50 ;;: 3 49/52 
SB OUT 1 * 36 * 0 3 6 / 3 6  
* * 
160 OCT 1 4  E B  OUT 3 :!: '50 * 1 46/ 5 3  
W B  OUT 3 * 5 1  * 6 4 7 / 5 3  
* • 
1 3 0  NOV 3 EB OUT 8 * 6 1  * 1 5  52/67 
WFI OUT 7 * 56 * 1 2  4 9 / 6 1  
* * 
1 3 0  NOV 3 EB OUT 1 * 34 * 0 34/34 
WB OUT 1 * 4 1  * 0 4 1 / 4 1  
* • 
2430 JUN 2 2  E B  OUT 5 * 4 1  * 9 35/44 
WB OUT 4 * 44 * 3 43/46 
• • 
580 JUN 22 EB OUT 2 * 3 8  * 26 2 5 / 5 1  
WS OUT 3 :;, 46 * 2 45/47 
* --
640 JU;� 2 2  E: B  OUT 6 * 50 * 1 6  44/60 
WB OUT 5 :;, 49 * l l  4 2 / 5 3  
* * 
440 JUi\1 2 2  E B  OUT 3 * 49 * 9 44/53 
WB OUT 3 * 45 * 2 1  3 5 / 5 6  
... * 
4240 JUN 22 E B  OUT 1 1  * 42 * 1 4  36/50 
!ri B  OUT 1 3 * 43 * 2 1  33/54 
* * 
� 
"' 
� 
ROAD 
KY 1 2  
K Y  1 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
KY 2 2  
KY 2 2  
K Y  2 2  
KY 2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  3 6  
K Y  4 3  
K Y  44 
COUNTY 
S H E L BY 
S H E L B Y  
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
HENRY 
H E N R Y  
HENRY 
HENRY 
HENRY 
T R I MBLE 
SHELBY 
BUL L ITT 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  l 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
NUM B E R  SURFACE D A T E  { M I L E S ! 
8 6  A B I T  4 . 8  
8 6  0 B I T  1 . 0  
1 1 6  E B I T  08/67 3 . 5  
7 6  M B I 1  0 9 / 6 3  1 . 2  
7 6  M B I T  l l / 7 2  3 . 2  
7 6  M B I T  1 1 / 7 2  3 o 1  
7 6  K R I T  0 2 / 6 3  3 . 5  
2 2 7  M B I T  1 2 / 7 4  0 . 4  
2 0 7  F B I T  1 2 / 7 4  3 . 1  
2 2 7  l B I T  1 2 / 7 4  2 . 5  
2 27 L B I T  1 2/ 7 4  0 . 8  
2 2 2 7  E PCC 0 3 / 5 7  0 . 6  
2 1 67 c PCC 0 3 / 5 7  0 . 1  
1 6 7  F B I T  1 2 / 74 1 . 6  
8 7  F BIT 0 9 / 6 6  1 2  .. 7 
38 c B I T  0 9 / 6 7  2 . 2  
6 6  I B I T  06/65 8 . 6  
1 1 4  L B I T  1 2 / 6 6  1 1  .. 7 
M I L E  
MARKER 
o .. o- 4 .. 8 
4 .. 8- 5 .. 8 
o .. o- 3 .. 5 
3 ,. 5- 4 e 7  
4 .. 7 - 7 .. 9 
7 .. 9- 1 1  .. 0 
u .. o- 1 4 . 5  
o .. o- o .. 4 
0 .. 4- 3 .. 5 
3 .. 5- 6 .. 0 
6 .. 0- 6 .. 8 
6 .. 8- 7 .. 4 
7 ., 4- So l 
8 .. 1 - 9 .. 7 
9 . 8- 22 .. 5 
o .. o- 2 .. 2 
o .. o- 8 o 6  
o .. o- 1 1  .. 1 
D I S TR I C T  5 PAGE 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AAOT 1 1 9 7 6 1 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
L A N E  T E S T S  AVG RANGE M IN/MAX 
690 AUG 1 9  EB OUT 
W B  OUT 
8 0 0  AUG 1 9  EB OUT 
W B  OUT 
2 8 7 0  AUG 12 EB OUT 
we OUT 
2700 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
1 6 10 AUG 1 2  EB OUT 
�B OUT 
1 6 1 0  AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
9 1 0  AUG 1 2  EB O U T  
W B  OUT 
890 AUG 12 E B  OUT 
WB OUT 
7 90 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
3 3 1 0  AUG 12 EB OUT 
WB O U T  
3 3 1 0  A U G  1 2  E B  O U T  
WB O U T  
3 3 10 AUG 1 2  E B  O U T  
WB OUT 
2330 AUG 12 E B  OUT 
2 3 3 0  AUG 12 E B  OUT 
WB OUT 
860 AUG 12 EB OUT 
WB OUT 
2940 JUN 30 E E  OUT 
WB O U T  
1 7 0 0  AUG 1 8  N B  OUT 
SB OUT 
3900 JUL 15 E B  OUT 
W B  OUT 
1 0  
8 
52 * 2 2  
4 8  * 1 6  
* 
2 * 55 * 
1 * 56 * 
* * 
6 
0 
8 * 36 * 1 1  
6 * 3 6  * 1 5  
* * 
3 * 46 * 1 4  
2 * 44 * 2 
* * 
� * 45 * 
6 * 36 * 
* * 
5 
9 
7 * 53 * 1 1  
6 * 46 * 1 6  
* * 
6 * 53 * 5 
6 * 5 1  * 1 3  
* 
l >;: 47 * 
1 * 46 * 
* * 
6 * 46 * 
6 * 46 * 
* * 
5 * 45 * 
5 * 45 * 
* * 
2 * 3 7  * 
2 * 3 8  * 
* * 
l * 3 8  * 
1 * 40 * 
* * 
2 * 3 5  * 
* * 
2 * 43 * 
3 * 42 * 
* * 
0 
0 
8 
1 
9 
8 
1 
1 
0 
0 
5 
0 
8 
2-5 * 43 * 1 9  
2 4  * 3 9  * 1 7  
* * 
5 * 4 1  * 5 
5 * 4 1  * 1 5  
* * 
1 7  * 52 * 1 2  
1 2  * 5 1  * 1 8  
2 3  
2 1  
* * 
* 44 * 
* 44 * 
* * 
1 7  
1 2  
3 8 / 6 0  
3 7 / 5 3  
5 2 / 5 8  
5 6 / 5 6  
3 1 /42 
2 8 / 4 3  
3 9 / 5 3  
43/45 
4 2 / 4 7  
3 2 / 4 1  
47/58 
3 9 / 5 5  
50/ 55 
4 3 / 5 6  
47/47 
46/46 
4 1 /49 
46/47 
39/48 
40/48 
34/ 4 1  
3 7 / 3 8  
3 8 / 3 8  
40/40 
3 2 / 3 7  
4 3 / 4 3  
3 8 / 4 6  
3 2 / 5 1 
3 1 /48 
39/44 
3 1/ 4 6  
44/56 
4 1 / 5 9  
3 3 / 5 0  
3 8 / 5 0  
> � 
ROAD 
KY 44 
KY 44 
K Y  44 
K Y  4 4  
K Y  44 
K Y  44 
K Y  44 
K Y  44 
K Y  44 
K Y  44 
KY 44 
K Y 44 
KY 48 
K Y  5 3  
K Y  5 3  
K Y  5 3  
K Y  5 3  
K Y  5 3  
COUNTY 
!:IUL L I T T  
BUL L I T T  
BUL L I T T  
BUL L  I T T  
SPENCER 
S P E N C E R  
S P EN C E R  
S P E N C E R  
SHELBY 
SHELBY 
S H E L OY 
S H ELBY 
S P E N C E R  
S H E L B Y  
SHELSY 
SHELBY 
S H E L B Y  
OLDHAM 
P A V E �4 E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 D I S T R I C T  5 PAGE 2 
SYSTEM 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A P - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  CDr-1PL l ENGTH 
NUM B E R  S U R F A C E  D A T E  l M I L E S l 
3 1 1 4 K B I T  1 2 / 6 6  0 . 7  
S HEPHOVL 1.  4 
34 s B I T  06/66 9 . 6  
34 p B I T  06/06 3 . 0  
1 2 7  p B I T  06/66 8 . 5  
TAYLORVL 1 . 6  
7 H 13 I T  08/74 7 . 3  
't 7  0 B I T 1 .  2 
1 4 6  B B I T  3 . 2  
l 2 6  J P C C  05/64 2 . 0  
1 2 6  J B I T  2 . '  
1 2 6  G B I T  2 . 5  
8 7  E'. B I T  4 . 5  
1 2 6  J B I T  8 . 1  
S H E L B Y V L  0 . 4  
246 H B I T  09/56 5 . 4  
246 E B I T  09/52 6 . 3  
5 6  I B I T  1 0 / 5 3  2 . 1  
D A T E  
M I L E  1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
MARKER AADT 1 1 976 ) L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
1 1 m 7- 1 2 e 4  
1 2  .. 4- 1 3  .. 8 
1 3  .. 8- 2 3  .. 4 
2 3  .. 4- 2 6 · 4  
o . o- 8 . 5  
a .. s- 1 0  .. 1 
1 0  .. 1- 1 7 . 4  
1 7 ., 4- 1 8 e 6  
o .. o- 3 . 2  
3 .. 4- 5 . 4  
5 .. 4- 7 .. 9 
7 .. 9- 1 0  .. 4 
o .. o- 4 . 5  
o .. o- 8 .. 1 
a .. 1- a .. 5 
8 .. 5- 1 3 ., 9  
1 3  .. 9- 2 0  .. 2 
o .. o- 2 .. 1 
6 0 1 0  J U L  1 5  EB OUT 
WB OUT 
7830 JUL 1 5  EB OUT 
WB OUT 
3780 JUL 15 E B  OUT 
W B  OUT 
2800 JUL 15 E B  OUT 
W B  OUT 
1700 JUL 1 5  E B  OUT 
WB OUT 
1 3 80 JUL 15 W B  OUT 
690 JUL 15 EB OUT 
WB OUT 
520 J U L  15 EB OUT 
WB OUT 
4 6 0  JUL 1 5  EB OUT 
WB OUT 
790 JUL 1 5  E B  OUT 
W B  OUT 
790 JUL 1 5  EB OUT 
WB OUT 
7 9 0  JUL 15 EB OUT 
WB OUT 
1630 O C T  1 4  EB OUT 
W!3 OUT 
1 5 9 0  AUG 1 2  NB OUT 
SB OUT 
2020 AUG 12 NB OUT 
2020 AUG 12 NB OUT 
SB OUT 
1 5 30 AUG 12 NB OUT 
SB OUT 
7 0 0  AUG 1 2  NB OUT 
SB OUT 
1 * 3 8  * 
2 * 34 * 
* 
3 * 30 * 
l * 34 * 
* * 
0 
1 
2 
0 
1 7  * 40 * 1 9  
2 0  * 3 9  * 1 6  
* * 
3 * 43 * 1 2  
1 * 44 * 1 6  
* * 
1 7  * 46 * 1 5  
1 8  * 44 * 1 5  
* * 
5 * .34 * 1 4  
�' ,:: 
1 4  * 5 1  * 1 2  
1 4  * 48 * 1 3  
* * 
2 * 50 ::< 
3 * 57 * 
* * 
1 
7 
6 * 53 * 1 4  
5 * 5 1  * 1 3  
* * 
3 * 47 * 8 
3 * 46 * 1 2  
* 
5 * 45 * 8 
6 * 47 * 2 2  
* * 
5 * 49 * 1 8  
5 �' 5 1  * 1 2  
* * 
8 * 48 * 1 1  
9 * 47 * 2 0  
* * 
1 5  * 45 * 2 7  
1 4  * 4 3  * 1 9  
* * 
1 * 3 5  * 
* * 
0 
1 1 * 50 * 1 8 
1 0  * 5 1  * 1 1 
* * 
1 2  * 56 * 2 2  
1 3  * 54 * 1 4  
* * 
4 * 6 1  * 
4 * 62 * 
* * 
4 
9 
3 8 / 3 8  
3 3 / 34 
2 9/ 3 1  
34/34 
3 5 / 5 4  
34/50 
35/47 
34/50 
3 7 / 5 2  
33/48 
28/42 
44/56 
44/57 
5 0 / 5 1  
53/60 
45/59 
44/57 
4 3 / 5 1  
4 1 / 5 3  
40/48 
3 1 / 5 3  
3 8 / 5 6  
44/56 
4 3 / 5 4  
34/54 
3 0 / 5 7  
3 4/ 5 3  
3 5 / 3 5  
3 7 / 5 5  
45/56 
44/66 
49/63 
59/63 
56/65 
> 
.i>. 
,.... 
ROAD 
KY 5.3 
KY 5 3  
K Y  5 3  
K Y  5 3  
K Y  5 3  
K Y  5 5  
KY 5 5  
K Y  5 5  
KY 5 5  
KY 55 
KY 55 
K Y  5 5  
K Y  5 5  
K Y  5 5  
KY 5 5  
KY 5 5  
K Y  5 5  
KY 5 5  
COUtHY 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
S P E N C E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
S P EN C E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
SHELBY 
SHELBY 
SHELBY 
S H E LBY 
H E N R (  
HENRY 
HENRY 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S TE M  
F A S - S S  
F A S - 55 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
s s  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F AS-55 
F A P - S-S 
F A P - S S  
F A P - S S  
F A P - S S  
F A P- S S  
P R OJ E C T C O M P L  L E NGTH 
NUMBER S U R F A C E  D A T E  ! M I LE S !  
56 N B I T  0 . 5  
5 6  M B I T  10/69 2 . 8  
5 6  M B I T  0 1 /69 0 . 9  
1 6  M B I T  0 1-/65 z . o  
1 6  J B I T  04/62 ! . 6 
67 0 B I T  1 .  3 
67 0 BIT 0 . 6  
6 7  0 B I T  2 . 4  
6 7  D B I T  2 . 0  
1 4 7  A B I T  6 . 0  
1 6 7  A B I T  2 . 4  
1 8 6  J B I T  0 9 / 5 2  5 . 7  
1 8 6  G PCC 0 5/ 6 1  0 . 1  
1 8 6  G PCC 04/62 1 . 3  
6 I B I T  06/67 1 0 . 1  
1 87 X B I T  06/67 0 . 1  
2 1 87 w B I T  06/67 l . l  
2 . 1  
M I L E  
M A R K E R  
2 .. 1- 2 . 6  
2 e 6- 5 ., 4  
5 .. 4- 6 . 3  
7 . 0- 9 .. 0 
9 . 0- 1 0  .. 6 
o . o- l a 3  
1 ., 3- 1 a 9  
1 e 9- 4 e 3  
4 .. 3- 6 .. 3 
6 .. 5- 1 2 . 5  
1 2  .. 5- 1 4  .. 9 
o .. o- 5 .. 7 
5 .. 9- 6 .. 6 
6 .. 6- 7 e 9  
a .. z - t a  .. 3 
o . o- o .. 1 
0 .. 1- 1 .. 8 
1 o  8- 4 . 5  
D I S T R I C T  5 PAG E 3 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
DATE 
1975 T E S T E D  
AADT I 1 97 6 ) L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
700 AUG 12 NB OUT 
5 8  OUT 
1 2 3 0  AUG 12 NB OUT 
SB OUT 
4 1 2 0  AUG 12 NB OUT 
2 1 0 0  AUG 12 NB OUT 
5 8  OUT 
900 AUG 12 NB OUT 
SB OUT 
lOBO OCT 14 NB OUT 
S B  OUT 
1 0 8 0  OCT 14 NB OUT 
58 OUT 
1 0 8 0  OCT 14 NB OUT 
SR OUT 
l O B O  OCT 14 NB OUT 
SB OUT 
1 3 0 0  JUL 15 NR OUT 
SB OUT 
7 80 JUL 15 NB OUT 
SB OUT 
1440 J U L  15 NB OUT 
5 8  OUT 
4 1 7 0  JUL 15 NB OUT 
S B  OUT 
6520 JUL 15 NB OUT 
S B  OUT 
2400 AUG 18 NB OUT 
S B  OUT 
20.30 AUG 1 8  NB OUT 
5 8  OUT 
2030 AUG 1 8  NB OUT 
SB OUT 
1 5 80 AUG 1 8  NB OUT 
SB OUT 
1 * 56 * 
1 * 55 * 
* * 
6 * 46 * 
4 * 43 * 
* * 
1 * 4 1  * 
�' * 
0 
0 
4 
4 
0 
4 * 55 * 2 1  
5 �' 5 8  * 1 0  
* * 
3 * 56 * 
2 * 54 * 
* * 
3 
7 
2 * 46 * 1 2  
3 * 46 * 1 5  
* 
* 29 * 
* 26 * 
* f.< 
4 * 43 ""' 
4 * 46 * 
* 
0 
0 
6 
8 
4 * 32 * 1 1  
3 '� 33 * 1 0  
� � 
1 2  * 43 * 1 5  
1 1  * 45 * 1 8  
* * 
5 * 46 * 8 
5 * 47 * 2 4  
* * 
1 2  * 43 * 1 3  
1 2  * 49 * 1 6  
* 
2 * 46 * 1 2  
1 * 48 * 0 
* * 
2 * 44 * 2 
3 * 43 * 1 l  
* * 
1 9  * 48 * 1 6  
1 8  * 49 * 1 9  
* 
2 '� 49 °.' 
1 * 43 * 
�: * 
2 * .34 * 
1 * 3 1  * 
5 
5 
* * 
"'' 46 * 
�: 47 * 
* >:< 
8 
0 
8 
0 
l l  
9 
5 6 / 5 6  
5 5 / 5 5  
44/48 
42/46 
4 1 / 4 1  
42/63 
5 2 / 6 2  
54/57 
5 1 / 5 8  
40/52 
3 6 / 5 1  
29/29 
26/26 
4 1 /47 
40/48 
2 5 / 3 6  
2 9 / 3 9  
33/48 
3 3 / 5 1 
43/5 1  
34/58 
35/48 
42/58 
40/ 5 2  
48/48 
43/45 
38/49 
39/55 
36/55 
4 5 / 5 3  
43/43 
30/ 3 8  
3 1 / 3 1  
39/50 
43/52 
� 
"'" 
1:-0 
ROAD 
K Y  5 5  
K Y  5 5  
KY 6 1  
K Y 6 1  
K Y  6 1  
KY 6 1  
KY 6 1  
K Y  6 1  
KY 6 1  
KY 6 1  
K Y 6 1  
K Y  1 4 6  
KY 1 46 
KY 1 4 6  
KY 1 4 6  
K Y  1 5 3  
K Y  1 5 5  
KY 1 5 5  
COUNTY 
H E N R Y  
TRH1J3LE 
8UL L I T T  
f:lUL L I T T  
BULL I T T  
BUL L I T T  
BUL L I T T  
bULL I T T  
bUL L I T T 
B U L L I T T  
SUL L I TT 
OL DHA M 
OLDHAM 
OLDHAM 
H E N R Y  
H E N R Y  
S P E N C E R  
J EF FERSON 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E' M  
F A P - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - R S  
F A S - S S  
FAS-55 
P ROJEC T COMPL L E NGTH 
N U M B E R  S U � F A C E  D A T E  ! M I L E S I 
7 Q B I T  1 2/ 5 7  Z . B  
7 8  E B I T  1 1 / 7 5  1 . 1  
74 y B I T  09/66 0 . 5  
7 4  y !\IT 0 8 / 7 2  l o B  
L E B A N J C T  0 . 3  
7 4  w B I T  0 8 / 7 2  9 . 4  
7 4  w I?- I T  03/67 1 . 3  
S HEPHDVL 1 . 3  
1 4  p B I T  0 1 / 5 6  0 . 9  
1 4  p B I T  09/'53 lo  9 
14 p B I T  1 0 / '5 8  4 o 4  
9 6  R B I T  09/74 8 . 7  
2 0 9 6  0 B I T  09/63 1 . 0  
36 B I T  0 2 / 6 3  3 . 2  
2 4 7  K B I T  06/6 3 9 . 5  
267 J B I T  0 8 / '5 5  3 . 0  
4 . 4  
98Ab B I T  3 . 5  
M I LE 
M A R K E R  
4 m 5- 7 ., 3  
o .. o- 1 .. 1 
o . o - o . s  
o .. s- 2 .. 3 
2 .. 3- 2 .. 6 
2 e 6- 1 2  .. 0 
1 2  .. 0- 1 3  .. 3 
1 3 . 3- 1 4  .. 6 
1 4 o 6- 1 5  .. 5 
1 5  .. 5- 1 7  .. 4 
1 7  .. 4- 2 1 . 8  
1 . 3 - 1 0  .. 0 
1 0  .. 0- 1 l o 0  
1 1  .. 6 - 1 4  .. 8 
o . o - 9 .. 5 
5 . s- 8 .. 5 
o.o- 4 . 4  
Q.,Q- 3 .. 5 
D I S T R I C T  5 PAGE 4-
D A T E  
1 9 7 5  T E ST E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AADT ( 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG R A N G E  M I N/MAX 
700 AUG 17 NB OUT 
5 8  OUT 
7 0 0  JUN 30 NB OUT 
58 OUT 
1 970 NOV 11 NB OUT 
5 9  OUT 
1940 NOV 1 1  NB OUT 
5 8  OUT 
1 4 3 2  NOV 11 NB OUT 
5 8  OUT 
3370 OCT 27 NB OUT 
SB OUT 
7230 O C T  27 N!'l OUT 
SB OUT 
7 6 0 8  O C T  27 58 OUT 
9060 OCT 27 NB OUT 
5 8  OUT 
9060 OCT 2 7  NB OUT 
58 OUT 
6500 O C T  2 7  NB OUT 
S B  OUT 
4 3 3 0  JUN 23 E B  OUT 
WB OUT 
5 1 1 0  JUN 23 EB OUT 
1 5 6 0  JUN 23 E B  OUT 
W B  OUT 
1 1 10 JUN 23 EB OUT 
WB OUT 
1 2 4 0  JUN 23 NB OUT 
S B  OUT 
890 AUG 1 9  NB OUT 
S B  OUT 
650 AUG 19 NB OUT 
5 8  OUT 
6 * 54 '-' 
6 * 54 �" 
* * 
4 * 49 "" 
3 * 45 * 
* 
1 * 63 * 
1 :;: 5 8  :;: 
* * 
4 
5 
4 
5 
0 
0 
3 * 49 * 1 0  
4 * 54 * 9 
* * 
* 48 * 
1 * 46 * 
* * 
0 
0 
1 8  * 48 * 1 3  
1 6  �' 44 * 1 1  
::: * 
3 * 48 'i-
2 * 45 * 
* * 
* 44 * 
* * 
* 37 * 
* 43 �' 
�' * 
3 * 4 1  * 
3 * 3 8  * 
* 
3 
5 
0 
0 
0 
5 
5 
7 * 3 7  * 1 4  
7 * 36 * 1 6  
* * 
1 3  :;: 47 * 1 2  
1 7  * 44 * 1 5  
* 
2 * 4 1  * 
* * 
3 
6 �' 58 * 1 4  
6 * 5 2  * 1 6  
* * 
1 5  * 46 * 1 8  
1 8  * 4 5  * 1 8  
* * 
6 * 48 * 2 6  
6 * 52 * 1 7  
f� * 
9 * 5 1  * 2 0  
8 * 4 4  * 2 6  
* * 
1 * 48 * 1 6  
6 * 5 5  * 2 1  
* * 
5 2 / 5 6  
5 1 / 5 6  
46/50 
42/47 
63/63 
5 8 / 5 8  
4 3 / 5 3  
4 9 / 5 8  
48/48 
46/46 
40/ 5 3  
38/49 
46/49 
42/47 
44/44 
3 7 / 3 7  
4 3 / 4 3  
3 8 / 4 3  
3 6 / 4 1  
30/44 
28/44 
4 1 / 5 3  
3 7 / 5 2  
40/43 
50/64 
44/60 
3 5 / 5 3  
3 4 / 5 2  
34/60 
4 2 / 5 9  
44/64 
2 9 / 5 5  
4 0 / 5 6  
4 1 /62 
> 
J.. 
"" 
ROAD 
K Y  1 5 5  
K Y  1 5 5  
K Y  1 5 5  
K Y  1 9 3  
K Y  2 4 1  
KY 2 4 1  
K Y  2 4 5  
KY 248 
KY 248 
KY 248 
KY 248 
KY 248 
K Y  248 
KY 248 
K Y  3 2 2  
K Y  3 2 9  
K Y  3 2 9  
KY 3 2 9  
COUNTY 
J EF F ER S O N  
J EF F ERSON 
J E F F E RSON 
HENRY 
SHELBY 
HENRY 
13UL L I T T  
S P E NC E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
S P E N C E R  
SHELBY 
J EF F ER S O N  
OLDHAM 
OLDHAM 
P A V E � E N T  F R I C T I O N S U R V E Y 
S Y S T E M  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
NUMBER S U R F A C E  D A TE I M I L E S J 
9 8 AO B I T  1 2/69 0 . 9  
98 AO B I T  06/58 4 . 6  
98AO B I T 10/67 1.  0 
47 F B I T  1 1 /-7 1  9 . 6  
2 6  0 B I T  l l /67 2 . 8  
1 147 D B I T  1 1/67 1 . 1  
334 G B l i  1 1 /63 1 . 2  
2 7  c B I T 07 / 5 4  1 . 0  
2 7  c B I T  07/54 1 • 6 
27 c B I T  07/54 1. 1 
21 c B I T  07 / � 4  o . s  
21 c B I T 07/54 3 . 0  
21 c � I T  07/54 0 . 6  
2 1  c B I T  07/54 2 . 1  
346 9 B I T  07/54 2 . 3  
2 8 3  A B I T  1 1/66 o . s  
1 36 J B I T 1 1 / 7 1  4 . 6  
1 3 6  I B I T  0 1 / 5 5  1 . 4  
1 9 7 6 
M I L E 
MARKER 
3o 5 4 o 4  
4 .. 4- 9 .. 0 
D I S T R I C T  5 P A G E  5 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D 
AADT 1 19 7 6 ) LANE T E S TS AVG RANGE MIN/MAX 
l 3 50 AUG 19 NB OUT 
SB OUT 
2020 AUG 19 NB OUT 
SB OUT 
2 * 49 * 
2 * 55 * 
• • 
3 
1 
8 * 46 * 1 5  
1 0  * 4 5  * 1 8  
* * 
47/50 
54/55 
3 6 / 5 1  
3 7 / 5 5  
9 .. 0 - 10 .. 0 3 1390 A U G  1 9  N B  OUT 1 * 45 ::: 0 45/45 
o .. o- 9 .. 6 
o .. o- 2 .. s 
o .. o- l e 1  
o .. o- 1 .. 2 
o .. o- 1 .. 0 
1 .. 0- 2 .. 6 
2 .. 6- 4 e 3  
4 .. 3- 5 .. 1 
5 .. 1 - 8 .. 1 
B e l- 8 e 7  
8 .. 7- 1 0  .. 8 
o .. o- 2 .. 3 
o .. o- o .. s 
a .. o- 4 .. 6 
4 .. 6- 6 o 0  
660 JUN 3 0  NB OUT 
S B  OUT 
1060 AUG 1 8  NB OUT 
SB OUT 
1 2 80 AUG 1 8  NB OUT 
SB O U T  
3 2 0 0  O C T  2 7  NB OUT 
SB OUT 
500 OCT 7 E B  OUT 
W B  OUT 
500 O C T  7 EE OUT 
W B  OUT 
500 OCT 7 ES OUT 
WB OUT 
?00 OCT 7 EB OUT 
W B  OUT 
500 OCT 7 EB OUT 
W B  OUT 
500 O C T  7 EB OUT 
WB OUT 
500 OCT 7 EB OUT 
niB OUT 
5 20 AUG 1 2  NB OUT 
SB OUT 
720 JUN 23 EB OUT 
W B  OUT 
620 JUN 2 3  EB OUT 
W B  OUT 
110 JUN 2 3  EB OUT 
W B  OUT 
* * 
1 6  * 5 1  * 1 3  
1 5  * 47 * a 
• • 
6 * 47 * 1 5  
5 * 5 1  * 1 7 
* * 
3 * 3 8  * 
3 * 36 * 
• 
6 
3 
1 2  * 54 * 1 0  
1 0  * 54 "' 7 
* * 
3 * 49 '-' 
l �: 45 * 
• 
3 �: 2 1  =.: 
� * 1 7  * 
* * 
8 
0 
2 
7 
3 * 47 * 1 4  
4 :::  52 * l l  
* * 
2 * 20 * 
1 * 10 * 
* * 
9 
0 
6 * 50 * 3 6  
6 * 4 4  * 43 
* * 
1 * 1 6  * 
* 2 1  * 
* * 
0 
0 
4 * 43 * 1 2  
4 * 47 * 2 1  
* * 
4 * 50 * 1 0  
4 * 50 * 5 
* * 
4 * 52 * 1 9  
1 * 47 * 0 
* * 
9 * 59 * 1 1  
7 * 59 * 1 9  
3 
3 
* * 
41 * 
44 • 
* 
1 3  
1 4  
44/57 
44/52 
37/52 
4 2 / 5 9  
3 5 / 4 1  
3 5 / 3 8  
47/57 
5 1 / 5 8  
44/52 
45/45 
2 0 / 2 2  
1 4 / 2 1  
4 1 / 5 5  
46/57 
1 5/24 
1 0 / 1 0  
30/66 
14/57 
1 6 / 1 6  
2 1/ 2 1  
3 8 / 5 0  
j4/55 
4 3 / 5 3  
47/52 
41/60 
47/47 
53/64 
47/66 
34/47 
3 9 / 5 3  
;p. 
.. 
.. 
ROAD 
K Y  329 
K Y  3 2 9  
K Y  3 2 9  
K Y  3 8 9  
K Y  434 
KY 480 
KY 480 
K Y l OOS 
K Y l 0 0 5  
K Y l OOS 
KY 1020 
K Y 1 2 6 2  
K Y 1 26 2  
K Y 1 2 6 2  
K Y 1 2 6 2  
K Y l 26 2  
K Y 1 2 6 3  
K Y 1 5 7 9  
COUNTY 
OLDHAM 
OLDHAM 
OLDHAM 
H E N R Y  
B U L l l T T 
B U L L  I T T  
l:3UL L I T T 
S H E LBY 
F R A N K L I N  
FRANKL I N  
BU L L I TT 
FRANKL I N  
FRANKL I N  
FRANKL I N  
FRANKL I N  
FRANK L I N  
FRANKL I N  
FRANKL I N  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 1 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - R S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
U N  
UN 
P R O J E C T  COMPl LENGTH 
NUMB E R  S U R F A C E  D A T E  I M IL E S J 
1 36 I B I T  1. 1 /70 0 . 5  
1 36 I B I T  03/69 0 . 7  
1 36 I B I T  1 0 / 5 3  1 . 7  
2 7  p B I T  09/63 2 . 0  
1 54 H B I T  1 1 / 7 1  1 . 3  
354 H B I T  05/68 5 . 0  
354 H B I T  1 2 / 7 2  6 � 5  
406 c B I T  05/65 3 . 5  
1 9 5  A B I T  1 1 /66 3 . 1  
1 9 5  A B I T  1 1 /66 4 . 7  
1 74 E B I T  10/6-4 5 . 1  
485 D B I T  0 1 / 6 2  3 . 6  
8 8 5  B B I T  0 1 / 6 3  3 . 0  
885 B B IT 1 2/65 1 . 1  
885 c B I T  1 1 /66 1. 1 
545 0 B I T  06/75 3 . 5  
2 . B  
M T  Z I O N  3 . 5  
M I L E  
M A R K E R  
6 .. 0 - 6 .. 5 
6 .. 5- 1 · 2  
7 .. 2- 8 .. 9 
1 3  .. 9- 1 5  .. 9 
o .. o- 1 e 3  
o .. 5- s . s  
5 ,. 5- l 2 a 0  
7 ., 3- l 1 o 3  
o .. o- 3 o l  
3 .. 1- 7 .. 8 
o .. o- s - 1  
o .. o- 3 .. 6 
3 .. 6- 6 .. 6 
6 .. 6- 7 .. 7 
1 .. 1- a .. a 
a . a- 1 2  .. 3 
o .. o- 2 .. a 
o .. o- 3 .. 5 
D I S TR I C T  5 PAGE 6 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUM B E R  
AAOT 1 1 9 7 6 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M IN/�AX 
1020 JUN 23 E B  OUT 
WB OUT 
1 9 1 0  JUN 2 3  EB OUT 
WB OUT 
2800 JUN 2 3  EB OUT 
WB OUT 
7 2 0  JUN 30 NB OUT 
SB OUT 
1 5 3 0  NOV 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
l lOO OCT _ 1 4  EB OUT 
WB OUT 
-420 OCT 14 EB OUT 
WB OUT 
200 JUN 2 3  EB OUT 
WB OUT 
1 5 1 0  AUG 19 EB OUT 
WB OUT 
1 5 10 AUG 19 EB OUT 
WB OUT 
3800 OCT 27 NB OUT 
58 OUT 
300 JUi'.J 2 3  NB OUT 
SB OUT 
1 70 JUN 2 3  NB OUT 
SB OUT 
3 90 JUN 2 3  NB OUT 
S B  OUT 
500 JUN 2 3  NB OUT 
S B  OUT 
290 JUN 2 3  NB OUT 
SB OUT 
0 S E P  28 NB OUT 
SB OUT 
400 JUN 29 NB OUT 
SB OUT 
1 * 53 * 
1 * 57 * 
* * 
1 * 50 * 
1 * 5 5  * 
* * 
0 
0 
0 
0 
2 * 47 * 4 
4 * 47 * 1 1  
* * 
4 * 50 * 2 3  
4 * 40 * 1 0  
* * 
2 * 43 * 1 7  
2 * 4 6  * 1 0  
* * 
9 * 46 *  1 3  
1 0  * 45 * 1 3  
* * 
1 2  * 56 * 1 3  
1 0  * 52 * 1 6  
* * 
7 * 52 * 1 5  
1 1  �' 5 5  * 1 5  
* * 
5 * 4 1  * 1 6  
7 * 3 9  * 3 5 
* * 
5 3 / 5 3  
5 7 / 5 7  
5 0 / 5 0  
5 5 / 5 5  
45/49 
40/ 5 1  
34/57 
35/45 
34/ 5 1  
4 1 / 5 1  
40/5 3  
3 9 / 5 2  
4 8 / 6 1  
4 2 / 5 8  
4 3 / 5 8  
47/62 
3 5 / 5 1  
1 7 / 5 2  
4 * 2 5  * 1 5 "  1 7 / 3 2  
5 * 26 * 1 3  2 0 / 3 3  
* * 
6 * 40 * 2 2  
8 * 4 1  * 2 0  
• • 
6 * 46 * 1 2  
5 * 47 * 7 
* * 
6 * 58 * 9 
6 * 60 * 1 1  
* * 
3 * 55 * 
3 * 55 * 
* * 
2 * 3 6  * 
2 * 3 9  * 
* * 
2 
5 
1 
B 
6 * 5 5  * 1 0  
5 * 54 * 1 4  
* * 
5 * 43 * 3 7  
5 * 4 7  * 5 2  
* * 
5 * 52 * 1 3  
5 * 5 2  * 2 2  
* * 
3 0 / 5 2  
2 8 / 4 8  
3 8 / 5 0  
4 3 / 5 0  
5 5/64 
54/65 
54/56 
5 2 / 5 7  
3 5 / 36 
3 5 / 4 3  
5 0 / 6 0  
47/ 6 1  
1 7/ 5 4  
1 2/64 
47/60 
45/67 
?'" 
.. <11 
ROAD 
KY 8 
K Y  9 
KY 9 
KY 9 
KY 1 0  
K Y  1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
KY 1 0  
K 'f  1 0  
K Y 1 0  
K Y  1 0  
KY 1 0  
COUNTY 
BOONE 
C A M P B E L L  
CM1 P B E L L  
C A M P B E L L  
CA/-1 P 8 E l . L  
CM1PBE LL 
CA!•'i P BE L L  
C A M P B E L L  
C M 'I P S E L L  
CAMPBELL 
CAi'l P �ELL 
P E N D L E T C.-.J. 
? E ;,� DLETm.J 
d R A C K E N  
B R A C K E I\i 
BRACKEN 
3RACKEN 
BRACKEN 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S ::;  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
r- A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S $  
F A S - S S  
P R O J E C T  COMPL L E N G T H  
NUMdER S U R F 6 C E  D A T E  C � I LE S J 
1 70 0 R ! T  0 5 / 7 5  I . 0  
1 3 1 0 B I T  3 . 6  
1 3 1  :-..� B I T  09/65 3 . 4  
1 3 1  R B IT 3 . 3  
1 1 1  p PCC 0 1 / 2 6  1 ·  1 
ALEXNDRA 1 . 9  
5 1  T B I T  09/64 1 . o  
5 1  s B I T  09/64 1 . 5  
5 1  Q 9 I T  09/64 1 .. 5 
5 1  R B IT o . a  
5 1  I B I T  1 . 5  
77 I B I T  1 0 / 6 6  5 . 5  
77 I 9 I T  06/65 3 . 0  
1 0 6  L B I T  08/65 7 .. 5 
1 0 6  L B I T  06/74 2 . 6  
1 0 6  l B I T  1 0 / 6 9  3 . 0  
1 1 06 K B I T  10/69 0 . 6  
1026 y R I T  0 9 / 5 7  0 . 5  
M I L E  
�ARKER 
o.o- 1 .. 0 
4 ., 3- 7 o 9  
7 .. 9- 1 1 . 3  
l l o. 3- l 4 o 6  
o . o - 1 o 1  
1 .. 1- 3 .. 0 
3 .. 0- 4 .. 5 
4 ., 5- 6 e 0  
6 .. 0- 7 .. 5 
7 .. 5- 8 .. 3 
8 .. 3- 9 .. 8 
2 .. 5- a .. o 
a .. o- 1 1  .. 0 
a .. o- 7 .. 5 
7 . 5- 10 .. 1 
1 0  .. 1- l 3 e 1  
1 3  .. 1 - 1 3  .. 7 
1 3 ., 1 - l 4 e 2  
D I S TR I C T  6 P A G E  
D A T E  
l 97'5 T E S T E D  
AADT ( 1976 J 
NUMBER 
O F  S K I U NUMBER 
L A N E  T E S T S  AVG R A N G E  M I N/MAX 
170 AUG 1 7  E B  OUT 
W B  OUT 
920 AUG 1 7  NB OUT 
58 OUT 
1 1 50 AUG 1 7  Nt\ OUT 
5 !3  OUT 
5000 AUG 1 7  NP OUT 
S f'  OUT 
2 2 2 0  AUG 1 7 EB OUT 
W� OUT 
2 6 5  AUG L 7  E B  OUT 
W B  OUT 
1 1 1 0  AUG 1 7  E8 OUT 
W� OUT 
1070 AUG 17 E R  OUT 
WS IJUT 
440 AUS 17 EJ:\ OUT 
WA OUT 
440 AU� 17 E B  OUT 
W ':\  OUT 
440 A U G  1 7  E� OUT 
'riB OUT 
560 JUL 2 6  E B  OUT 
W�=t OUT 
440 J U L  26 eg OUT 
WB OUT 
440 J U L  26 E R  OUT 
W 9  OUT 
8 2 0  J U L  2 6  E� OUT 
wo, OUT 
1 1 40 JUL Z6 E �  OUT 
W? OUT 
l200 J U L  26 El;l OUT 
W ?- OUT 
1 3 1 0  J U L  2 6  WB OUT 
3 
3 
53 "* 3 
5 5  p. 1 2  
* 
7 .;: 1 2  * 1 0  
7 * 1 5  * 1 3  
* * 
7 * 3 1  * 1 1  
6 * 2 8  * 1 6  
�· * 
2 ;'< 22 * 
2 '� 2 0 * 
* * 
2 
9 
7 * 54 * 5 
7 * 49 * 1 1  
* * 
2 >:: 43 �· 2 0  
5 * 47 * 2 2  
* * 
3 * 37 �· 1 8  
3 * 3 3  * 2 
* * 
3 * 2 8  * 
3 * 30 * 
* * 
4 
6 
4 �· 32 * 2 5 
3 * 29 * 9 
* * 
1 * 23 ;': 
2 * 40 * 
* * 
0 
9 
3 * 2 1  * 9 
3 * 39 * 44 
* * 
1 0  * 57 * 
1 0  * 5 7  * 
* * 
9 
7 
6 * 54 * 6 
b * 57 * 1 8  
* * 
1 4  * 24 * 1 9  
l l  >:• 3 3  * 2 2  
* ;� 
5 * 3 2  * 1 6  
5 * 4 3  * 2 0  
* 
4 * 39 * 1 3  
6 * 3 8  * 1 6  
t.: t,: 
1 * 36 * 
2 * 30 * 
* ';:: 
* 3 3  '� 
�' * 
0 
7 
0 
5 2 / 5 5  
4 q / 6 0  
9 / 1 9  
9 / 2 2  
2 8 / 3 9  
2 0 / 3 6  
2 1/ 2 3  
1 6 / 2 5  
5 2 / 5 7  
4 2 / 5 3  
3 3 / 5.3 
3 2 / 5 4  
30/48 
3 2 / 3 4  
2 6 / 3 0  
2 8 / 3 4  
2 3 / 4 8  
2 4 / 3 3  
2 3 / 2 3  
35/44 
1 8 / 2 7  
1 5 / 5 9  
5 1 /60 
5 3 / 6 0  
5 1 / 5 7  
46/64 
1 7 / 3 6  
20/42 
2 3 / 3 9  
3 0 / 5 0  
3 1 / 4 4  
3 2 / 4 8  
36/36 
2 6 / 3 3  
3 3 / 3 3  
� 
� 
<>-
ROAD 
KY 1 0  
K Y  1 4  
K Y  1 4  
K Y  1 4  
K Y  1'4 
K Y  1 4  
KY 1 6  
K Y  1 6  
K Y  1 6  
K � ,._ 1 6  
K Y  1 6  
K Y  1 7  
KY L 1  
K Y  1 7  
K Y  1 7  
K Y  1 7  
K Y  1 7  
K Y  1 7  
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COUNTY S Y S T E M  
BRACKEN F A S - S S  
80i.JNE FA S - S P  
BOONE F A  S - S P  
BOONE F A S - S P  
BOONE F A  S - S P  
KENTON F A S - S S  
BOONE F A S - S S  
BOONE F A S- S S  
KENTON F A S - S S  
KE NTON F A S - 55 
KENTON F A S - S S  
PENDLETON F A S - SS 
KENTON F A S - S S  
KENTON F A S - S S  
K E N T ON F A S - S S  
J<. E NTON F A S- S S  
K E N T O N  F A S - S S  
KENTON F A S - S S  
P R D J E C  T C O M P L  L E N G T H  
N J M d E R  S U R F A C E  D A T E  t M I LE S I 
26 K B I T  1 0 / 6 7  6 . 2  
4 3 0  J B I T  1 1/ 7 1  1 . 9  
4 3 0  J B I T  02/68 0 . 5  
4 3 0  H B I T  06/62 1 . 6 
50 I<_ B I T  07/66 4 . 6  
9 5  c B I T  07/68 3 . 3  
3 0  F B I T  06/70 0 . 7  
3 0  G B I T  06/70 o . s  
1 75 c B I T  06/70 3 . 6  
5 5  M B I T  l l/65 s . s  
5 5  M B I T  09/64 4 . 2  
2 17 B B I T  3 . 4  
35AA B I T  07/68 4 . 2  
35AA B I T  09/58 2 . 0  
35AA B I T  02/61 5 . 9  
I ND E P III C E  1 . 4  
2 0 3 5  v B I T  02/6 1 o . s  
3 5  u B I T  09/58 1 . 3  
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER M I L E  
."''A R K E R  AADT 1 1 976 ) LANE T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
14 .. 2- 20 .. 4 
o .. o- 1 e 9  
1 .. 9- 2 .. 4 
2 e 4- 4 e 0  
4 .. 0- 8 .. 6 
o .. o- 3 e 3  
2 . 5- 3 e 2  
3 . 2- 3 .. 7 
o.o- 3 . 6  
3 . 6- 9 . 1  
1640 JUL 2 6  E B  OUT 
WB OUT 
350 AUG 17 EB OUT 
W6 OUT 
6 10 AUG 1 7  EB OUT 
WB OUT 
1 0 10 AUG 17 EB OUT 
WB OUT 
1660 AUG 1 7  EB OUT 
WB OUT 
1690 AUG 17 EB OUT 
WB OUT 
1900 AUG 1 7  NB OUT 
S B  OUT 
1900 AUG 17 NB OUT 
S B  OUT 
2270 AUG 1 7  NB OUT 
S B  OUT 
5050 AUG 17 NB OUT 
S B  OUT 
9 .. 1- 1 3 . 3 1 08 3 0  AUG 17 NB OUT 
S B  OUT 
6 .. 9- 1 0 . 3  
o .. o- 4 . 2  
5 8 0  AUG 1 7  N B  OUT 
S B  OUT 
1490 AUG 1 7  NB OUT 
SB OUT 
4 .. 2 - 6 .. 2 • 1500 AUG 17 NB OUT 
SB OUT 
6 .. 2- 12 .. 1 
1 2  .. 1- 1 3  .. 5 
1 3  .. 5- l 4 e 0  
1 4  .. 0- 1 5  .. 3 
3480 AUG 1 7  NB OUT 
S B  OUT 
5690 AUG 1 7  NB OUT 
SB OUT 
5590 AUG 17 NB O U T  
S B  OUT 
7740 AUG 17 NS OUT 
S B  OUT 
1 0  * 36 * 1 3  
1 2  * 3 7  * 1 2  
* * 
2 * 5 1  * 7 
3 * 5 1  * 1 1  
* * 
1 * 40 * 
1 * 5 1  * 
* • 
3 * 45 * 
3 * 4 5  * 
* * 
0 
0 
4 
7 
9 * 3 8  * 1 1  
9 * 4 3  * 2 0  
* * 
7 * 44 * 7 
7 * 45 * 1 1  
* * 
1 * 43 * 
2 * 42 * 
* * 
2 * 44 * 
2 * 3 8  * 
* * 
0 
5 
4 
7 
1 * 47 * 1 1  
6 * 40 * 9 
* * 
1 1  * 4 1  * 1 3  
1 1  * 40 * 1 5  
* * 
3 * 45 * 
3 * 4 1  * 
* * 
9 
9 
1 * 24 * 1 1  
6 * 1 7  * 1 6  
* * 
9 * 40 * 1 8  
8 * 4 1  * 1 3  
* * 
3 * 43 * 
2 * 49 * 
* * 
9 
1 
1 2  * 44 * 1 4  
1 0  * 42 * 1 4  
* * 
2 * 36 * 
2 * 39 * 
* * 
2 * 46 * 
1 * 49 * 
• 
4 
0 
2 
0 
4 * 38 * 1 1  
3 * 42 * 6 
* * 
2 8 / 4 1  
3 1 /43 
4 8 / 5 5  
44/55 
40/40 
5 1 / 5 1  
43/47 
40/47 
34/45 
3 1 / 5 1  
4 1 /48 
38/49 
43/43 
40/45 
42/46 
35/42 
4 2 / 5 3  
37/46 
34/47 
32/47 
40/49 
36/45 
1 9 / 3 0  
1 1/ 2 7  
30/46 
32/45 
38/47 
49/50 
3 7/ 5 1  
3 6 / 5 0  
36/40 
3 9 / 3 9  
4 5 / 4 7  
49/49 
34/45 
39/45 
t 
"' 
ROAD 
KY 1 8  
KY l B  
K Y  1 8  
K Y  1 9  
K Y  1 9  
K Y  1 9  
K Y  1 9  
K Y  1 ':1 
K Y  1 9  
K Y  2 0  
K Y  2 0  
K Y  2 (J  
KY 2 0  
K Y  2 0  
K Y  2 0  
K Y  2 0  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
COUNTY 
BOUI\iE 
BOONE 
aooNF 
H A RR I SO N  
BRACKEN 
i3RACKEN 
BRACKEt\! 
t!RACKEN 
13RAC KE N 
900NC 
BOUNt: 
i30Jf\Jt 
dOJJ\:E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
OWEN 
OWEN 
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A 5 - 5 5  
F A S - 5 5  
F A 5 - 5 S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S :;  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A 5 - 5 S  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - 5 5  
F AS- SS 
F A 5 - S 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E N G T H  
N U M B E R  SURF A CE D A T E  I M I L E S l 
1 30 T B I T  02/5.6 0 . 7  
1 30 T " I T  02/56 7 . 1  
1 30 l ?! I T 06/ 6 1  3 . q  
3 2  R KY ROCK 2 . 9  
66 [ B I T  1 2 /5 1 7 . 7  
66 [ B I T  10/69 0 . 9  
6 H P I T  5 .. 7 
6 e R I T  04/61 0 . 4  
1 8 6  A f\ I T  04/61 2 . 3  
1 7 0  I B I T 0 . 9  
1 70 I CO\ I T  1 . 5  
1 70 I B I T  0 . 7  
1 7 0  I B I T  4 . 1 
1 70 M B I T  06/61  1 . 3  
1 70 M � I T  1 0 / 5 6  1 . 1  
1 70 r., B I T  06/ 6 1  1 1 . 0  
1 5 3  K B I T  03/63 e .. 8 
5 3· G B I T  07/74 1 . 4  
M l  LE 
M A R K E R  
3 .. 5 - 4 · 2  
4 .. 2 - 1 1 · 3  
1 1  .. 3- 1 5 . 2  
a .. o- 2 .. 9 
o . o- 1 .. 1 
7 ., 7- B o 6  
9 .. 1 - 1 4  .. 8 
1 4 . 8 - 1 5  .. 2 
1 5  .. 2- 17 .. 5 
o .. o- o .. 9 
0 .. 9- 2 . 4 
2 ., 4- 3 o l  
3 .. 1- 7 .. 2 
7 . 2- 8 .. 5 
d .. 5- 9 .. 6 
9 .. 6- 2 0 e 6  
o .. o- s .. 8 
9 .. 4- 1 0  .. 8 
D I S T R I C T  6 PAGE 3 
N U M B E R  
OF S K I D  NUME'-ER 
D A T E  
1 9 7 5  TE S T E O  
AADT 1 1 976 ) L A N E  T E S T S AVG R A N G E  MIN/MAX 
7 5 0  AUG 17 E3 OUT 
niB OUT 
2080 AUG 17 Eg OUT 
WB O U T  
831('1 A U G  1 7  E B  OUT 
WR OUT 
370 JUL 26 NB OUT 
SR OUT 
700 J U L  2 6  NB OUT 
SB OUT 
900 J U L  26 NS OUT 
?40 J U L  20 NB OUT 
S >l  OUT 
7bC'I J U L  2 6  NB OUT 
5 3  OUT 
9d0 J U L  26 N?. OJT 
58 CUT 
3 0 0  AUG 17 EB OUT 
..J B  OUT 
300 AUG 17 E? OUT 
WB OUT 
300 AUG 17 E? OUT 
fiB OUT 
520 AUG 11 E B  OUT 
W B  O U T  
860 A U G  1 1  EB OUT 
W P  OUT 
860 AUG 1 7  E ?  OUT 
WB OUT 
2200 AUG 17 E 8  OUT 
0'/ !'1.  OUT 
560 JW-1 30 E S  OUT 
WB OUT 
3030 JUN 3 0  WB O U T  
l * 39 * 
l * 44 * 
* * 
0 
0 
1 1  ,., 36 * 1 2  
1 3  �' 42 * 1 3  
* * 
6 * 3 9  * 8 
6 �' 3 4- *  1 1  
* �' 
6 * 46 "' 
6 * 40 * 
* * 
9 
6 
1 2  >!< 45 :::  2 0  
1 2  * 3 9  * 1 3  
::' * 
1 t; 4 1  * 
* * 
0 
9 * 43 ::: 3 9  
9 * 5 0  * 2 8  
• 
* 49 � .. 
::: 53 * 
�' * 
0 
0 
"t * 5 1  t; 9 
4- (: 5 1  * 1 3  
::: * 
2 * 40 * 
2 * 16 * 
* * 
4 
d 
3 * 37 * 1 3  
3 * 38 * 7 
* * 
2 * 17 ::: 8 
2 * 3 5  �� 1 B 
* * 
a * 46 * 1 3  
8 * 40 * 2 9  
* * 
2 * 46 �; 
2 * 4 1  * 
* * 
2 * 45 * 
2 * 46 * 
:'; 
4 
7 
6 
4 
1 3  •:: 4 5 �' 1 7  
1 9  * 4 5  * 1 6  
* * 
1 5  * 23 * 3 1  
1 2  * 3 5  * 2 7  
3 
::: 
* 37 • 
* * 
8 
39/39 
44/44 
3 1 /43 
34/47 
36/44 
2 13 / 3 9  
4 2 / 5 1 
3 8 / 44 
3 1 / 5 1  
33/46 
4 1 / 4 1  
2 7 / 6 6  
34/62 
4q/49 
5 3 / 5 3  
4 7 / 5 6  
4 1 / 5 9  
3P;/42 
1 2 / 2 0  
30/43 
34/41 
D / 2 1  
26/44 
39/ 5 2  
2 3 / 5 2  
44/48 
38/45 
42/48 
44/48 
3 8 / 5 5  
36/'52 
1 2/43 
2 1 /48 
3 3 / 4 1  
� 15; 
ROAD 
KY 2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2 2  
K Y  2L: 
KY 2 2  
K Y  2 2  
KY 2 2  
K Y  32 
KY 32 
K Y  32 
KY 32 
KY 3 5  
KY 3 5  
K Y  3 5  
K Y  3 6  
K Y  3 6  
K Y  36 
COUNTY 
OWEN 
GRANT 
GRAN T 
PENDLETON 
P E N DL E T ON 
PENDLETON 
PENDLETON 
DRACKEN 
HARR I SON 
H A R R I SOI\J 
H A R R I SON 
H A R R I SON 
GALLAT I N  
GALLA T I N  
OWEN 
CARROll 
CARROLL 
CARROLL 
P A V E M E N T  F R I C T I O N 5 U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - 5 5  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - SS 
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S_ 
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - R S  
FAS-RS 
FAS-RS 
PROJECT C O M P L  LENGTH 
NUMBER SURFACE D A T E  ! M I L E S )  
53 0 B I T  0 1/ 6 3  7 . 6  
1 14 E B I T  0 1 / 6 3  1 1 . 2  
34 F B I T  0 8 / 5 8  3 . 5  
1 9 7  G _ B I T  0 8 / 5 8  5 . 0  
1 97 G B I T  0 8 / 5 8  5 . 4  
F A LMOUTH 1 . 5  
1 37 K B ! T  04/54 7 . 6  
8 6  !3 B I T  0 2 / 6 1  4 . 4  
1 3 2  R B I T  1 1 /66 4 . 8  
1 3 2  B B I T  l l/66 2 . 1  
1 3 2  !'l B I T  l l/66 1 . 9  
7 2  H B I T  02/6 1 4 . 6  
73 I B I T  1 2 / 7 0  1 . 8  
73 I B I T  07/68 6 . 5  
1 3  K B I T  0 3 / 7 1  4 . 1  
1 7 2  c B I T  09/67 8 . 1  
5 2  J B I T  06/66 5 . 0  
5 2  R B I T  10/69 4 . 7  
M I L E  
MARKER 
10 .. 8- 18 .. 4 
o . o- 1 1  .. 2 
1 2  .. 1- 1 5 . 6  
o . o- s .. o 
s .. o- 1 0 e 4  
1 0 ., 4- l l o 9  
1 1  .. 9- l 9 o 5  
o .. o- 4 e 4  
O e 3- 5 e l  
5 .. 1- 7 . 2  
7 . 2- 9 .. 1 
1 0., 0- 1 4 e 6  
o .. o- l e 8  
1 .. 8- 8 .. 3 
o .. o- 4 e 1  
0 .. 0- B e l  
9 ., 0- l 4 o 0  
1 4 e 0- 1 8 o 7  
D I S T R I C T  6 PAGE 4 
DATE 
1975 T E S T E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
AADT 1 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
6 10 JUL 13 EB OUT 
WB OUT 
930 JUL 13 EB OUT 
WB OUT 
1 2 1 0  AUG 16 EB OUT 
WB OUT 
600 AUG 16 EB OUT 
WB OUT 
520 AUG 16 EB OUT 
WB OUT 
3000 JUL 27 EB OUT 
590 J U L  27 EB OUT 
WB OUT 
500 JUL 2 7  EB OUT 
WB OUT 
660 JUL 13 EB OUT 
WB OUT 
660 JUL 13 EB OUT 
WB OUT 
660 JUL 13 EB OUT 
WB OUT 
2 100 J U L  2 7  EB OUT 
WB OUT 
1 030 JUN 3 0  NB OUT 
S B  OUT 
970 JUN 30 NB OUT 
S B  OUT 
1010 JUN 3 0  NB OUT 
58 OUT 
2740 JUN 3 0  EB OUT 
WB OUT 
9 1 0  JUN 30 EB OUT 
WB OUT 
4 9 0  JUN 3 0  EB OUT 
WB OUT 
1 3  * 41 * 1 3  
1 5  * 40 * 1 3  
* * 
1 9  0:< 48 * 1 8  
2 0  * 49 * 1 9  
* * 
8 * 27 * 1 3  
6 * 2 8  * 1 4  
* * 
1 1  * 2 1  * 1 4  
1 1  * 1 5  * 1 7  
* * 
1 3  * 1 4  * 1 9  
1 0  * 1 3  * 1 3  
* * 
1 * 34 * 
* * 
0 
1 0  * 3 9  * 1 5  
9 * 3 8  * 1 2  
* * 
b * 52 * 1 3  
2 * 55 * 1 1  
" " 
1 1  ::;: 22 * 1 8  
1 0  * 1 9  * 2 0  
3 * 27 *  7 
4 * 26 * 1 4  
* * 
3 * 32 * 
4 * 3 8  * 
* * 
9 
1 
9 * 2 1  * 1 a 
8 ::;: 27 * 1 9  
* * 
4 * 44 * 
2 * 43 * 
* * 
4 
2 
8 * 46 * 1 2  
1 1  * 46 * 1 4  
* * 
6 * 50 * 
7 * 48 * 
* * 
1 7  * 43 * 
1 6  * 4 5  * 
* * 
2 * 5 1  * 
6 �' 49 * 
* * 
3 
9 
9 
9 
5 
1 
9 * 53 * 1 2  
7 * 50 * 1 4  
* * 
3 7 / 5 0  
34/47 
37/55 
39/58 
2 2/ 3 5  
2 0 / 3 4  
1 3 / 2 7  
1 1/ 2 8  
7 / 2 6  
8 / 2 1 
34/34 
29/44 
33/45 
43/56 
49/60 
1 2/30 
9/29 
2 3 / 3 0  
20/34 
2 7 / 3 6  
33/40 
24/34 
1 7 / 3 6  
4 3 / 4 7  
42/44 
39/ 5 1  
3 8 / 5 2  
4 8 / 5 1  
4 1 / 5 0  
37/46 
39/48 
48/53 
45/52 
48/60 
4 1 / 5 5  
� � 
KOAD 
I', '( 3 6  
K Y  36 
K Y  3 6  
K Y  3 6  
K Y  3 6  
KY 3 6  
K Y  3 6  
KY 3 6  
KY 3 6  
K Y 36 
K Y  5 :5  
K Y  5 5  
K Y  1 6 5  
K Y  1 6 j  
K Y  1 6 5  
K Y  1 6 5  
K Y  1 6 5  
K Y  1 6 5  
K Y 1 6 �  
(_jt_;·, r y  
( t, .:U  . .JL L 
C A R E O L L  
C. A R K U L L  
O W E N  
G R A N T  
G R A N T  
G R A N T  
GRA N T  
H A R R I S U N  
H A R R I S O N  
C A R R CJLL 
CARROLL 
R 0 5 E R T S O�-l 
R.. O d E K T SOf" 
ROBERTSON 
H.O�ERT!:>ON 
ROOERTSON 
R O d E: R T S O f\1 
K O ::� E: R T S Oi� 
S Y S  r E :-1 
f ,-_ s -I< _, 
F _::, S - � .::. 
F A S - R � 
F A  S - R .)  
F A S - 55 
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 �  
F A S - 5 ::.  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5.. 
F A S - S ::i  
T != P I \_ T 
v r.  .JJ i:.C T 
� - 0" �'� t< 
::> 2  
• ':> 2 !� 
1 r, i ?  
1 n c 
y 4  " 
'jlj I� 
"4 " 
:)!. !J 
1 7 2  F 
1 7 2 F 
1 3 2  H 
1 3 2  H 
2 1  G 
2 1  G 
6 l  I 
6 1  I 
6 I  I 
6 l  I 
61 I 
<; u >< t'- "· cr= 
P l T 
;> I T  
P i T  
:· l T 
" I T  
"S l T  
'' l T 
'' I T  
" 1  T 
P I T  
P I T  
"� I T  
S i T  
B I T  
� H T  
B I T  
R I T  
R I T 
''l �J ::. 1J D V E Y l q 7 ,._ 
C O H D L  L E�JG-TH 
C' A T E  ( "1 I L E S l 
J ? /�·d o . s  
) "> / '5 2  3 . 7 
'..! 3 / � 2  o . ,  
l ? / h 7  3 . 4  
l ? / S J  7 . 4  
0 ? / 6 2  0 . 4  
0 2 / A l.  o . ,  
J ;'  ;�. I o .  0 
07 / 7 1  1 n . "'  
J 7 / 7 l  4 . '  
1 (•/ 7 2  3 . ?.  
1 Cl/7 L 4 ,  R 
<)E' / 6 b  2 .  � 
J o:::; :., :;  t> .  Q 
1 1  I •, ·-.t 1 • t 
l l  / ? 9  0 .  �. 
.J " / "· J l .  5 
J P / " d  0 . '5  
0 8 / 5  c;l 0 . 2  
M I L E 
� AJI K. E R  
1 S . 7 - 1 9  .. 2 
1 9 . 2- 22 . '1 
? 2 . 9- 2 .:) . 2  
3 . 5- 6 . 9  
o . 4- 1 3 . 8  
1 3 . d- l 't o 2  
1 4 . 2 - 1 4- o tl  
l 't . o- ? 4 � 6  
u . o - 1 0 . 6  
1 0 . ::. - 1 ') . 2  
o . ·J - 3 . 2  
J . Z - tl . O  
0 .  :J- 2. .  j 
i_. d- 9 . 6  
\ Q . J- l l o b  
1 1 . 6- 1 2 . 4  
1 2 - 't- 1 3 c 9  
1 ) . 9- 1 4 e 't 
1 4 . ,�- 1 4  .. 6 
n r S T P I C T  f> PAGC  5 
1 Q75 
A A DT 
D A T E  
H S T E D  
( H 7 c l L AN C 
2 5 0  JU;-J  j O  C "'  OUT 
? 'i- 0  JU.� 3 0  E? O U T  
rJ P  O U T  
t u n  J U �  3 C  � P  r u T  
� 1 0  J U �  3 0  EP O UT 
rlR O U T  
3 8 0  J U L  1 1  E 8  C U T  
\ri P.  O U T  
1 7 7 0  J U L  1 3  EB C U T  
1 7 7 0  J U L  1 3  E 3  O U T  
we OUT 
7 5 Q  J\JL 1 3  E? OUT 
�"' OUT 
700 JUL 13 E� OUT 
�p OUT 
700 J U L  13 E e  OUT 
� "'  OUT 
650 JUN 3 0  N �  OUT 
S �  OUT 
A50 J U ;� 30 N� OUT 
S �  O U T  
4 7 0  J U L  2 7  �R OUT 
so. n u T  
6 8 0  J U L  2 7  NR O U T  
S9 O U T  
4 4 C  J U L  2. 7  N �  O U T  
S E  O U T  
4 4 0  J U L  2 7  NE'· O U T  
S !.'  O U T  
440 J U L  2. 7  N �  O U T  
S �  O U T  
4 4 0  JUL 2 7 NB O U T  
ss our 
440 J U L  2 7  NB O U T  
1\J U � t:; E R  
OF 
T E S T S  
S K I D  NUMBER 
A V G  RANGE M I N / � A X  
�' 4 4  '<"-
'" * 
0 
5 * 50 * 4 
6 * 47 * 1 3  
f; * 
f.; 50 :;. 
* 
0 
b * 50 1,: 1 6 
6 t,: 5 1  * 1 6  
* * 
1 4  * 34 * 2 5  
1 5  * 3 5  * 1 5  
1,: * 
* 42 * 
* 
f.: 1 7  * 
* 26 * 
• 
0 
0 
0 
1 b  * 28 * 2 0  
1 5  * 3 1  * 2 0  
t,: 
1 �  46 f;. 2 0 
2 0 �' 46 * 2 1  
1 0  3 7  1 7  
9 * 3 9 �: 1 9  
* 
7 * 48 * 2 1  
5 * 47 1 1  
* 
i 1 * 38 * 2 1  
a * 3 4  * 1 1  
* * 
5 * 1 8  * 1 2  
't '� 26 * 1 2 
* 
1 0  * 20 * 1 1  
1 2  * 2 3  * 1 6  
• 
2 * 42 * 
2 * 29 * 
1,: 
;' 1 9  
l t,: 20 �' 
• 
2 * 1 9  * 
2 * 14 * 
�: 
�: 3 7 ;: 
,., 10 
�' 1 3 ;' 
�' 
3 
l 
0 
0 
3 
5 
0 
0 
0 
44/44 
4 8 / 5 2  
4 0 / 5 3  
5 0 / '5 0  
4 2 / 5 8  
4 1 /5 7  
2 2 / 4 7  
2 8 / 4 3  
4 2 / 4 2  
1 7 / 1 7  
2 6 / 2 6  
1 � / 3 8  
2 1 / 4 1  
3 4 / 5 4  
3 ', / 5 4  
29/46 
26/45 
3 5 / 5 6  
4 1 / '5 4  
2 4 / 4 5  
2 6 / 4 3  
1 2 / 2 4  
1 � / 3 0  
1 5 / 2 6  
1 4 / 3 0  
4 1 /44 
2 9 / 3 0  
1 9 / 1 9  
2 0 / 2 0  
1 7/ 2 0  
1 1 / 1 6  
3 7 / 3 7  
3 0 / 3 0  
1 3 / 1 3  
� 
"" 
0 
ROAD 
K 'f 1 6 )  
K Y  1 6 �  
K Y  1 6 ?  
K Y  1 7 7  
K Y  l 7 7  
K Y  1 7 7  
K Y  1 7 7  
K i l 7 7 
K Y  1 7 7  
K Y  2. 2 7  
K Y  2.2 7  
K Y 2 2  7 
K Y L2 7 
KY 2 2 7  
K I' 2 2 7  
K Y  2 2 7  
K Y  2 2 7 
KY L 3 7  
K Y 2 3 7 
f\ v �- ' � 
C J U,' H Y  S Y S T' : '-1 
K iJ U E K T �O:;� F A S - S .;,  
K Od E. K T ::, lJ·;j F A S � s·_, 
� R A C K f:- N  F >< S - S .,  
P t: i � D L E  TD,, F A S - R .S  
P E N  O L E  r o , �  �" A S - � S  
P E i;j OL E T O;.,i F .:.. S - P S  
P f i > D L E.  r r� . -l F �  -:; - :..:_ _,  
r:: r i;jT Jr-, F A S - S :-
KEiHt.Jt-, r A S - S �  
U�'E�. F A S - S :) 
OWf:�; F A S - S S  
UWi:'; F A S - S J  
[ A;{r<ull r .; s - s ., 
CAKf.:.OLL F A S - s :;, 
C A R R U L L  F A S - S S  
C A R K O L L  F A S - S S  
CARP.OLL F A S - S S  
t:WUNC F A S - R S  
t:lOONt. �" A S - 1� 5 .  
1 : I ' �I '; II P 
J J :..:C ] C r"1 P l  L H:GTH  
, .- ..;  � u ).'f' �, ( �- �) A l l:  l " I L f: <; J  
:J !  T " i T L 1 ;r,:J l .  ;> 
b l  C' 1 T l l / Q Y  l . O  
t :, f, c r<. I T  J l / 'J O  '3 . ":i  
17 y " I T  :J-0 / 7 3  t . o  
l r; l 7 X � I T  Ofl. / 7 3  0 . 3  
l 7 1-! o_ 1 T l 2 /li8 n . 4  
::� :. 1  r �' i T 1 7 / t.. �  " · Q  
/ c  ""' I l  l l  I "- tt ? • ,._ 
7 '  l i T  J '� / 6 6  l 3 .  9 
: n  B I T  :jl .. /fJ 7 5 . 6  
n ,_ P I T  J 4 / 6  7 f . <;  
1 1  • ;l 
1 0  7 2 ' I T  0 1  / ? ", o .  9 
7 2  H 3 1 T  o :  jf_. ,j 3 . 'J  
7 2  H E I T  0 ? / 6 8  0 . 6  
7 2  H P. I T  0 6 / h O  2 . 0  
3 0 7 2  G f\ I T  ·J6 / f-., d  0 . 3  
[ :;, Q  fl P I T  3 . 4  
I S O r R I T  U 6 / 6 2 l .  0 
[ r, 7 f-
·�1 T L >= 
�A?. K F K  
] .c, . ·� - 1 5 . 6  
1 5 . 8- 1 6 . 6  
O . l)- 3 . 5 
4 o U.,..- 5 a 0  
5 .. 0 - 5 .. 3 
5 . 3- 5 . 7  
'-' .  7- Cj .  b 
2 . j - 5 .. -t 
5 . 't- 1 '1 . 3  
O . j- 5 e 6  
5 . f>- 1 'f o l  
l 4 o l - 2 5 d  
U .:J- o . a  
O o '.l- "t o 4  
!+ · 'i-- :; .. 0 
S o 'J - 7 o 0  
7 .. <')- r ... 3 
4 . 7 - O e l 
B e l- 9 e 1  
n t <; T P I C T  A PAr:;f 6 
N U M B E K  
O F  S K I D  NUMBER 
Q � T E  
1 � 7 � T F S T � �  
A A DT I l � 7 J l  L A N E  T E S T S A V G  R A N G E  M I N / M A X  
�41 J!JL i1 Nn O U T  
5 8  O U T  
440 J U L  2. 7  Nt:l O U T  
2 2 n  Jl!L l7 N P  O U T  
S �  C U T  
2 6 5 0  A U G  1 7  N �  OUT 
S R  OUT 
2 6 5C1 A U ·:;, 17 5° OUT 
2650 A U G 17 NR OUT 
s �  OUT 
� 9 0  A u ·, 1 7  N� nuT 
5 �  � � T  
1 � 0  A U S  1 7  � q  sur 
s �  r J T  
2 1 6 0  A I ! _, l '  �p ':iUT 
s n.  0UT 
6Zn JU:� J0 NP JUT 
s� nuT 
620 JU� Jn N° OUT 
s� nuT 
420 JU� 3 0  N� OU T 
s o  O U T  
1 J n  J U �  3 0  N P  Q U T  
1 1 5 n  J U ' J  JO �� OUT 
S P  O U T  
3 0 7 0  J U �  30 Nq OUT 
SB O U T  
4 <; ,s n  J l lr� 3 0  N !?'  OUT 
S B  OUT 
4 5 8 0  J U J jQ s q  OUT 
2 9JO AUG 17 N� OUT 
S P.  OUT 
1 4 7 0  AU� 17 NB OUT 
S B  OUT 
l �' 17 * 
2 1 9  * 
:)c * 
2 * 2 9  * 
-.· ,. 
0 
l 
!) �: 25 �: 2 4  
7 22 1 3  
:;: 
.!. :": "'l d  * 
2 * '-8 * 
.,. ... 
�: 2 5  * 
* 
�: 37 * 
::: 29 * 
* * 
0 
2 
0 
0 
0 
7 {,: '-6 �: 1 7 
5 ,., 4 1  �: 1 0  
�: * 
5 
5 
49 :;: 1 5  
52 ,_;: 8 
* 
? 6  4 6  * 9 
? 7  * 46 �: 1 5  
* * 
9 * 54 * 1 1 
8 * 49 * 2 7 
<;: * 
1 6  f.< 44 * 1 8  
1 7  * 44 *  1 9  
* * 
1 8  * 53 * 1 5  
1 9  * 5 1  * 1 4  
* * 
* 43 * 
* * 
d �' 46 * 
6 �: 49 * 
• 
* 3 9  * 
* 36 * 
• 
2 * 3 9  * 
� * 42 * 
* * 
l * 43 * 
t,: * 
0 
8 
3 
0 
0 
5 
5 
0 
8 * 43 * 9 
7 * 4 1  * 1 3  
* 
2 * 50 * 
2 * 50 * 
* * 
4 
5 
1 7 / 1 7  
1 8 / 1 9  
2 9 / 3 0  
1 6 / 4 0  
1 6 / 3 4  
3 � / 3 8  
3 7 / 3 9  
2 5 / 2 5  
3 7 / 3 7  
2 9 / 2 9  
2 8 / 4 5  
35/45 
4 "2 / 5 7 
4 8 / 5 6  
4 2 / 5 1 
3 8 / 5 3  
4 8 / 5 9  
3 6 / 6 3  
3 4 / 5 2  
3 4 / 5 3  
4 8 / 6 3  
4 5 / 5 9  
4 3 / 4 3  
4 2 / 5 0  
4 7 / 5 0  
3 9 / 3 9  
3 6 / 3 6  
3 7 / 4 2  
4 0 / 4 5  
4 3 / 4 3  
40/49 
36/49 
4 8 / 5 2  
4 8 / 5 3  
� 
"" 
..... 
ROAD 
K Y  3 3 ()  
K Y  3 3 0  
K Y  3 3 0  
K Y J 3 d  
KY 3 3 0  
K Y  ;. 5 3  
K Y  J � S  
K Y  J 5 ?  
K Y J 8'-1 
K y .:l':l -1 
KY .3 8 9  
K '( ::; A :i 
KY <t 6 7  
K '( <t l>  l 
K Y 46 7 
KY 46 7 
K '( '1-6 7 
KY 4 6 7  
K Y  4 6 7  
C J U:�TY 
L. '< A I: T  
G R A N T  
GR A i 1  T 
tiO...; : ; E  
t:1 \J U N t:  
n i'- K i!  I s u · :  
c.!'.� c::. 
" ,.: 1.- r 
c_ r. ,z � u L L  
1.-. Ai<.i· J L L_  
(. A !<. t< U L L  
C A K "' J L L  
'-.> A L L 1'1 1 d ;  
G A L L A T I ; ;  
G A L L  A T  1 \  
.., t. L L A T l h  
G A L L A T F J  
G A L LAT p ·  
GRM;T 
f' A V F c 
S Y �. F ·� 
F A ', - ;;: _:;  
F A S -R �  
, , 
F- A S - S ,:,  
F A S - S::> 
r A '. - S _, 
" -· - ':, ) 
F- A S - S J  
r A S - s::; 
F A S - S ::l  
" A S - S S  
F A S - 5 .:.  
F- A S - S S  
F A S - 5 .>  
F A S - 5 :::. 
F A S - 5 :>  
F A S - S �  
F A S - S :. 
F A  S - R .>  
T c: P T C T I [1 �-i s u Q v f y 
f<� U J t C T  
�� J M u !- K  
1 Y t  M 
l J� � 
1 z 7 4 I= 
70 ; 
7 0  
? '.i ?  F 
l 31 F 
2 3 :.'\  
l l  2 F 
1 1 ?  F 
1 1 2  F 
1 1 2 F 
2 1 3  c 
1 2 1 3  A 
1 3 9 3  A 
�n 
3 9 3  e 
2 3 3  ( 
2 5 4  s 
s :JO: F- t. c (;" 
l;lT 
r, I T 
? I T  
r>, [ T 
n, I T  
' I T  
" L  T 
P. I T  
n r r  
."1 1 T 
n r r  
P, J T  
' I T  
P I T  
B I T  
� I T  
B I T  
B I T  
�'>- I T  
C !J � P L  L E�GTH 
C" A T f:  l '� I l E S )  
J 7 / h  I . ' 
1 2 / t-5 1 . 6  
1 0 / 6 6  o . z  
0 . 4  
4 . 2 
•J 7 / h 8  ' · '  
F> . )  
0 '3 / ':> 3  1 z .  � 
1 ? / "i 2  2 0 l 
1 2 / 5 2  ? • <; 
0 6 / 6 ':;1 0 . 5  
0 9 / 6 7  2 . 3  
U l / '3 8  t . ?  
1. 2 / 5 4  0 . 6  
1 1 /6 o 0 . 5  
l l / 6 6  2 . c:  
1 1 /66 2 . 4  
0 1 / 5 8  2 . 4  
Q7 / 6 5  2 . 5  
1 9 7 6 
M [ L F  
,v A R  KFR 
o .. CJ - 1 . :.  
1 . 5- J . 1  
3 . 1 - '.3 . 3  
o . J - 0 . 4  
0 . 4- 4 . 6  
o . o- 2 . s  
Q . J - ::. .. 3 
·,:, .. 3- 1 9 . 1  
o . u- 2 .. 1 
2 - 1- 4 - b  
4 .. 6- 5 . 1  
') . 1- 7 . 4  
o . o- 1 . 6  
1 .. 6 - 2 .. 2 
z . z- 2 . 1  
Z o  7- S o l  
s .. z - 7 . 6  
1 . 0- 1 o  .. o 
o . o - 2 . 5  
D I S T R I C T  6 PAGE 1 
F f 7 '5  
A A D T  
D A T E  
H S T E D  
( 1 7 7 0 ) L A N E  
d 3 2 0  J U N  3 0  E 3  OUT 
rl� OUT 
1 0 1 0  J UN 30 ER OUT 
�q O U T  
1 0 1 0 J U �  3 0  E B  O U T  
W R  O U T  
1 3 40 A U G  1 7  NB OUT 
5 8  OU T 
1 � 4 n  All� 1 7  N9 OUT 
SR O U T  
1 1 \J O JU� 1 1 NB O U T  
S R  OUT 
4 2 0  J U �  )0 NB OUT 
S�" ruT 
4 1 n JIJN 30 NQ nJT 
sn O U T  
7 2: 0  JU·� J 0  �� OU T  
5 5  O U T  
7 2 0  J \H,: 3 0  N P.  OU T 
5 °  OUT 
530 JU:� 30 NA OUT 
S� OUT 
5 80 JUN 3 0  N9 O U T  
S B  OUT 
2 d0 J U �  3 0  EB O U T  
1 90 J U N  3 0 E B  OUT 
240 J U �  3 0 EB OUT 
240 JUN 3 0  EB OUT 
rJB OUT 
160 JUN 30 EB OUT 
WB OUT 
120 JUN 3 0  EB OUT 
�B OUT 
3 5 0  J U N  3 0  E B  OUT 
WB OUT 
NUMBER 
OF 
T E S TS 
SKID NUMBER 
AVG RANGE MIN/MAX 
3 * 47 * 
3 ¢ 44 * 
* * 
l * 39 * 
2 ¢ 38 * 
* * 
* 42 * 
f,: 40 * 
* 
l * 29 * 
l * 30 * 
• 
7 * 46 �' 
8 * 47 * 
* * 
5 
5 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
B 
B 
5 * 37 * 1 5  
6 �' 42 ,.. 3 
:;:: 
1 2  * 5 1 * 1 4  
1 2  � 49 = 9 
�' * 
20 * �4 � 1 6  
2 5 * 50 * 1 3  
� 
5 * 45 * 1 6  
3 * 4 6  * 8 
4 * 3 3  * 1 6  
4 * 3 8  * 1 4  
�' * 
46 * 
* 5 1  * 
* 
0 
0 
4 * 46 * 2 
5 * 46 * 1 0  
* 
3 �: 3 8  * 
* * 
4 
2 * 3 3  * 1 6  
* * 
* 45 • 
* * 
0 
5 * 5 3  * 1 6  
5 * 48 *  1 5  
* * 
2 * 34 * 
3 * 47 ;'< 
* * 
3 �' 52 * 
4 * 52 * 
6 
4 
* * 
�' 50 * 
�' 45 * 
* * 
5 
6 
2 
5 
4 
1 1  
44/49 
40/45 
3 9 / 3 9  
37/39 
42/42 
40/40 
2 9 / 2 9  
3 0 / 3 0  
4 3 / 5 1  
4 3 / 5 1  
3 2 / 4 7  
3 7 / 4 5  
4 5 / 5 9  
4 5 / 5 4  
4 5 / 6 1  
4 2 / 5 5  
3 4 / 5 0  
4 3 / 5 1  
2 5 / 4 1  
30/44 
46/46 
5 1 / 5 1  
47/49 
40/50 
3 5 / 3 9  
2 5 / 4 1  
4 5 / 4 5  
4 5 / 6 1  
4 0 / 5 5  
3 1 / 3 6  
43/49 
5 1 / 5 3  
5 0 / 5 5  
4 8 / 5 2  
4 1 / 5 2  
� 
"' P A V E M E N T F R I C T r D �: 5 U � V r:: Y 1 ':/ 7 '"' D I S TR I C T  6 P AG t: ' 
"" 
D A T t  r-.IU r--'- tJ F. R  
P R O J E C T co,�1 P L  L E NGTH M I L E l q 75 T E 5 T E O  O F S K I D  NUMBER 
ROAD C O U N T Y  S Y S  T�,\1 NUf'b E' K  S iJ P_ F A C r:: l: A T C  ! .'-� I L E  S J �, A O K F. R  A A D T  ( P7.:, ) L A N E  T E S T S AVG RANGE MIN/MAX 
K Y  467 G R A N T F A S - R S  3 5 4  [) >· I T  1 2 / 7 0  9 . 2  2 c 5- 1 1  .. 7 440 JU,� 30 Ef' OUT 1 5 '� 47 :j: 1 6  3 8 / 5 4  
w� O U T  1 7  �: 46 :;< 1 2  4 0 / 5 2  
.• * 
KY 5 3 6  i:3fJQNC F A S - S:.> 5 3 f'J  G 9 I T l G / 6 9  (I G 9  o. J- 0 . 9  1 8C A U G  1 7  E !3  OUT 2 �: 49 * 5 46 / 5 1  
N B  O U T  1 :); 48 �: 0 4 8 / 4 8  
... .• 
KY 5 3 6  dOW.<E F A S - S S  5 J O  G "· I T  0 3 / 6 3  7 .. 7 a .  9- 8 . 6  2 8 0  A U C.  1 7  EP O U T  1 4  {: 5 2  * 6 4 Q / 5 5  
W B  Cl U T  1 5 * 50 * 1 1  4 4 / 5 ')  
.. * 
KY 5 3 6  BOUNE F A S - S S  5 3 0  G S I T  l l / 6 6  2 .  l 6 .. :.- 1 0 .  7 4 1 0 AUG 1 7  E "l  OUT 4 :j: 49 * 6 4 7 / 5 3  
..JB O U T  3 * 45 * 9 40/49 
.. * 
KY 60 7' OWi:N F A S - R S  5 33 A B l T  O Q / 5 7  1 .. ') 1:; ., u- 1 .  0 1 0 0  J Ut� 3 0 E� O U T  1 {: 4 9  * 0 49/49 
t� .• 
K Y  607 OWEN F A S - R S  3 5 3  c 9 l T  O A / 6 5  7 . 7  l . D - 8 .  7 70 J IJ!'II 3 0  E B  O U T  9 �= 49 * 1 6  4 2 / 5 8  
WB O U T  1 4  * 50 * 2 1  3 8 / 5 9  
* * 
K Y  6 0 7  OWEN F A S - R S  3 3 3  G P iT J9/66 9 . 7 3 .. 7- 1 8  .. 4 2 2 0  JUN 3 0  EB O U T  1 9  :;= so * 1 9  4 2 / 6 1  
• ..J� OUT 1 7  ::: 48 �= 2 3  3 6 / 5 9  
. .  * 
� 
"" 
"" 
ROAD 
KY 1 1  
KY 1 1  
K Y  1 1  
K Y  1 5  
K Y  1 5  
KY· 2 1  
KY 2 1  
KY 2 1  
KY 2 9  
KY 2 9  
K Y  32 
KY 32 
K Y  3 2  
K Y  32 
KY 3 2 
KY 32 
KY 33 
KV 3 3  
P � V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y 1 9 7 6 
COUNTY S Y S T E M  
MONTGOMERY F A S - S S  
MONTGOMERY F AS - S S  
MONTGOMERY ss 
C L A R K  F A S - S S  
CLARK F A S - S S  
MADI SO N  F A P - S P  
MAD I SO N  F A P - S P  
MADISON F A P - S P  
J E S S A M I N E  R S  
J E S SA'MINE R S  
SC.OTT FAS-RS 
S C O T T  FAS-RS 
S C O T T  FAS-RS 
SCOTT ·· FAS-RS 
BOURBON F A S - S S  
BOURBON FAS-55 
BOYLE F A S - S S  
d O Y L E  F A S - S S  
P R O J E C T  C D M P L  LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE { M I L E S J 
97 I 
97 H 
M T S T R L NG 
42 F 
W I NC H S TR 
91 p 
9 1  p 
8 8  G 
N I CH L S VL 
4 1 4  D 
1 4 1 4  I 
414 G 
4 1 4  G 
39 E 
39 F 
40 M 
40 M 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B IT 
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
12/64 
1 2 / 5 7  
07/6f 
0 3 / 7 3  
1 1/ 6 7  
1 1/ 6 7  
1 2 / 6 4  
0 1/ 7 4  
1 0 / 6 6  
1 0 / 6 6  
1 1/ 7 1  
08/69 
02/63 
1 0 / 5 5  
3 . 6  
5 . 5  
0 . 9  
1 2  .. 6 
0 . 5  
1 . 3  
2 . 8  
1 . 7  
3 . 0  
0 . 7  
I .  1 
0 . 9  
3 . 7  
0 . 7  
2 .  3 
0 . 5  
l o 6  
1 . 2  
M I LE 
MARKER 
o .. o - 3 ., 6  
].,6- 9 e l  
9 . 1- 1 o  .. o 
o . o- 1 2 e 6  
1 2  .. 6- 1 3  .. 1 
8 e 4- 9 e  1 
9 .. 7- 1 2  .. 5 
1 2  .. 5- 14 .. 2 
7 .. 0- 10 .. 0 
1 0  .. 0- 1 0 . 7  
2 1  .. 0 - 2 2  .. 1 
2 2 . 1- 2 3  .. 0 
2 3. 0 - 2 6  .. 7 
2 6 . 7- 2'7 . 4  
o .. o - 2 .. 3 
z . 3- 2 .. 8 
0 .. 9- 2 .. 5 
2 .. s- 3 . 7  
D I S TR I C T  7 PAGE 
DATE 
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT ( 1 9 7 6 ) 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
LANE T E S T S  AVG RANGE M IN / MAX 
2 1 60 AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
3000 AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
3456 AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
1 8 0 0  AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
2790 AUG 11 NB OUT 
S B  OUT 
2720 SEP 20 NB OUT 
S B  OUT 
2200 S E P  20 EB OUT 
WR OUT 
1690 S E P  20 E B  OUT 
W B  OUT 
4 1 50 SEP 20 N B  OUT 
S B  OUT 
4207 SEP 20 NB OUT 
3 10 JUL 1 3  EB OUT 
WB OUT 
1 80 JUL 13 EB OUT 
W B  OUT 
330 JUL 13 EB OUT 
WB OUT 
330 J U L  13 EB OUT 
WB O U T  
3 7 0  J U L  2 7  E B  OUT 
W B  OUT 
370 JUL 2 7  EB OUT 
3230 S E P  22 NB OUT 
S B  OUT 
2440 S E P  2 2  NB OUT 
SB OUT 
4 * 39 * 
6 * 40 * 
* * 
3 
7 
1 1  * 40 * 9 
1 1  * 3 9  * 1 4  
* * 
2 * 26 * 
2 * 28 * 
* * 
B 
1 
2 5  * 3 8  * 1 9  
2 5  * 3 7  * 1 9  
* * 
1 * 3 2  * 
1 * 22 * 
* * 
0 
0 
2 * 25 * 5 
2 * 26 * l 0 
* * 
6 �: 3 5  * 1 6  
6 * 3 5  * 6 
* * 
4 :;; 3 3  * 
3 * 3 4  * 
* * 
B 
3 
6 * 40 * 3 
6 * 3 7  * 1 0  
* * 
l * 23 * 
* * 
2 * 5 5  * 
2 * 53 * 
* * 
* 39 * 
1 * 40 * 
* * 
0 
5 
4 
0 
0 
8 * 29 * 1 5  
6 * 2 4  * 1 2  
* * 
1 * 53 * 
1 * 43 * 
* * 
0 
0 
5 :;:: 4 1  * 1 2  
4 * 43 * 7 
* * 
l * 48 * 
* * 
3 * 36 * 
4 * 2 8  * 
2 
3 
* * 
* 3 2  * 
* 2 3  * 
* * 
0 
9 
5 
6 
1 2  
37/40 
37/44 
36/45 
32/46 
2 2 / 3 0  
2 7 / 2 8  
27/46 
2'7/46 
3 2 / 3 2  
2 2 / 2 2  
2 2 / 2 7  
2 1 / 3 1  
24/40 
3 1 / 39 
2 9 / 3 7  
3 3 / 3 6  
3 8 / 4 1  
3 2 / 4 2  
2 3 / 2 3  
5 3 / 5 8  
5 1 /5 5  
3 9 / 3 9  
40/40 
2 1 / 3 6  
1 7 / 2 9  
5 3 / 5 3  
43/43 
36/48 
39/46 
48/48 
32/41 
2 5 / 3 0  
2 9 / 3 5  
1 6/ 2 8  
;:-
"' 
.... L 
ROAD 
KY 33 
KY 33 
KY 3 3  
K Y  3 .3  
K Y  33 
K Y  33 
K Y  3 3  
K Y  33 
K Y 34 
K Y 34 
KY 3 9  
K Y  3:1 
K Y 39 
K Y 39 
KY 3 �  
KY 44 
KY 4'<-
K Y 5 2  
COUNTY 
dOYLi: 
i-1ERCER 
M E R C E R  
1' E R C E R  
M E R C E R  
J E S SM H N E  
WOODFORD 
t�OUOFORD 
t! D Y LI:::: 
13 D Y L E:  
G A K.RARU 
GAKRARO 
GARRARiJ 
G ARR AR D 
GAKRAR.J 
..:..r�ut «. S u :-, 
��:w E -<. S ;J\ 
..- I' Y l c:_  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y l 9 7 6 
S Y S T E I.j 
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F AS - 5 5 
FAS-SS 
F A S - S S  
FAS - S S 
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S �  
F A S - S S  
F c� S - 5 .::. 
C � S - 5 �  
H S - 5 '.>  
I a..P - S  _, 
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
NUMBER S U R F A C E  DATE ( M I L E S ! 
40 M B I T  02/63 1 . 3  
" Q B I T ·  02/63 2 . 3  
2 0 5 2  p R I T  02/63 r . r  
5 2  R B I T  0 2 / 6 3  2 . 7  
5 2  R B I T  06/75 ! . 6  
1 2 8  c B I T  08/7 1 r .  3 
1 1 '5  H B I T  06/65 8 . 3  
1 1 5  H B I T  0 1 / 6 2  4 . 9  
1 8 0  p B I T  10/72 ' · 2  
l i:l O  P BIT 10/72 7 . 0  
4 6  L B I T  04/60 5 . 2  
4 6  L B I T  QQ/64 1 . 0  
J006 N R I T  l l /7 1 0 . 5  
6 0 � I T  i l / 7 1  3 . 2  
6 0 ?- I T  J 9 / S 9  • . )  
1 7 1  c P I T  10/74 l 0 e 4  
l f l p S I T  1 1 /73 '. 1 
'-'n r- � 1 1  J5/73 '3 e ] 
M I L E  
MARKER 
.3 .. 7- 5 .. 0 
o . o - 2 .. 3 
2 o 3- 3 e 4  
3 .. 4- 6 .. 1 
6 . 1- 7 .. 7 
o . o- 1 .. .3 
o .. o- 8 ., 3  
8 .. 3- 1 3 . 2  
o .. o- 5 .. 2 
5 .. 2- 1 2  .. .2: 
o .. o- 5 ... 2 
5 .. 2 - 6 .. 2 
6 .. 2- O e -7 
6 .. 7- 9 .. 9 
9 .. 9- 1 5  .. 0 
o .. J- 1 0 . 4  
1 0  .. 4- 1 '3 . 5  
o .. J- 5 e l  
D I S T R I C T  1 PAGE 2 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
DATE 
1975 T E ST E D  
AADT t l9 7 6 l L A N E  T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
2440 SEP 22 NB OUT 
SB OUT 
1860 S E P  22 NB OUT 
S B  OUT 
1090 S E P  22 58 OUT 
1090 S E P  22 NB OUT 
S 8  OUT 
1090 SEP 22 NB OUT 
S B  OUT 
490 SEP 2 0  N B  OUT 
S B  OUT 
1040 SEP 20 N8 OUT 
SB OUT 
2200 S E P  20 NB OUT 
SE'- OUT 
930 OCT 4 EB OUT 
we OUT 
3070 O C T  4 EB OUT 
WB OUT 
880 JUL\1 8 NB OUT 
S B  OUT 
1020 JUN 8 NB OUT 
SB OUT 
1320 JUN 10 NB OUT 
1 0 10 JUN 10 NB OUT 
SR OUT 
460 JUN 10 NB OUT 
SB OUT 
7 10 JUL 15 E R  OUT 
WS OUT 
2250 JUL 1 5  EB OUT 
VIIB OUT 
2490 S E P  30 E R  OUT 
W B  OUT 
3 * 37 * 
3 * 33 * 
* * 
5 * 44 * 
5 * 40 * 
* * 
* 3 3  * 
* * 
5 
9 
4 
6 
0 
5 * 3 9  * 6 
5 * 34 * 1 0  
* * 
3 * 4 1  * 7 
3 * 40 * 1 0  
* * 
3 * 45 * 
4 * 44 * 
* * 
6 
2 
1 5  -::: 37 * 2 9  
1 8  * 3 6  * 29 
* * 
1 0  * 29 * 2 4  
9 �: 2 8  * 1 8  
* * 
8 * 44 *  1 3  
1 1  * 44 * 1 4  
� ' 
8 * 42 *  8 
1 1  * 44 *  1 5  
* * 
1 1  * 43 * 1 3  
1 0  * 48 * 9 
* * 
3 * 4 1  * 5 
3 * 44 * 1 3  
�: * 
2 * 40 * 
* * 
2 
6 * 40 * 1 0  
6 -::  4 0  * 1 4  
* * 
9 * 43 * 8 
1 1  * 4 1  * 1 9  
* * 
2 1  * 53 * 1 6  
2 1  * 5 5  * l l  
* * 
5 * 47 * 
6 * 50 * 
* * 
6 
6 
1 0  �: 48 �: 1 4  
9 * 4 8  * 1 1  
* 
35/40 
27/36 
42/46 
37/43 
3 3 / 3 3  
3 7 / 4 3  
29/39 
37/44 
34/44 
42/48 
43/45 
2 3 / 5 2  
20/49 
2 1 /45 
20/38 
36/49 
3 7/ 5 1  
39/47 
35/50 
35/48 
4 1 / 5 0  
39/44 
3 7 / 5 0  
3 9 / 4 1  
34/44 
30/44 
40/48 
30/49 
44/60 
49/60 
43/49 
46/52 
4 1 / 5 5  
40/ 5 1  
::-
"" 
"" 
ROAD 
K Y  5 2  
K Y  5 .2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y 5 .:1  
K Y  5 .3  
K Y  5 3  
K Y  5 7  
K Y  5 7  
K Y  5 7  
K Y 5 7  
K Y 5 7  
!<. Y 8 -1  
K Y  8 9  
COUtHY 
G fl. R R A R O  
1"1 A D I  SC.� 
·"l AO I S O I'•-1 
!-1AUI SO :\I 
i'\ A O I SJr� 
i�OI SON 
:-tAO I SD;� 
.�AD I SU i,j 
,V.JD E . ...; SO·\' 
A N O E R S u �-i 
A N D E R.  SON 
F A Y E T T t  
F A Y E T T E  
f A Y E:  T T t  
F A Y E T T E  
�ou_R. d O N  
C L A f ' K  
C L A R !<.. 
P A V E '� f � T  F �:-. r c T I Ll t-J s u p. v r- y l 9 7 6 
S Y S  ! 17 "1 
F A P - S r' 
F A S - S :>  
F A P - S ::,  
F A P - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F ;.. S - S :,  
f A S - S � 
F A S - S S  
F A S - S ::>  
F A S - S S  
F A S - S ')  
F A S - S S 
F AS - S S  
F A S - S �  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A  S - S e.  
P R O J E C T  CllMPL L t:NGTH 
N U M B E R  S U R F A CE D A T E  ( M I L E S ) 
0:, 6  H B_I T 0 7 / 6 8  4 .  2 
1 1 1  () Fl i T  0 2 / 6 1  5 . 4  
1 1 1  Cl P IT J 2 / -'> 1  1 . 6  
1 1 1  0 "l i T  U 3 / 6 4  3 . P  
3 1  p ''H T  J4 / 6 3  3 . 0  
3 1  p -B I T  1 0/ 6 4  3 . 4  
) 1  p "- I T  ) 4 / '5 0  0 . '5  
J 1  p ? I T  0 7 / 6  7 ? • -=-· 
l 31 F "l i T  U 7 / 5 9  1 .  z 
l 3 1  F P. I T  0 7 / S =J  0 . 2  
1 3 1  F B I T  J 7 / '> 9  4 . 6  
l [ X H< G T N  1 . '5  
364 0 >< I T  06/t,z 1 . 5  
4-,j(� � B I T  1 1 / 6 6  5 .  l 
2 2� c S I T  1 1 / 6 6  l .  3 
4 1 9  /;, >J I T  l l / 6 6  1 2 . 2  
6 2  J '' fT 0 7 / 6 7  l S e l  
" l ' ; C H S T R  o . Q  
M I L E  
MAP,KE� 
o . o  4 . 2  
o .. o- 5 .. 4 
5 .. 4- 7 .. 0 
7 .. 0- 1 0 . 8  
1 2  .. 4- 1 5  .. 4 
1 5  .. 4- 1 8 . 8  
1 3 . 8- 1 9  .. 3 
1 9 . 3- 22 . 9 
O . J- 1 . 2  
1 . 2 - 1 .. 4 
1 . 4- 6 . 0  
C.ls ;J- l. .. 5 
1 . 5- 3 .. 0 
3 . 0- 8 .. 1 
a . o - 9 .. 8 
o . o- 1 2 . 2  
o . u - 1 5  .. 1 
1 5 . 1- 1 6 . 0  
D I S TR I C T  7 P A G E  3 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
DATE 
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT ( 1 97 6 )  LANE T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
3 8 0 0  SEP 30 EB OUT 
W B  OUT 
13-80 SEP 24 EB OUT 
WB OUT 
1 3 80 SEP 24 EB OUT 
W �  O U T  
3 2 3 0  S E P  2 4  EB OUT 
WB OUT 
5 � S r  S E P  24 EB OUT 
W B  OUT 
4380 S E P  24 E B  O U T  
W� OUT 
4 '?> 80 S F P 2 4  EE' O U T  
r/ 5  OUT 
4180 SF.P 24 E5 OUT 
.�8 OUT 
420 OCT 7 NA OUT 
SB OU T 
420 O C T  7 N5 OUT 
420 O C T  7 NB OUT 
SE'. O U T  
2 1 7 0  A U G  6 NS OUT 
SB OUT 
2 1 40 AUG 6 NO. OUT 
S!'l OUT 
1950 AUG 6 N� OUT 
S� OUT 
1 1 50 A�G 6 N 9  OUT 
S P  OUT 
6 7 C  AUG 6 N� OUT 
s e  OUT 
1950 S E P  15 NB OUT 
55 OUT 
683C S F P  15 N �  OUT 
8 * 43 :;: 
9 * 45 * 
* * 
6 
6 
8 * 45 * 8 
1 0  * 43 * 1 1  
* * 
3 * 42 * 
3 * 42 :;: 
* * 
1 * 40 * 
7 * 40 * 
* * 
1 
5 
7 
9 
6 * 3 5  * 1 6  
4 * 3 6  * 1 
* * 
6 * 43 * 
7 * 4 1  * 
* * 
,;: 34 * 
�.: 36 �< 
�' * 
B 
4 
0 
0 
8 * 43 * 1 2  
6 * 43 * 9 
* * 
3 * 47 * 2 1  
2 t,: 52 * 1 1  
:!-; 
* 3 4  * 
* * 
0 
8 * 42 * 2 7  
8 * 3 0  ft 1 8  
* * 
4 * 3 9  * 
1 * 49 * 
* * 
4 
0 
3 * 44 * 8 
3 * 42 *  1 1  
* * 
8 * 37 * 2 0  
9 * 3 9  * 1 7  
* 
3 * 44 * 
· 3  * 4 1  * 
* * 
5 
8 
2 3  * 39 * 3 1  
2 4  * 4 1  * 2 4  
* 
2 5 * 42 * 1 4  
3 0  * 4 4  * 1 5  
* * 
* 40 'i-
* * 
0 
4 0 / 4 6  
4 3 / 4 9  
4 0 / 4 8  
3 8 / 4 9  
4 2 / 4 3  
4 0 / 4 5  
36/43 
3 4 / 4 3  
2 7 / 4 3  
3 3 / 4 0  
3 7 / 4 5  
3 9 / 4 3  
3 4 / 3 4  
3 6 / 3 6  
3 5 / 4 7  
3 8 / 4 7  
3 4f!!i 5 
4 6 / 5 7  
3 4 / 3 4  
2 8 / 5 5  
2 1 / 3 9  
3 7 / 4 1  
49/49 
4 1 /49 
3 5 / 4 6  
3 0 / 5 0  
2 9 / 4 6  
4 1 / 4 6  
3 8 / 4 6  
2 2 / 5 3  
2 9 / 5 3  
3 3 / 4 7  
34/49 
40/40 
> 
"' 
0.. P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 q 7 6 
ROAD COUNTY 
KY 1 5 2  i'1 E R C E R  
K Y  1 5 2  M E R C E R  
I< y 1 5 2  M E R C E R  
K Y  1 5 2  MERCER 
K Y  1 5 2 ' M E R C E R  
K Y  1 5 2  
K Y 1 5 2  
K Y 1 6 9  
K Y  1 6 9  
K Y  1 6 9  
K Y  1 6 9  
K Y  1 6 9  
K Y  1 6 9  
K Y  1 6 9  
K '(  1 6 9  
K Y  2 1 3  
K Y  l. 2 7  
K Y  2 2 7  
M E R C E R  
GAKRARO 
1'1 A D I  S01� 
1'1 A U I  SON 
J E S S A M I N E  
J E S S A M I N C  
J E S  SM'• l N E  
J E S S A � I N E  
J E S SM'INC 
riOUDFORO 
MON TGO!•, E K Y  
S C O T T  
S C ..J T  T 
S Y S T E M  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S $  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S �  
F A S - S S  
F A S - S ..;  
F A S - S S  
F A S - 5 3  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
N U � B E R  S U R F A C E  DATE ! M I L E S ! 
1 5 2  H B I T  0 9 / 7 0  7 . 6  
1 5 2  H B I T  0 1 / 7 0  I . 6  
HARRODBG l .  6 
9 2 N B t l  1 1 / 7 1  2 . 6  
2 0 9 2  0 B I T  1 1 / 7 1  I . 3  
9 2  J B I T  1 0 / 5 3  4 . 0  
1 2 6  A P. I T  5 . 0  
1 3 1  G 3 I T  l l / 7 3  B . l  
l 3 1  F J) ! T  1 1 / 7 1  4 . 4  
1 6 8 G R I T  0 9 / 5 5  2 . 0  
1 6 -9  G 9 I T  0 3 / 5 4  7 . 8  
1 8 8  G B I T  0 7 / 6 8  ' · '  
2 4 fl  ( P I T  1 1 / 6 6  2 . 0  
2 4 8  c B I T  0 8 / 7 1  2 . 6  
4 1 5  A B I T  1 1 / 6 6  4 .. 5 
77 I B I T  1. 1 / 7 1  5 . 6 
1 5 4  l ?.. I T  J 7 / 7 3  5 . 8  
1 ::i't K B I T  04/ 6 7  ?- .. 7 
MT L E  
M A R K E R  
o . o- 1 . 6  
7 .. 6- 9 .. 2 
9 .. 2- 1 0  .. 8 
1 0  .. 8- 1 3  .. 4 
1 3  .. 4- 1 4  .. 7 
1 4  .. 7- 1 8  .. 7 
o .. o- s .. o 
o .. o- a d  
b ..l - 1 2  .. 5 
o .. •J- 2 .. o 
2 .. 0- 9 .. a 
1 1 . 3 - 1 4 e "t  
1 4  .. 4- 1 6  .. 4 
1 6  .. 4- 1 9  .. 0 
o .. o- 4 .. 5 
o . o - 5 .. 6 
o . o - s .. a 
6 .. 5- l 'J . 2  
D I S T R I C T  7 P A G E  4 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
NU�BER 
O F  S K I D  NUM B E R  
A A D T  ( 1 9 7 b l LANE T E S TS AVG RANGE M I N / M A X  
1 2 2 0  S E P  2 2  E S  OUT 
't/B OUT 
2730 S E P  2 ?  ER OU T  
't/ 8  OUT 
35 50 S E P  22 E� O U T  
W B  O U T  
3 0 4 0  S E P  2 2  EB O U T  
1'18 O U T  
2 5 2 0  S E P  2 2  EB O U T  
�'9 CUT 
1 0 7 0  S E P  22 EB OUT 
'..15 OUT 
660 S E P  22 ER OUT 
r�R OUT 
9 0 0  S E P  2 3  NB O U T  
S R  O U T  
500 S f P  2 3  N B  OUT 
SB OUT 
320 S E P  2 3  N3 OUT 
S i'l  OUT 
1 2 80 S E P  23 �8 OUT 
S B  O U T  
2460 S E P  2 3  N R  O U T  
5 3  O U T  
640 S E P  2 3  N 3  O U T  
S�- OUT 
6 4 0  S E P  2 3  NB OUT 
5 9  OUT 
8 50 S E P  2 3  NB OU T  
5 9  O U T  
9 7 0  S E P 2 9  N B  OUT 
SP OUT 
1 9 3 0  J U N  30 NB OUT 
$? OUT 
620 J U N  30 ,\j� OUT 
S P,  OUT 
1 3  * 45 * 1 9  
1 3  * 4 6  * 1 9  
�' 
3 t.< 3 5 "' 
3 * 36 * 
* * 
1 * 34 "' 
1 * 42 * 
�' * 
4 
9 
0 
0 
6 * 44 * 8 
4 * 38 * 1 3  
• 
-,:, 27 t,< 
1 * 40 �' 
* 
0 
0 
6 * 44 ::: 1 1  
7 * 4 3  * 6 
t.< ::: 
7 * 40 * 
7 * 43 * 
• 
8 
9 
1 4  * 42 * 1 3  
1 6  * 3 9  * 1 6  
�' * 
7 :;: 3 9  * 7 
7 t.< J9 * 1 7  
* >:< 
2 -,:: 49 * 8 
3 -,:: 45 :;: 1 3  
* 
1 4  :;< 45 * 1 5  
1 4  1.< 48 * 1 6  
* >:< 
5 -,:, 44 �' 9 
6 -,:: 43 * 1 7  
�' t.< 
3 '� 47 ,;_, 1 3  
4 ,., 4 1  * 7 
* 
5 * 48 * 
5 -,:, 43 -,:, 
* 
5 
9 
7 -,:, 29 :{< 2 5 
9 * 32 * 2 4 
* 
1 1  * 42 * 1 2  
1 0  * 42 * 9 
* * 
9 * 46 * 1 0  
1 2  * 42 * 1 6  
• 
1 5  :� 50 * 1 5 
1 5  * 48 * 1 6  
• 
3 5 / 5 4  
3 6 / 5 5  
3 3 / 3 7  
3 2 / 4 1  
3 4 / 3 4  
4 2 / 4 2  
4 0 / 4 8  
3 0 / 4 3  
2 7 / 2 7  
40/40 
38/49 
39/45 
3 5 / 4 3  
3 8 / 4 7  
3 5 / 4 8  
3 0 / 4 6  
36/43 
28/45 
4 5 / 5 3  
3 8 / 5.1 
3 7 / 5 2  
3 8 / 5 4  
3 9 / 4 8  
3 2 / 4 9  
4 1 / 5 4  
3 8 / 4 5  
4 5 / 5 0  
3 8 / 4 7  
1 7 / 42 
1 6/ 4 0  
3 8 / 5 0  
3 6 / 4 5  
4 0 / 5 0  
3 2 / 4 8  
4 2 / 5 7  
3 9 / 5 5  
� 
"' 
--l 
R O A D  
K Y  2 4 d  
K Y  2 4 8  
K Y  2 4 8  
K Y  3 0 0  
K Y  3 5 3  
K Y  3 5 3  
K Y  3 5 3  
K Y  3 5 3  
K Y  3 8 d  
K Y  3 8 8  
K Y  3 9 0  
K Y 3 9 0  
K Y  .3 9 0  
K Y  3 9 0  
K Y  4 1 8  
K Y  4 1 8  
K Y  4 1 1::! 
KY 4 1 8  
C O U i\I T Y  
A N D E K S O N  
A N D E R SO r>..! 
A N D E R S O N  
B O Y L E  
F A Y E T T E  
B O U R B O N  
tl O U f<. d O i·J 
BOi.JRDC1'1 
"' A O I SON 
�� A D I  SON 
i"l E R C E R  
'"l E R C E R  
M E R C E R  
MEr<.CER 
F A Y E T T E  
F A Y E T T E  
C L ARK 
C L A R K  
P A V C M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 
S Y S  f E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A P - S P  
F AS - S P  
F A S - S S  
F AS - S S  
P R O J E C T  
N U M B E R.  
1 5 1  E 
1 5 1  E 
1 5 1  E 
1 6 0  F 
3 7 4  c 
2 5 9  F 
2 s q  F 
2 5 9  F 
1 1  " 
1 1  K 
2 32 F 
2 32 F 
2 32 F 
2 3 2  F 
4 5 4  B 
1 1 2  A 
2 62 c 
S U R F A C E  
Fl i T  
g n  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
IJ I T  
0 1 T  
�- I T  
R ! T  
B I T  
B I T  
B I T  
R I T  
B I T  
� I T  
B I T  
C O M P L  L E NGTH 
DATE I M I L E S ) 
0 7 / 6 1  0 . 5  
0 7 / 6 1  0 . 4  
l l / 6 6  ! . 5  
0 3 / 5 0  5 � 1  
0 7 / 6 7  1 1  .. o 
l l / 6 6  0 . 9  
0 7 / '3 9  3 . 6  
0 1 / 6 7  z . o  
l l /7 3 7 . 8  
1 1 / 6 4  4 . 6 
J l / '3 9  z . 1  
0 8 / 6 0  l .  7 
O A / 6 0  3 . 3 
0 8 / 6 0  5 . 9  
z . s  
l l /66 3 . 3  
l l /6 6  3 . 6  
1 1 /66 z . z  
1 9 7 6 D I S T R I C T  7 P A G E  5 
M I L E  
M A R K E R  
o .. o - o . s  
0 .. 5- O e 9  
0 . 9 - 2 . 4  
o .. o- s ..t  
0 .. 2- 1 1  .. 2 
o .. o- 0 .. 9 
Q ., 9- 4 o 5  
4 .. 5 - 6 .. 5 
o .. s- 8 o 3  
8 .. 3- 1 2  .. 9 
o . o - 2 . 1  
2 .. 7- 4 .. 4 
4 .. 4- 7 . 7  
7 .. 7 - 1 3  .. 6 
1975 
A A D T  
D A T E  
T E  SlED 
1 1 9 7 6 ) L-ANE 
220 O C T  7 EB O U T  
W B  O U T  
2 2 0  O C T  7 E B  O U T  
W8 O U T  
1 40 O C T  7 �8 O U T  
..1 8  OUT 
560 OCT 4 EB OUT 
WB O U T  
4060 J U N  1 1  NB OUT 
S R  O U T  
1600 JUN.  1 1 NB O U T  
5 8  OUT 
1640 JUN 11 N5 O U T  
S B  O U T  
1740 J U N  1 1  N B  OUT 
S B  OUT 
1740 S E P  24 NB O U T  
5 8  O U T  
690 S E P  2 4  NB O U T  
S B  O U T  
7 4 0  S E P  2 2  EB O U T  
W B  O U T  
8 3 0  S E P  2 2  E B  O U T  
W B  O U T  
R 3 0  S E P  2 2  E B  O U T  
WB O U T  
8 30 S E P  2 2  EB O U T  
W9 O U T  
Q ., Q - 2 ., 8  1 0350 S E P  1 4  EB O U T  
WB OUT 
2 .. a- 6 .. 1 
o .. o- 3 . 6  
3 .. 6- 5 .. 8 
1500 S E P  1 4  EB OUT 
W B  O U T  
790 SEP 1 4 EB O U T  
W9 O U T  
7 5 0  S E P  1 4  E B  O U T  
W B  O U T  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
T E S TS AVG R A N G E  MIN/MAX 
1 * 16 * 0 
2 * 3 8  * 2 0  
* 
1 * 47 * 
l * 40 ,;:: 
* * 
0 
0 
2 �: 3 1  * 0 
3 * 29 * 1 7  
* 
9 * 30 * 2 0  
4 �: 3 1  * 7 
* * 
1 9  * 44 * 1 2' 
1 9  * 39 * 1 4  
* * 
2 �: 3 8  * 
2 * 35 * 
�' 
0 
2 
7 * 43 �: 1 2  
8 * 4 3  * 1 4  
:;:: 
3 �: 4 5 �' 1 2  
4 * 4 7  * 5 
• 
1 1  * 4 5  * 1 5  
1 4  �' 46 * I 7 
* 
2 * 4 1  * 1 0  
7 ::: 3 4  ;� 1 3  
* 
6 * 50 * 2 7  
6 * 5 0  * 2 2  
* * 
1 �: 29 �: 
3 * 26 * 
• 
0 
8 
5 * 46 * 2 0 
7 * 4 1  �: 1 8  
* * 
1 0  * 32 * 1 4  
1 0  * 3 4  * 1 3  
* 
6 �: 39 * 6 
6 * 37 * 2 0  
* 
4 * 3 7  .;: 
3 * 3 8  * 
• 
2 
2 
7 * 1 8  * 2 2  
7 �: 2 0  * 1 4  
* * 
1 * 2 1  
2 t.: 23 
• 
0 
2 
1 6 / 1 6  
2 8 / 4 8  
4 7 / 4 7  
40/40 
3 1 / 3 1  
2 1 / 3 8  
1 9 / 3 9  
2 7 / 3 4  
37/49 
30/44 
3 8 / 3 8  
3 4 / 3 6  
3 8 / 5 0  
3 8 / 5 2  
3 8 / 5 0  
44/49 
3 7 / 5 2  
3 4/ 5 1  
36/46 
2 6 / 3 9  
3 5 / 6 2  
38/60 
2 9 / 2 9  
2 2/ 3 0  
3 7 / 5 7  
3 2 / 5 0  
2 3 / 3 7  
2 8 / 4 1  
37/43 
24/44 
36/38 
37/39 
B/30 
1 1/ 2 5  
2 1 / 2 1  
2 2/ 2 4  
> 
"' 
00 
ROAD 
K Y  6 2 0  
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y  6 2 7  
K Y 6 2  7 
KY 6 2 7  
K Y  7 1 3  
K Y  7 l 3  
K Y  8 5 'i  
K Y  8 5 9  
K Y  9 2 2  
K Y  9 2 2  
K Y  9 2 2  
K Y 1 2 6 8  
P A V E M E N T  �=' R I C T I O N  S U R V E Y l 9 7 6 
COUI'IIT Y  S Y S T E M  
S C O T T F A S - R S  
M AD I SON F A P - S S  
M A D  I S O N  F A P - S S  
CLARK F A P - S S  
C L A R K  F A P - S S  
C L A R K  s s  
C L A R K  F A P - S S  
C L A E K  F A P - S S  
BOURDDI'• F AP -S S 
BOURBON FA P - S S 
MONT GDI"'.ER Y F A S - P.S 
MONTGO M E K Y  F A S - R S 
F A Y E T T E  F A S - S S  
F A Y E T T E:  F' A S - S S  
F A Y E TT E F A S - S S  
F A Y E T T E  F A S - S S  
S C O T T  R S  
J E S S A M I N E  F A S-P.S 
P R OJEC T C OM P L  L E N G T H  
N U M B f K  S U R F � C E O A T E  ! M I L E S ) 
9 3 4  E B I T  0 1 /7'+ 2 . 9  
2 7 1  F 9 I T  0 7 / 7 6  5 . 7  
l l  K B I T  0 7 / 7 6  0 . 5  
3 2  0 B I T  0 7 / 7 6  6 . 3  
3 2  0 B I T  0 7 / 7 6  0 . 5  
,.j J NC H S TR 2 . 7  
2 J B I T  04 / 6 2  0 . 7  
2 K P I T 0 8 / 7 0  S a n  
9 9  N B I T  O R / 7 0  8 . 9  
P A R.  I S  0 . 6  
2 1 7  G B I T  l l / 6 6  6 . 9  
2 1 7  H 9 I T  1 0 / 6 4  3 . 3  
2 24 8 P C C  0 8 / '5 0  2 . 6  
2 2 4  � P (( 07 / f A  0 . 6  
344 H B I T  0 7 / 7 4  2 .  l 
344 H P. I T U 6 / 6 2  3 . 3  
<=; 74 H B I T  0 2 / 6 4  0 . 4  
3 0 8  G l'l. I T  0 8 / 7 1  s . o  
M I L E 
.M A R K E R  
o . o- 2 e 9  
a . o- 5 . 7  
5 e 7- 6 o 2  
o . o - 6 o 3  
6 e 3- 6 o 8  
6 o 8- 9 o S  
9 . 5- 1 0 a 2  
1 0  .. 2 - 1 5 . 2  
Q . J- 8 o 9  
8 . 9 - 9 . 5  
S .. L - 1 2  .. 1 
1 2 . 1 - 1 5 . 4  
a . o- z . 6  
2 . 6 - 3 . 2  
2 . 9- 5 . 0  
5 . 0- 8 . 3  
o .. o - o .. 4 
7 ., 0 - 1 2 . 0  
D I S TR I C T  7 P A G E  6 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
N UM B E R 
O F  S K I D  N U M B E R  
A A O T  1 1 9 7 6 1  L A N E  T E S T S  AVG R A N G E  M I N / M A X  
2 0 0  J U N  1 1  EA OU T 
W P.  OUT 
2 9 2 0  S E P  1 4  N R  OUT 
SB O U T  
2 9 4 0  S E P  1 4  NR OU T  
5 8  OU T 
2 9 4 0  S E P  1 4  NB O U T  
S P. OUT 
2940 S E P  14 NB O U T  
5 5  O U T  
4640 S E P  1 4  N B  O U T  
S B  O U T  
2 9 J O  S F. ?  1 4  NB O U T  
S O,  O U T  
1 4 4 0  S E P  1 4  N O,  O U T  
S �  O U T  
1 7 6 0  S F ?  1 4  N B  C U T  
S �  O U T  
1 5 5 C S E P  14 NR OUT 
9 8 0  AUG 9 E 8  OUT 
WR OUT 
6 0 0  AUG 9 WA OUT 
2520 AUG 6 NR OUT 
S ?  OUT 
3790 A U G  6 N� OUT 
SA O U T  
3 1 6 G  J U N  1 1  N B  OUT 
S B  O U T  
1 2 7 0  J U �  1 1  N B  O U T  
S B  O U T  
1 2 70 JUN 1 1  N B  O U T  
S B  OU T 
2 80 S E P  2 0  NP O U T  
S B  O U T  
3 * 44 * 1 2  
5 * 4 1  * 1 4  
* 
1 1  * 39 * 1 0  
1 1  f.: 4 1  * 1 2  
* 
1 * 3 4  � 
1 * 3 4  * 
* 
0 
0 
1 4  * 5 1  * 1 4  
1 2  * 5 3  * 1 6  
* 
1 * 3 1  * 
2 * 34 * 
* 
0 
0 
3 �' 33 :;: 1 4  
2 * 4 1  * 4 
* * 
�' 2 5 
43 :� 
* 
0 
0 
1 0  * 37 * 1 0  
1 1  * 3 9  * 1 2  
* 
1 8  * 3 6  * 1 4  
1 9  * 3 8  1 1  
�' :� 
�' 3 4  �' 0 
8 :;: 3 8  �' 1 9  
6 '� 4 5 �' 1 9  
�' :;, 
3 7  :;, 
f.: 
0 
5 * 48 ;� 1 0  
5 �.: 4 8  �' 4 
f; 
;: 46 * 
f; 40 �: 
* * 
0 
0 
2 �' 43 ,, 3 
3 �' 38 ,;, 1 1  
�' 
6 t,: 49 �' 1 1  
4 * 4 8  * 6 
t,: 
* 27 ;: 
2 * 2 1  ;: 
* 
0 
2 
6 :;: 3 5  * 1 8  
8 :;: 3 1  * 1 2  
* 
3 7 / 4 9  
3 5/ 4 9  
34/44 
3 5 / 4 7  
3 4 / 3 4  
3 4 / 3 4  
4 1 / 5 5  
4 1 / 5 7  
3 1 / 3 1  
3 4 / 3 4  
2 7  /4 l 
39/43 
2 5 / 2 5  
4 3 / 4 3  
34/44 
3 3 / 4 5  
2 8 / 4 2  
3 3 / 4 4  
3 4 / 3 4  
3 0 / 4 9  
3 5 / 5 4  
3 7 / 3 7  
4 2 / 5 2  
4 6 / 5 0  
4 6 / 4 6  
4 0 / 4 0  
4 1 / 44 
3 2 / 4 3  
4 4 / 5 5  
4 5 / '5 1 
2 7 / 2 7  
2 0 / 2 2  
2 7 / 4 5  
2 4 / 3 6  
� 
"" 
"" 
ROAD 
K Y l 2 9 5  
K Y l 2 9 5  
K Y 1 6 8 l  
K Y l 6 8 l  
K Y l 6 8 l  
K Y 1 6 8 1  
K Y l  B 7 9  
K Y H6 2  
K Y l ':/ 6 2  
K Y 1 9H 
C O U N T Y  
G A R R A R D  
1' A O I S O N  
·� D O D  F O R O  
W O O D F O R D  
F A Y E T T E:  
F A Y E T T E  
dOJK DC:� 
.)('J T T  
S C U T T  
F A Y E T T E:  
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  
S Y S  r E �.j 
F A P - R S  
F A P- R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S- S S 
F A S - S S 
F A S: - 5 ';  
F A S - S S  
F -4 5 - S S  
F A S - 5 _, 
P R O J E C T  C D M P L  L E � GTH 
N U M 3 E R  S UR F � CE D A T E  ( � I L E S J 
3 6 6  E B I T  0 6 / 7 5  6 . 9  
5 9 1  c B I T  0 1 / 6 5  4 . 5 
1 9 5  c B I T  0 8 / 7 1 I • I 
1 9 5  c B I T  1 1 / 6 6  9 . 8  
7 1 4  c R I T 1 1 / 6 6  2 . 4 
7 1 4  r R I T  1 1 /0 6  2 . 6  
·:q g  '' ::� l T l l / 6 6  3 . 4  
S 7 't  H P I T  l Cl / ".> 6  l . I  
5 7 4  � "'.I T  1 0 / 6 6  0 . 4 
P. 3 4  c e n  1 1 / 6 6  R .  l 
1 9 7 6 
M f  L E  
r�ARKER 
o .. o- 6 .. 9 
o .. o- 4 .. 5 
1 .. 4- 2 .. 5 
2 .. s- 1 2  .. 3 
o .. o- 2 . 4  
2 . 4- s .. o 
o .. u - 3 . 4  
0 .. 8- 3 . 9  
3 .. -:;?- 4 .. 3 
o . o - a .. 1 
D I S T R I C T  7 P A G E  7 
N U M B E R  
O F  S K I D  N U M B E R  
D A T E  
1 9 7 5  T E ST E D  
A A D T  ! 1 9 7 6 ) L A N E  T E S T S  AVG RM!GE M I N/MAX 
1 0 2 0  S E P  24 E R  O U T  
W B  O U T  
1 1 50 S E P  2 4  E B  O U T  
W B  OUT 
940 AUG 4 E B  OUT 
WB OUT 
9 8 0  AUG 4 E B  O U T  
W B  OUT 
1510 AUG 4 E B  OUT 
W B  OUT 
1 5 10 AUG 4 E B  OUT 
W B  O U T  
540 S E P  1 4 N9 OUT 
S B  OUT 
1 3 90 JU� 1 1 E R  O U T  
• • our 
f:J50 J U \J  11 E8 OUT 
1 4 1 0  S � P  23 NR O U T  
S B  O U T  
1 2  * 4 5  * 1 1  
1 3  * 44 ;':. 1 6  
� � 
8 * 43 * 9 
9 �' 43 * 1 1  
* * 
1 * 44 
2 * 42 �' 
* 
0 
7 
1 8  * 2 1  * 2 5  
1 6  * 2 5  * 2 8  
* 
5 * 32 * 1 2' 
5 * 3 9  * 1 0  
* 
6 * 40 * 1 5  
2 :� 4 3 7 
7 28 * 2 1 
7 * 24 2 1  
6 3 1 �' 1 9  
8 �: 3 5 2 4  
,,. ,. 
2 8  :,: 0 
1 6  �: 43 1 3  
1 6  43 �: 1 4 
t.< 
4 1 / 5 2  
34/50 
38/47 
36/47 
44/44 
38/45 
1 1 / 36 
1 3/ 4 1  
2 5 / 3 7  
36/46 
34/49 
39/46 
1 7 / 3 8  
1 2 / 3 3  
2 6 / 4 5  
2 3 / 47 
2 8 / 2 8  
34/47 
3 7 / 5 1  

� 
"" .... 
ROAD 
K Y  39 
K Y  3 9  
K Y 39 
K Y  39 
K Y  39 
K Y  49 
KY 49 
K Y  4 9  
K Y  49 
K y  5 5  
K Y  5 5  
K Y  5 5  
K Y  5 5  
K Y  5 5  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  70 
K Y  7 0  
c o u : � r Y  
P U L A S K I  
P U L A S K I  
L I N C O L N  
l i  NC U L N  
L I NCOLi\1 
C A S E Y  
C A S E y  
C A S E Y  
C A S E Y  
K U S S C L L  
A 0 A I K  
A D  A l i<.  
A D A I R  
A D A I R  
C A S E Y  
C A S E Y  
C A S E Y  
C A S E Y  
P A V E r� E N T  F R I C T I 8 N <_; u � v f y 1 q 7 6 
SY S T E M 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S 
F- A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S 
F A S - S S  
F AS- S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O MP L L ENGTH 
� U � B E R  S U R F A C E  D A T E  l � l L E S l  
S C >H' K S U  o . 1  
7 5  � B I T  1 2 / 5 7  1 7  8 7 
2 5 0  c A I T  0 1 / 5  7 9 . 3  
1 0 5 0  H e n  04/ 6 0 0 . 7  
5 0  G B I T  04/60 4 . 9 
2 1 4 1  I B I T  1 2 / 7 3  1 . 0  
1 4 1  j B I T  l Z / 7 3  7 . 1  
1 4 1  J B I T  1 2 / 7 3  3 . 3  
1 4 1  J � I T  1 2 /6 0 1 . 8  
1 1 8  0 B I T  O B / 6 8  8 . 2  
2 l O C B I T  1 0 / 6 9  0 . 4  
9 0  0 B I T  1 0 / 6 9  2 . 4 
90 I B I T  0 8 / 5 1 5 . 3  
9 0  K B I T  0 2 / 5 4  2 . 5  
l Z l  p B I T  0 1 / 6 3  2 . 7  
1 2 1  p B I T  0 1 / 7 4  6 . 3  
1 2 1  p B I T  1 0/ 7 4  6 . 3  
2 0 2 1  N B I T  1 1 / 5 8  2 . 5  
M I L E  
M A R K E R  
o � o- o .. 1 
o .. 7- 1 s  .. 4 
o . o - 9 e 3  
9 . 3 - 1 0  .. 0 
1 0 . 0 - 1 4 . 9  
o .. o- 1 .. 0 
t .. o- s . r  
0 . 1- 1 1 . 4  
1 1  .. 4- 1 3  .. 2 
o .. o- s .. z 
Q ,. O- 0 .. 4 
0 .. 4- 2 .. 8 
z .. 8- s .. r 
8 .. 1- 1 0 . 6  
o .. o - 2 . 1  
2 .. 7 - 9 .. 0 
9 . 0- 1 5  .. 3 
1 6  .. 0- 1 8  .. 5 
D I S T R. I C T  B P A G E:  
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
A A O T  ! 1 9 7 6 1 
N U M B E R  
O F  S K I D  NUMBER 
LANE T E S T S  A V G  RANGE M I N / M A X  
1 7 0 0  J U N  8 NB OUT 
S B  OUT 
1 3 1 0  JUN 8 NB O U T  
S B  OUT 
590 J U �  8 N B  O U T  
S B  OUT 
1 4 8 0  J U N  8 NS OUT 
SB OUT 
l O B O  J U N 8 NB O U T  
S B  OUT 
1 8 80 OCT 1 3  NB OUT 
S ?  OUT 
1 5 7 0  OCT 1 3  NB OUT 
SB OUT 
1 5 7 0  OCT 1 3  NB OUT 
SB OUT 
5 2 0  O C T  4 NB O U T  
S B  O U T  
590 O C T  2 1  -NR OUT 
SB OUT 
4 3 0  OCT 21 S B O UT 
4 3 0  O C T  2 1  N8 OU T 
S B  OUT 
1450 OCT 2 1 NB OUT 
S B  OUT 
22�0 OCT 21 N B  OU T  
5 8  O U T  
920 O C T  2 6  E e  OU T  
W B  OUT 
1440 OCT 13 E B  O U T  
W B  OUT 
1440 OCT 13 EB OUT 
W B  OUT 
1660 OCT 5 EB OUT 
W B  OUT 
2 * 30 "-' 
* 4 8  "-' 
* 
5 
0 
34 * 4 1 �' 2 4  
3 6  * 47 * 1 6  
* * 
1 8  * 3 8  * 1 8  
1 8  * 4 8  ,;< 4 
* ;'< 
2 * 27 * 
2 * 49 * 
* * 
6 
3 
1 0  * 3 5  * Z it  
1 1  * 4 8  * 1 1  
* * 
2 �' 39 "-' 
1 * 44 * 
>:< * 
3 
0 
14 �: 42 �' 1 4  
1 1  ;� 4 6  * 1 0  
�: t,: 
6 * 52 * 
2 * 5 1  * 
�: 
4 
3 
2 * 42 * 2 7 
4 * 40 *  1 6  
* * 
1 5  * 62 * 
1 5  * 62 * 
* * 
* 60 * 
* * 
5 * 57 * 
5 * 57 * 
* * 
9 
7 
0 
8 
6 
1 1  �: 56 * 2 1  
9 * 5 2  * 1 5  
2 * 55 * 
2 * 53 * 
• 
9 
3 * 43 * 9 
4 * 5 1  * 1 0  
* * 
9 * 45 * 8 
9 �: 44 * 1 1  
* * 
1 1  * 39 * 1 1  
1 1  * 43 * 1 8  
3 
3 
* * 
* 40 * 
* 34 * 
* * 
6 
1 2  
2 8 / 3 3  
4 8 / 4 8  
3 0 / 5 4  
3 5 / 5 1  
3 0 / 4 8  
4 6 / 5 0  
2 4 / 3 0  
4 8 / 5 1  
2 3 / 4 7  
4 0 / 5 1  
3 7 / 4 0  
44/44 
35/49 
4 1 / 5 1  
5 0 / 5 4  
4 9 / 5 2  
2 8 / 5 5  
3 1 / 4 7  
5 6 / 6 5  
5 8 / 6 5  
6 0 / 6 0  
5 2 / 6 0  
5 4 / 6 0  
4 1 / 6 2  
4 4 / 5 9  
5 0 / 5 9  
5 2 / 5 3  
3 9 / 4 8  
4 5 / 5 5  
4 2 / 5 0  
3 8 / 4 9  
3 2 / 4 3  
3 3 / 5 1  
3 8 / 4 4  
2 6 / 3 8  
> 
.:, 
"" 
i W A D  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0' 
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  70 
KY 70 
K Y  7 0  
K Y  7 U  
K Y  7 0  
K Y  7 0  
K Y  7 6  
K Y  7 6  
K Y  7 6  
K Y  7 6  
P A V E "' E N T F P I C T T il N  S U R V F: Y  1 9 7 6 D I S T R I C T  8 P A G E  2 
C O U � T Y  S Y S TEM 
C A S E Y  F A S - S S  
C A S E  'I' F A S - S S  
C A S E Y  F A S - S S  
C A S E Y  F A S - S S  
C A S E Y  F A S - S S  
L I N C O L N  F A S - S S  
P U L A S K I  F A �- - S S  
P U L A S K I  F A S - S S  
P UL A S I< l F- A S - S ::.  
PU L A S K I  F A S - S S  
PUL A S K I  F A S - s ·:.; 
P U L A  St<. I F A S - S S  
P U L .f, S K l  F A S - S S 
R OC K C A S T L E  F A S - S :>  
A :· r1 I :{ F A S - R S  
A O A I  K F A S - H �  
A D A I K  F A S - R S  
K U S S t: L L  F A S - R S 
P R O J EC T 
�·!U"' 3 E R  S U q f h C E  
2 1  n 8 [ T  
2 1  n !'1 I T  
2 1  L E I T  
2 l  L S I T  
2 1  M P. I T  
3 7 0  R '3 I T  
4 7 5 T 0 I T  
7 9 5  " e n  
? 5 '>  p � I T  
t: U 3 A '\J K  
5 S  L " I T  
5 5  L :>. I T  
3 5 5  c " I T  
9 7  G 0 I T 
5 0  1,.,' n I T  
5 0  w B I T  
3 0  F R ! T  
'5 9 8  D " " 
C OM P L  L EN G T rl 
r A T E  ( M l L E S l  
1 1  / '5 8  s .  I 
l l / 5 8  0 . 4  
1 1 / "> 3  1 . 2  
1 1 / 5 0  6 . 6  
l l / 5  i:l J . n 
0 2 / 6 4  1 . 0  
L 2 / f; '-i 0 . 4  
O l / h 4  I .  I 
l l  ;s 1 1 . )  
0 . 1  
l c !7 2 1 . 4  
1 2 / 7 2  s . o  
1 2 / 7 2  ) . 0  
1 2 / 7 2  6 . 1-;  
l()/7 3 2 . 3  
lf1/7 3 0 . 5  
0 5 / 6 0  2 . 1  
1 1  ; s  s 6 . 1  
M I L E  1 9 7 5  
D A T E  
T E S T  E O  
1 1 -1 7 6 1  
NU�BFR 
OF 
L A N E  T E S T S  
S K I D  NUMBER 
t.'I A R K E R  A A O T  
1 3 . 5 - 2 3 . 6  
2 3 . 6 - 2 4 .  L) 
2 <t . ,J - 2 5 . 2  
z s . z - 3 l e 8  
3 1 . 8 - 3 4 . 8  
o . D - 3 . o  
O . ·.J- U . 4  
0 . 4 - l o S  
1 .. 5- .: . 5  
2 . ')- 3 . 2  
3 . 7- 7 - 1  
7 . 1- 1 2  .. 1 
l Z e l- 1 4 . 0  
o . o- 6 . 6  
3 • 5- 5 e 8 
s . a- 6 .. 3 
1 2 . 2 - 1 4  .. 5 
o .. o- 6 . 1  
9 1 0  J C T  5 � ?  OUT 
r/ R  OUT 
9 1 0  O C T  5 ER OU T 
W� OUT 
1 0 2 0  O C T  5 E �  OUT 
WP, OUT 
1 0 2 (1  O C T  5 E R  O U T  
� !3  O U T  
B 9 0  Q C T  5 E E  O U T  
Wl'l OUT 
Z O O  O C T  5 E R  O U T  
W B  O U T  
7 9 0  O C T  5 E R  O U T  
..IP IJUT 
790 JCT 5 E P  O U T  
r/ P  O U T  
1 2 1 0 J C T  5 E R  OUT 
ri P  O U T  
5 0 0  O C T  5 W �  O U T  
970 O C T  5 E P  Q U T  
rl R  OUT 
9 7 0  O C T  5 ER OUT 
WR our 
530 OCT 5 E �  OUT 
ri B  OUT 
990 OCT 5 EB OUT 
W 3  OUT 
7 0 0  OCT 13 N �  OUT 
S� OUT 
700 OCT 13 NB OUT 
S e  OUT 
7 10 � OV 9 N B  O U T  
S P.  CJ U T  
8 4 0  O C T  2 1 N B  OU T 
58 OUT 
AVG R A N G E  M I N /MAX 
1 0  3 9  1 2  
7 �: 3 8  * 1 6  
* 2 7  
�: 2 4  ;: 
* 
0 
0 
1 �: 3 1  * 0 
2 * 30 �: 1 2  
{: 
1 2  * 4 1  * 1 6  
1 1  * 40 * 2 3  
7 * 42 * 1 4  
6 * 44 6 
5 * 3 5  * 1 1  
6 * 3 4  * 1 9  
20 
49 * 
1 * 5 4  
�: 
2 * 52 * 
.,. ,. 
2 �: 2 8 ;: 
24 �: 
�: 
3 0  
0 
0 
0 
5 
6 
0 
0 
6 3 0  1 5  
6 �' 3 3 �: 1 6  
·.- ·� 
1 0  4 5  1 0  
1 0  {: 4 5  ;� 1 3  
·.- ,. 
4 ,., 4 1  ,, 1 6  
3 43 {: 8 
1 3  * 1 8  1 3  
1 1  * 3 9  * 1 7  
:;. 
4 * 5 1  * 
4 * 54 * 
" 
'52 {: 
{: 5 7  
�' 
4 
6 
0 
0 
4 :;-:- 58 �: 1 0  
2 �: 57 :;. 0 
:': 
8 :!< 54 * 1 4  
8 �' 5 5  �: 7 
·.- ,. 
3 3 / 4 5  
3 2 /48 
2 7 / 2 7  
2 4 / 2 4  
3 1 / 3 1  
2 4 / 3 6  
3 2 / 48 
2 8 / 5 1  
3 4 / 4 8  
4 1 / 4 7  
2 8 / 3 9  
2 3 / 4 2  
2 0 / 2 0  
4 9 / 4 9  
5 4 / 5 4  
4 9 / 5 4  
2 5 / 3 1  
2 4 / 2 4  
3 0 / 3 0  
2 3 / 3 8  
2 4 / 4 0  
4 0 / 5 0  
3 ?. / 5 1  
3 2 / 4 8  
4 0 / 4 8  
3 1 /44 
3 3 / 5 0  
4 9/ 5 3  
5 1 / 5 ?  
5 2 / 5 2  
5 7 / 5 7  
5 2 / 6 2  
5 7 / 5 7  
4 5 / 5 9  
5 0 / 5 7  
� 
� 
"" 
ROAD 
K Y  7 6  
K Y  7 8  
K Y  7 8  
K Y  7 i:J  
K Y  7 8  
K Y  7 8  
KY 7 0  
K Y 7 d  
K Y  8 9  
K Y  9 2  
K Y  9 2  
K Y  9 2  
K Y 9 2  
K Y  9 2  
K Y  9 2  
K Y  9 2  
K Y  9 2  
K y  9 2  
P A V E M E N T  F R I C T I CJ N  S U R V E Y  1 9 7 6 
C O U N T Y  S Y S  r E M  
K U S S t: L L  F A S - R S  
C A S E Y  F A S - S S  
C A S E Y  F A S - S S  
C A S E Y  F A S - S S  
L I NCOL N F A S - S S  
L I NC O L N  r A S - S S  
L I ;� C U L N  F A S - 5 .:,  
l l iK LJ L i� F A S - S :,  
R OC K C A S  T L E  F A S - S S  
W A Y N C  F A S - S S  
W A Y 1"-'E F A S - S S  
N A Y N E  F A S - S S  
N A Y N E  F A S - S S  
� A Y N E  F A S - S S  
,"1( C R E A R Y  F A S - S S  
M C  C R EA R Y  F A S - S ::.  
M C  C R E A R Y  F A S - S S  
1"\C C R E A R Y  F A S - S S  
P R O J c: C  T C [I M P L  L E N G T H  
N J � J E R  S U R F A C f  D A T E  ( M I L � S ) 
2 7 8  A R I T 1 2 / 5 1  1 . 3  
l 6 1 H B I T  1 1 / 5 3  4 . 1  
2 0 1  0 B I T  1 1 / S i:J  2 .  7 
2 0 1  E R I T  1 2 / 7 0  3 . 0 
1 s o  0 B I T  J S / 6 9  2 .. 3 
l !  5 0  1\J P I T  o .  7 
1 s 0 ; ll i T  -J7 / 7 U  4 - 4  
1 ) 0  s ::l l T  'J P. / 6 ':1 lt . l 
9 5 7  13 o. p  1 2 / 6 9  ?i . Z  
1 1 9  C) 8 1 T  1 1 / 7 4  2 . 5  
:"ln:iTLF L n  1 • ? 
3 9  0 B I T  2 . '1  
3 9  0 " " 1 • 6 
39 �-1 R ! T  0 3 / 5 9  8 .. 2 
93 J � I T  0 3 / '1 9  7 . 7  
9 3  J P I T  0 1 / 7 5  5 . 7  
1 . 7  
5 3  [) R I T  0 4 / 5 0  9 . 0  
M I L E 
1.\ A P. K E R  
6 � 1 - 7 . 4  
o .. o� 4 .. 1 
4 .. 1- 6. 8 
6 .. 8- 9 .. 8 
o .. u� z .. 3 
2 - 3- 3 .. 0 
j . ·J- 7 . '-t  
7 - '-t- 1 1 . 5  
Q . J - 3 . 2  
6 . 8 - 9 . 3  
9 .. 3 - 1 0 . 6  
l O  .. o - 1 3  .. 1 
1 3 . 1 - 1 4 . 7  
1 4 e  7- 2 2 ., 9  
o .. o - 9 .. 7 
9 . 7 - 1 5  .. 4 
1 5  .. 4- 1 9  .. 1 
1 9 . 1 - 2 8  .. 1 
D I S T R I C T  8 P A G E  3 
N U M B E R  
O F  S K I D  N U M B E R  
D A T E  
1 Q 7 "i  T E S T E D  
AADT ! 1 9 7 t. J L A N E  T E S T S  A V G  R A N GE M I N/ M A X  
5 1 0 J C T 2 1  N ?  O U T  
S B  O U T  
1 8 0  O C T  4 E B  OUT 
�·r;, O U T  
3 8 0  O C T  4 E R  O U T  
"' 3  O U T  
7 4 n  O C T  4 C B  OUT 
W P  O U T  
7 4 0  O C T  4 E P  O U T  
W B  O U T  
1 0 7 0  J C T  4 WR O U T  
1 1 7 8 U C T  4 E R  OUT 
n �  ruT 
1 9 5 0  O C T  4 EP O U T  
W 8  OUT 
120 S�P 1 5  E B  OU T 
W G  O U T  
3060 J U N  9 E �  C U T  
W B  O U T  
1 0 0  J U �  9 E 8  OUT 
W �  O U T  
1 7 9 0  J U N  9 E 8  O U T  
WP. O U T  
1 7 90 J U N  9 E B  O U T  
W R  O U T  
9 3 0  J U N  9 E B  O U T  
W B  O U T  
7 6 0  J U N  9 E B  O U T  
�B O U T  
1 5 70 J UN 9 E B  O U T  
WB O U T  
2 8  70 J U N  9 E B  OUT 
WB O U T  
1 2 80 J U N  9 E B  OUT 
W9 O U T  
2 �' 62 :;: 8 
3 60 * 2 9  
8 
7 
* 
26 * 2 0  
2 3  * 9 
·.- ...  
4 �' 1 9  ;" 2 2  
6 �' 1 5  2 3  
5 �' 3 8  ,;: 1 4  
5 * 3 8  1 4  
4 * 4 3  * s 
5 * 43 * 1 3  
�' 
�' 3 8  ;� 0 
3 :� 47 '� 1 3  
9 44 1 2  
-,· ,. 
8 :;: 40 :;: 1 0  
8 f.: 4 3  '� 7 
�' 
6 �.: 54 �' 9 
6 f.: so 2 0 
.,. ... 
5 * 3 9  * 1 2  
4 * 3 5  * 1 3  
1 
2 
1f 
* 
36 
25 * 
0 
5 
6 �' 2 3  * 1 2  
5 f.: 27 f.< 1 0  
* 
3 36 * 1 0  
3 �' 42 * 3 
* * 
1 5  * 38 * 1 6  
1 6  1f 4 2  �' 1 4  
t; �' 
1 7  * 27 * 1 3  
1 6  * 3 1  * 1 5  
�; ,� 
9 f.: 3 2  * 1 4  
8 f.: 3 5  * 1 2  
� � 
7 * 3 1  * 
5 f.: 30 * 
1 8  
1 8  
* * 
:;: 3 5  * 
f.: 3 5  * 
"' 
1 
5 
1 4  
1 6  
5 8 / 6 6  
4 3 / 7 2  
1 7 / 3 7  
1 8 / 2  7 
8 / 3 0  
6 / 2 9  
3 2 / 4 6  
3 1 / 4 5  
3 fl / 4 6  
3 6 / 4 9  
3 8 / 3 8  
3 9 / 5 2  
3 8 / 5 0  
3 5 / 4 5  
4 0 / 4 7  
4 9 / 5 8  
4 0 / 6 0  
3 2 / 44 
2 9 / 4 2  
3 6 / 3 6  
2 3 / 2 8  
1 5 / 2 7  
2 0 / 3 0  
3 1 / 4 1  
4 0 / 4 3  
2 8 / 44 
34/48 
1 9 / 3 2  
2 0 / 3 5  
2 5/ 3 9  
2 8 / 4 0  
2 8 / 3 5  
2 7 / 3 2  
30/44 
2 8 / 4 4  
::-
"' 
""' 
R O A D  
K Y l O U  
K Y  1 0 0  
K Y  1 0 0  
K Y 1 0 0  
K Y  1 9 2  
K Y  1 9 2  
K Y  1 9 2.  
K Y  l 9 L  
K Y  l ':tz  
K Y 1 9 2  
K Y  1 9 L  
K Y  1 9 2  
K Y  1 9 o  
K Y 1 9 6  
K Y  1 9 6  
K Y  1 9 (  
K Y  1 9 6  
K Y Zl- ) 
KY Z C J  
1-' A V E '' f ,\i T  f O ! C T I G �I S IJ P, V f Y 1 9 7 6 D I S T R I C T  8 P A G E  4 
CUUI><TY S Y S T E >1  
C U i-1 t .t: K Lt- 1\I C  F A S - S S  
CU,"l e � R L A 'I! C  F A S - S S  
C U "1:_, � R L A :� D  F A S - S S  
CU:1P,C.R'._A:-JO F A S - S S  
P U L A S K I  F A S - S S  
P U L A SK I  F A S - S S  
P U L :.  .) K  I F A S - S S  
i-''....! L A S K I  F A S - S S  
t>'J L A S K I  F A S - S S  
t>Ult• .:.K 1 f A S - S S  
.-'UL A S K  1 > .A S - S S  
P U L A S K I  F A S - S ::i 
'<. U S S t:. L L  F A S-'<-s 
r W S S !: L L  F A  S - R .) 
r<. U S S E L L  F A S - R S  
PU L A S K I  F A S - S S  
PU L A S K I  F A S - S S  
W A Y !\J f  F A S - S S  
1-/ A Y N t:  F A S - S S  
t' R Cl J t:. C T  C f'M P L  L t: N G T H  
N U M J E R  S U R F A C F  D A T e  ( M I L E S ) 
1 4  7 r1 P I T  0 3 / 6  3 l .  R 
1 � 7 13 E." I T  O l / 5 4  3 . 3  
1 4 7  p R J T  0 1 / 5 4  l.  3 
1 4  7 P. R I T  0 1 / 5 4  1 . 2  
1 1 5 N o, I T  1 0 / 5 2  3 . 6  
1 1 5  N B I T  0 2 / � l  0 . 7  
1 1 5 N B I T 0 7 / 5 6  2 . 9  
1 1  s .. , >\ I T  o q / � 3  3 . ?  
I L '5 � O. J T  f l / f-., :)  l • 3 
1 1  5 '-1 r n  0 3 / � J  3 .  l 
1 l <; )1.' � I T  03/'JJ 0. R 
1 1 5 � R ! T  'J 3/IJ u 3 . [1  
? 9 8  H B I T  l • 6 
? 'J3 H P. I T  0 3 / 5 3  1 0 /-, 
2 9 8  H B I T  0 3 / 5 8  0 . 9  
2 1 5  I= P, I T  0 3 / 5 0  4 . 9  
2 1 5  E B I T  1 0 / 5 2  4 . 6  
7 9  L P, I T  OQ/?8 7 . 3  
7 9  0 � H T  O fl / 7 1 4 . 4  
M T  L E  l q 7 <)  
N U M B E R  
O F  S K I D  �UMBER 
M A R K E R  A A O T  
D A T E  
T E ST E D  
( l 9 7 o ) L A N E  T E S T S  A V G  R A N G E  M I N / MAX 
O e O- l o S  
l 0 8- 5 d 
5 . 1 - 6 . 4  
6 . 4- 7 . 6  
o . o- 3 . 6  
3 o b - 4 e 3  
4 - 3- 7 . 2  
7 . 2 - 1 •J . 4  
1 0 . 4- l l o 7  
1 1 . 7 - 1 4 . 8  
1 -1- . d - 1 5 . 6  
1 5 . 6 - U J o 6  
1 . 8- 3 . 4  
1 - t:J - 3 . 4  
3 . 4- 4 o 3  
O . J- 4 .. '1 
4 . 9- 9 . 5  
o . o - 7 . 3  
7 .  3- 1 1 .  7 
4 b n  � n v  4 � g  0 U T  
4 6 n  NOV 4 E� O U T  
� B  O U T  
4 6 0  NOV 4 E� OU T 
,... p. OUT 
4 6 0  NOV 4 E �  O U T  
� 9  O U T  
2 4 5 0  J U :-..j 8 EB O U T  
r/ 8  O U T  
1 5 80 J U N  8 E B  O U T  
W R  OUT 
1 5 80 J UN 8 E B  O U T  
<-� :<  r: u T  
1 0 6 0  J U ; �  B E: P  OUT 
w� OUT 
l � c 0  JU� 8 E� OUT 
�� OUT 
5�0 JUN R EP O U T  
rl� O U T  
550 J U �  8 EP OUT 
�� OUT 
5 5 0 JU� 8 E �  OU T 
�g O U T  
5 50 O C T  21 N 3  !'J U T  
5 5 0 O C T  Z l  S B  O U T  
<J50 O C T  2 1  NB OUT 
S E' OUT 
5 50 OCT 2 1  NB OUT 
5 R  O U T  
1 2 5 0 O C T  2 1  N8 OU T 
53 O U T  
4 3 0  J U N  9 N8 O U T  
5 8  O U T  
5 2 0  J U N  9 N� O U T  
5 R  O U T  
2 * 57 
�' 
7 �' 46 �' 1 9 
6 * 5 1 * 1 7 
�' 
2 
3 
3 2  '� 2 7 
27 :;.: 1 7  
* 
2 * 33 � 
2 * 47 * 
8 
2 
7 �' 46 * 1 3 
7 ,., 49 ::: 2 
... ,. 
1 * 49 � 
l * 49 * 
•· 
5 :� 4 7 '·' 
5 5 J �: 
�' 
0 
0 
7 
6 ?6 �: 1 4  
7 �: 3 0  2 9  
3 � 4 8  
�: 
2 * 49 * 
6 
6 
4 8  
48 ,., 
�: 
2 ::= 3 1 '� 
::: 2 3  
5 49 ;: 
6 :� 49 �: 
�: 
3 �' 5 8  
.•. ,. 
4 
7 
4 
6 
l 
0 
3 
5 
4 
3 �' 40 �: 1 0 
* �' 
3 9  �' 
2 �' 3 8  
.,. . ... 
0 
6 
9 33 * 1 7  
8 * 3 5  * 1 3  
,., {: 
8 {: 3 7  �' 1 4  
8 �: 37 0:: 1 9  
{: :;.: 
1 1  * 3 7  * 1 8  
1 L  * 4 0  * 1 8  
{: {: 
7 * 43 * 1 6  
9 * 42 * 1 4  
:� 
5 6 / 5 7  
3 7 / 5 6  
4 2 / 5 9  
1 8 / 4 5  
1 8 / 3 5  
3 4 / 4 2  
46/48 
3 7 / 5 0  
4 8 / 5 0  
4 9 / 4 9  
4 9 / 4 9  
4 4 / 5 1  
4 9 / 5 0  
1 9 / 3 3  
Z0/49 
4 6 / 5 0  
4 5 / 5 2  
4 6 / 5 0  
4 4 / 5 0  
3 0/ 3 1  
2 3 / 2 3  
4 fl / 5 1 
4 7 / 5 2  
5 6 / 6 0  
3 6 / 4 6  
3 9 / 3 9  
3 5 / 4 1  
2 2/ 3 9  
2 8 / 4 1  
2 9 / 4 3  
30/49 
2 5 / 4 3  
3 1 /49 
3 1 / 4  7 
3 5 / 4 9  
> 
"" 
"' 
R O A D  
K Y  2 0 0  
K Y  Z O O  
KY 2 0 6  
K Y  2 0 6  
K Y  2 0 6  
K Y  2 0 6  
K Y  2 0 6  
K Y  3 0 0  
K Y  JOO 
K Y  3 0 0  
K Y  3 5 0  
K Y  3 5 0  
K Y  3 7 9  
K Y  3 7 9  
K Y  490 
KY 490 
KY 5 0 1  
K Y  5 0 1  
P A V f: I·1 E �� T  f- R I C T I O N  S U R V t= Y 1 9 7 6 
C D  WHY S Y S  T E ,� 
III AY N C F A S - S S  
Vi A  Y N E  F A S� S S 
AD A I R F A S - S S  
A D A I R  FA S - SS 
A D A I R  F A S - S S  
A D A I R  F AS - S S 
C A S E Y  F A S - S ':> 
L I  NCJL N F A S - S S  
L I NCOU� F A S - S S  
L I  N C LI L N F A S - S S  
C L  I NT O i'-1 R5 
C L I NTON R S 
K U S S E L L  F A S - R ':>  
RU S S E L L  F A S - R S  
ROCKC A S T L E  F A S � S S  
R O C K C A S T L E  F A S - S S  
C A S E Y  R 5  
L I NC OL N F AS - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E N G TH 
� 0 M � E R  S U R F A C E  D A T E  \ M I L E S J 
79 N B I T  l l  /54 3 e 5 
79 N B I T 1 1 / 5 4  3 . 0  
5 0  s B I T  1 1 / 7 2  5 . 7  
5 0  w B I T  1 0 / 7 3  4 . B  
5 0  w B I T  07/69 1 . 0  
5 0  w B I T  1 0 / 7 3  3 . 3  
1 0 l ,, B I T  u 1 / ".i  7 ' · '  
2 9 0  F P I T  0 11 / 5  3 2 . 2  
290 F B I T  0 8 / 5  3 [ ,  9 
290 F B I T  06/65 3 .  1 
1 06 T R I T  4 . 9  
A L B A N Y  l .  5 
1 3 R M S I T  0 7 / 7 0  4 . o  
1 3 8 1"1 B I T  10/65 3 . 6  
5 7  0 B I T  7 . 1  
1 0 5 7  u B I T  0 . 4  
2 2 1  c B I T 0 1 / 5 9  6 , 7  
1 9 0  F B I T  O l / 5 9  2 . 5  
M l  L E  
M A R K E R  
1 1 . 7 - l 5 e 2  
1 5 � 2- l 8 e Z  
0 . 9- 6 . 6  
6 . 6- l l e 4 
1 1  .. 4- 12 .. 4 
1 2 . 4- l 5 e 7  
o . o- 5 .. 3 
O .. D - 2 .. 2 
2 . 2- 4 o l  
4 . 1- 7 .. 2 
o . o- 4 . 9  
4 ., 9� 6 o 4  
1 0  .. 9- 1 5 . 5 
1 5 . 5 - 1 9 e l 
o .. o- 7 o l  
7 e 1- 7 o 5  
1 1  .. 2 - 1 7  .. 9 
o .. o- Z e 5  
D I S T R I C T  8 P A G E  5 
N U M B E R  
O F  S K I D  NUMBER 
DATE 
1 9 7 5  T E S T E D  
AA DT ( 1 976 ) L A N E  T E S T S  AVG R AN G E  M I N/ M A X  
2 2 9 0  J U N  9 N B  O U T  
5 8  O U T  
2 2 9 0  J U N  9 N B  O U T  
S B  O U T  
1 7 3 0  O C T  1 3  EB OU T 
WB OUT 
6 7 0  O C T  13 E B  OUT 
WB OUT 
550 OCT 13 EB OUT 
11 9  O U T  
5 2 0  OCT 13 E B  OUT 
W R  OUT 
740 UCT 13 E B  OUT 
>'II R OUT 
5 5 0  OCT 4 EB O U T  
W B  O U T  
5 3 0  O C T  4 E B  O U T  
WB OUT 
1 1 90 OCT 4 EP OUT 
ri B  O U T  
1 4 1 0  OCT 1 9  EP O U T  
W B  OUT 
540 OCT 19 E B  OUT 
W B  OUT 
R30 OCT 2 1  NB OUT 
S"B OUT 
1 5  40 DC T 2 1 NB OUT 
SB OUT 
290 S E P  15 NB OUT 
SR O U T  
4 0 0  S E P  1 5  S B  OUT 
6 10 OCT 5 NB OUT 
SB OUT 
540 O C T  5 NB OUT 
S B  OUT 
8 >:< 45 * 1 1  
7 * 49 * 8 
* ':: 
6 �' 3 3  * 1 6  
5 �' 3 3  5 
* 
9 * 46 * 1 1  
1 2  * 50 * 8 
,;, 
1 0  * 5 1  * 
9 �� 5 4 * 
* 
�' 54 * 
�' 53 * 
* 
5 * 4B * 
6 * 53 * 
�' 
8 
7 
0 
0 
4 
8 
1 0  ,., 48 ;� 1 9  
1 0 * 5 3 * 1 7  
* 
4 * 33 �-' 2 0  
4 �: 3iJ * 1 1  
:;: * 
3 * 43 * 1 9  
4 * 3 7  * 1 6  
* 
3 * 3 5  * 1 9  
4 * 4 5  * 2 0  
* 
8 �: 34 * 1 2  
8 �' 3 3  * 1 8  
�' �: 
3 * 2 1  * 2 4  
3 * 2 2  * 2 5  
�' * 
9 �: 58 * 7 
1 0  * 62 * 1 0  
* 
4 * 50 * 1 0  
6 * 49 * 2 0  
1 4  >:: 4 1  
1 1  * 3 9  
�' 
::: 3 1  
1 1  * 42 
1 2  �' 45 
• 
3 * 1 4  
3 * 1 6  
• 
l 8  
1 9  
0 
1 7  
1 7  
2 
1 
3 9 / 5 0  
4 5 / 5 3  
29/45 
30/35 
40/ 5 1  
46/54 
4 7 / 5 5  
5 1 /5 8  
54/54 
5 3 / 5 3  
4?/ 5 1  
4 8 / 5 6  
3 ? / 5 6  
4 2 / 5 9  
2 1 / 4 1  
2 6 / 3 7  
3 1 / 50 
28/44 
24/43 
3 1 / 5 1  
2 8 / 4 0  
2 2 / 4 0  
1 3 / 3 7  
1 1 / 3 6  
5 6 / 6 3  
5 5 / 6 5  
44/54 
3 6 / 5 6  
2 9 / 4 7  
30/49 
3 1 / 3 1  
3 3 / 5 0  
3 7 / 54 
1 3 / 1 5  
1 5 / 1 6  
� 
0'-
0'-
ROAD 
K Y  S O l  
KY 5 0 1  
K Y  5 5 1  
K Y  5 5 1  
K Y  5 5 1  
K Y  5 5 1  
K Y  5 5 3  
KY 5 5 3  
K Y 55 j 
K Y  6 1 8  
K Y  6 l d  
K Y  6 3 5  
K Y  6 4 3  
K Y  700 
KY 700 
KY 700 
KY 700 
KY 704 
C U UN TY 
L I NCOLN 
L I NC O L N  
ADA I K  
ADA I R  
A D A I R  
A D A I R  
C L I  NTDN 
CL I NTDN 
C L I N TON 
L I NC O L N  
L I NC J L N  
PUL A S K I  
L I NC O L N  
M C  C R E A R Y  
M C  C R E A R Y  
M C  C R E ARY 
MC C R E A R Y  
A DA I R  
P A V � M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 
S Y S  TE•"' 
F A S - S J  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS- SS 
F AS- S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S- 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-RS 
F A S -RS 
F A S - R S  
F A S - R S  
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
NUMB�R SUR F A C E  DATE I � I L E S l 
no G B I T  l l /1}6 0 . 9  
. 1 9 0  E B I T  0 1 /5 9  2 . 0  
5 7 0  A B I T  0 1/ 5 6  3 . 8  
490 c B I T  0 1 / 5 6  1 . 3  
490 G B I T  03/63 O . B  
490 G B I T 09/ 7 1  6 . 0  
226 I B I T  10/7 3 1 . 7  
2 2 6  H R I T 0 1 /50 3 . 0  
226 G S I T  1 0 / 7 1  2 .. 2 
1 6 0  13 R I T  07/69 0 . 4  
1 60 p. B I T  07/69 1. 6 
475 H B I T  1 2 /6 9  7 . 2  
2 70 0 R I T  0 3 / 5 3  7 . 6  
393 c B I T  0 1 / 6 2  2 . 0  
3 9 3  H B I T  0 5 / 6 3  1 . 7  
393 H B I T  0 5 / 6 3  o . s  
1 9 7 6 D I S TR I C T  
D A T E  
8 P A G E  6 
fi,JUMBER 
M I LE 197'5 T F. ST E D  O F  S K I D  N U M B E R.  
�ARKER AADT 1 1 976 ) L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
z .. s - 3 a 4  
3 .  4- 5 . 4  
o . o - 3 .. a 
) ., 8- S a l  
5 .. 1- 5 .. 9 
5 .. 9- 1 1 . 9  
o .. o- 1 .. 1 
1 .. 7- '+ .. 7 
4 .. 7- 6 . 9  
o .. o - 0 .. 4 
0 - '+- 2 .. 0 
o .. o- 1 . 2  
o .. o - 7 .. 6 
5 .. 5- 7 .. 5 
7 .. 5- 9 .. 2 
9 .. 2- 1 0  .. 0 
920 O C T  5 NB OUT 
1 3 10 OCT 5 NB OUT 
S B  OUT 
7 7 0  OCT 26 NB OUT 
S� OUT 
470 OCT 26 NB OUT 
SB GUT 
470 O C T  26 NB OUT 
S R  OUT 
390 OCT 26 NB OUT 
S B  OUT 
80 O C T  1 9  E R  OUT 
WP· OUT 
2 0 0  DCT 19 E 3  OUT 
..J3 OUT 
2 3 0  OCT 1 9  E? CUT 
vJ 9  OUT 
'300 S E P  3 0  EB OUT 
WB OUT 
1-10 SEP 3 0  E R  OUT 
WB OUT 
1490 OCT 'i EB OUT 
W13 O U T  
280 S E P  3 0  ER OUT 
w g  OUT 
630 JUN 9 E B  OUT 
WB OUT 
300 J U N  9 ER OUT 
Wa OUT 
300 JUN 9 EA OUT 
WB OUT 
�' 15 * 
* * 
0 
4 * 2 1  * 1 0  
2 * 2 4  * 1 4  
* * 
6 * 57 * 1 0  
5 �' 5 4  �' 8 
... �-
3 * 64 * 
2 * 59 �: 
* 
2 * 4 1  ;� 
1 * 44 * 
f.: * 
3 
1 
6 
0 
1 2  ;� 64 * 1 6  
9 * 5 9  * 1 4  
* * 
* 27 * 0 
3 f.' 26 1 4  
6 * 4 0  * 6 
7 * 36 * 1 3  
2 * 27 * 6 
5 * 24 l l  
t.: 
�' 46 :;: 
�' 3 5 
2 * 1 9  
2 �' 1 8  * 
�' 
0 
0 
4 
1 
1 1  * 40 * 1 9  
1 4  * 40 * 1 8  
... --.-
8 * 24 * 3 3  
8 * 2 0  * 2 5  
f; * 
4 * 3 1  * 1 8  
3 * 3 4  * 7 
f; * 
3 * 3 1  t; 
2 t; 29 f.: 
f.: �' 
3 
1 
3 * 48 * 1 0  
2 * 4 1  * 1 0  
* �' 
1 5 / 1 5  
1 5/ 2 5  
1 7 / 3 1  
52/62 
49/57 
63/66 
5 8 / 5 9  
3 8 / 4 4  
44/44 
5 7 / 7 3  
5 2 / 6 6  
2 7 / 2 7  
2 0 / 3 4  
3 8 /44 
3 1 /44 
2 4 / 3 0  
2 0 / 3 1  
46/46 
3 5 / 3 5  
1 7 / 2 1  
1 7 / 1 8  
3 1 / 5 0  
30/48 
1 2 / 45 
1 1 / 3 6  
2 2/40 
3 1 /38 
3 0 / 3 3  
2 8 / 2 9  
44/54 
36/46 
F A S - R S  3 9 3  J B I T  09/59 6 . 5  1 0  .. 0 - 1 6 . 5  1 70 JUN 9 E 9  OUT 
W B  OUT 
10 * 49 * 1 4  
1 0  :!<; 4 8  * 1 5  
40/54 
39/54 
s s  5 9 0  0 B I T  09/58 5 .. 1 2 .. 5- 7 a 6  420 O C T  2 6  N S  OUT 
SB OUT 
* 
* 55 * 
* 42 * 
* * 
0 
0 
5 5 / 5 5  
4 2 / 4 2  
> 
"" 
--1 
R O A D  
K Y  7 0 '1-
K Y 7 38 
K Y 7 3 8  
K Y  7 7 6  
K Y 7 7 6 
KY 7 9 0  
K Y  7 9 0  
K Y  7 9 0  
K Y  7 9 0  
K Y  7 9 0  
K Y  9 1 0  
K Y  9 1 0  
K Y l 0 0 4 
K Y 1 U 0 9  
K Y l 0 0 7  
K Y l 2 4 7 
K Y 1 2 4 7  
K l' l 2 4 7  
P A V E �, E "J T  F R I C T I O N  U R V E Y 
C UUNT Y S Y S  T E :v1 
A D A I K  F A S - 5 3  
C L I N T U N  F A S - 5 3  
C L  I N TO!�  F A S - S S  
·� A Y � l E  F A S - S S  
.-1 A y�; i::_ F A S - S S  
W A Y N E  F A S - R S  
� A  Y N C  F A  S - P  ::) 
P U L A S K I  F A S - R ::, 
PU L A S K I  F A S - P S  
P U L A S K I  � A S - R S  
C A S E Y F A S - S S  
C A S E: Y  F A S - S S 
K.DC K C A S  T l f  F A  S - R ..)  
'(j A Y N I:  F A S - R S  
W A  y�,r: F A S - R :;  
P U L A S K I  F A S - 5 ::,  
PUL A S K  l F A S - S S  
P U L A S K I  FA S - S S 
P ? J J EC T ( (1 M P L  U:f\IGTH 
N U � � E R  S J R F A C F  D A T E  ( M I L E S ) 
5 9 0  p R I T  l ?  / 5 5  0 .  1 
2 d 6  H P. I T  3 . 5  
2 3 6  G R I T  1 0 / 7 1 2 . 7  
1 79 c R I T  0 2 / 5 6  4 . 0  
1 7 9 [= " I T  1 0/62  3 . 5  
2 7 9  0 B I T  1 1 / 6 6  2 . 2  
2 7 9  I P. I T  0 9 / 7 0  7 . 0  
46"; 0 !' I T  0 1 / 6 9  2 . 6  
4b5 0 "' I T  0 9 / 7 0  2 . 5  
1 5 5  L P 1 T  J 9 / 7 0  0 . 6  
2 ·"! 1 G � I T  0 1 / 5 9  5 . 8  
2 0  l G B l T  1 2 / 7 3  z . o  
3 37 N :-1 I T  l l / 7 0  3 . S  
2 99 F 5 I T  0 ? / 6 0  3 . 0  
2 CCJ G  E S I T  0 9 / 6 1  2 .  1 
8 5 5  H B I T  02 /6 1 3 .. 6 
8 5 'i  1-l B I T  O l / 6 9  1 .  0 
3 5 '5  � R ! T  i. 0/ 5 1  1 .  4 
1 9 7 6 
M I L E 
M A P K E R  
7 d - 1 2  .. 8 
o . o - 3 .. 5 
3 .. 5- 6 .. 2 
o . o- 4 .. 0 
4 .. 0 - 7 .. 5 
1 .. 3- 3 .. 5 
3 .. 5- 1 0 . 5  
0 .. 0- 2 .. 6 
2 .. 6 - 5 . 1  
5 . 1- 5 .. 7 
1 . 5- 7 .. 3 
1 .. 3- 9 .. 3 
o .. o- 3 .. 5 
3 .. 2 - 6 .. 2 
o .. z - a .. 3 
o .. o - 3 .. 6 
3 .. 6- 4 .. 6 
4 .. 6- 6 .. 0 
D I S T R I C T  8 P A G E  7 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
f\j J M B E R  
O F  S K I J  NU M B E R  
AAOT ! l 9 7 b )  L AN E  T E S T S A V G  R A N G E  M I N / M A X  
7 1 0 O C T  2 6  NR OUT 
S P  OUT 
740 O C T  19 N �  O U T  
5 5  OUT 
1 1 5 0 OCT 1 9  N B  OUT 
S� OUT 
690 JUN 9 E 8  OUT 
W B  OUT 
3 50 J U N  9 E R  OU T 
WB O U T  
80 J U N  9 NB O U T  
s q  OUT 
1 7 0 J U N  9 N P  OUT 
SB O U T  
3 3 0  J U N  9 N �  00T 
SR OUT 
3 5 0  JUN 9 N B  OU T 
58 OUT 
420 J U N  9 S R  O U T  
620 OCT 21 N B  O U T  
S B  OUT 
660 D C  T 2 1 NB OUT 
SB OU T 
80 S E P  2 0  E B  OUT 
WB OUT 
580 JUN 9 N B  OUT 
S B  OUT 
6 10 JUN 9 N B  OUT 
SB O U T  
1 2 4 0  JUN 9 N B  OUT 
S B  OUT 
7 0 0  JUN 9 N B  O U T  
S B  O U T  
2 1 70 J U N  9 NR O U T  
S B  O U T  
10 * 5 3  * 1 5  
8 * 5 3  * 1 0  
* 
5 4 1  �' 
6 �' 40 t,: 
* 
8 
9 
5 * 30 * 1 6  
4 * 26 * 1 1  
�' 
7 * 39 * 1 1  
8 * 3 4  * 1 8  
�' * 
6 * 44 * 2 1  
7 �: 3 7 1,: 1 6  
�� 
4 * 46 * 
3 3 8  
* 
8 
5 
1 1  '� 5 1 �: 9 
1 4  4 5  * 1 6  
,. 
5 * 4 2 ;"- 1 7  
5 * 45 * 1 7  
;'< 
3 �: 3 3  1,: 6 
4 * 3 1  �: 2 0  
* 
t,: 2 1  "' 
t,: :� 
0 
1 1  '� 47 ;'< 1 7  
1 0  * 50 * 1 8  
* 
3 * 5 3  * 
1 * 5 1  * 
* * 
l 
0 
5 '� 2 1  * 5 
4 * 20 * 1 0  
�' 
6 * 3 3  * 1 9  
3 * 3 8  * 2 4  
* * 
3 * 3 2  * 
5 * 3 1  * 
* * 
4 
7 
7 * 3 5  ;� 1 
6 * 30 * 1 0  
* 
2 * 3 1  
2 * 3 7  
2 * 2 8  
3 * 3 2  
* 
1 0  
2 
1 4  
2 
44/ 5 9  
4 7 / 5 7  
3 8 / 4 6  
34/43 
2 2/ 3 13  
1. 9 / 30 
3 3 / 4 4  
2 5 / 4 3  
3 2 / 5 3  
2 7 / 43 
4 2 / 5 0  
3 6 / 4 1  
4 6 / 5 5  
3 7 / 5 3  
3 3 / 5 0  
3 5 / 5 2  
2 9 / 3 5  
2 1 / 4 1  
2 1 / 2 1  
3 4 / 5 1  
4 3 / 6 1  
5 3 / 54 
5 1 / 5 1 
1 9 / 2 4  
1 4 / 2 4  
2 1 /40 
2 8 / 5 2  
3 0 / 3 4  
2 7 / 3 4  
3 1 / 3 8  
2 5 / 3 5  
2 6 / 3 6  
3 6 / 3 8  
2 1 / 3 5  
3 1 / 3 3  
:;.. 
"' 
00 
P A V :' �· E �J T F R l C T l 0 N .. �-, s  U._ . _R V ''f _Y . .  l 9-- 7 6 D I S T R I C T  8 P A G E:  8 
D A T E  N U M B E R  
i-' P OJ E C  T C O M P L  -CENGfff :M,rt...E l-.97'5 T E S T E D  O F  5 K I O  NUMBER 
ROAD C J U- H Y  S Y S T f l1 r�U."D E K "i!JRf- A C f:  QATE -.f'.M I l�·E-s-} !,j'·A'?.l( E R A A D T  I D 7 6 J  L A N E  T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
K l' l 6 5 l  ;J,( C R E A P Y  s o  .V H I T C f TY 2 . 7  o .. o- 2 . 7  5450 J U I>I 9 NB OUT 9 :;, 26 * l Z  1 8 / 3 0  
S �  O U T  7 �: 29 * 9 2 4 / 3 3  
* � 
K Y l 7 8 1  LHiCOU" F A S - R ':)  8 1 0  G 09/69 [ , 9  3 .  5- 1 0 . 4  270 S E P  3 0  E B  OUT 3 �' 38 * 9 3 2 / 4 1  
W B  OUT 3 �' 52 ::: 6 4 8 / 5 4  
•e * 
K Y 1 9 1 2  � OC K C A S  T L E- F A S - P. S  ' - 1  r B I T  U 8 / :) 3  2 . 0  o .  0 - z . o  80 S E P  20 N B  OUT 4 t� 3 4  * l 3  27/40 
5!3 OUT 4 t; 38 * l l  3 1 /42 
* * 
K Y 1 9 i 2  KOCKC A ::. T L E  F A S - ? ':.  l '-t 7  [ � I T  l l/ 6 6  ' .  5 z .. o- 4 . 5  7 0  S E P  2 0 NB OUT 5 * 37 * 6 3 3 / 4 1  
S B  OUT 5 * 3 8  * 3 3 6 / 39 
.. � 
K Y 1 9 l 2 '  K OC K C A S T L E  F A S - R S  1 4 1  r P. I T  1 1 / 7 5  3 . 5 4 . 5- 6 . 0  6 0 S E P  2 0  NB O U T  5 �' 39 * l 4 3 2 / 4 6  
S B  O U T  6 * 37 * 6 34/40 
* * 
� 
"' 
"' 
R OA D 
KY l 
K Y  1 
K Y  1 
K Y  2 
K Y  2 
KY 2 
K Y  2 
K Y  2 
K Y  2 
K Y  2 
K Y  2 
KY 2 
K Y  2 
K Y  3 
K Y  3 
K Y  3 
K Y  5 
K Y  7 
C O U N T Y  
CAR T E R 
C AR TE R  
C A R T E R  
C AR TE R  
C ART E R 
C AR TE R  
C A R T E R  
C A R H : R  
C A R T E R  
C A R T E R  
GREENUP 
G R E E N U P  
G R E E NU P  
BOYD 
BOYD 
BOYD 
BOYD 
C AR TE R 
P A V E .'.., E N T  F R I C T I O N  S U R. V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
NU�BFR SU RF A C E  D A T E  ! M I LES ! 
48 l B I T  
4 8  l B I T 
48 l B I T  
O L I V E H I L  
363 0 B I T  
3 6 8  p B I T  
3 6 8  p B I T  
20R I B I T 
2 2 8  D B I T  
2 2 8  D B I T  
1 7 l  s OG FC 
1 5 1  0 B I T  
1 5 1  c B I T  
1 0 5  Q B I T  
1 0 5  p B I T  
1 0 5  0 B I T  
1 8 5  G B I T  
2 0 8  N B I T  
03/63 
06/67 
06/67 
0 2 / 7 1  
02/54 
0'5/60 
0 8 / 5 5  
08/55 
1 1/64 
09/74 
1 0 / 7 1  
0 3 / 5 2  
1 0/64 
06/67 
l l/ 7 2  
5 . 6  
1 .  4 
3 . 6  
0 . 3  
3 . 3  
B . 9  
0 . 5  
1 .  9 
1 . 3  
3 . 0  
6 . 2  
4 . B  
6 . 3  
1 . 8  
4 . 2  
2 · 2  
1 0 . 4  
u .  3 
M I L E  
M A R K E R  
o . o  5 . 6  
5 .. 6- 7 .. 0 
7 . 0- 10 .. 6 
o .. o- o .. 3 
a .. 3- 3 . 6  
3 . 6- 1 2  .. 5 
1 2  .. 5- 1 3  .. 0 
1 3  .. 0- 14 .. 9 
1 4  .. 9- 16 .. 2 
1 6  .. 2- 1 9  .. 2 
o .. o- 6 .. 2 
6 .. 2- l 1 o 0  
1 1 . 0· 1 7  .. 3 
o .. o- 7 .. 8 
7 .. 8- 1 2 . 0  
1 2  .. 0 - 1 4  .. 2 
o .. o- 1 0 e 4  
1 1 . 5- 2 2 . 8  
D I S TR IC T  9 P A G E  1 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBE R  
DATE 
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT 1 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
1900 S E P 7 NB OUT 
SB OUT 
3260 S E P  7 NB OUT 
S B  OUT 
3260 S E P  7 NB OUT 
5 8  OUT 
1 3 70 SEP 8 E B OUT 
1490 SEP 8 E B  OUT 
W B  OUT 
630 S E P  8 E B  OUT 
W B  OUT 
5 5 0  S E P  8 E B OUT 
WB OUT 
830 SEP 8 EB OUT 
WB OUT 
620 S E P  8 E e  OUT 
W B  OUT 
650 S E P  8 WB OUT 
950 S E P  8 E B  OUT 
W B  OUT 
670 SEP 8 E B  OUT 
WB OUT 
1 1 30 SEP 8 E B OUT 
. W B  OUT 
1 13 0  AUG 24 NB OUT 
S B  OUT 
3 10 JUL 6 NB OUT 
58 OUT 
4 0 0  JUL 6 NB OUT 
S B  OUT 
2 0 10 S E P  8 NB OUT 
SB OUT 
1 30 S E P 7 NB OUT 
SB OUT 
1 1  * 34 * 1 4  
1 1  * 3 8  * 1 4  
* * 
3 * 34 * 
2 * 34 * 
* * 
2 
4 
7 * 33 * 9 
8 * 32 * 1 1  
* * 
1 * 3 3  * 
* * 
7 * 40 * 
7 * 40 * 
* * 
0 
9 
1 
1 7  * 22 * 3 1  
1 7  * 1 8  * 3 2  
* 
"' 1 8  * 
* 1 5  * 
* * 
0 
0 
3 * 26 * 3 3  
3 * 2 1  * 1 9  
* * 
3 * 28 * 
2 * 29 * 
* * 
4 * 33 * 
* * 
9 
6 
8 
1 3  * 49 * 1 1  
1 3 * 5 1 * 1 7  
* * 
1 0  �· 1 9  * 2 3  
7 * 1 3  * 2 3  
* * 
1 1  * 1 5  * 2 4  
1 1  * 1 6  * 1 6  
* * 
1 7  * 45 * 1 4  
1 5  * 4 4  * 1 5  
* * 
6 * 49 * 1 7  
1 * 4 8  * 1 3  
* * 
4 * 4 1  * 1 0  
4 * 46 * 9 
* * 
2 3  * 48 * 1 4  
1 6  * 46 * 8 
2 2  
1 9  
* * 
* 41 * 
* 4 1  * 
* * 
1 6  
1 2  
28/42 
3 1/45 
3 3 / 3 5  
3 2 / 3 6  
2 8 / 3 7  
2 7 / 3 8  
3 3 / 3 3  
34/43 
35/42 
B/39 
3 / 3 5  
1 8 / 1 8  
1 5 / 1 5  
1 3/46 
1 0 / 2 9  
2 4 / 3 3  
2 6 / 3 2  
3 0 / 3 8  
4 2 / 5 3  
4 1 / 5 8  
8 / 3 1  
5 / 2 8  
6 / 3 0  
7 / 2 3  
3 7 / 5 1  
3 7 / 5 2  
3 9 / 5 6  
4 0 / 5 3  
3 7 / 4 7  
40/49 
40/54 
4 2 / 5 0  
33/49 
34/46 
� � 
ROAD 
KY 7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  1 0  
K Y  1 0  
K Y  3 2  
K Y  32 
K Y  3 2  
K Y  3 2  
K Y 32 
KY 32 
KY 3 2  
K Y  32 
K Y  3 2  
K Y  32 
KY 32 
K Y  32 
KY 36 
KY 36 
COUNTY 
GREENUP 
GREENUP 
GREENUP 
MASON 
MASON 
N I CHOLAS 
N I C HO L A S  
N I C H O L A S  
N I C H O L A S  
F L E M I NG 
F L E M I NG 
ROWAN 
ROWAN 
ROWAN 
E L L I OT T  
E l L I OT T  
E L L  I OTT 
N I C HOL A S  
N I C H O L A S  
P A V E M E � T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 D I S TR I C T  9 PAGE 2 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A S - R S  
F A S - R S  
s s  
F A S - S S  
F A S - S P  
F A  S - S P  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
P R O J E C T  C D M P L  LENGTH 
NUMBER S U R F A C E  DATE I M I L E S I 
1 71 s OGFC 09/74 5 . 8  
1 7 1  s OGFC 1 1 / 5 2  7 .  1 
1 7 1  s OGFC 1 0 / 7 5  7 . 1  
1 2 1 5  T B I T  1 0 / 6 3  0 . 3  
2 1 5  s B I T  1 0 / 6 3  9 . 0  
1 5 9  E B I T  0 8 / 7 0  2 . 9  
1 5 9  E s·n 09/65 3 . 2  
1 1 9  8 B I T  0 7 / 7 1  2 . 2  
1 9  E B I T  0 8 / 6 6  9 . 6  
2 3 0  J B I T  0 8 / 6 6  1 0  .. 3 
2 2 30 K B I T  08/66 1. 1 
42 L B I T  0�/ 6 8  6 . 3  
4 2  L B I T  07/68  3 . 1  
4 2  L B I T  08 )6 9  3 . B  
8 9  N B I T  07/68  3 . 0  
8 9  N B I T  1 0 / 6 7  5 . 6  
29 G B I T  1 1 / 7 2  9 . 5  
9 9  E B I T  0 5 / 6 8  3 . 3  
5 9  G B I T  06/73 9 . 2  
D A T E  
M I L E  1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
O F  
L A N E  T E S T S  
S K I D  NUMBER 
M A R K E R  AADT 1 1 976 1 
o . o  5 . B  
5 . a- 1 2  .. 9 
1 2  .. 9- z o . o  
o .. o- 0 . 3  
0 .. 3- 9 .. 3 
o .. o- 2 .. 9 
2 .. 9- 6 . 1  
6 .. 1- 8 .. 3 
8 . 3- 17 .. 9 
o . o- t o  .. 3 
1 0  .. 3- 1 1  .. 4 
8 .. 4- 14 .. 7 
1 4  .. 7- 1 7  .. 8 
1 7  .. 8- 2 1  .. 6 
o .. o- 3 e 0  
3 .. 0- 8 .. 6 
8 .. 6- 1 8  .. 1 
o .. o- 3 .. 3 
3 .. 7- 12 .. 9 
8 9 0  S E P  8 NB OUT 
SB OUT 
1000 S E P  8 N B  OUT 
SB OUT 
2430 S E P  8 NB OUT 
S B  OUT 
1 3 90 JUL 26 WB OUT 
1440 JUL 26 E B  OUT 
� B  OUT 
370 AUG 5 E B  OUT 
W B  OUT 
480 AUG 5 E A  OUT 
W R  OUT 
1 1 6 0  AUG 5 W A  OUT 
q30 A U G  5 EB OUT 
�!3 OUT 
1640 AUG 5 E B  OUT 
W B  OUT 
3800 J U L  27 EB OUT 
3080 AUG 23 E B  OUT 
WB OUT 
3080 AUG 23 E B  OUT 
f'I B  OUT 
660 AUG 23 E B  OUT 
W B  OUT 
490 AUG 23 E B  OUT 
WB OUT 
450 AUG 2 3 E R  OUT 
1\1 8  OUT 
1 1 50 AUG 24 E B  OUT 
W B  OUT 
3250 AUG 5 E B  OUT 
WB OUT 
1 0 1 0  AUG 5 E B  OUT 
WB OUT 
AVG RANGE M I N/MAX 
1 2  * 51 * 1 2  
1 2  '!c. 5 2  * 1 1  
• 
1 2  * 27 * 8 
1 3  * 25 * 1 6  
• 
1 3  * 46 * 1 1  
1 3  * 47 * 1 1  
* * 
�' 43 * 
• 
0 
1 8  * 44 * 1 3  
1 6  * 45 * 1 4  
* * 
6 �' 48 * 1 9  
6 * 4 5  * 1 2  
* * 
5 * 38 * 5 
4- * 31 * 1 9  
-.· ... 
3 �' 3 8  * 1 8  
�' 
1 6  * 4 3  * 1 6  
1 2  * 4 8  * 1 5  
* * 
1 6  �' 42 * 1 6  
1 9  * 4 8  * 1 5  
* * 
* 28 * 
• 
0 
1 2  �' 46 * 1 6  
1 2  * 3 4  * 1 8  
* * 
6 * 37 '� 
6 * 34 * 
9 
8 
* * 
6 �' 48 * 1 1  
7 * 4 3  * 1 0  
f.' 
6 * 44 *  1 5  
6 * 46 *  1 1  
* • 
1 1  �' 45 * 1 1  
1 1  * 46 * 1 3  
• 
1 8  * 36 * 1 6  
1 6  * 3 5  * 1 8  
�' * 
7 * 3 1  * 2 3  
6 * 3 4  * 1 2  
1 5  
1 7  
* * 
43 * 1 8  
4 1  * 1 8  
• 
4 4 / 5 6  
4 6 / 5 7  
22/30 
1 6/ 3 2  
40 / 5 1  
4 3 / 5 4  
4 3 / 4 3  
3 7 / 5 0  
3 7 / 5 1  
4 0 / 5 9  
3 8 / 5 0  
35/40 
2 2 / 4 1  
2 8 / 4 6  
33/49 
37·/52 
3 4 / 5 0  
40/55 
2 8 / 2 8  
3 6 / 5 2  
24/42 
3 2 / 4 1  
3 0 / 3 8  
4 2 / 5 3  
38/48 
3 5 / 5 0  
38/49 ' 
3 9 / 5 0  
39/52 
2 7 / 4 3  
2 7 / 4 5  
1 9 / 4 2  
2 5 / 3 7 
3 1 / 49 
29/47 
� 
"" .... 
ROAD 
K Y  3 6  
K Y  3 6  
K Y  36 
K Y  36 
K Y  3 6  
K Y  3 6  
K Y  3 6  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 7  
K Y  5 7  
K Y  5 7  
K Y  5 9  
K Y  5 9  
K Y  5 9  
K Y  5 9  
K Y  5 9  
K Y  5 9  
C U U N T Y  
B A T H  
O A T H 
O A T H  
BATH 
O A T H  
O A T H  
3A T H  
E S T I Ll 
E S T I L L 
F L E MI NG 
F L E M I NG 
L E rl I S  
C At H E R 
C A R T t R  
L E W I S  
L EW I S  
L E W I S  
L E W I S  
P A V E 11 E N T  F R I C T I O N  s u p v � y 1 9 7 6 
S Y S  TEI-1 
F A S - S S 
F A S- SS 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
�: A s - s :;  
F A �) - S .>  
F C\ s - ;; .:;  
F A S - 5 5  
F A S - R S  
F A S - R S  
F- A S- RS 
F AS - SS 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R iJ J E C T C O M P L  L E N G T H  
N U M B E R S U R F A C E  O A T E  ( � I L E S l 
44 '1 B I T  0 .  8 
24 K P I T  1 1 / 7 2  3 . 2  
2 4  K B I T  0 8 / 7 2  2 . 7  
2 4  K 5 I T  0 8 / 7 2  4 . 5  
1 04 (] B I T 0 9 / 6 8  1 .  1 
1 J4 0 P I T  O R / 6 7  3 . 0  
l 'J4 "� I T  l .lf� / 6 4  7 . 3  
tJ 3  L D J T  0 "3 / h 9  f, . 7 
n L P I T 1 2 / 7 1  0 . 6  
2 0 5 0  0 F I T  0 9 / 7 2  0 . 6  
s o  r.1 " •  T • ' < 'j l /6 3 P . 4  
94 F f'. I T  L 0 / 7 '>  5 .  1 
4 2 P  0 "'· I T  04/" 7 1 . 0  
4 2 8  c B I T  l l / 7 4  0 . 8  
5 4  tJ P: I T  J L;. / ') 7  4 . 3  
5 4  p e n  0 4 / 5 7  3 .. 1 
54 Q "'. I T  06/7 3 1 0 . 7  
7 4  w B I T  1 1 / 7 2  4 . 7  
M I L E  
M A R K E R  
o . o- o .. 8 
o . s- 4 . 0  
"t .. O- 6. 7 
6 . 7- 1 1  .. 2 
1 2 ., 3- l 3 o 4  
1 3 . 4 - 1 6  .. 4 
1 6 . 4- 2 3  .. 7 
o .. o- 6 .. 7 
6 .. 7- 7 .. 3 
9 .. 7- 1 0  .. 3 
1 0 . 3 - 1 8 . 7  
o .. o- s .. L 
Q ., O- 1 .. 0 
l .. Cl - 1 . 0  
o . o - 4 .. 3 
<t . 3 - 7 .. 4 
7 .. 4- 1 8  .. 1 
1 8  .. 1- 2 2 . 8  
D I S T R I C T  9 P A G t  3 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T !: S T E D  
A A D T  ( 1 9 7 6 ) L A N E  T E S T S  A V G  R A N G E  M I N / M A X  
660 A U G  5 E B  OUT 
WB OUT 
530 A U G  5 E B  OUT 
WB OUT 
1040 A U G  5 E� OUT 
W B  OUT 
1040 A U G  5 E B  OUT 
VIIB O U T  
1 5 0 0  A U G  9 E B  OUT 
W B  OUT 
2 1 80 AU G 9 EB O U T  
� 13  O U T  
2 4 1 0  A U G  9 E B  OUT 
WB O U T  
4 3 3 0  S E P  2 4  E R  O U T  
�3 OUT 
9 7 2 0  S � P  24 E R  OU T 
WE' OU T 
1 4 0 �  AUG 2 3  S B OUT 
1 1 1 0 A U G  2 3 NB OUT 
SS OUT 
1 R 2 0  AUG 2 3  NB O U T  
S R  OUT 
580 S E P  7 NR OUT 
58 OUT 
5 80 S E P  7 N8 OUT 
S B  OU T 
� 80 S E P  7 N9 OUT 
S B  O U T  
5 3 0  S E P  7 NR OUT 
5 8  OUT 
5 8 0  S f' P  7 NB O U T  
S F  OUT 
1 8 90 S E P  7 Nfl OUT 
SB O U T  
2 * 3 4  * 
1 �' 2 7  �: 
* * 
8 
0 
6 * 46 * 6 
6 * 44 * 1 2  
* * 
6 * 4 1  * 1 6  
4 * 40 * 1 2 
* * 
9 * 3 1  * 1 5  
8 * 2 9  * 1 a 
* * 
1 * 37 * 0 
2 * 3 5  *- 1 2  
* 
5 * 42 * 1 9  
6 �: 3 6  1 7 
�' 
1 4  �� 43 * 1 5  
1 3  :;: 42 * 1 3  
* 
1 1.  �: 40 * 1 4  
1 3  �� 3 8  * 1 7  
:;: 
1 �: 29 ;< 
2 -!;: 34 ;� 
f.< * 
f,: 43 -!;: 
* 
0 
2 
0 
1 6  �: 4 1  * 2 1  
1 6  * 4 1  �.: 2 3  
* 
1 1  -!;: 5 1 * 
1 0  * 5 1 * 
;� 
3 -!;: 49 ¥ 
2 -!;: 49 * 
* * 
2 '� 48 * 
2 * 47 * 
* 
2 
5 
8 
1 
0 
7 * 48 * 1 2  
9 * 47 f.: 9 
-!;: * 
6 * 47 * 1 2  
6 * 46 * 8 
* * 
2 0 :� 42 * 2 1  
1 8  * 4 3  * 1 9  
1 0  
8 
* * 
* 49 * 
* 48 * 
* * 
1 3  
1 0  
3 0 / 3 8  
2 7 / 2 7  
4 2 / 4 8  
3 9 / 5 1 
3 2 / 4 8  
3 6 / 4 8  
2 4 / 3 9  
2 4 / 3 4  
3 7 / 3 7  
2 9 / 4 1  
3 1 / 5 0  
2 6 / 4 3  
3 3 / 4 8  
3 5 / 4 8  
3 3 / 4 7  
2 8 / 45 
2 9 / 2 9  
3 3 / 3 5  
4 3 / 4 3  
2 7 / 4 8  
2 8 / 5 1  
5 0 / 5 2  
4 9 / 5 4  
4 6 / 5 4  
4 8 / 4 9  
4 7 / 4 8  
4 7 / 4 7  
4 4 / 5 6  
4 2 / 5 1  
3 8 / 5 0  
4 2 / 5 0  
3 1 / 5 2  
3 1 / 5 0  
4 1 / 5 4  
4 3 / 5 3  
� 
...:, 
"" 
RO A D 
K Y  5 9  
K Y  1 1 1  
K Y l l l  
K Y 1 1 1  
K Y 1 1•1 
K Y  1 1 1  
K Y i l l  
K Y  1 1 1  
K Y  1 6 5  
K Y  1 7 0  
K Y 1 7 0  
K Y  1 7 0  
K Y  1 7 3  
K Y  1 7  3 
KY 1 74 
KY 1 8 2  
K Y  1 8 2  
K Y  2 0 7  
P A V E l"' :' 
C O U N T Y  S Y S T E M  
L E �  I S  F A S - S S  
3 A T H  F A S - S S  
B A T H  F A S - S S  
13 A T H  F A S - S S  
l:3 A T H  F A S - S S  
F L E M I NG F A S - S S  
F U ::: f'1 I N G  F A S - S S  
F L E M I NG F A S - S S  
F L E �. I NG F A S - R S  
F l f M I N G F A S - S S  
F L E M I N G  F A S - S S  
1'1 A S Dt� F A S - S S  
t L L I  OTT F A S - S S  
?..D W A :-.l  F A S - S S  
C A R T E R  F A S - R S  
C A R T E R  F AS - R S 
C A R T E R  F A S - R S  
GREENUP F A S - R S  
�·I T F R I C T I O N  S U R V f Y 1 9 7 6 D I S T R I C T  9 P A G E  4 
P R O J E C T  
N U M a E R  S U R F A C f  
.2 0 74 v B I T  
1 44 0 B I T  
1 4 4  D B I T  
1 44 0 B I T 
1 44 E B I T  
1 1 0 0 B I T  
1 1  r) �: R I T 
l L O  P R IT 
2 7 0  0 13 I T  
2 1 0  K B I T  
2 1 0  0 � I T  
2 3 5  8 R I T  
6 9  0 tl. I T  
6 2  0 B I T  
1 2 8  Q B I T  
1 8 8  K B I T  
I S S  r B I T 
1 1 1  F B I T  
CGr-1Pl L E N G T H  
DAH ! M I L E S ! 
l l / 7 2 1 . '  
04/50 4 . 2  
0 9 / 5 8  0 . 4  
0 � / 5 6  0 . 9  
0 1 / 7 1  2 . 6  
0 1 / 7 1  2 . B  
2 . 2  
1 1 /74 8 . 2  
1 2 / 7  3 6 e 2 
3 .  1 
1 2/ 5 3 1 .  1 
1 2 / '5 3  1 . 5  
05/60 6 . 8  
0 6 / 6 3  3 . 9  
1 1 / 6 5  2 . 4  
0 1 /74 2 . 6  
1 () / 5 4  4 . 8  
0 1 / 5 0  3 . 6  
M I L E'  1 9 7 5  
D A T E  
T E S T E D  
( 1 976 ) 
N U M B E R  
O F  
L A N E  T E S T S  
S K I D  N U M B E R  
rv' A R K E R  AA DT 
?.2 e 8- 2 4 . 3 
o . o- 4 e 2  
4 . 2- 4 .. 6 
4 � 6- 5 � s  
s .. s- 8 . 1  
o . o- 2 .. a 
2 .. t!- s .. 0 
s .. o- 1 3  .. 2 
o .. o - 6 .. 2 
4 .. 6- 7 .. 7 
7 .. 7- 8 .. 8 
o .. o- 1 .. 5 
o . o - o .. a 
o .. o - 3 .. 9 
6 ., 9- 9 a 3  
a .. 5- 1 1 . .1  
l l  .. 1 - 1 5  .. 9 
9 .. 2 - 1 2 · 8  
2 6 8 0  S E P  7 N B  OUT 
SB O U T  
7 7 0  A U G  9 N B  OUT 
SB OUT 
7 7 0 A U G  9 NB O U T  
S B  OUT 
770 A U G  9 NB OUT 
S B  OUT 
460 AUG 9 NB OUT 
SB OUT 
4 6 0  AUG 9 NB O U T  
S B OUT 
530 A U G  9 N �  OUT 
58 OUT 
9 9 0  A U G  9 N g  OUT 
S B  OUT 
1 0 3 0  JUL 2 7  N g  OUT 
513 OUT 
3 5 0  JUL 27 E B  OUT 
W 3  OUT 
1 8 0  J U L  2 7  E B  OUT 
wB O U T  
1 30 J U L  2. 7  NB OUT 
5 8  OUT 
1340 AUG 23 N B  OUT 
SB O U T  
1 4 0 0  A U G  2. 3  NB O U T  
S B  O U T  
1 5 0 0  S E P  8 EB O U T 
11'8 O U T  
5 4 0  S E P  8 N B  O U T  
S B  OUT 
1 80 S E P  B NB OUT 
5 8  OUT 
1 240 SEP 8 NB OUT 
S B  OUT 
AVG RA�GE M I N/MAX 
3 * 43 ¥ 
2 * 47 * 
* 
2 
4 
8 * 3 9  * 1 9  
8 * 40 c 1 6  
�' 
1 * 47 * 
1 * 44 * 
* :.:: 
2 t,: 46 "' 
1 * 3 8  * 
* 
0 
0 
0 
0 
5 * 48 * 1 4  
5 * 47 .:;: 1 3  
* 
5 * 52 ¥ 
5 * 54 * 
* * 
4 
6 
4 * 46 * 1 5  
4 * 4 5  * 6 
* ::: 
1 7  * 48 =:: 1 4  
1 4  * 5 3  * 5 
1 2  * 29 * 1 1  
9 f� 3 3  :;: 8 
* * 
6 * 37 * 2 9  
3 * 2 8  * 5 
2 t,: 42 * 1 4  
1 3 8  * 0 
=� 
3 ::: 3 1  * 9 
3 * 3 7  * 2 0  
* * 
l l  * 3 3  * 4 1  
1 4  * 3 4  * 3 8  
* * 
8 * 37 * 1 6  
8 * 3 9  * 1 8  
�' 
4 '" 3 �  * 2 5  
5 * 2 6  * 1 9  
* * 
4 * 27 * 
5 ::: 26 * 
* 
7 
2 
8 ::: 47 * 1 0  
7 ::: 50 * 8 
* * 
7 * 32 * 2 5  
6 * 4 3  * 1 8  
* * 
43/45 
45/49 
2 5 / 4 4  
3 0-/46 
4 7 / 4 7  
44/44 
46/46 
3 8 / 3 8  
40/"54 
4 1 / 5 4  
5 0 / 5 4  
5 1 / 5 7  
3 8 / 5 3  
4 2 / 4 8  
3 8 / 5 2  
5 0 / 5 5  
2 3 / 34 
2 9 / 3 7  
1 9/48 
2 5 / 3 0  
3 5 / 49 
3 8 / 3 8  
2 7 / 3 6  
28/48 
1 3 /54 
1. 5 / 5 3  
2 7 / 4 3  
2 9 / 4 7  
2 2 / 4 7  
2 0 / 3 9  
2 3 / 3 0  
2 5 / 2 7  
4 3 / 5 3  
4 6 / 5 4  
2 1 /46 
30/48 
R O A D  COUNTY 
KY 207 GR E E N U P  
K Y  Z l l  BATH 
KY 3 2 4  ,"'A SON 
KY 3 2 4  MASON 
K Y  3 4 4  F L E M I NG 
KY 344 L EW I S  
KY 344 L E � I S  
K Y  344 LEW I S  
K Y  344 LE,.,r i S  
K Y  3 7 7  ROW AI>.! 
KY 3 7 7  ROrjAN 
K Y  3 7 7  ROWAN 
KY 3 7 7  L EW I S  
K Y  474 L EW I S  
KY 474 CARTER 
KY 4 7 4  CARTER 
KY 474 CARTER 
� KY 474 CARTER 
..... 
"" 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S- S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A 5 - S S  
F A S - 5 5  
P R O J E C T  COMPL LENGTH 
NU�BER S U R F A CE D A T E  I M I L E S I 
l l l  F B I T  0 1 / 5 0  2 . 5  
8 4  I B I T  1 0 / 5 3  6 . 3  
2 5 5  D B I T  1 2/ 5 1  4 . 9  
1 3 5  8 B I T  1 2 / 5  I 5 . 9  
2 . 4  
7 4  z B I T  0 4 / 5 7  6 . 6  
7 4  z B I T  04/57 3 . 4  
7 4  p B I T  04/57 5 . 1  
74 X B I T  04/57 3 . 4  
1 4 2  G B I T  0 3 / 5 7  8 . 1  
1 4 2  H B I T  1 0 / 7 4  6 . 9  
342 c B I T  1 0 / 7 4  0 . 4  
2 3 4  c B I T  08/60 8 . 6  
1 74 c B I T  1 1 /69 3 . 8  
2 0 8  L B I T  04/57 1 . 8  
2 0 8  L B I T  0 4 / 5 7  1 . 0  
2 0 8  L B I T  04/57 1. 2 
2 0 8  M B I T  1 1 / 7 1  2 . 4  
M I L E  
MARKER 
1 2 � 8- 1 5  .. 3 
o .. o- 6 . 3  
O c O- 4 ., 9  
4 o 9- 1 0  .. 8 
a .. o- 2 o 4  
o .. o - 6 . 6  
6 . 6- 1 0 . 0  
1 0  .. 0- 1 5 . 1  
1 5 . .!- 1 8  .. 5 
o .. o- 8 .. 1 
S o l- 1 5 ., 0  
1 s  .. o - 1 5  .. 4 
o .. o- 8 .. 6 
o .. o- 3 .. 8 
o .. o- 1 .. 8 
1 .. 8- 2 . 8  
2 .,  8- 4 o 0  
4 .. 0- 6 · 4  
D I S TR I-C T  9 PAGE 5 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
DATE 
1 9 7 5  T E S T E D  
AAOT t 1 9 7 6 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
1240 J U L  7 NB OUT 
S B  OUT 
BOO AUG 9 NB OUT 
5 8  OUT 
430 J U L  27 EB OUT 
WB OUT 
740 JUL 27 EB OUT 
WB OUT 
450 AUG 2 3  E B  OUT 
W B  OUT 
4 5 0  AUG 2 3  EB OUT 
W B  OUT 
450 AUG 2 3  EB OUT 
WB OUT 
340 AUG 2 3  E B  OUT 
W B  OUT 
6 2 0  AUG 2 3 E B  OUT 
W B  OUT 
1 1 1 0 AUG 23 N B  OUT 
5 8  OUT 
440 AUG 23 NB OUT 
58 OUT 
250 AUG 23 NB OUT 
3 1 0  AUG 23 N B  OUT 
5 8  OUT 
90 S E P  7 E B  OUT 
WB OUT 
140 5 E P  7 E B  OUT 
WB OUT 
270 S E P  7 E B  OUT 
WB OUT 
340 S E P  7 E B  OUT 
WB OUT 
3 4 0  S E P  7 EB OUT 
WB OUT 
10 * 42 * 2 1  
7 * 4 3  * 2 5 
* * 
1 3  * 44 * 1 4  
1 1  * 44 * 1 2  
* * 
5 * 37 * 1 3  
8 >'; 44 * 1 8  
* 
6 * 42 * 2 1  
9 * 39 * 2 2  
* * 
4 * 4 1  * 1 5  
5 * 30 * 1 4  
* * 
1 3  * 43 * 2 4  
1 2  * 44 * 1 9  
* * 
6 * 38 * 2 8  
6 �= 3 4  * 2 b 
* * 
1 0  * 36 * 2 4  
9 * 3 7  �= 1 1  
* 
5 * 39 * 1 7  
6 �= 4 5  * l l  
�= * 
1 5  =".: 45 * 2 1  
1 6  * 42 * 2 0  
* * 
1 3  * 53 * 1 1  
1 2  * 49 * 1 1  
* * 
1 * 58 * 
* 
0 
1 7  * 40 * 3 6  
1 6  * 3 7  * 4 1  
* * 
7 * 50 * 1 8  
1 * 5 3  * 1 6  
* 
4 * 47 * 
3 * 47 * 
• 
2 * 16 * 
2 * 1 7  * 
* * 
3 * 36 * 
2 * 37 * 
3 
2 
:::: * 
;: 3 1  * 
* 32 * 
* * 
9 
4 
1 
3 
2 
1 
1 3  
1 
2 4/ 5 1  
2 8 / 5 3  
35/49 
37/49 
29/·42 
3 3 / 5 1  
3 0/ 5 1  
2 7 / 4 9  
34/49 
2 3 / 3 7  
3 0 / 5 4  
3 5 / 5 4  
2 3 / 5 1 
1 7 / 4 3  
24/48 
3 1 /42 
2 8 / 4 5  
38/49 
34/55 
3 0 / 5 0  
47/ 5 8  
4 1 / 5 2  
5 8 / 5 8  
2 3 / 5 9  
1 6/ 5 7  
4 1 / 5 9  
4 3 / 5 9  
4 1 / 5 0  
'45/49 
1 5 / 1 6  
1 6 / 1 9  
3 5 / 3 7  
3 7 / 3 8  
2 4 / 3 7  
3 2 / 3 3  
� 
� 
ROAD COUNTY 
K Y  486 E L L I OT T  
K Y  4 8 6  E L L I OTT 
K Y  4 8 6  E L L I O T T  
K Y  4 8 6  C A R T E R  
K Y  50 3 '  BOYD 
K Y  5 0 3  G R E E N U P  
K Y  5 0 3  GREEiWP 
KY 504 H L I  OTT 
K Y  504 ELL I OTT 
K Y  504 E L L I OT T  
K Y  504 E L L I OTT 
KY 5 1 9  ROWAN 
K Y  5 1 9  ROwAN 
KY 5 1 9  ROWAN 
KY 5 1 9  ROWAN 
K Y  5 38 BOYD 
K Y  5 3 8  BOYD 
K Y  5 3 8  BOYD 
K Y  5 3 8  BOYD 
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y 1 9 ? 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - R S  
F A S - P. S  
F A S - R S  
F A S - R :i  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  CDMPL L ENGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  I M I L E S J  
1 4 9  H B I T  1 2 / 6 0  4 . 0  
1 4 9  H B I T  1 2 / 7 3  5 . 6  
149 H B I T  i l / 5 7  4 . 6  
3 8 8  B BJT 1 1 /5 7  2 . 8  
1 3 5 A B I T  1 1 /66 1 . 0  
5 3 1  F B I T  0 3 / 5 8  5 . 5  
3 1 1  c B I T  0 3 / 5 6  3 . 8  
1 3 9  0 B I T  0 1 / 6 5  0 . 7  
l d 9  J B I T  0 9 / 5 9  5 . 0  
1 8 9  Q B I T  0 8 / 7 0  0 . 7  
1 8 9  0 B I T  1 1 /66 1 . 4  
8 6 2  A B I T  1 1 / 6 6  0 . 7  
242 p B I T  0 1 / 6 3  6 . 3  
242 p B I T  1 1 / 6 6  2 . 1  
2 4 2  p B I T  0 8 / 7 1 0 . 5  
3 6 5  F B I T  0 3 / 7 2  0 . 5  
3 6 5  F B I T  0 1 / 5 0  4 . 1  
3 6 5  E B I T  0 2 / 6 5  0 . 3  
3 6 5  E B I T  0 3 / 5 2  1 . B  
M I L E 
M A R K E R  
o .. o- 4 .. o 
4 o 0 - 9 o 6  
9 . 6- 1 4  .. 2 
o .. o- 2 .. a 
o . o- 1 . 0  
o .. o- 5 .. 5 
s . s- 9 .. 3 
6 .. 1 - 6 .. 8 
6 .. 8- 1 1  .. 8 
1 1  .. 8- 1 2  .. 5 
1 2  .. 5- 1 3  .. 9 
o .. o- 0 .. 1 
0 ., 1 - 7 o 0  
1 .. 0- 9 .. 1 
9 .. 1 - 9 . 6  
o .. o- o .. s 
a . s- 4 o 6  
4 . 6- 4 .. 9 
4 .. 9- 6 .. 7 
D I S T R I C T  9 PAGE 6 
DATE 
1 9 7 5  T E  S l E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
AADT 1 1 9 7 6 1  LANE T E S TS A V G  R A N G E  MIN/MAX 
4 1 0  A U G  2 4  NB OUT 
S B  OUT 
3 8 0  A U G  2 4  NB OUT 
S B  OUT 
5 7 0  A U G  2 4  NB OUT 
S B  OUT 
5 7 0  AUG 2 4  NB OUT 
S B  OUT 
�50 S E P  8 NB OUT 
SB OUT 
3 6 0  S E P  8 NB OUT 
S B  OUT 
670 JUL 6 N5 O U T  
S B  OUT 
290 S E P  8 NB OUT 
280 S E P  8 NR OUT 
58 OUT 
90 S E P  8 NB OUT 
58 OUT 
4 1 0  S E P  8 NB OUT 
5 8  OUT 
520 AUG 9 NB OUT 
5 8  OUT 
970 A U G  9 NB OUT 
5 8  OUT 
3420 A U G  9 NB OUT 
5 8  OUT 
4950 AUG 9 NB OUT 
1.680 J U L  6 NB OUT 
5 8  OUT 
1 2 6 0  JUL 6 NB OUT 
S B  OUT 
8 30 J U L  6 58 OUT 
8 3 0  JUL 6 NB OUT 
S B  OUT 
3 * 3 6  * 2 0 
6 * 41 * 1 7  
• 
1 0  * 42 * 1 9  
1 2  * 3 6  * 2 1  
* * 
8 * 1 8  * 2 4 
5 * 1 5  :::' 1 2  
* * 
5 * 32 * 3 9  
5 * 2 1  * 3 9  
"' * 
3 * 46 * 1 5  
3 * 4 7  * 7 
* * 
1 1  * 30 * 3 7  
1 0  * 40 * 2 2  
* * 
8 ,;, 36 * 3 7 
6 * 3 9  * 2 1  
* 
* 45 * 
..- -.-
0 
1 0  * 3 9  * 1 0  
9 * 40 * 1 4  
* �' 
1 * 1 5  � 
2 * 2 1  * 
�' * 
3 * 34 � 
2 * 3 0  * 
* * 
2 * 45 * 
1 ::;, 4 1  * 
0 
3 
B 
5 
3 
0 
1 2  �: 43 * 1 0  
8 * 46 * 1 8  
f.: * 
3 * 4 1  * 
2 �: 42 * 
• 
* 26 * 
* �' 
* 7 * 
* 44 * 
* * 
6 
2 
0 
0 
0 
9 * 48 * 1 8  
8 * 44 * 2 5  
* * 
* 56 * 
* * 
0 
4 * 47 * 2 0  
3 * 49 * 9 
* * 
2 6 / 4 6  
3 2 / 4 9  
3 1 / 5 0  
26/47 
7 / 3 1  
9 / 2 1 
1 4 / 5 3  
9 / 4 8  
3 6 / 5 1  
4 3 / 5 0  
1 2 /49 
2 9 / 5 1  
1 9 / 5 6  
2 8 / 4 9  
4 5 / 4 5  
34/44 
34/48 
1 5 / 1 5  
1 9 / 2 2  
2 9 / 3 7  
2 7 / 3 2  
44/47 
4 1 /4 1  
38/48 
3 5 / 5 3  
3 8 / 44 
4 1 / 4 3  
2 6 / 2 6  
7 /  7 
44/44 
3 6 / 5 4  
2 9 / 5 4  
5 6 / 5 6  
3 4 / 5 4  
4 4 / 5 3  
� 
o:;l 
R O A D  
KY 8 0 1  
K Y  8 0 1  
K Y  8 2 7  
K Y  8 5 4  
KY 8 5 4  
KY 8 5 4  
KY 8 5 4  
K Y 1 27 4  
K Y 1 274 
K Y 1 3 2 5  
K Y l 3 2 5  
K Y 1 3 2 5  
K Y l 6 2 0  
K Y 1 6 2 0  
COUNTY 
KOWAN 
R O W A N  
G R E E N U P  
B O Y D  
BOYD 
BOYD 
BOYD 
ROWAN 
i<.OWAN 
BATH 
BATH 
tl A T H  
E L L I OT T  
C A R T E R  
P A V E M E N T  F P, I C T I O N  S U R V E Y  
S Y S T E r-t 
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A 5 - R 5  
F AS-RS 
FAS-RS 
FA5-RS 
F A 5 - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
PROJ E C T  C O M P L  L E N G T H  
� U M B E R  S U R F A C E  D A T E  t M I LE S I 
282 c P. r T  0 1 / 5 1  6 . 0  
2 8 2  E B I T  08/69 4 . 5  
3 3 1  c B I T  1 0 / 6 7  5 . 6  
4 8 5  c B I T  02/-5 1 2 . 8  
485 c B I T  03/5 1 2 .·6 
485 c B I T  02/ 5 1  0 . 5  
435 c fl i T  02/5 l ' ·  1 
402 E B I T  l l /69 l .  4 
402 c B I T  1 1 / '5 2  2 .  l 
2 0 4  E R I T  0 1 / 6 3  0 . 5  
224 D R I T  0 1 / 6 3  2 . 4  
224 B B I T  1 1/ 5 5  4 . 6  
1 69 0 B I T  O B / 7 0  3 . 8  
363 8 B I T  09/67 '·  4 
1 9 7 6 
M I LE 
M A R K E R  
1:2- 7 e 2  
7 . 2- 1 1  .. 7 
o . o - 5 .. 6 
o .. o- 2 .. s 
2. .. 8- 5 .. 4 
5 .. 4- 5 . 9  
5 .. 9- 7 . 6  
a . o- 1 .. 4 
1 .. 4- 3 .. 5 
o .. o- o .. 5 
o .. s- z .. 9 
2 .. 9- 7 ., 5  
o .. o- 3 . 8  
o .. o- 1 .. 4 
D I S T R I C T  q P A G E  7 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
DATE 
1975 T E ST E D  
AADT t 1 9?6 l L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
4 5 0  AUG 9 Ng OUT 
S B  OUT 
860 AUG 9 NB OUT 
SB O U T  
820 S E P  8 EB OUT 
WB OUT 
660 SEP 7 EB OUT 
r.IB OUT 
1 80 S E P  7 EB OUT 
WB OUT 
1 80 S E P  7 E B  OUT 
'ri? OUT 
ZOO S E P  7 E8 OUT 
� B  OUT 
90 AUG 9 NB OUT 
5 8  OUT 
90 AUG 9 N8 OUT 
5 6  OUT 
340 AUG 5 5 8  OUT 
260 AUG � NB OUT 
S B  OUT 
1 80 AUG 5 NB OUT 
SB OUT 
1 3 C  S E P  8 NB OUT 
S B  OUT 
130 SEP 8 NB OUT 
5 8  OUT 
1 1  '� 52 �: 1 1  
1 2  * 52 * 1 0  
* * 
9 * 44 f;; 
9 * 48 * 
* 
8 
7 
1 0  * 3 7  * 2 2  
1 1  * 3 6  * 1 6  
* * 
5 �' 46 �' 1 3  
5 * 49 * 5 
* * 
2 * 54 * 
2 0 48 * 
* 
:.� 2 5  * 
1 * 26 ;� 
* �' 
l 
2 
0 
0 
3 :;, 54 f� 1 8  
3 ;': 49 :� 1 6  
'� 
2 ft 56 * 
2 ft 55 * 
• 
3 �' 46 ::: 
3 :;, 3 9  :� 
�' :;, 
�' 29 �' 
�' 
9 
2 
6 
4 
0 
4 * 3 7  * 1 3  
4 :;, 43 * 9 
:;, 
7 * 3 4  * 1 6  
6 * 3 5  * 2 4  
* 
7 * 37 * 1 9  
6 * 3 4  * 1 1  
* * 
3 * 36 * 
2 �' 39 :;< 
* * 
9 
5 
4 5 /56 
4 7 / 5 7  
39/47 
4 4 / 5 1  
2 8 / 5 0  
2 8 /44 
3 9 / 5 2  
4 5 / 5 0  
5 3 / 5 4  
47/49 
2 5 / 2 5  
2 6 / 2 6  
4 3 / 6 1  
40/56 
5 1 / 6 0  
54/56 
43/49 
3 7 / 4 1  
29/29 
3 0 / 4 3  
37/46 
24/40 
22/46 
2 8 / 4 7  
2 8 / 3 9  
3 3 / 42 
3 6 / 4 1  

;:-
-1 
-I 
ROAD 
KY 7 
K Y  7 
KY 7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  l l  
K y l1. 
KY 1 1  
K Y  l l  
K Y  1 1  
K Y  1 1  
KY 1 1  
K Y 1 1  
K Y  1 1  
K Y  1 1  
K Y  l l  
K Y  l l  
COUNTY 
MAGO F F I N  
1'1AGOFF I N  
M AG OF F I N  
MAGO F F I N  
,"\AGOFF I N  
P E R R Y  
O W S L E Y  
O W S L E Y  
O W S L E Y  
O W S L E Y  
i10 L F E  
P O W E L L  
P O W E L L  
P O d E L L  
P O W E L L  
P O -.!  E L L  
POWELL 
POWELL 
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A P - S S  
F A P - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
NUM B E R  S U R F A C E  DATE I M I L E S l 
60 R B I T  1 1 /57 9 . 3  
60 p B I T  06/56 2 .  6 
60 ' B I T  0 3 / 5 3  6 . 4  
6 0  T B I T  0 3 / 5 3  5 . 5  
6 0  T B I T  07/65 o .. .s 
B2 e B I T  0 6 / 7 1  1 3  .. 4 
5 6  M B I T  1 2/70 u .. 2 
1 0 5 6  L B I T  1 2 / 7 0  0 ;, 9  
1 0 1 6 E B I T  1 1 /5 3 o . 1  
1 6  G B I T  0 3 / 6 3  5 . 7  
5 8 3  c S I T  1 2/ 7 2  5 . 0  
80 I B I T  1 2/72 3 . 6  
60 J B I T  07/68 3 . 4  
6 0  J B I T  07/68 7 . 0  
STANTON 2 . 3  
1 0 0  L B I T  3 . 0  
1 1 00 R B I T  1 0 / 6 5  1 . 6  
1 2 0  E B I T  1 2/64 4 . 0  
M I L E  
M A R K E R  
o .. o - 9 .. 3 
9 .. 3- 1 1  .. 9 
1 1  .. 9- 1 8  .. 3 
1 8 ., 3- 2 3  .. 8 
2 3. 8- 24 o 3  
0 . 2- 1 3 o 6  
o .. o- 1 1  .. 2 
1 1  .. 2- 1 2 .. 1  
l 2 o  1- 1 2 o 2  
1 2  .. 2- 1 7  .. 9 
0 .. 4- 5 .. 4 
o .. o- 3 . 6  
3 .. 6- 7 .. 0 
7 .. 0- 1 4  .. 0 
1 4  .. 0- 16 .. 3 
1 6 ., 3- 1 9 o 3 
1 9  .. 4- 2 1  .. 0 
2 1 . 0- 2 5 . 0  
D I S TR I C T  1 0  P A G E  
D A T E  
1 9 7 5  T E ST E D  
AADT 1 1 9 7 6 1  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
LANE T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
550 O C T  20 NB OUT 
S B  OUT 
550 OCT 20 N B  OUT 
SB OUT 
1 3 40 OCT 20 NB OUT 
58 OUT 
2430 OCT 20 NB OUT 
S B  OUT 
2580 OCT 20 N B  OUT 
S B  OUT 
2500 OCT 2 1  N B  OUT 
SB OUT 
570 S E P  2 1  NR OUT 
S B  OUT 
1 1 70 S E P  2 1  NB OUT 
SB OUT 
1 1 7 0  SEP 2 1  NB OUT 
1860 S E P  21 NB OUT 
SB OUT 
670 AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
1590 AUG 1 1  N B  OUT 
SB OUT 
1 1 80 AUG 1 1  N B  OUT 
SB OUT 
1920 AUG 1 1  NB OUT 
58 OUT 
1 7 1 0  AUG 1 1  N B  OUT 
S B  OUT 
2300 AUG 1 1  N B  OUT 
S B  OUT 
1400 AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
1400 AUG 11 NB OUT 
SB OUT 
20 * 40 * 1 7  . 30/47 
19 * 40 * 1 0  35/45 
* * 
5 * 40 * 1 1  
5 * 42 *  1 7  
* * 
1 2  * 3 5  * 1 3  
1 2  * 37 *  1 7  
* * 
1 1  * 3 2  * 1 1  
1 1  * 33 * 1 1  
* * 
1 * 27 * 
1 * 26 * 
* * 
0 
0 
27 * 3 9  * 1 8  
2 7 !,' 42 * 1 8  
* 
2 3 * 42 * 2 3 
2 1  * 39 * 2 7  
* * 
2 * 42 * 
2 * 28 * 
* 
1 !.' 34 * 
* * 
0 
5 
0 
5 * 34 * 1 1  
5 * 3 8  * 8 
* * 
1 0  o;< 3 4  * 1 2  
1 1  * 3 8  * 1 5  
• * 
7 * 2 8  * 
7 ;;< 3 2  * 
* 
9 
8 
1 * 3 1  * 1 2  
1 * 3 4  * 9 
* * 
1 1  * 3 1  * 9 
1 4  * 32 * 1 2  
* * 
4 * �0 * 
3 * 33 * 
* * 
1 * 40 * 
6 * 37 * 
• 
3 * 23 * 
2 '=' 23 * 
* 
3 
3 
8 
8 
4 
1 
5 
8 
32 * 1 0  
2 9  * 1 2  
* 
34/45 
34/ 5 1  
29/42 
28/45 
26/37 
26/37 
2 7 / 2 7  
2 6 / 2 6  
2 7 / 4 5  
3 2 / 5 0  
3 0 / 5 3  
2 4/ 5 1  
42/42 
2 6 / 3 1  
34/34 
29/40 
3 5 / 4 3  
30/42 
30/45 
2 5 / 3 4  
2 7 / 3 5  
2 5 / 3 7  
2 9 / 3 8  
2 6 / 3 5  
2 6 / 3 8  
2 9 / 3 2  
32/'35 
35/43 
3 3 / 4 1  
2 2/ 2 6  
2 3 / 2 4  
2 6 / 3 6  
2 2 / 3 4  
� O:l 
ROAD 
K Y  1 5  
K Y 1 5  
KY 1 5  
KY 1 5  
K Y  
K Y  
1 � 
1 5  
K Y  2 3  
KY 2 8  
KY 2 8  
KY 2 8  
K Y  2 8  
K Y  Z d  
KY 2 8  
KY 2 8  
K Y  2 8  
K Y  2 8  
K Y  30 
K Y  3 0  
K Y  3 0  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
COUNTY S Y S TE."-1 
W O L F E  F A S - S P  
� O L F i:  F A S- S P  
POWE:ll FAS- SS 
P O W E L L  F A S - SS 
P O W E l l  F A S - 5 5  
P O �  E L l  F A S - 5 5  
O W S L E Y  F A S - SS 
OWSLEY FAS-SS 
O W S L E Y  F A S - 5 5  
BREA T H I T T  FAS-SS 
BRE A T H I T T  F A S - 5 5  
B R E A T H I T T  F A S - 5 5  
PERRY FAS-SS 
P E R R Y  F A S - S S  
PERRY FAS-SS 
PERRY F A S - S S  
O W S L E Y  F A S - 5 5  
OWSlt:Y FAS-55 
B R E A TH I TT F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  LENGTH 
NUMBER S U R F A C E  D A T E  I M I L E S J 
103 E B I T  10/52 5 . 0  
1 03 E B I T  08/63 4 . 1  
60 J B I T  08/63 3 . 5  
1 00 T B I T· l l/66 0 . 6  
1 0 0  T P C C  0 8 / 6 3  0 . 3  
1 00 T B I T  0 8 / 7 3  4 o 5  
7 6  0 BJ T 0 1 / 7 3  0 . 4  
7 6  0 B I T  1 2 /60 2 . 3  
1 1 6  F B I T  1 2/60 7 . 9  
247 c B i T  09/68 3 . 5  
147 K B i T  09/68 z . z  
5 7  B B I T  05/68 1o 7 
l 6 2 AB B I T  09/68 1 . 2  
982 c B I T  05/68 4 o B  
l 2  c B I T  05/68 1o 1 
162AA BIT l l/ 6 7  1 0 a 4  
3 6  F B I T  0 1 / 5 9  4 . 1  
36 F B I T  0 1 / 5 9  4 . 0  
6 7  N B i T  0 1 / 5 9  4 . 9  
M I L E  
M A R K E R  
9 .. 6- 1 4  .. 6 
1 4  .. 6- 1 8  .. 7 
o .. o- 3 .. 5 
3 o 5- 4 e 1  
4 .. 1 - 4 o 4  
4 .. 4- Bo 9 
0 .. 2 - o .. 6 
0 .. 6- 2 e 9  
2 . 9- 1 0 . 8  
o . o- 3 . 5  
3 .. 5- 5 .. 7 
5 . 7- 7 .. 4 
o . o- 1 .. 2 
1 o 2- 6 .. 0 
6 . 0- 7 .. .7 
7 ., 7- ! B e l  
1 1  .. 1 - 1 5  .. 2 
1 5  .. 2- 1 9  .. 2 
o . o - 4 .. 9 
D I S T R I C T  1 0  P AG E  2 
D A T E  
1 9 7 5  T E ST E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AAOT 1 1 976 1  L ANE T E S T S  AVG RANGE M IN/MAX 
660 AUG 11 NB OUT 
SB OUT 
780 AUG 1 1  NB OUT 
SB OUT 
700 AUG 1 1  NB OUT 
SB OUT 
2640 AUG 1 1  SB OUT 
2400 AUG 1 1  
2400 AUG 1 1  
NB OUT 
NB OUT 
SB OUT 
2420 O C T  2 1  �B OUT 
2420 O C T  21 EB OUT 
WB OUT 
560 O C T  2 1  EB OUT 
WB OUT 
370 OCT 21 EB OUT 
WB OUT 
5 1 0  OCT 2 1  EB OUT 
WB OUT 
820 OCT 2 1  EB OUT 
WB OUT 
5 10 O C T  2 1  E B  OUT 
WB OUT 
540 OCT 21 EB OUT 
WB OUT 
5 80 OCT 21 EB OUT 
WB OUT 
1 3 90 OCT 2 1  EB OUT 
WB OUT 
1 140 S E P  2 1  E B  OUT 
ws our 
1 1 40 SEP 2 1  EB OUT 
WB OUT 
670 S E P  2 1  EB OUT 
WB OUT 
9 * 39 * 1 8  
l l  * 39 * 1 6  
* * 
8 * 39 * 1 1  
8 * 39 * 6 
* * 
8 * 3 8  * 1 6  
5 * 40 * 1 5  
* * 
1 * 3 2  * 
l 
9 
9 
* * 
* 30 * 
* * 
* 34 * 
* 32 * 
* * 
1 * 37 * 
* * 
0 
0 
B 
1 3  
0 
5 * 40 * 1 2  
3 * 3 7  o:: 1 3  
* * 
1 4  t,: 45 * 1 8  
9 * 4 4  * 1 2  
* * 
7 * 48 * 1 4  
5 * 49 * 1 6  
* * 
4 �' 42 * 2 0  
4 * 4 5  * 6 
* * 
3 1� 36 * 1 0 
3 * 45 * 4 
* * 
2 * 29 * 
2 * 37 * 
* * 
1 
2 
7 * 3 7  * 1 2  
9 * 3 7  * 1 6  
* 
2 * 34 * 0 
2 * 40 * 1 0  
* * 
1 8  * 39 * 1 8  
1 7  * 4 1  * 1 5  
* * 
1 * 46 *  1 1  
8 * 44 * 1 0  
* * 
8 * 53 * 
9 * 42 * 
* * 
9 
7 
9 * 47 * 9 
9 * 45 * 1 1  
* * 
2 8 / 4 6  
3 1 / 47 
34/45 
3 5 / 4 1  
27/43 
34/49 
3 2/ 3 2  
30/30 
2 8 / 3 6  
2 8 / 4 1  
3 7 / 3 7  
36/48 
30/43 
3 8 / 5 6  
3 8 / 5 0  
3 8 / 5 2  
3 B / 5 4  
3 1 / 5 1  
42/48 
3 1 / 4 1  
42/46 
2 8 / 2 9  
36/38 
2 9 / 4 1  
29/45 
34/34 
3 5 / 4 5  
27/45 
3 1/46 
4 2 / 5 3  
38/48 
4 9 / 5 8  
39/46 
4 1/ 5 0  
3 9 / 5 0  
� 
"" 
"' 
R O A D  
K Y 3 0  
K Y  3 0  
K Y  3 0  
KY 3 0  
K Y  30 
K Y  3 0  
K Y  3 0  
K Y  3 0  
K Y  3 b  
K Y  3 6  
K Y  5 2  
K Y  5 L  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
K Y  5 2  
KY 52 
K Y  5 2  
C O UNT Y 
B RE A T H I T T  
BREATH I T T  
B R E: A  TH I T T  
BR E A T H I T T  
B R E A TH I T T  
B R E A TH I T T  
d R E A TH I T T  
r-tA�..> O F F U� 
M E ,'H F E I: 
i_, E N I F E E  
C S T  I LL 
t: S T I LL 
C S T  I L L 
E S T I LL 
L E E  
L E E  
L E E  
L E E  
P A V E M f !\I T  F R I C T I !J N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F- A S - S .S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F- A S - S S  
F A S - S ::.  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F- A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R OJ E C T  C O M P L  L E N G T H  
N U M � E R  S U R F A C f  D A T E  I M I L E S J 
6 7 �; S I T  0 1 / 5 9  5 . 3  
67 N B I T 0 1 / 5 9  2 . 6  
6 7  " 8 I T  10/66 2 . 3  
2 7  H 8 I T  0 9 / 5 8  5 . 9  
2 7  H e n  0 9 / 5 8  6 . 9  
2 7  H B I T  0 1 / 5 9  3 .. 5 
27 H P I T 1 1 /6 9  6 . 4  
1 0 CJ  G B I T  i l /6 9  1 1 .  0 
16 H B I T  0 8 / 6 4  5 .. 8 
1 0 1 6  B I T  OP./64 0 . 6  
J 4 2 3  A PCC 04/"7 1.  4 
1 0 4 3  R B I T  1 2 / 7 1  Q ., B  
4 3  N B I T  1 1 /69 4 . 0  
�.t 3  N B I T  1 2 / 7 0  7 . 2  
60 G 9 I T  l l  � 8 
1 0 6 9  H e n  0 1 / 5 7  1 .  1 
L9 V B I T  0 1 / 6 0  4 . 2  
2 9  v B I T  0 1 / h O  7 . 3  
M I L E'  
M A � K E R.  
4 . 9- 1 0 . 2  
1 0 . 2 - 1 2 . 8  
1 2  .. 8 - 1 5  .. 1 
1 5  .. 8- 2 1 . 7  
2 1  .. 7 - 2 8 . 6  
2 8  .. 6 - 3 2 . 1  
3 2 � 1- 3 8  .. 5 
o .. o- 1 1 . 0  
o .. o - s . u  
s .. a- 6 e 4  
7 .. 5- 8 . 9  
9 .. 0 - 9 .. 8 
9 . 8 - 1 3  .. 8 
1 3  .. 8- 2 l e 0  
o .. o- l l  .. 8 
1 1  .. 8- 1 2 . 9  
1 2 ., 9- l 7 o 1  
1 7 ., 1- 2 4 e lt 
D I S T R I C T  1 0  P A G E  3 
N U M B ER 
O F  S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
A A D T  1 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N / M A X  
9 2 0  S E P  2 1  E P  O U T  
W R  OUT 
920 S f P  2 1  E 8  OUT 
riB O U T  
2 2 9 0  S E P  2 1  E R  O U T  
.-/ 8  O U T  
1 0 9 0  S E P  2 1  E B  OUT 
W B  O U T  
1 0 9 0  S E P  2 1  E P  O U T  
W R  O U T  
3 7 0  S E P  Z l  E B  OUT 
.-/ ':'  OUT 
490 SFP 2 1  fl'\ O U T  
"" q  O U T  
940 S � P  21 E A  O U T  
W �  OUT 
1 2 7 0  AUG 9 ER O U T  
W B  O U T  
1 6 8 0  AUG 9 EB O U T  
2 2 7 0  S E P  2 8  EB OUT 
W R  O U T  
1490 S E P  28 EB O U T  
7 1 0 S E P  2 8  E B  O U T  
W B  OUT 
S30 S E P  2 8  ER O U T  
'i'JE< O U T  
1 1 0 0  S E P  2 8  E B  O U T  
'riB OU T 
1 5 10 S E P  2 8  EB O U T  
W 8  O U T  
1 3 2 0  S E P  2 8  E B  OUT 
WB OUT 
1 3 2 0  S E P  2 8  E B  O U T  
w B  O U T  
7 * 44 * 
1 0  4 3  * 
�' t� 
2 * 45 * 
5 * 3 5  * 
�' 
1 * 3 9  * 
6 * }3 * 
,� t� 
6 
6 
0 
7 
0 
4 
1 0  :� 32 * 1 2  
1 2  * 2 7 �" 1 7  
1 4  � 3 8  * 1 8  
1 3  * 3 8  * 1 4  
* 
7 ,., 3 7  
7 36 
1 6  
9 
1 2  �: 37 �' 2 0  
1 3  * 3 6  �: 1 2  
;;, ;;: 
2 2  * 26 * 1 9  
2 1  * 26 * 1 7  
;;: 
1 1  �' 46 14 
9 �: 41 t,: 1 2  
�' 
1 t,: 37 * 
3 
2 
�: 
3 2  * 
30 :;: 
�' :� 
0 
4 
1 
3 t,: 4 1  t.< 1 1  
�' �: 
4 ;'< 48 ;;: 5 
8 '� 42 * 2 0 
* 
1 5  * 46 * 1 4  
1 3  * 4 6  * 2 3  
;;: 
2 0  * 4 0  * 1 6  
1 9  * 40 * 1 4  
1 � 29 * 
1 * 30 * 
* 
0 
0 
9 * 36 * 2 1  
9 * 3 8  * 2 1  
1 4  
1 5  
* * 
t; 46 �: 
t,: 48 * 
* * 
1 9  
1 7 
4 1 / 4 7  
4 1 / 4 7  
4 5 / 4 5  
3 2 / 3 9  
3 9 / 3 9  
3 1 / 3 5  
2 6 / 3 8  
2 0 / 3 7  
2 7 / 4 5  
30/44 
2 7 / 4 3  
3 2 / 4 1  
3 0 / 5 0  
3 1 /4 3  
1 4 / 3 3  
1 8 / 3 5  
37 / 5 1 
36/48 
3 7 / 3 7  
3 0 / 3 4  
3 0 / 3 1 
35/46 
4 5 / 5 0  
3 0 / 5 0  
3 9 / 5 3  
3 0 / 5 3  
3 2 / 4 8  
3 2 / 4 6  
2 9 / 2 9  
3 0 / 3 0  
2 5 / 4 6  
3 0 / 5 1  
3 3 / 5 2  
3 9 / 5 6  
� g; 
R.DAD 
K Y 5 2  
K Y  5 2  
K Y 7 7 
K Y 7 7 
K Y 7 7  
K Y  7 7  
K Y  8 2 
K Y  8 2  
K Y  8 '1  
K Y 8 7  
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y  8 �  
K Y 8 -1  
K Y  8 9  
K Y 1 7  2 
KY 17 2 
K Y 1 9 1  
K Y 1 9 1  
CLJUi><T Y 
!:l R E A T H I T T  
t! R C A T H I T T  
PO•>� E L L  
M E IH F E C  
H E ,·� I F E E:  
HE;-J I F E E:  
t: S T I L L 
P O ,. C L L  
l: S T I L L 
t: S T I L L 
t. S T I L L 
t: S T I L L  
E S T I L L 
t: S T I L L 
C S T  I LL 
M D k G A I\  
:-l O k G A �  
V.OL F E  
ko�j Q L F E:  
P A V >1 f i·J T F R I C T I O �i S U R V E Y l 9 7 6 
S Y S  I E r� 
F A S - S S  
F A S - S ..,  
F AS - S :i 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A s - s·� 
F A S - S S  
F A S - S � 
F A S - S::. 
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - 5 ::.  
F A S - S S  
F A S - 5 ::.  
F A P - S P  
F A P - S P  
? R !J J E C  T C nt-·I P L  L ENGTH 
�: U � d � �  S U R F A C E  8 A T E  ! � I L E S J  
2 "J 7  F 
2 0 7  F 
'tO C 
7 6  0 
76 n 
76 D 
2 3  G 
I. oO r, 
�1 n 
60 c -· , ' 
tJ ) I' 
b 3  L 
b3 p 
3 �� 
' ' 
38 J 
33 K 
b3 H 
<:: 3 J 
P I T  
3 I T 
P, I T  
:l i T  
E'. I T  
P. I T  
r' I T  
'"', I T  
H T  
"- I T  
P I T  
R I_ T  
' I T  
"' i T  
? I T  
0,1 T 
8 ! T  
� I T  
P I T 
0 3 / 6 0  9 .  g 
l)3 /h 0  0 . '5  
0 3 / 5 4  4 . 3  
0 2 / '> 3  2 . 4  
0 2 / 5  3 1 .  F\ 
0 2 / 5  3 5 . 0  
J 7 / f:. 5  s .. o 
J7 /6 5 ? • 1 
1 1  / I' d  1 • 3 
:],'?_/.';J9 2 . 5  
J 9 / 6  3 6 .  ,q 
U R / ') U  0 . 6  
o . z  
0 9 / 6 6  6 . 0  
cJ 7 / A 3  4 . 6  
O P /7 3 1 6 . 1 
J l / 5  7 6 . o  
1 2 / h b  C . 4  
09 /6 3 5 . 4  
L'\I L E  
M A R K E R  
O . 'J- 9 � B  
9 . 8- 1 0 . 3  
o . o - 4 . 3  
O e 8- 3 o 2  
3 .. 2 - s .. o 
s . o- 1 0 . 0  
o . o- s . o  
o .. o- 2 e 1  
o . o- 1 .. 3 
1 . 3 - 3 . 8  
3 . 8- 1 0 . 6  
1 0 . 6- 1 1 . 2  
l l o 2 - 1 l o 4  
1 2  .. 0 - 1 8 . 0  
1 8 . 0 - 2 2 . 6  
o . u- 1 6 e l  
1 6 . 1- 2 2 . 6 
o . o- s . o  
S . CJ - 1 0  .. 4 
D I S T R I C T  1 0  P A G E  4 
IJA T E  
1 9 7 5  T E S T t:O 
N U M B E R  
O F  S K I D  N U M B E R  
A A D T  ( 1 9 7 6 1 L A N E  T E S T S  AVG R A N G E  M I N / M A X  
8 3 0  S E P  2 8 E P  OUT 
'riB O U T  
830 S E P  2 8  EB O U T  
,.,g O U T  
3 6 0  S E P  2 9  N B  O U T  
S B  O U T  
240 AUG 1 1  NB O U T  
S B  O U T  
2 4 0  A U G  1 1  N B  O U T  
S B  O U T  
240 A U G  1 1  NB OU T 
S B  OUT 
1 1 2 0 A U G  11 NB O U T  
S f<  O U T  
2 0 9 0  AUG 1 1 N B  O U T  
S 8  O U T  
2 3 0  S E P  1 5  �R O U T  
S B  O U T  
5 0 0  S E P  1 5  NB O U T  
S B  OUT 
1 1 40 S E P  15 Nl'\ O U T  
S :'  O U T  
2 2 6 0  �E? 1 5  NB O U T  
2 6 6 0  S � P  1 5  N q  OUT 
3 R 9 0  S E P  15 NB OUT 
SB OUT 
1260 S � P  15 N8 OUT 
SR OUT 
9 0 0  O C T  1 2 E8 OUT 
W B  OUT 
580 OCT 1 2  EB OUT 
WB OUT 
1A20 S E P  27 rJ B  OUT 
1 1 2 0  S E P  27 W B  OUT 
18 �=  48 1 5 
20 �= 5 1  * 2 4  
�: * 
1 * 62 * 
1 * 64 * 
�: :;: 
0 
0 
4 �= 30 :;: 1 5 
5 t� 2 1  * 2 2  
" 
:;: 49 '" 
'� 44 * 
:;: * 
0 
0 
2 :;: 14 :;: 7 
3 24 * 1 6  
7 �= 3 7  1 9  
7 :!"; 3 8  :;: 1 2  
9 * 3 0  * 1 0  
1 0  * 3 2  1 7  
4 * 2 7  f;: l l  
4 �: 2 3 :;: 1 
* :� 
2 4 1  
2 �' 44 �' 
�= 
4 4 1  �' 
3 �' 47 �: 
�: 
4 
6 
9 
8 
1 1  * 4 1  * 1 6  
1 2  * 4 3  * 1 1  
3 9  
:� �: 
:;: 20 :;: 
-.- �-
0 
0 
1 0  * 3 6  �: 1 9  
1 2  * 3 6  * 1 3  
* * 
7 * 3 9  * 1 1  
1 0  * 3 7  * 1 2  
�' * 
3 0  * 43 * 1 6  
3 0  �: 4 3  �: 1 5  
* :;, 
1 2  ::: 37 ;� 2 1  
7 f� 3 3  * 1 4  
t;: * 
6 :;< 47 * 1 1  
* 
9 :;: 43 �= 1 4  
�: �' 
3 9 / 5 4  
4 1 / 6 5  
6 2 / 6 2  
64/64 
2 4 / 3 9  
1 1 / 3 3  
4 9 / 4 9  
44/44 
1 1 / 1 8  
1 4 / 3 0  
2 7 / 4 6  
3 0 / 4 2  
2 5 / 3 5  
2 3 /40 
2 4 / 3 5  
2 3 / 2 4  
3 9 / 4 3  
4 1 / 47 
3 6 / 4 5  
4 3 / 5 1  
3 1 / 4 7  
3 7 / 4 8  
3 9 / 3 9  
2 0/ 2 0 
2 5 /44 
2 9 / 4 2  
3 3 / 4 4  
3 1 / 4 3  
3 5 / 5 1  
3 7 / 5 2  
3 1 / 5 2  
2 5 / 3 9  
4 4 / 5 5  
3 6 / 5 0  
� 
o:> ..... 
R O A D  
K Y 1 9 1  
K Y  1 9 1  
K Y  203 
K Y  203 
KY 2 0 5  
K Y  2 0 5  
K Y  2 0 5  
K Y 2 0 5  
K Y  2 0 5  
K Y  2 1 3  
K Y  2 1 3  
K Y  2 1 3  
K Y  2 1 3  
K Y  2 1 3  
K Y  2 i 3  
K Y  2 1 3  
K Y  2 1 3  
K Y  2 2 1  
C O U N T Y  
W O L F E  
,''\ ORGAN 
W O L F E  
MORGAN 
BREATH I T T  
B R E A T H I T T  
·� O L F E  
MORGAN 
MORGAN 
E S T I L L 
E S T I L L 
E S T I L L  
P O W E L L  
P O W E L L  
P O j'j f L L  
P O W E Ll 
P O W E L L  
P E R R Y  
P A V E M E N T F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 r 6 
S Y S T E M  
F A P - S P  
F A S - S S  
F A P - S P  
F A P - S P  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - R �  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  COMPL L E NGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  I M I L E S J 
23 K B I T  08/66 5 . 9  
9 8  K B I T  1 1 / 6 6  1 4  .. 7 
3 F B I T 09/63 lo 3 
1 1 8 E B I T  09/63· 3 . B  
7 G B I T  2 . 0  
4 . 6  
4 3  E B I T  0 7/65  6 . 5  
1 9 8  H B I T  ·:) 8 / 5 9  2 . 0  
1 9 8  E B I T  Q Q / '5 5  5 . 1  
703 c B I T  07/65 2 . 5  
703 E B I T  0 7 / 6 8  2 . 0  
?03 F B I T  1 1 / 5 7  1 . 4  
240 I B I T 0 8 / 7 3  '·  0 
240 I B I T  l l /6 7 2 . 0  
240 I B I T  1 2 / 6 8  3 . 8  
240 R B I T  0 8 / 6 3  0 . 4  
2 0  B I T  0 8 / ? 3  4 . 0  
9 2 2  c B I T  06/65 o . s  
M I LE 
M A R K E R  
1 0 ,. 4- 1 6 e 3  
o .. o - 1 4 o 7  
o .. o - 1 .. 3 
o .. o- 3 o 8  
o .. o - 2 .. o 
2 .. 0- 6 .. 6 
o .. o- 6 .. 5 
o .. o- z .. o 
2 .. 0- 1 .. 1 
o .. o- 2 ., 5  
2 .. 5- 4 .. 5 
4 .. 5- 5 .. 9 
0 .. 0- 1 .. 0 
1 .. 0- 3 .. 0 
3 e 0- 6 e 8  
1 .. 2 - 7 o 6  
8 .. 3 - 1 2 o 3  
o .. o- o .. 5 
D I S T R I C T  1 0  PAGE 5 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
N U M B E R  
O F  S K I D  NUMBER 
AADT ( 1 9?6 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N / M A X  
680 S E P  2 9  E B  OUT 
r.IB OUT 
960 SEP 27 E 8  OUT 
W 8  OUT 
930 SEP 2 9  NB OUT 
S B  OUT 
6 1 0  5EP 2 9  N8 OUT 
5 8  OUT 
1040 S E P  27 NB OUT 
S B  OUT 
3 50 5EP 2 1  N8 OUT 
5 8  O U T  
6 1 0 S E P  2 7  NB O U T  
5 8  O U T  
2 2 0  S E P  2 7  NB O U T  
S B  O U T  
300 S E P  2 7  NB O U T  
S B  O U T  
4 2 0  S E P  2 8  N8 O U T  
S B  O U T  
230 S E P  2 8  NB O U T  
S B  O U T  
2 0 0  S E P  2 8  NB O U T  
S B  O U T  
1 7 0  S E P  2 8  NB O U T  
5 8  O U T  
1 7 0  S E P  2 8  NB O U T  
5 8  O U T  
9 6 0  S E P  2 8  NB O U T  
5 8  O U T  
9 6 0  S E P  2 8  NB O U T  
1 2 1 0 5 E P  2 9  NB O U T  
5 8  O U T  
1 80 S E P  2 2  E8 O U T  
W B  O U T  
1 0  
I O  
36 * 1 5  
40 * 1 7  
• 
2 0  
2 2  
3 7  * 1 2  
44 * 1 8  
• 
1 * 48 * 
2 * 49 * 
* * 
0 
2 
7 * 5 2  * 5 
7 * 47 * 1 2  
* * 
2 * 42 * 
2 * 5 5  * 
* * 
2 
5 
8 * 39 * 3 1  
9 o;: 36 * 3 0  
* * 
1 2  * 4 1  * 1 2  
1 3  * 43 * 1 8  
f.: 
3 * 49 * 
3 * 47 * 
• 
3 
5 
1 0  * 47 * 1 3  
1 0  ;": 48 f,: 9 
* * 
5 * 32 * 1 3  
3 * 36 �: 5 
* 
4 * 37 * 1 0  
3 * 3 5  * 1 9  
* * 
3 �: 49 �' 1 7 
2 * 53 * 1 4  
* * 
2 * 37 * 
* 3 5  
* 
2 * 38 
l * 37 
• 
8 �' 3 8  
6 * 43 
• 
* 2 9  
• 
6 * 3 5  
7 * 3 5  
I 
3 
42 
36 
9 
0 
1 0  
0 
2 1  
1 8  
0 
I I  
1 5  
0 
8 
2 6 / 4 1  
30/47 
3 1 /43 
36/54 
48/48 
4 8 / 5 0  
4 8 / 5 3  
4 1 / 5 3  
4 1 /43 
5 2 / 5 7  
2 3 / 5 4  
2 5 / 5 5  
3 8 / 5 0  
34/52 
4 8 / 5 1 
44/49 
4 1 / 5 4  
43/52 
2 5 / 3 8  
34/39 
32/42 
26/45 
3 8 / 5 5  
46/60 
3 2 / 4 1  
3 5 / 3 5  
33/43 
37/37 
28/49 
34/52 
2 9 / 2 9  
2 7 / 3 8  
30/45 
4 2 / 4 2  
3 1 / 39 
� 
c:o 
"' 
ROAD 
KY 3 9 9  
K Y  3 9 9  
K Y  3 9 9  
K Y  3 9 9-
K Y  3 9 9  
KY 404 
K Y  463 
K Y  463 
K Y  463 
K Y  4 7 6  
K Y  4 7 6  
K Y  4 7 6  
K Y  4 7 6  
K Y  4 7 6  
K Y  4 7 6  
K Y  5 1 9  
K Y  5 1 9  
K Y  5 1 9  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
COUNTY S Y S T E M  
L E E  F A S - 5 5  
L E E  F A S - S S  
L E E  F A S - 5 5  
L E E  F A S - SS 
L E E  F A S - S S  
MAGD F F I N  F A S - S S  
P E R R Y  F A S - S S  
P E R R Y  F A S - S S  
P E R R Y  F A S - S S  
P E R R Y  F A S - S S  
P E K R Y  F A S - S S  
P E R R Y  F A S - S S  
P E K R Y  F A S - S S  
B R E A T H I T T F A S - S S  
B R E A T H I T T F A S - S S  
N D R G A N  F A S - S S  
M OK GAN F A S - S S  
MORGAN F A S - S S  
P R O J E C T  COMPL L E NGTH 
N U M B E R  S U R F A C E D A T E  ! M I L E S ) 
2 .:3 9  L B I T 1 1 / 6 5  o . B  
2 8 9  l B I T  0 1 / 6 3  2 . 0  
2 8 Q  L B I T  1 1 /66 1 . 0  
2 8 9  L B I T  04/60 4 . 0  
2 8 9  L B I T  03/64 3 . 9  
2 6 0  B B I T 1 2 / 7 5  2 . 7  
662 0 B I T  03/60 2 . 6  
5 0 2  E B I T  0 3 / 6 0  2 . 3  
5 0 2  F B I T  0 3 / 6 0  1 . 6  
2 l B I T  l l / 7 0  4 . 7  
2 AA B I T  5 .  l 
2 AA B I T 2 . 1  
2 A A  B I T  2 . 7  
4 7  J 13 I T  1 0 / 5 6  5 . 9  
4 7  J B I T  1 0 / 5 6  5 . 5  
4 5 8  E B I T  0 5 / 6 5  3 . 9  
458 F B I T  1 0 / 6 3  1 . 3  
7 5 8  c B I T 1 1 /66 3 . 4  
M I L E  
MARKER 
1 g 9- z .. 1 
2 g 7- 4 .. 7 
4 g 7 - 5 .. 7 
5 .. 7- 9 .. 7 
9 e  7- 1 3 e 6  
o .. o - 2 .. 1 
o .. o - z .. 6 
2 .. 6- 4 .. 9 
4 .. 9- 6 .. 5 
z .. o - 6 .. 7 
6 .. 7- 1 1  .. 8 
1 1  .. 8- 1 3 e 9  
1 3  .. 9- 1 6 o 6  
o .. o - 5 .. 9 
5 .. 9- 1 1  .. 4 
o .. o- 3 .. 9 
3 .. 9- 5 . 2  
5 .. 2- 8 . 6  
D I S T R I C T  1 0  P A G E  6 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
N U M B E R  
O F  S K I D  N U M B E R  
AADT ( 1 9 7 6 1 LANE T E S T S  A V G  R A N GE M I N/ MAX 
1 80 S E P  28 NB O U T  
5 8  O U T  
260 S E P  2 8  NB O U T  
SB O U T  
3 6 0  S E P  2 8  NB OUT 
SB OUT 
1 9 0  S E P  2 8  NB OUT 
SB O U T  
2 8 0  SEP 2 8  N R  O U T  
S B  O U T  
560 O C T  1 4  E B  OUT 
WB OUT 
540 O C T  1 9  NB O U T  
SA O U T  
8 3 0  O C T  1 9  NB OUT 
S �  OUT 
830 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
1400 OCT 21 NB OUT 
S B  O U T  
750 O C T  21 NEI OUT 
S B  OUT 
7 50 O C T  2 1  NB OUT 
S B OUT 
7 5 0  O C T  2 1  NB OUT 
S B  OUT 
1 2 30 OCT 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
1 2 30 OCT 2 1  NB OUT 
SB OUT 
1270 AUG 9 NB OUT 
SB OUT 
l270 AUG 9 NB OUT 
S B  OUT 
660 AUG 9 NB OUT 
S B  OUT 
1 * 46 * 0 
2 * 43 * 1 1  
* * 
4 * 3 7  * 2 4  
4 * 3 8  * 1 8  
* * 
'" 36 * 
1 * 6 * 
* CO:< 
0 
0 
7 * 47 �.. 7 
6 * 42 * 1 5  
* * 
6 * 3 8  * 1 7  
7 * 44 * 1 5  
* * 
4 * 23 * 
5 * 20 * 
� � 
6 
7 
5 * 3 7  * 1 0  
4 * 3 9  * 6 
f;. * 
5 * 40 * 
4 0:< 37 * 
* * 
3 * 27 ¥ 
2 * 3 3  * 
* 
8 * 3 3  * 
9 * 30 * 
* ::: 
B 
B 
3 
5 
9 
7 
1 0  * 34 * 6 
1 0  * 32 * 1 9  
* 
4 ::< 36 * 9 
4 * 39 ::: 1 8  
* * 
5 �: 26 * 8 
6 * 29 * 1 0  
* 
1 2  * 40 * 1 8  
1 1  * 40 * 1 8  
* 
8 * 3 1  * 2 4  
1 0  * 2 8  * 1 1  
* 
2 * 29 * 1 
4 * 30 * 1 0  
* * 
1 * 26 � 
2 * 3 5  * 
-.- ..,.. 
0 
3 
3 * 34 * 1 1  
7 * 3 7  * 1 6  
* * 
46/46 
3 8 / 4 9  
2 5 / 4 9  
3 2 / 5 0  
3 6 / 3 6  
6 /  6 
44/ 5 1  
3 5 / 5 0  
29/46 
3 6 / 5 1  
1 9 / 2 5  
1 7 / 2 4  
3 1 / 4 1  
36/42 
36/44 
3 3 / 4 1  
2 5 / 2 8  
3 0 / 3 5  
2 9 / 3 8  
2 7 / 3 4  
3 0 / 3 6  
1 8 / 3 7  
3 3 / 4 2  
30/48 
2 1 / 2 9  
2 7 / 3 7  
30/48 
3 2 / 5 0  
1 7 / 4 1  
2 1 / 3 2  
2 9 / 3 0  
24/34 
2 6 / 2 6  
3 4 / 3 7  
29/40 
2 5 / 4 1  
::--
0:> 
'-" 
ROAD 
K Y  5 1 9  
K Y  5 8 7  
K Y  5 8 7  
K Y  5 8 7  
K Y  6 9 9  
K Y  6 9 9  
K Y  7 1 5  
K Y  7 1 5  
KY 7 4 6  
K Y  7 4 6  
K Y  7 4 6  
KY 7 4 6  
K Y  8 4 6  
K Y  d.46 
K Y  846 
K Y  9 4 6  
K Y  9 4 6  
K Y l 0 1 0  
C UUN T Y 
MORGAN 
L E E  
L E E  
L E E 
PERRY 
P ERR Y 
h O L F f:  
M E N I F E E;  
yj Q L F E  
� O L F E  
J"''E N I F E E  
,'lEN I F E t  
OWSLCY 
O W S L E Y  
O W S L E Y  
M E N I F E E  
M E N I F E E  
W O L F E  
P A V E. f1 E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E I-1 
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS- S P  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P RO J E C T  
NUr..' i3 F. R  
6 8  A 
89 H 
89 H 
89 H 
2 6 2  H 
2 6 2  H 
2'1-3 R 
1 6 3  H 
1 63 H 
l 76 8 
1 5 6  F 
1 5 6  0 
1 5 6 D 
1 5 6  H 
1 5 6 H 
3 9 6  c 
2 8 3  c 
S U R F A C E  
9 I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
S I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
B I T  
COMPL LENGTH 
D A T E  ( M I L E S l 
1 1 / 6 6  3 . 4  
1 1 /5 3  1 . 7  
1 1 / 5 3  0 . 1  
1 1 / 5  3 0 . 1  
0 3 / 6 0  8 . 4  
1 2 / 6 9  4 . !  
'] 3 / 5 0  6 . 2  
6 . 9  
'J 8 / 5 9  2 . 9  
09/6 1 7 . 3  
0 7 / 6 5  3 . 2  
0 3 / 6 3  3 . 6  
O l / 6 0  2 . 4  
0 1 / 6 0  0 . 6  
0 8 / 6 9  4 . 6  
1 2 / 5 9  0 . 4  
0 3 / 6 3  I .  6 
0 8 / 5 9  3 . 3  
M l  L E  
M A R K E R  
8 .. 6 - 1 2 e 0  
9 .. 2 - 1 0  .. 9 
1 0  .. 9- 1 1  .. 6 
1 1  .. 6- 1 2  ... 3 
o .. o- 8 .. 4 
8 .. 4- 1 2 . 5 
5 . 8- 1 2  .. 0 
o .. o- 6 .. 9 
o .. o- 2 .. 9 
2 .. 9- 1 0 e 2  
o .. o- 3 ., 2  
3 ., 2 - 6 e 8  
a .. o- 2 e 4  
2 .. 4- 3 .. 0 
3 .. 0- 7 .. 6 
Q .. Q- O e 4  
0 .. 4- 2 .. 0 
7 .. 1- 1 0  .. 4 
D I STR I C T  1 0  P A G E  7 
1 9 7 5  
AADT 
DATE 
T E ST E D  
1 1 9 7 6 1  L A N E  
660 AUG 9 N B  OUT 
SB OUT 
1 2 2 0  S E P  28 NB O U T  
SB O U T  
1 2 2 0  S E P  2 8  NB O U T  
S B  O U T  
1 2 2 0  S E P  2 8  NB O U T  
S B  OUT 
740 QCT 1 9  EB OUT 
WB O U T  
1 4 2 0  O C T  1 9  E B  O U T  
WB O U T  
t30 AUG 1 1  NB OUT 
5 3  O U T  
6 0  AUG 1 1  NB OUT 
SB OUT 
5 0 0  SEP 2 9  NB OUT 
S B  OUT 
1 80 S E P  2 9  NB OUT 
S S  OUT 
30 AUG 1 1  NB OUT 
1 70 AUG 1 1  NB OUT 
S B  OUT 
290 S E P  2 1  E B  OUT 
WB OUT 
2 9 0  SEP 2 1  EB OUT 
W B  OUT 
2 1 0  S E P  2 1  EB OUT 
WB OUT 
2 1 0  S E P  2 9  E B  OUT 
WB OUT 
2 1 0 SEP 2 9  E B  OUT 
WB OUT 
3 80 S E P  2 9  NB OUT 
5 8  OUT 
NUMBER 
OF 
T E S T S  
S K I D  NUMBER 
A V G  RAN G E  M I N ( MAX 
6 
6 
40 * 9 
4 1  * 1 5  
* 
3 * 2s * 1 a 
3 * 2 1  * 6 
* * 
1 �; 20 �: 
2 * 54 * 
0 
6 
* * 
* 2 1  * 
* 1 8  * 
* * 
0 
0 
1 4  * 26 * ], 2  
1 2  * 2 8  * 1 9  
* * 
8 * 37 * 1 5  
7 * 3 7  :;: 
. 
7 
* * 
2 * 42 *  2 
4 �: 3 8  * 1 9  
* * 
8 * 39 * 2 6  
8 >:: 42 * 1 2  
* * 
3 * 3 1  * 2 2  
4 * 3 2  * 2 2 
* * 
9 �' 4 1  * 1 0  
7 * 40 * '3 1 
* * 
2 * 36 * 2 7 
* 
7 * 45 * 1 6  
1 4  * 44 * 2 1  
* * 
4 * 40 * 1 0  
2 �: 42 * 1 3 
* * 
l ::: 6 1  * 
* 59 * 
0 
0 
* * 
7 �: 39 * 3 1  
8 ::: 45 * 3 3  
1 
1 
3 
3 
b 
5 
* 
3 8  * a 
45 * 0 
50 * 5 
3 8  * 2 6  
3 4  
40 
I 4  
2 4  
3 4 / 4 3  
3 3 / 4 8  
1 9 / 2 9  
1 9 / 2 5  
2 0 / 2 0  
5 1 / 5 7  
2 1 / 2 1  
1 8 / 1 8  
2 1 / 3 3  
1 8 / 3 7  
29/44 
34 / 4 1  
4 1 / 4 3  
2 8 / 4 7  
3 2 / 5 8  
3 5 / 4 7  
1 7 / 3 9  
1 6 / 3 8  
3 6 / 4 6  
2 0 / 5 1  
2 2 /49 
3 7 / 5 3  
3 1 / 5 2  
36/46 
35/48 
6 1 / 6 1  
5 9 / 5 9  
2 1 /5 2  
2 8 / 6 1  
3 8 / 3 8  
4 5 / 4 5  
4 7 / 5 2  
2 7 / 5 3  
2 5 / 3 9  
3 0 / 5 4  
?'" 
00 
... 
R O A D  
K Y l O l O  
K Y l D l O  
K Y l O B l  
K Y l O B l  
K Y l O S l  
K Y l 0 8 1  
K Y l 0 8 1  
K Y 1 2 74 
K Y l 274 
KY l 5 7 1  
K Y 1 5 7 l  
K Y 2 0 1 9  
KY 20 1 9  
COUNTY 
W O L F E  
r.!OLFE 
MAGO F F I N  
MAGO F F I N  
M A G O F F I N  
MAGO F F I N  
:'!AGO F F I N  
M EN I F E E  
M E N I F E E  
E S T I L L  
E S T I LL 
M A G O FF I N  
1'-'IAG O F F I N  
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
FAS-SS 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - 5 :-.  
F A S - S S  
F AS - S S  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R OJ EC T C O M P L  l �NGTH 
NU�BFR S U R F A C E  D A T E  I M I L E S l 
nn c B I T  0 8 / 5 �  0 . 7  
2 8 3  c B I T  08/59 2 . 5  
220 G B I T  0 1 / 5 9  2 . 8  
2 2 0  I B I J  02/64 5 . 2  
2 2 0  F B I T  09/58 3 . 9  
2 2 0  F B I T  09/58 0 . 7  
3 2 0  5 B I T  09/58 [ . 0  
2 5 6  c B I T  1 2/59 9 . 8  
2 5 6  0 R I T  1 1/69 3 . 6  
5 8 3  B B I T  0 3 / 5 6  4 . 5  
0 . 9  
3 2 0  c B I T  1 1 /66 3 . 0  
f:> O O  A B I T  l l /66 2 . 6  
M I L E  
M A R K E R  
1 0  .. 4 - 1 1 . 1  
1 1  .. 1- 1-3 .. 6 
3 .. 5- 6 . 3  
6 .. 3- 1 1  .. 5 
l l e 5- l 5 a 4  
1 5., 4- l 6 a l 
1 6  .. 1- 1 7 . 1  
o .. o- 9 .. 8 
9 o  8- l 3 o 4  
0 .. 3- 4 .. 8 
4 .. 8- 5 .. 7 
o .. o- 3 .. o 
3 .. 0- 5 .. 6 
D I S T R I C T  1 0  P A G E  8 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AADT 1 1 976 1 LANE T E S TS AVG R A N GE M I N/MAX 
250 SEP 29 NB OUT 
S B  OUT 
140 SEP 29 NB OUT 
S B  OUT 
300 O C T  2 0  EB OUT 
W B  OUT 
320 O C T  2 0  E B  OUT 
W B  OUT 
3 1 0  OCT 20 EB OUT 
W B  OUT 
400 O C T  2 0  EB OUT 
WB O U T  
3 6 0  O C T  2 0  EB OUT 
WS OUT 
1 80 AUG 9 NS OUT 
$ 8  OUT 
60 AUG 9 NR O U T  
SB O U T  
1290 S E P  2 8  EB O U T  
WB OUT 
1 3 00 S E P  28 ES OUT 
WS OUT 
930 OCT 20 N� OUT 
S B  OUT 
740 OCT 2 0  NB OUT 
5 8  OUT 
1 * 1 2  * 
1 ;� 1 7  * 
* 
0 
0 
4 * 30 * 3 4  
4 * 4 0  * 2 8  
* * 
6 ::< 40 * 1 5  
3 * 42 * 2 
* * 
9 * 28 �' 2 0 
1 �' 25 * 2 5 
�' * 
1 * 30 * 1 9  
1 * 3 2  * 2 3 
* 
* 43 * 
2 �' 42 {: 
* * 
1 * 24 * 
2 * 35 * 
f,: 
0 
1 
0 
9 
1 7  ::: 48 ::: 2 1  
1 9  * 47 * 2 6  
.•. . .. 
6 * 55 �' 
3 * 5 1  * 
�' * 
6 
9 
9 �' 3 7  * 3 1  
8 * 3 7  * 3 9  
* * 
2 * 20 * 
2 * 3 1  * 
* 
8 
3 
6 * 23 * 1 5  
6 * 22 * 1 2  
* * 
5 * 2 3  * 1 
5 * 33 * 2 2  
* * 
1 2 / 1 2  
1 7 / 1 7  
1 2/46 
2 6 / 5 4  
29/44 
4 1 / 43 
1 8 / 3 8  
1 7 / 4 2  
2 0 / 3 9  
2 1/44 
43/43 
4 1 / 42 
24/24 
30/39 
3 6 / 5 7  
3 3 / 5 9  
5 3 / 59 
4 8 / 5 7  
1 8 /49 
8/47 
1 6 / 2 4  
2 9 / 3 2  
1 5/ 3 0  
14/26 
2 0 / 2 7  
2 1 /43 
� 
eo 
"" 
ROAD 
KV b 
KV b 
K V  b 
KV b 
K Y  1 1  
K Y  1 1  
K Y 1 1  
K Y  1 1  
K Y  1 1  
KY l l  
K Y  1 1  
KY 1 1  
K Y  2 6  
K Y  2 6  
K Y  3 8  
K Y  38 
K Y  3 8  
K Y  3 8  
K V  3 8  
COUNTY 
WH I T LE Y  
KNOX 
KNOX 
KNOX 
W H I T L E Y  
KNOX 
KNOX 
KNOX 
KNOX 
CLAY 
CLAY 
C L A Y  
W H I T L E Y  
WH I TL E Y  
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
HARLAN 
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F AS - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S- S S  
F A S - S S  
PROJ EC T C O M P L  LENGTH 
NUMBER SURFACE DATE t M I L E S l  
640 F B I T  1 0/ 7 0  1 . 6  
1 9 0  N B I T  1 1 / 7 1  8 . 5  
1 90 N B I T  0 1 / 7 1  5 . 1  
BARBRV I L  1 .·1 
520 ( B I T  09/ 7 3  2 . 6  
1 7 0  J B I T  05/66 8 , 9  
BARBRV I L  1 . 2  
7 0  F B I T  0 1 / 5 2  0 . 6  
7 0  F B I T  0 1 / 5 9  1 2  .. 0 
8 5  D B I T  0 1 / 6 0  8 . 9  
2 5  G B I T  07/66 10 .. 6 
2 5  G B I T  0 2 / 6 1  7 . 1  
2 0  X B I T  1 0 / 6 7  1 2  .. 3 
20 X B I T  1 0 / 6 7  2 . 0  
48AD B I T  0 8 / 7 3  7 . 5  
E V A R T S  0 . 8  
48AQ B I T  0 8 / 7 3  3 . 8  
4 8 A Q  B IT 0 8 / 7 3  u .. 3 
4 8 A D  B I T  0 8 / 5 4  3 .9 
M I LE 
MARKER 
o .. o - l e 6  
a .. o- a .. 5 
8 . 5- 1 3  .. 6 
1 3  .. 6- 1 4  .. 7 
o .. o- 2 .. b 
o .. o- s .. 9 
8 ... 9- 1 0 e 1  
1 0  .. 1 - l0 e 7  
1 0  .. 7- 22 .. 7 
o.o- 8 .. 9 
8 .. 9- 1 9  .. 5 
1 9  .. 5- 26 .. 6 
o .. o- l 2 o 3  
1 2  .. 3- 1 4  .. 3 
o .. 5- a .. o 
8 .. o- a .. a 
8 .. 8- 1 2  .. 6 
1 2. 6- 2 3 . 9  
2 3  .. 9 - 2 7  .. 8 
D I S TR I C T  1 1  PAGE -l 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
D A T E  
1975 T E S T E D  
AADT I 1976 J LANE T E S T S  AVG RANGE M I N / MAX 
2 1 80 S E P  27 E B  OUT 
WB OUT 
1 140 S E P  2 7  E B  OUT 
WB OUT 
1090 S E P  27 EB OUT 
WB OUT 
4 8 1 0  S E P  27 EB OUT 
480 S E P  23 NB OUT 
SB OUT 
7 80 S E P  2 3  NB OUT 
SB OUT 
2360 S E P  2 3  S B  OUT 
2590 S E P  20 NB OUT 
1420 S E P  2 0  NB OUT 
s s  o u t-
1250 S E P  2 0  NB OUT 
SB OUT 
1680 SEP 2 0  NB OUT 
S B  OUT 
900 SEP 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
2 3 7 0  SEP 2 7  NB OUT 
S B  OUT 
2 3 7 0  SEP 27 NB OUT 
S B  OUT 
5000 SEP 2 2  EB OUT 
WB OUT 
2820 SEP 22 E B  OUT 
W B  OUT 
2 7 2 0  SEP 22 E B  OUT 
W B  OUT 
1050 SEP 2 2  EB OUT 
WB OUT 
890 S E P  2 2  E B  OUT 
WB OUT 
4 * 38 * 
3 * 36 * 
* * 
5 
5 
1 6  * 37 * 1 3  
1 6  * 3 4  * 1 2  
* * 
8 * 3 8  * 
4 * 3 3  * 
�' * 
1 * 33 "" 
* * 
5 * 38 * 
4 ::: 3 9  * 
* * 
7 
6 
0 
B 
8 
1 2  * 2 8  * 1 8  
1 7  * ·32 * 2 3  
' � 
1 * 3 8  * 
* * 
1 ::: 40 * 
* * 
0 
0 
24 ':< 40 * 1 8  
2 4  * 40 * 1 3  
* * 
1 8  * 34 * 1 6  
1 8  �' 3 4  * 1 5  
* * 
2 1  * 37 * 1 5  
2 0  * 3 5  * 1 8  
* * 
1 3  �' 40 ::: 1 8  
1 3  ::: 42 * 2 2  
* * 
2 3 * 43 * 1 1  
2 4  * 42 * 1 3  
* * 
3 * 32 * 
4 * 3 5  * 
* * 
1 4  * 3 2  * 
1 3  * 3 1  * 
* * 
1 * 30 * 
1 * 30 * 
* * 
3 
9 
1 
9 
0 
0 
7 * 36 * 1 0  
6 * 3 4  * 3 
* * 
1 7  * 34 *  1 4  
1 8  * 3 1  * 2 7  
8 
8 
* * 
* 24 * 
* 1 7  * 
* 
2 5  
2 4  
35/40 
3 3 / 3 8  
3 0 / 4 3  
2 8 / 4 0  
3 4 / 4 1  
2 9 / 3 5  
3 3 / 3 3  
3 3 / 4 1  
34/42 
1 9 / 3 7  
2 3 / 46 
3 8 / 3 8  
40/40 
2 9 / 4 7  
34/47 
26/42 
2 6 / 4 1  
3 1/ 4 6  
2 1/45 
3 1 /49 
3 5 / 5 7  
38/49 
35/48 
3 0 / 3 3  
3 2/ 4 1  
2 8 / 3 5  
2 7 / 3 6  
30/30 
30/30 
30/40 
3 2 / 3 5  
2 7 / 4 1  
1 2/ 39 
1 3 / 3 8  
8 / 3 2  
> 
6o 
0.. 
KDAD 
KY 3 8  
K Y  66 
K Y  66 
K Y  6 6  
K Y  6'6 
K Y  66 
K Y  6 6  
KY 6 6  
K Y  66 
KY 6 6  
K Y  66 
K Y  6 6  
K Y  66 
K Y  66 
K Y  66 
KY 66 
KY 6 6  
K Y  74 
COUNTY 
HARLAN 
BELL 
BELL 
B E L L  
B E L L  
BELL 
BELL 
B E L L  
C L A Y  
C L A Y  
C L A Y  
C L A Y  
C L A Y  
CLAY 
CLAY 
CLAY 
CLAY 
B E L L  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
SYS TEM 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R D J E C  T C O M P L  LENGTH 
NUMBER S U R F A C E  DATE I M I L E S I 
4 8 A R  9 I T  1 1/ 7 3  1 .  7 
P I  N E V I Ll 0 . 9  
24AC B I T  03/60 0 . 9  
2 4 A C  B IT 02/65 7 . 3  
24AC B I T  3 . 7  
24AC B I T  0 1 /74 0 . 9  
5 6 4  B B I T  1 .9 
24 y B I T  03/60 o . s  
1 05 F B I T  04/63 3 . 0  
1 0 5  G B I T  0 5 / 7 3  2 . 5  
1 0 5  G B I T  05/67 1 . 4  
305 E B I T 1 1 /66 3. 1 
305 E B I T  1 2/ 6 7  B . 5  
6 2 5  E B I T  05/67 2 . 5  
6 2 5  E B I T 1 2/ 6 7  8 .. 5 
6 2 5  E B I T  08/65 3 . 0  
O N E I DA 0 . 7  
2 04 K B I T  B . 4  
M I LE 
M A R K E R  
2 7  .. 8- 29 .. 5 
o .. o- o .. 9 
0 .. 9- 1 .. 8 
1 .. 8- 9 . 1  
9 .. 1- 1 2  .. 8 
1 2  .. 8- 1 3  .. 7 
1 6  .. 3- 1 8  .. 2 
1 8  .. 2- 1 8  .. 7 
o .. o- 3 .. o 
3 .. 0- 5 .. 5 
5 .. 5- 6 .. 9 
6 .. 9- 10 .. 0 
1 o  .. o- 1 8  .. 5 
1 8  .. 5- 2 1  .. 0 
2 1  .. 0- 29 .. 5 
2 9  .. 5- 3 2  .. 5 
3 2  .. 5- 3 3 o 2  
o .. o- 8 e 4  
D I S T R I C T  1 1  PA�E 2 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
AAOT 1 1 9 7 6 1 LANE T ES TS AVG R A N G E  M I N/MAX 
430 SEP 22 EB OUT 
WB OUT 
44 10 SEP 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
6000 S E P  2 1  NB OUT 
SB OUT 
1830 S E P  2 1  NB OUT 
S B  OUT 
900 S E P  2 1  NB OUT 
S B  OUT 
900 S E P  2 1  NB OUT 
SB OUT 
6 80 SEP 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
450 S E P  2 1  NB OUT 
450 SEP 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
450 S E P  21 NB OUT 
S B  OUT 
1570 S'EP 21 NB OUT 
S B  OUT 
1 5 70 S E P  2 1  NB OUT 
S B  OUT 
1600 SEP 2 1  NB OUT 
SB OUT 
170 S E P  2 1  NB OUT 
SB OUT 
ZOO S.EP 2 1  NB OUT 
S B  OUT 
250 S E P  2 1  NB OUT 
S B  OUT 
750 S E P  2 1  NB OUT 
530 S E P  2 3  EB OUT 
WB OUT 
1 * 2 1  �' 
2 * 2 5  * 
=!< * 
1 * 27 * 
1 * 2 6  * 
* * 
0 
3 
0 
0 
2 * 26 * 1 0  
2 * 2 1  * 0 
* * 
1 4  * 3 1  * 1 3  
9 * 24 * 1 2  
* * 
7 * 4 1  * 2 1  
7 * 30 * 1 3  
* * 
2 * 4 1  * 
3 * 30 * 
* * 
3 * 3 8  ""' 
4 * 34 * 
* * 
1 * 34 * 
* * 
4 
9 
5 
9 
0 
6 * 44 * 9 
6 * 37 * 1 4  
* * 
5 * 43 * 7 
5 * 33 * 1 3  
* * 
3 * 2 3  * 
3 * 2 9  * 
* * 
9 
6 * 33 * 1 1  
6 * 29 * 9 
* * 
1 7  * 37 * 1 7  
1 6  * 3 1  * 1 5  
* * 
5 * 46 * 2 5  
4 * 4 8  * 1 4  
* * 
1 7  * 3 9  * 2 9  
1 6  * 3 9  * 2 5  
* * 
5 * 45 * 2 4  
5 * 3 6  * 1 7  
* * 
'-' 22 * 
* �' 
0 
4 * 26 * 1 5  
6 * 29 * 2 5  
* * 
2 1 / 2 1  
2 3 / 2 6  
2 1 / 2 1  
2 6 / 2 6  
2 1 / 3 1  
2 1/ 2 1  
2 3 / 3 6  
1 6 / 2 8  
3 1 / 5 2  
2 6 / 3 9  
3 9 / 4 3  
2 4 / 3 3  
3 6 / 4 1  
3 1/40 
34/34 
39/48 
3 0 / 44 
37/44 
2 4 / 3 7  
2 2 / 2 3  
2 3 / 3 2  
2 7 / 3 8  
2 4 / 3 3  
2 8/ 4 5  
24/39 
3 3 / 5 8  
4 1 / 5 5  
2 4 / 5 3  
24/49 
30/54 
29/46 
2 2 / 2 2  
1 9 / 3 4  
1 5/ 4 0  
� 
co 
'"" 
ROAD 
K Y  7 4  
K Y  7 4  
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y 89 
K Y 8 9 
K Y  8 9  
K Y  8 9  
K Y  89 
KY 89 
KY 9 2  
K Y  9 2  
K Y  9 2  
KY 9 2  
C O U N T Y  
3ELL 
jj E L L  
J A C K S O N  
J A C K S O N  
J ACK SON 
J A C K SON 
J A C K S O N  
J A C K S O N  
J AC K S O N  
J A C K S O N  
J A C K S O N  
J A C K S O N  
J A C K S O N  
J AC K S O N  
WH I TL E Y 
WH I T L E Y  
W H I T L E Y  
W H I T L E Y  
P A V E M E N T  F R I C T I O N S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S TE M 
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  ! M I L E S J 
2 0 4  K B I T  0 1 /74 4 . 8  
1 . 9  
429 H B I T  l l / 7 3  5 . 4  
429 H B I T  l l / 7 0  z . o  
429 H B I T 1. 1 / 7 3  3 . 0  
429 H B I T  l l / 7 0  5 . 2  
.'� C K E E  0 . 2  
•"1C K E E  0 . 3  
1 0 9  G R I T  1 1 /66 2 . 6  
1 0 9  G B I T  1 1 / 6 8  1 . 2  
3 0 9  H P I T  1 1 / 6 8  1 . 1  
3 <::19 H B I T  0 1 / 7 1  1 • 9 
3 <::19 H B I T  l l / 7 1  s .. o 
3 8 9  I !3 I T  l l /6 6  3 . 6  
1 2 0  Q B I T  04/50 1 .  1 
1 2 0  p B I T  0 9 / 7 3  8 . 7  
6 0  p B I T  09/6 9 1 6  .. 1 
60 L B I T  1 1 /6 3  6 . 0  
M I L E  
M A R K E R  
8 . 4- 1 3  .. 2 
1 3  .. 2- 1 5 . 1 
o .. o - 5 e 4  
5 .. 4- 7 .. 4 
7 .. 4- 1 0  .. 4 
1 0  .. 4- 1 5  .. 6 
1 5  .. 6 - 1 5 . 8  
1 5 . 8- 1 6  .. 1 
1 6  .. 3- 1 8  .. 9 
1 8  .. 9- 20 .. 1 
2 0  .. 1- 2 1  .. 2 
2 1 . 2- 23 .. 1 
2 3  .. 1- 2 8  .. 1 
2 !3.. 1- 3 1  .. 7 
o .. o- 1 .. 1 
1 .. 1 - 9 .. 8 
1 1  .. 3- 2 7  .. 4 
2 7  .. 4- 3 3  .. 4 
D I S TR I C T  1 1  P A G E  3 
NUMBER 
O F  S K I D  N U M B E R  
D'A T E  
1 9 7 5  T E ST E D  
AAOT 1 1 976 1 LANE T E S TS AVG RANGE M I N / M A X  
7 8 0  S E P  23 ER OU T 
WB OUT 
1 2 50 SEP 23 E B  OUT 
WB OUT 
1 2 0  S E P  15 NB OUT 
SB OUT 
1 2 0  S E P  15 NB O UT 
S B  OUT 
2 1 0  S E P  15 NB OUT 
SB O U T  
4 8 0  SEP 15 NB OUT 
5 8  OUT 
620 S E P  15 58 OUT 
620 S E P  15 NB OUT 
Sf3 OUT 
550 5 E P  15 N o;  OUT 
SB OUT 
290 S E P  15 NR OUT 
SR OUT 
210 S E P  15 N� OUT 
SR O U T  
1 40 S E P  15 NB OUT 
S B  OUT 
1 7 0 S E P  15 N9 OUT 
S!:' OUT 
2 1 0  S E P  15 N B  OUT 
S B OUT 
930 J UN 9 E B  O U T  
WB OUT 
1020 JUN 9 ER OUT 
WB O U T  
1 3 90 SEP 23 E P.  OUT 
WB OUT 
7 50 SEP 23 E B  OUT 
WB O U T  
9 
6 
30 * 1 0  
3 3  * 1 2  
* 
4 * 2 8  * 2 0  
4 * 2 4  * 1 6  
* * 
1 1  * 50 * 1 5  
9 * 49 >;::" 1 3  
• 
4 * 52 * 6 
3 * 50 * 1 3  
* * 
6 ::< 53 * 1 0  
5 * 5 1  * 9 
* * 
1 0  * 46 * 1 7  
8 �' 47 * 4 
* 
'i' 1 3  '" 
* * 
f.< 38 * 
* 42 * 
* 
0 
0 
0 
6 * 45 * 1 1  
5 * 43 �' 7 
* * 
2 * 48 * 
3 * 4 1  * 
* * 
0 
8 
2 * 44 ;": 0 
2 * 49 * 1 0  
* * 
3 * 52 * 6 
3 * 43 :::, 1 1  
* * 
8 * 43 * 2 1  
9 �' 42 * 1 6  
* �' 
7 * 45 * 1 5  
4 * 43 * 7 
�' �' 
3 �' 3 2  
2 ;": 3 3  
* 
1 4  * 3 6  
1 5  �' 3 5  
2 7  * 2 3  
2 7  * 24 
1 0  * 3 2  
1 0  * 2 5  
• 
5 
5 
1 3  
1 8  
1 0  
1 0  
1 9  
1 8  
2 5/ 3 5  
2 5 / 3 7  
l 7  / 3 7  
1 5 / 3 1  
4 2 / 5 7  
4 3 / 5 6  
4 8 / 5 4  
4 3 / 5 6  
"- 8 / 5 8  
4 7 / 5 6  
3 7 / 5 4  
45/49 
1 3 / 1 3  
3 8 / 3 8  
42/42 
39/50 
39/46 
4 8 / 4 8  
3 8 / 4 6  
44/44 
44/54 
48/54 
3 7 /48 
3 4 / 5 5  
3 3 / 4 9  
3 7 / 5 2  
39/46 
30/35 
3 0 / 3 5  
30/43 
24/42 
1 8 / 2 8  
1 9 / 2 9  
2 5 / 4 4  
1 6 / 3 4  
� 85 
ROAD 
K Y  9 2  
K Y  1 6 0  
KY 1 6 0  
K Y  1 6 0  
K Y  1 6 0  
K Y  1 9 0  
K Y  1 9 0  
KY 1 9 0  
K Y  1 9 0  
K Y 1 9 0  
KY 1 9 2  
K Y  1 9 2  
K Y  1 9 2  
K Y  1 9 2  
K Y  2 1 7  
K Y  2 1 7  
K Y  2 2 1  
K Y  2 2 1  
K Y  2 2 1  
COUIHY 
f:! E l l  
HARLAN 
H A R L A N  
HARLAN 
H A R L A N  
B E L L  
B E L L  
B E L L  
B E L L  
a E L L  
LAUR E L  
LAUREL 
LAUREL 
L A U R E L  
B E L L  
B E L L  
B E L L  
B E L L  
B E L L  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F AS - S P  
F A  S-SP 
F A  S - S P  
F A S - S P  
F A S - S S  
F A S- S S  
F AS - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J E C T  C O M P L  L E N G T H  
N U M B E R  S U R F A C E  D A T E  I M I L E S l 
244 E B I T  08/68 1 0 . 8  
2 8  Q B I T  0 8 / 7 1  7 . 0  
2 B  0 B I T  0 8 / 7 1  4 . 0  
3 028 p .B I T  0 8 / 7 1  0 . 7  
3 8 8  c B I T  0 7 / 5 6  I .  6 
2 24 N B I T  1 0 /6 9  3 . 4  
2 2 4  N B_IT 04/60 1 . 2  
224 N B I T  0 1 /74 1 2 . 9  
2 2 4  N B I T  02/65 3 . 9  
2 2 4  N B I T 02/70 0 . 2  
55 1 s B I T  1 1 /65 4o0 
551 s B I T  0 9 / 5 8  6 . 4  
5 5 1  s B I T  0 5 / 6 8  7 . 6 
5 5 1  s B I T  1 0 /69 0 . 4  
624 l B I T  09/ 7 1  2 . 9  
5 . 2  
4 4  M B I T  0 1 / 6 2  2 . 2  
4 4  M B I T  1 1/ 5 5  2 . I  
44 M B I T  0 1 / 6 2  B . 3 
M I L E  
"'1 A R K E R  
o . o- 1 0  .. 8 
o .. o- 1 .. 0 
7 . 0- l l o O  
1 1  .. 0- 1 1  .. 7 
1 1  .. 7- 1 3  .. 3 
o .. o- 3 .. 4 
3 .. 4- 4 . 6  
4 .. 6 - 1 7 . 5  
1 7 . 5- 2 1  .. 4 
2 1  .. 4- 2 1  .. 6 
o . o - 4 .. 0 
4 . 0 - l 0 a 4  
1 0  .. 4- 1 8 . 0  
1 13  .. <)- 1 8  .. 4 
o .. o- 2 o 9  
2 o 9- B e l  
o .. o- 2 .. 2 
z .. 2- 4 .. 3 
4 .. 3- 12 .. 6 
D I S TR I C T  1 1  PAGE 4 
D A T E  
1975 T E S T E D  
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
AADT ! 1 976 ) L A N E  T E S T S  AVG R A N G E  M I N/MAX 
960 S E P  2 3  EB OUT 
W B  OUT 
4 1 0 0  OCT 19 NB OUT 
S B  OUT 
4 1 00 OCT 19 NB OUT 
S B  OUT 
9980 OCT 1 9  SB OUT 
420 OCT 1 9  5 8  OUT 
280 5 E P  2 3  E B  OUT 
WB OUT 
280 5 E P  2 3  EB OUT 
r.IB OUT 
530 S E P  23 EB OUT 
W B  OUT 
1 1 10 S E P  2 3  EB OUT 
WB OUT 
1 1 10 S E P  23 W B  OUT 
550 J U N  8 E B  OUT 
W B  OUT 
3 40 JUN 8 EB OUT 
W E  OUT 
9 7 0  J UN A EB OUT 
WB OUT 
2320 JUN 8 WB OUT 
5 10 S E P  2 3  EB OUT 
WB OUT 
250 SEP 2 3  NB OUT 
5 8  OUT 
3 1 2 0  S E P  22 EB OUT 
W B  O U T  
2 4 1 0  S E P  2 2  E B  OUT 
WB OUT 
1680 S E P  22 EB OUT 
� B  OUT 
21 * 3 1  * 1 8  
1 9  * 3 3  * 1 4  
�� * 
1 1  f� 4 1  * 8 
7 ;;: 42 * 1 0  
* * 
7 * 3 1  * 6 
7 * 3 3  * 1 3  
* * 
1 �: 29 * 
� � 
2 * 3 4  * 
* * 
0 
5 
4 * 32 * 1 1  
2 * 26 * 3 
* 
2 * 28 * 1 3  
3 �: 24 * 6 
* * 
24 * 3 8  * 1 6  
2 4  * 3 9  * 1 5  
* 
5 �: 2 8  * 1 2  
6 * 28 * 1 6  
�: * 
* 28 * 
* * 
7 * 48 * 
8 * 50 * 
* * 
0 
5 
4 
1 3  �: 47 * 2 1  
1 2  * 49 * 4 
* * 
1 4  t,: 49 * 3 
1 5  * 47 * 1 4  
* 
::: 49 * 
5 * 1 9  * 
5 * 14 * 
* 
0 
7 
9 
5 * 26 * 8 
5 * 2 8  * 2 1  
* * 
5 * 23 * 1 0  
4 * 2 0  * 5 
* * 
4 * 24 * 
5 * 22 * 
* 
1 5  * 24 * 
1 6  * 2 1  * 
* * 
9 
5 
7 
9 
2 1 / 3 9  
2 6 / 4 0  
3 7 / 4 5  
36/46 
2 7 / 3 3  
2 4 / 3 7  
29/29 
3 1 / 3 6  
29/40 
2 5 / 2 8  
2 2/ 3 5  
2 1/ 2 7  
29/45 
30/45 
2 2 / 3 4  
2 0 / 3 6  
2 8 / 2 8  
4 5 / 5 0  
4 8 / 5 2  
2 9 / 5 0  
47/5 1  
4 8 / 5 1 
3 7 / 5 1  
49/49 
1 6 / 2 3  
8 / I 7  
2 4 / 3 2  
2 1/42 
2 1 / 3 1  
1 8 / 2 3  
1 9 / 2 8  
2 1/ 2 6  
2 1 / 2 8  
1 6 / 2 5  
R O A D  COUNTY 
K Y  2 2 l  H A R L A N  
K Y  2 2 1.  rlARLAN 
K Y  2 2 1  rlARLAN 
KY 2 2 1. rlA R L A N  
K Y  2 2 1. L E S l i E  
K Y  2 2 5  KNOX 
KY 2 2 5  KNOX 
KY 2 2 j  KNOX 
KY 2 2 5  KNJX 
KY 229 KNIJ X  
KY 229 LAURE:L 
KY 2 2 -J  LAURE-L 
KY 290 J A C K. S O N  
KY 290 J A C K SON 
KY 3 1 2  L A U R E l  
KY 3 1 2  LAUREL 
KY 3 1 2  LAUREL 
KY 3 1 2  LAUKEL � 
co 
"' 
P A V � �1 E N T  F R I C T i fJ N  S U R v E Y 1 9 1 6 
S Y S  T E ,'\ 
F A S - S S  
F A S - S :.  
F A S- S S 
F A S - S S  
s s  
F A S - SS 
F A S - S:; 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F AS - S S  
F A S- R S  
F A S - P �  
F A S - R S  
F A S -RS 
FA S-R S 
FAS-RS 
P R O J E C T  C O M P L  L ENGTH 
�IJ M S E � S U R F A C F  D A T E  ! M I L E S ! 
5 L 8  C I'\ I T  02/62 8 � 9  
2 6 8  c B I T  1 0/ 5 8  9 . 6  
468 P\ !'l i T  1 0 / 5 9  3 . 2  
81)8 B 8 1 T  03/60 5. l 
7 3 2  B R I T  06 /65 ! . 9  
1 30 G B I T  1 1 /66 2 . 7  
1 3 0  G :' I T  1 0 / <; Q  4 . 7  
1 3 0  G ? I T  1 0 / 'i O  4 . q  
1 3 'J  (, R I T  0 1 / 5 2  2 . 8  
3 0  J H I T  0 1 / 5 9  !'! . 6  
H I  � H T  0 1 /59 6 . q  
-n H B I T  0 1 / 5 9  5 . 4  
1 29 I P I T  0 7 / 7 5  3 � 0  
1 2 9  I 5 r T  0 4 / 6 1  5 . 7  
3 ::. 6  p. R I T  1 1 / 7 3  0 . 9  
366 fl B I T  1 1 / 7  3 o . 8  
366 B B I T  1 1 / 7 3  l .  7 
1 9 1  0 R I T  1 1 / 7 3  0 . 7  
M I L E  
MAR KER 
o .. o- 3 � 9  
e .. 9- 1 8  .. 5 
1 8  .. 5- 2 1  .. 7 
2 1 . 7 - 26-.. 8 
o � o - 1 � 9  
Q ., Q- 2 . 7  
2 ,. 1 - 7 o 4  
7 . 4- 1 2 . 3  
1 2  .. 3- 1 5 . 1  
o . o - a .. o 
o . o - 6 . 9  
6 .. 9 - 1 2 . 3  
o � o- 3 . o  
3 .. 0- 8. 7 
o .. o- o .. 9 
0 � 9- l e  1 
1 � 7 - 3 � 4  
3 .. 4- 4 . !  
D I S T R I C T  l l  PAGE 5 
NUM BE R 
O F  S K I D  NUMBER 
DATE 
1975 T E S T E D  
AADT 1 1 976 ) L A N E  T E S T S  AVG RA�GE M I N/MAX 
950 S E P  2 2  EB OUT 
W8 OUT 
950 S E P  22 EB OUT 
�!3 OUT 
560 SEP 2 2  EB OUT 
� 8  OUT 
1 80 S E P  22 EB OUT 
WB OUT 
180 S E P  22 EB OUT 
W B  OUT 
360 S E P  27 S B  OUT 
680 �EP i7 N R  OUT 
SB OUT 
680 S E P  27 NB OUT 
SB CUT 
2270 S E P  27 NB OUT 
513 OUT 
1390 S E P  20 NB OUT 
511 OUT 
1450 S E P  20 NB OUT 
S B  OUT 
2470 S E P  20 NB OUT 
SB OUT 
680 S E P  1 5  NR O U T  
5 8  OUT 
720 S E P  15 NB OUT 
5 8  OUT 
1 1 80 JUN 8 �B OUT 
WB OUT 
1 1 80 JUN 8 E B  OUT 
1 1 80 JUN B EB OUT 
WB OUT 
1. 6 10 JUN 8 E B  OUT 
we OUT 
16 * 2 5  * 1 4  
1 4  * 24 * 1 6  
�' 
1 3  �· 33 * 1 3  
1 8  * 30 * 2 0 
• 
6 * 34 * 1 3  
6 * 3 5  * 1 3  
* * 
9 * 44 * 1 3  
8 �' 4 1  * 2 0  
* 
2 * 28 * 1 5  
4 * 3 3  * 2 0  
* * 
1 * 32 * 
* 
0 
1 0  * 1 3  :;: 1 6  
8 * 1 5  * 2 0  
* 
9 ::< 33 * 1 4  
9 �' 3 2  �= 1 2  
�' * 
4 * 27 * 2 0  
4 * 3 4  * 1 4  
;;: ,;: 
1 7  * 4 1 * 1 5  
1 7  * 4 1 *  7 
::< ;'< 
1 4  * 4 5  � 
1 4  * 4 2  * 
* 
1 1  '"-' 46 ;: 
1 0  * 44 * 
* * 
9 
8 
6 
9 
6 * 4 1  * 1 4  
6 t,: 3 8  * 1 1  
* 
9 * 34 * 2 1  
6 * 3 5  * 1 B 
* * 
2 :;: 47 "' 
2 * 48 * 
* * 
2 ::< 2 1  * 
:!: 
3 ;": 48 ;: 
2 :)' 49 * 
l 
2 
* 
* 23 �= 
* 27 * 
* f.< 
3 
l 
2 
0 
0 
3 
1 8 / 3 2  
1 7 / 3 3  
2 5 / 38 
20/40 
30/43 
2 8 / 4 1  
3 8 / 5 1  
3 2 / 5 2  
2 1 / 36 
1 9 / 39 
3 2 / 3 2  
6 / 2 2  
8 / 2 8  
29/43 
2 5 / 3 7  
1 7 / 3 7  
29/43 
33/48 
37/44 
4 1 / 5 0  
39/47 
42/48 
39/48 
30/44 
3 1 /42 
27/48 
26/44 
46/-49 
47/48 
2 0 / 2 1  
47/49 
49/49 
2 3 / 2 3  
2 5 / 2 8  
::--
"" 
0 
k O A D  
K Y  .:3 1 2  
K Y  3 1 2  
K Y  3 1 2  
K Y  3 6 3  
K Y 36'3 
K Y  3 6 3  
K Y  3 6 3  
K Y  4 7 2  
K Y  <t- 7 2  
K Y  4 7 2  
K Y  4 7 2  
K Y  472. 
K Y  472 
K Y  490 
KY 490 
KY 09<.J 
K Y  6 9 9  
K Y  6 9 9  
C OUNT Y 
LAUR t L  
LAUP.El 
W H I T L E Y  
L A U R EL 
L A UR E L 
L A U R E L  
L A U fi. E: L  
L AU R E L 
LAUR E. L  
L A U R C: l  
L A U R t: L  
C L A Y  
C L A Y  
L A U R t l  
L A U R E L  
L E S L l E 
LE' S L I E 
L E S L I E  
P A V :O: I" E r� T  F R I C T I O N S U R V � Y  l 9 7 6 D I S TR I C T  1 1  P A G E  6 
S i S  TEi� 
F AS - R S 
F A S - R S  
F A S - S S  
F A S - S S  
FA S - S S 
F A S - S S  
F A S - 5 :.,  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 �  
F A S - S S  
F A S - R S 
F A S -R S  
F A S - S �  
F AS - 5::. 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 ::.  
P R OJ E C T  C O M P L  L E N G T H  
N u M O f R  S U R F A C E  D A TE ( � I L E S J  
2 1 1  c B I T  1 0 / 7 3  2 - A  
2 1 1  D B I T 0 1 / 5 6  0 . 7  
2 4 0  G B I T  0 1 /64 l .  0 
1 9 1  M B I T  1 0 / "i  9 6 . 9  
1 9 1  ..., B I T 0 9 / 6 9  l .  4 
1 9 1  M B I T  O R / 7 2  2 .  l 
L n ·�CJU'-' (1 . 7  
5 3  l L' O J T  ) 6 / 6 6  3 . '1  
� ,J  1 L B I T  O h / 6 6  (1 . 9  
5 J 1 L o n  06/7'J  2 o B 
5 3 1  I"' fl. I T  J '> / 7 3  4 . 2  
1 3 5  F l'l i T  0 7 / (;, 6  ? . 9  
l 3 S F :H T o q ; 1 2  " � 'l  
l l  7_ :': I T  0 8 / 7 2  4 . 9  
l l  " f,  B l T  J P. / 7 2  5 . 3  
2 9 2  M 3 ! T  0 5 / 7 2  8 . 4  
2 9 2  M :� I T  l f"J / 7 3  3 . o  
? 9 2  !'-', B I T 1 2 / 7 2  4 . 1  
M I L E 1 9 7 5  
D A T E  
T E S T E D 
1'-', A P K E R  A A O T  ! 1 976 ) L A N E  
4 . 1- O o 7  
6 .. 7 - 7 .. 4 
Q . O- 1 . 0  
o . o - 6 .. 9 
6 .. -::;- s .. 3 
S d - 1 0 o 4  
1 0  .. 4- l l o 1  
[) .  0 - 3 .. ':i 
3 . 5 - 4 e 'i-
4 .. 4- 7 · 2  
7 .. 2_ - 1 1  .. 4 
o . o- 2 · 9  
2 . 9- 8 � 4  
0 .. 9- 5 . 3  
5 D 8- 1 1  D 1 
o .. o- B · 4  
8 . 4- l l o 'i  
1 1  .. 9- 1 6 · 0  
1 2 70 J U N  8 E P  O U T  
� B  O U T  
1 7 6 0  . J U N  8 E E"  OU T  
\.JB -OUT 
2 9 2 0  JUN 8 � S  OUT 
�B OUT 
1 1 2 0  J U �  8 N B  OU T 
58 OUT 
1440 dUN 8 N R  O U T  
S �  O U T  
33 50 J U N  8 N 9  O U T  
S B  O U T  
2 P 46 J U N  R N �  O U T  
S B  OUT 
1 2 3 0 SE? 20 E 9  OU T 
� 3  OUT 
1 ? 30 S E P  20 E B  OU T 
���  OUT 
1 2 30 S E P  20 E B  O U T  
� �  O U T  
1 2 3 0  S E P  2 0  E P  OU T 
I'IP O U T  
3 2 0  S E P  2 0  E 8  O U T  
' ri ::':  OUT 
3 0  S � P  LO E R  O U T  
·r� S O U T  
1 6 0 0  S E P  1 5  NB OUT 
S R  O U T  
3 50 S E P  1 5  N R  OUT 
58 OUT 
1 2 00 S E P  22 ER OUT 
;.JR O U T  
7 40 S E P  2 2  E R  OUT 
WA OUT 
740 S E P  22 E B  OUT 
W9 O U T  
N U M B E R  
O F  
T E S T S'  
S K I D  N U M B E R  
AVG R A N G E  � I N / M A X  
5 * 42 * 2 1  
5 * 49 * 2 
* 
1 t,: 30 * 
1 50 :;< 
�' * 
2 f.: 50 '" 
0 
0 
4 * 4 1  ;� 3 0  
• 
8 t,: 20 * 6 
1 2  * 20 ;� 1 8  
* 
3 * 50 * 
2 * 50 * 
::< * 
4 * 49 * 
4 * 48 * 
:;:: 
2 7 �' 
* 49 
�: * 
4 
0 
0 
5 �: 2 9  t,' 1 5  
6 27 :;< 2 0 
,;: r.: 
3 0 / 5 1. 
4 8 / 5 0  
3 0 / 3 0  
5 0 / 5 0  
4 9 / 5 0  
2 1 / 5 1  
1 6 / 2 2  
1 4 /·32 
4 9 / 5 0  
5 0 /5 1 
4 9 / 5 0  
4 6 / 5 0  
2 7 / 2 7  
4 9 / 4 9  
2 3 / 3 8  
1 9 / 3 9  
2 12 '·' 0 1 2 / 1 2  
2 !.: 1 3  �' 5 - 1 1 / 1 6  
5 t,: 2 5  * 1 0  
3 3 5  �: 1 3  
g 
8 
33 * 1 3  
3 6  * 1 9  
* 
6 * 37 * 1 1  
6 * 36 * 7 
�: 
1 1  3 1  * 2 2  
9 ,., 3 7  t,; 1 9  
* 
1 0  * 27 * 1 5  
7 * 26 * 1 0  
* * 
l l  36 :;:. 2 6 
8 �: 38 r.: 1 6  
1 1  t.' 3 2 '� 1 6  
1 4  t,: 3 1  1 5  
7 * 2 6  * 1 4  
7 * 2 8  * 1 3  
:� * 
7 34 �: 5 
8 �: 3 3  t,: 1 6  
�' 
2 1 / 3 1  
2 9 / 4 2  
2 6 / 3 9  
2 2' / 4 1  
3 1 / 4 2  
3 1 / 3 8  
2 2 / 44 
2 7 / 4 6  
2 0 / 3 5  
2 1 / 3 1  
2 3 / 49 
3 0 / 4 6  
2 5 / 4 1  
2 5 / 4 0  
1 8 / 3 2  
2 1 / 3 4  
3 1 / 3 6  
2 8 / 4 4  
;:-
"" 
..... 
ROAD 
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 7  
K Y  'J37 
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 7  
K Y  9 8 3  
K Y  9 8 8  
K Y l 2  32 
COUi\ITY 
B E L L  
dEL L 
rl A R L A r\  
H A R L A N  
H A R LAN 
H ARL AN 
H A R L A N  
rl A R L A N  
t-1 A K. L AN 
tl E L l  
d E L L  
KNLJX 
P A V E � E '\l T  F R I C T I C N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S  TE!-1 
F A S- R S  
F A $ - R ::,  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S -P.'l 
F A S - P :;  
F A S - R S  
F A S -R. S 
F A S - R S  
F A S - R S  
F A S - S S  
P R O J � C T  C D M P L  L E N G T H  
N U � 3 E R  S U R F A C E  O A T �  { M I L E S ) 
484 F 
4 3 4  J 
1 OR X 
l !J? !,.! 
l O S  \<.' 
1 as v 
l Q,O; If 
l jR S 
1 0 !0  s 
B4 F 
7 8 4  F 
1 0  0 
P. I T  
B I T  
P I T  
B I T  
i:l. I T  
B I T  
'l i T  
9 j T  
�'H T  
P I T  
P I T 
B I T  
1 0 / 5 9  4 . q  
1 1 / 7 2  3 . r?  
1 1 / 7 3  0 . 6  
OB/7 3  3 .  l 
08/7 3  5 . 4  
1 2/ 5 5  z . z  
1 2 /5 5 l o l  
0 1 / h L  z . o  
0 1 /'SZ 4 . 3 
1 2 / 6 5  2 . 8  
1 0 / h tl  1 . 0  
0 2 / -'> 3  P 0 3  
M I L E  
M A P K E K  
6 . � - 1 1 . 2  
1 1 . 2- 1 4 . 8  
o . J- o . 6  
0 . 6 - 3 . 7  
3 . 7 - 9 . 1  
9 . 1 - l l  .. 3 
1 1  . . )- 1 2 . "1-
1 2 . -1-- 1 4 . 4  
1 4 · 4 - l B .  7 
o . :J - 2 . s  
2 . s- 3 . s  
o .. o- 8 . 3  
D I S T R I C T  1 1  P A G E  7 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
DATE 
1 9 7 5  T E S T E D  
A A D T { 1 9 7 6 )  L AN E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
300 SEP 23 EB OUT 
� �· O U T  
7 0  StP 2 3  E �  OUT 
WB O U T  
20 S E P  2 3  EB OUT 
WB O U T  
50 SEP 2 3  EB OUT 
WEt O U T  
160 S E P  2 3  EB O U T  
W B  O U T  
2 5 0  S E P  2 3  W B  O U T  
5 3 5  S t �  23 E �  O U T  
l"i P.  O U T  
90 S � P  2 3  E �  O U T  
� B  OUT 
480 S E P  2 3  E3 O U T 
wP. OUT 
130 S E P  23 NP. n u T  
S P.  O U T  
260 SEP 2 3  N� O U T  
S B  O U T  
1 8 0 0  S E P  2 7  E R  O U T  
·riB ClUT 
5 ::: 3 2  * 1 2  
4 * 3 3  * 1 3  
* �� 
2 * 3 5  * 1 
3 * 3 2  ::: 1 0  
* * 
2 ::: 48 * 
1 * 44 ::: 
* 
3 
0 
2 * 33 * 1 0  
2 ,:, 3 5  * 0 
�: �' 
1 0  ,., 3 6  * 1 8  
8 * 3 8  * 1 6  
* * 
1 * 28 * 
:;: f.: 
2 * 48 * 
2 � 47 * 
t,: ,, 
0 
3 
l 
3 40 * 1 6  
4 * 4 0  * 1 2  
�' * 
7 2 1 �' 2 1  
6 * 27 * 2 0  
,., 
4 * 3J * 
4 29 * 
* �' 
3 * 2 9  � 
l � 25 * 
�: 
6 43 * 
7 ::: 42 * 
t,: �': 
7 
3 
4 
0 
7 
9 
2 5 / 3 7  
2 5 / 3 8  
3 4 / 3 5  
2-6 / 3 6  
4 7 / 5 0  
44/44 
2 8 / 3 8  
3 5 / 3 5  
26/44 
30/46 
2 8 / 2 8  
4 7 ( 5 0  
4 6 / 4 7  
3 2 / 4 8  
3 4 / 4 6  
l 4 / 3 5  
1 4 / 3 4  
2 6 / 3 3  
2 7 / 3 0 
2 6 / 3 0  
2 5 / 2 5  
4 0 / 4 7  
3 8 / 4 7  

ROAD CUUNTY 
KY 1 L A � R C: t'-.: C E  
K Y  3 F L U Y D  
K Y  3 F L U  YO 
KY 3 F L D Y �  
KY 3 FLOYU 
K Y  3 JOHNSON 
KY 3 i-1A R T  I N  
K Y  3 M A R T I N  
K Y  3 M A R T I N  
K Y  3 MAKTIN 
K Y  3 M A R T I N  
K Y  3 L A W R E N C E  
K Y  3 LAwRENCE 
K Y  3 LA�P.E:NCE 
KY 7 L E T C H E R  
K Y  7 L E T C H E R  
K Y  7 L E T C H E R  
� KY 7 LETCHER 
\0 
"" 
P A V £ r-1 E N T  F R I C T I 0 N S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E /"1 
F A S - S �  
F A S - R S  
F A S -RS 
F AS-RS 
F A 5 - R ::i  
F AS - 5 5  
F A S - S S  
F A S -55 
F AS - S :;  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A 5 - 5 5  
F A $ - 5 $  
F A 5 - S S  
P R O J E C T C D M P L  L ENGTH 
NUM5ER S U R F A CE D A T E  ! M I L E S J  
" L B I T  0 7 / 7 3  1 4 . 1  
7 1 6  c BI T 1 2 / 7 1  2 . 5  
36 G P, I T  08/65 l .  0 
6 1 6  I B I T  1 2/ 7 3  6 . 2  
3 9 6  I B I T  07/67 2 . 9  
777 c B I T  1 2/68 4 .. 7 
Ut 1 F B I T  1 1/66 2 . 9  
1 4 1  G P. I T  10/69 6 . 4  
1 4 1  G R I T  1 2/ 7 2  3 . 6  
1 1 4 1  R B I T  1 1/66 0 . 3  
8 I T  0 8 / 6 8  9 . 9  
3 3  0 8 I T  0 8/ 6 8  1 5  .. 1 
1 3  G B I T  1 2/ 5 2  7 . 6  
1 3  G B I T  1 2 / 'l Z  1 0  .. 2 
2 1 9  H B I T  06/7 1 4 . 4  
2 1 9  H B I T  0 1 / 5 9  8 . 1  
2 1 9  H 3 r T  06/ 7 1  I .  7 
379 G B I T  1 0 / 5 9  1 . 8  
M I LE 
M A R. K E R  
o . o- 1 4  .. 1 
a .. o- 2 .. s 
2 .. s- 3 . 5  
3 . 5- 9 .. 7 
9 .. 7- 1 2  .. 6 
o .. o- 4 e 7  
o .. o- 2 .. 9 
2 .. 9- 9 e 3  
9 .. 3 - 1 2 e 9  
1 2  .. 9- 1 3 e 2  
1 3  .. 3- 2 3 . 2  
o .. o - 1 5  .. 1 
1 5  .. 1- 22 .. 7 
2 2  .. 7- 3 2  .. 9 
o .. o- 4 · 4  
4 .. 4- 1 2  .. 5 
1 2  .. 5- 1 4 · 2  
1 4  .. 2 - 1 6 e 0  
D I S T R I C T  1 2  P A G E  
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT ! 1 9 7 6 )  
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
L A N E  T E S TS AVG RANGE M I N/MAX 
440 AUG 2 4  N B  OUT 
58 OUT 
3630 OCT 1 3  NB OUT 
SP. OUT 
4340 OCT 1 3  NB OUT 
58 OUT 
1650 OCT 1 3  NB OUT 
S B  OUT 
2 1 2 0  OCT 13 N� OUT 
58 OUT 
2 1 2 0  OCT 1 3  NB OUT 
58 OUT 
1690 OCT 13 NB OUT 
58 OUT 
1 7 3 0  OCT 1 3  NB OUT 
SB OUT 
1170 O C T  1 3  NB OUT 
SB OUT 
5860 O C T  1 3  NB OUT 
1 6 1 0  O C T  13 NB OUT 
58 OUT 
1 2 4 0  OCT 1 3  NB OUT 
SB OUT 
7 10 AUG 24 NB OUT 
S B  OUT 
7 10 AUG · 2 4  NB OUT 
58 OUT 
1 1 10 O C T  19 NB OUT 
58 OUT 
1 7 2 0  OCT 19 NB OUT 
$8 OUT 
3930 OCT 1 9  NB OUT 
58 OUT 
3740 OCT 20 NB OUT 
SB OUT 
29 :;: 51 ;;: 1 8  
2 8  * 47 * 1 9  
* * 
5 ,.; 3 1  * 1 1  
4 * 3 0  * 2 
* * 
2 * 3 3  * 
2 * 3 3  * 
• * 
1 
3 
1 0  * 48 * 1 5  
1 2  * 4 5  * 1 5  
* * 
5 * 3 1  * 9. 
5 * 3 2  * 1 0  
* * 
1 0  *· 2 6  * 
7 * 20 * 
7 
6 
:;!: * 
6 �= 29 * 1 2  
5 * 2 4  * 1 2  
* 
1 3  * 29 * 1 5  
1 3  * 2 6  * 1 5  
* * 
7 * 3 4  * 1 0  
7 * 3 2  * 1 3  
* * 
1 �= 2 3  'i' 0 
* * 
2 0  * 3 3  * 2 3  
2 0  * 3 7  * 1 8  
* 
2 9  * 48 * 1 8  
3 0  * 5 3  �= 1 7  
* 
1 3  * 4 1  * 1 7  
1 5  �= 47 * 1 5  
1 8  
1 9  
8 
9 
1 6  
1 3  
2 
2 
3 
2 
* 
5 3  * 2 6  
5 3  * 26 
>!: 
42 * 8 
4 1  * 1 8  
4 3  
4 3  
3 6  
3 4  
3 7  
3 5  
1 8  
1 2  
0 
6 
6 
42/60 
3 6 / 5 5  
2 6 / 3 7  
2 9/ 3 1  
3 3 / 34 
3 2 / 3 5  
4 1 / 5 6  
3 7 / 5 2  
2 7 / 3 6  
2 8 / 38 
2 3 / 3 0  
1 7 / 2 3  
2 2/ 3 4  
2 0 / 3 2  
24/39 
19/34 
2 8 / 3 8  
2 3 / 3 6  
2 3 / 2 3  
2 3/46 
30/48 
37/55 
44/6 1 
3 1 / 4 8  
39/54 
3 5 / 6 1  
3 6 / 6 2  
3 7 / 4 5  
3 1 /49 
3 5 / 5 3  
36/48 
3 6 / 3 6  
3 3 / 3 4  
34/40 
3 2 / 3 6  
� 
"' 
... 
R O A D  
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  7 
K Y  3 2  
K Y  3 2  
K Y  3 2  
K Y  3 2  
K Y  1 2 2  
K Y  1 2 2  
CQU,HY 
L E T C H E R.  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
K N O T T  
K NOT T  
F L O Y D  
F L LJ Y O  
F l U Y Ll  
F L J Y LJ  
F L O Y D  
F L O Y J  
L A VII R E N C E  
LA.�RENl.E 
LA�"< R E N C E  
L A W R E N C E  
P I K F  
F l u Y U  
P A V E ,..., E r� T  F R I C T I O N S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S :;,  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
f A S - S .)  
F A  S - S S 
F A S - S S  
F A S - S S  
P R D J E C T C O M P L  L ENGTH 
N J M B E R  S U R F A C E  D A T E  t M I L E S I 
3 7 9  E B I T  10/64 2 . 7  
3 7 9  " B I T  0 5 / 5 1 o . s  
3 9 9  B B I T  0 9 / 5 6  5 . 7  
5 9  G B I T  1 0 / 6 2  2 . 4  
3 8  L B I T  0 6 / '5 8  9 . 9  
3 8  L B I T  0 1 / 5 9  6 . [  
1 1 6  L s'"n 0 4 / 5 8  2 . 5  
1 1 1 6  K E' I T  04/5 8 0 . 4  
1 1 6  J e n  0 4 / 5 8  2 . 5  
2 . 4  
296 H B I T  1 1 / 6 5  2 .. 9 
2 9 6  H � I T  0 1 / 6 3  2 . 0  
7 3  G B I T  1 0 / 6 9  5 . 9  
7 3  G o. n  0 1 / 5 6 4 . 9  
7 3  G B I T  l) 8 / 6 9  8 .. 2 
71 G B I T  O P / 6 9  9 . 9  
3 0 3  0 B I T  J S / 7 0  5 . 2  
7 6  0 B I T  O f! / 7 0  1 5  e 0 
M I L E  
M A R K E R  
l b  .. O - 1 8  .. 7 
1 8  .. 7 - 1 9  .. 5 
1 9  .. 5- 25 .. 2 
2 5  .. 2- 27 .. 6 
o .. o - 9 .. 9 
9 .. 9- 16 .. 0 
o .. o- z .. 5 
2 .. 5- 2 .. 9 
2 .. 9- 5 .. 4 
s .. s- 7 .. 9 
7 .. 9- 1 0  .. 8 
1 0  .. 8- 1 2  .. 8 
o .. o - 5 .. 9 
5 .. 9- 1 0  .. 8 
1 0 ., 8- 1 9 e 0  
1 9  .. 0 - 2 t h 9  
o .. o- 5 . 2  
o .. o- 1 5  .. o 
D I S T R I C T  1 2  P A G E  Z 
1 9 7 5  
A A D T  
D A T E  
T E S T E D  
( 1 9 7 6 ) L A N E  
1 8 70 DC T 2 0  N B  O U T  
S R  O U T  
1 5 00 O C T  2 0  NB O U T  
1 1 80 O C T  Z O  NB O U T  
S B  O U T  
1 0 4 0  O C T  2 0  NB O U T  
5 8  O U T  
1 0 7 0  O C T  2 0  NB O U T  
5 B  O U T  
1 8 1 0  O C T  2 0  N B  O U T  
58 O U T  
1 5 6 0  DC T 2 0 N B  OUT 
SB O U T  
2 2 0 0  O C T  2 0  NB O U T  
2 8 1 0  O C T  2 0  NB O U T  
S B  OUT 
1560 O C T  20 NB OUT 
5 8  OUT 
560 OCT 2 0  NB OUT 
SB O U T  
5 5 0  O C T  2 0  N R  OUT 
58 OUT 
690 AUG 24 EB OUT 
W B  OUT 
9 2 0  AUG 24 E B  O U T  
W P.  O U T  
1 1 1 0 A U G  2 4  E �  OUT 
W B  OUT 
1 1 1 0 AUG 2 4  EB OUT 
� B  OUT 
1 3  50 O C T  1 1  N B  OUT 
5 8  OUT 
3 1 2 0  OCT 1 1  N B  OUT 
58 OUT 
NUMBER 
O F 
T E S T S  
S K I D  N U M B E R  
AVG RANGE M I N / M A X  
6 * 3 9  * 
2 * 39 * 
* 
'::0 36 �' 
* 
9 
1 
0 
1 1  * 3 9  * 1 3  
1 0  * 4 5  * 8 
5 �' 48 �' 
4 * 48 * 
* 
6 
4 
1 9  * 43 * 1 3  
1 5  * 42 * 1 0  
�' �' 
1 1  * 3 9  * 1 2  
1 2  �' 3 9  * 7 
* 
5 * 4 1 � 
5 * 4 1  * 
"' 
1 '� 3 9  ''" 
8 
5 
0 
5 * 36 * 1 2  
5 * 3 5  * 7 
�' 
4 * 3 6  * 1 3  
4 * 3 8  * 6 
�' ,., 
5 �' 3 9  �' 1 0  
6 '� 3 6  9 
.,. .,. 
5 * 43 � 
4 * 33 * 
9 
7 
1 0  * 3 5  * 2 0  
1 1  * 3 6  * 1 5  
c{: 
1 0  * 3 8  * 1 6  
1 0  * 3 8  * 1 6  
0:: ,;. 
1 0  * 3 2  * 1 4  
1 3  * 2 7  * 1 9  
* 
1 8  �' 42 �' 1 7 
1 8 :� 43 �� 2 g 
6 
7 
'� 
�' 3 1 * . 1 3  
t� 3 3  1 9  
2 6  * 3 4  :� 2 0  
24 * 3 4  t,: 1 2  
* * 
3 4 / 4 3  
3 8 / 3 9  
3 6 / 3 6  
3 3 / 4 6  
40/48 
46/ 5 2  
4 6 / 5 0  
3 7 / 5 0  
39/49 
3 5 / 4 7  
3 6 / 4 3  
3 8 / 4 6  
3 8 / 4 3  
3 9 / 3 9  
30/42 
3 3 / 4 0  
2 � / 4 1  
3 5 / 4 1  
36/46 
3 2 / 4 1  
36/45 
3 0 / 3 7  
2 3 / 43 
29/44 
2 7 / 4 3  
2 9 / 4 5  
2 8 / 4 2  
1 5 / 3 4  
3 1 / 4 8  
2 4 / 5 2  
2 5 / 3 8  
2 2 / 4 1  
24/44 
2 7 / 3 9  
ROAD CClUi'HY 
KY 1 2 2  F L U  YO 
K Y  1 6 0  L E T C H E R  
K Y  1 6 0  L E T C H E R  
K Y  1 6 0  L E T C H E R  
K Y  1 6 0  LETCHER 
K Y  1 6 0  L E T C H E R  
KY 1 6 0  KNOTT 
KY 1 7 l  JOHNSON 
K Y  1 7 2  JOHNSON 
K Y 17 2 JOHNSON 
K Y  194 P I K E  
K Y  1 9 4  P I K E  
K Y  1 9 4  P IK E  
K Y  1 9 4  P I I< E  
K Y  1 9 4  P I K E  
K Y  194 P I K E  
K Y  1 9 4  P I K E  
K Y  1 9 4  P I K E  � 
,;:, 
"" 
f> A V E M E N T F R. I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S·- S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R JJ E C T  C O M P L  LENGTH 
NUMdER �URFACE D A T E  I M I L � S l 
76 0 B I T  
3 1 9  0 B I T  
t 7 9  M B I T  
1 7 9  M B I T  
1 79 s B I T  
1 79 R B I T  
5 8  p B I T  
1 1 7 J B I T  
1 1 7  L Fl i T  
1 1 7  !... B I T  
623 K R ! T  
64fl A B I T  
1 3 3  Q B I T  
1 4 3  u B I T  
1 4 3  u B I T  
1 4 3  u B I T  
1 14 3  v B I T  
1 4 3  w B I T  
08/70 
Ll8/56 
1 1 /66 
1 1 /66 
12/64 
10/67 
0 1 / '5 9  
0 1 / 5 7  
05/70 
09/68 
08/65 
06/64 
09/71 
03/60 
03/60 
03/60 
03/60 
03/60 
1 1 .  0 
1 o 9  
2 . 0  
2 . 5  
3 .  J 
5 . 9  
3 . 5  
1 . 7  
3 .. 9 
6 . 8  
1 0  .. 3 
6 . 0  
6 . 9  
3 . 7  
9 . 2  
2 .  1 
O . B  
5 . 9  
."11 LE 
M A R K E R  
1 5 .0- 26 .. 0 
o .. o- 1 e 9  
1 .. 9- 3 . 9  
3 .. 9- 6 .. 4 
6 . 4- 9 e '5  
9 . 5- 1 5  .. 4 
o . o - 3 . 5  
o . o - 1 .. 1 
1 .. 7- 5 .. 6 
5 .. 6- 1 2  .. 4 
1 6 ,. 8- 2 7 e 1  
2 7  .. 1- 3 3  .. 1 
3 3  .. 1- 40 .. 0 
40 .. 0- 43 .. 7 
4 3 . 7- '5 2 e 9  
5 2  .. 9- 5 5  .. 0 
5 5  .. o- 5 5  .. 8 
5 5  .. 8- 6 1  .. 7 
D I S TR I C T  1 2  P A G E  3 
NUMBER 
O F  S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 '5  T E S T E D  
AADT 1 1 976 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
3120 O C T  1 1  NB OUT 
SB OUT 
1060 OCT 19 NB OUT 
4 1 0  OCT 19 NB OUT 
S B  OUT 
4 10 OCT 19 NB OUT 
513 OUT 
390 OCT 19 NB OUT 
SB OUT 
340 OCT 19 NB OUT 
S B  OUT 
1 8 5 0  OCT 1 q  N9 OUT 
SB OUT 
2220 OCT 12 Eg OUT 
W B  OUT 
1600 O C T  12 EB OUT 
WB OUT 
720 OCT 12 EB OUT 
W B  OUT 
2700 OCT 11 EB OUT 
,.,.B OUT 
1 270 O C T  4 EB OUT 
WB OUT 
1080 OCT 4 EB OUT 
W B  OUT 
1 2 3 0  OCT 4 EB OUT 
WB OUT 
1 2 30 OCT 4 EB OUT 
WB OUT 
1 2 3 0  OCT 4 E B  OUT 
WB OUT 
2 3 1 0  O C T  4 W B  OUT 
3 1 00 O C T  4 EB OUT 
WE! OUT 
21 ¢ 29 * 1 9 
1 9  ¢ 30 * 2 2  
* * 
4 * 42 * 
* * 
8 
3 * 27 * 1 5  
4 * 28 * 1 7  
* * 
5 * 36 * 1 5  
4 * 3 8  * 1 5  
* * 
4 * 3 1  * 2 3  
5 * 3 8  * 1 8  
* * 
1 2  * 3 2  * 1 6  
1 2  * 34· * 1 1  
* * 
6 * 3 3  * 2 3  
7 * 3 4  * 7 
* * 
3 * 36 * 
3 :::: 3 4  * 
* * 
1 
5 
7 * 32 * 1 0  
8 * 30 * 1 3  
* * 
1 1  * 23 * 1 4  
9 * 2 5  * 1 4  
* * 
2 1  * 29 * 1 2  
2 0  * 2 8  * 1 6  
* * 
1 0  * 37 * 1 3  
1 0  * 3 8  * 1 9  
* * 
1 3  * 26 * 
1 2  * 2 5  * 
* * 
9 
9 
7 * 3 1  * 1 0  
6 * 3 1  * 9 
* * 
i 3  * 44 * 1 0  
1 3  * 4 5  * 1 1  
* * 
3 • 3 5  • 
4 * 3 3  * 
* * 
2 * 3 1  * 
1 0  
8 
* * 
* 27 * 
* 26 * 
* * 
5 
4 
B 
1 
1 7 / 3 6  
1 7 / 39 
38/46 
2 2 / 3 7  
1 9 / 3 6  
29/44 
3 1 /46 
2 1 /44 
28/46 
2 5 / 4 1  
29/40 
22/45 
3 1/ 3 8  
3 1/ 3 8  
3 1 /36 
29/39 
2 5 / 3 8  
1"1 / 3 1  
1 9 / 3 3  
2 3 / 3 5  
2 1 / 3 7  
29/42 
2 1 /46 
2 0 / 2 9  
2 1/ 3 0  
2 5 / 3 5  
27/36 
4 1 / 5 1  
3 9 / 5 0  
3 3 / 3 8  
3 1 / 3 5  
3 0/ 3 1  
2 4 / 3 2  
2 3 / 3 0  
> 
"' 
� 
ROAD 
KY 194 
K Y  194 
KY 199 
K Y  2 0 1  
K Y  Z O t  
K Y  2 0 1  
K Y  2 0 1  
K Y  2 9 2  
KY 292. 
K Y  2 9 2  
K Y  2 9 2  
K Y  2 9 2  
K Y  3 0 2  
K Y  3 0 2  
K Y  3 1 7  
KY 3 1 7  
K Y  3 1 7  
K Y  3 1 9  
COUNTY 
P I i<. E  
P I KE 
P I K E:  
J O H N S O N  
LAWRfNCE 
LA�· R E N C E  
L A ,.j R EI\:C E  
P IK E  
P I K E  
M A R  T I N  
'"1A RT I N  
1"1 A R T I N  
JOHNSON 
J O H N S O N  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
P I K E  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  1 9 7 6 
S Y S TE M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S �  
F A S - R 5  
FAS-R.S 
F A S - R S  
F AS-R S 
F AS-R3 
F A S - R S  
F A S - R S  
FA S-R S 
F A S-RS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
P R O J C:C T C D M P L  L E N-GTH 
N U � a E R  S U R F A C E  DATE ! M I L E S J 
1 6 3  c B I T  0 1 / 5 2  1 . 5  
1 6 3  c B I T  0 1 /52 3 . 9  
1 2 3  � B I T  12/69 6 . 1  
1 3 7 I B I T  08/69 10 .. 4 
1 5 3  F B I T 0 € / 6 9  5 . 0  
2 5 3  f<. P I T 1 0 / 6 6  5 . 0  
2 5 3  K R- I T  06/67 8 .. 2 
43 u B I T  0 1 / 7 5  5 . 1  
't 3  u B I T  0 1 / 7 5  2 . 4  
1 6 1  I B I T  0 1 / 7 5  3 . 3  
1 6 1  I E I T  U 7 / 7 3  5 . 3  
1 . 0  
5 7  B B I T  1 . 1  
57 F R I T 0 8 / 5 9  1 .  0 
79 K B I T  09/66 O . B  
7 9  M B I T  09/66 1 . 7  
5 9  G B I T  1 0 / 6 2  6. 1 
6 8 3  G B I T  1 0/74 !.  5 
M I L E  
� A R K E R  
6 1. . 7- 6 3  .. 2 
6 3  .. 2- A7 a l  
5 .. 5- 1 1  .. 6 
o .. o- 1 0  .. 4 
o .. o - 5 .. o 
s .. o- 1 0  .. 0 
l o .. o- 1 8  .. 2 
5 .. o - 10 .. 1 
1 0  .. 1- 1 2  .. 5 
3 e 6- 6 .. 9 
6 .. 9- 1 2 . 2  
1 2  .. 2 - 1 3 . 2  
o .. o - 1 .. 1 
1., 1- 2 e l  
o .. o- o .. a 
1 .. 1- z .. a 
2 .. 8- 8 .. 9 
3 .. 8- 5 .. 3 
D I S T R I C T  1 2  P A G E  4 
1 9 7 5  
A A O T  
D A T E  
T E S T E D  
1 1 976 ) L A N E  
960 O C T  4 E B  O U T  
WB OUT 
960 JCT 4 E B  OUT 
W B  O U T  
2490 O C T  4 N 8  OUT 
5 8  O U T  
1 1 3 0  O C T  1 2  N B  O U T  
S E  O U T  
5 0 0  O C T  1 2  NB O U T  
S B  OUT 
330 UCT 1 2  N9 OUT 
S B  OUT 
450 OCT 1 2  NP OUT 
S !3  r:JUT 
2240 OCT 1 3  NB OUT 
5 B  OUT 
2240 OCT 13 NB O U T  
5 8  O U T  
1 0 5 0  O C T  1 3  N B  OUT 
5 5  O U T  
1 3 90 O C T  13 N B  O U T  
S B  O U T  
2 3 1 0  O C T  1 3  N B  O U T  
S B  O U T  
5 9 0  O C T  1 3  N 8  O U T  
S R  OUT 
530 OCT 1 3  NB O U T  
S B  O U T  
5450 O C T  2 1  NB OUT 
S B  O U T  
2 9 8 0  OCT 2 1  NB O U T  
S B  O U T  
1 4 0 0  O C T  2 1  N B  O U T  
S B  O U T  
1 9 7 0  O C T  4 N B  OUT 
S B  OUT 
NUMBER 
OF 
T E S T S  
S K I D  NUMBER 
AVG R A N G E  M I N/MAX 
3 �' 3 5  * 8 
3 �' 3 7  * 1 3  
* 
6 * 24 * 5 
6 * 25 * 1 0  
* * 
5 * 23 � 
5 * 25 * 
"!.< "' 
5 
1 
2 1  * 34 * 1 9  
1 9  * 3 3  * 1 6  
�' * 
1 1  ,., 48 '� 2 0 
1 0  * 45 * 1 3  
'� �' 
9 * 3 9  * 2 3  
1 0  * 3 8  * 1 8  
* * 
1 7  * 37 * 24 
16 * 3 5  * 1 7  
·.- .... 
1 0  * 23 * 1 3  
1 0  * 24 * 1 6  
* ,., 
5 * 40 * 
4 * 4 1  * 
* 
2 * 3 5  * 
1 * 3 5  * 
* * 
9 
z 
0 
9 �' 40 �' 1 2  
7 �= 3 9  * 7 
�= * 
2 * 28 * 
�: 2 1  �= 
,., * 
2 * 1 8  * 
3 * 10 * 
* 
* 20 * 
* 1 5  * 
�' 
1 * 42 * 
1 * 43 * 
* * 
4 * 48 � 
3 * 46 * 
* * 
8 
0 
4 
5 
0 
0 
0 
0 
7 
3 
9 t,: 3 9  ;� 1 3  
1 0  * 3 8 *  1 7  
* * 
3 =� 24 �' 4 
3 �' 36 ;� 1 8  
:� 
32/40 
32/45 
2 2 / 2 7  
2 0 / 3 0  
2 0 / 2 5  
2 2 / 2 9  
24/43 
26/42 
3 7 / 5 7  
4 0 / 5 3  
24/47 
29/47 
2 6 / 5 0  
24/41 
1 7 / 3 0  
l 7  / 3 3  
37/46 
40/42 
3 5 / 3 6  
3 5 / 3 5  
35/47 
35/42 
24/32 
2 1 / 2 1  
1 6 / 2 0  
8 / 1 3  
2 0 / 2 0  
1 5 / 1 5  
42/42 
43/43 
46/53 
44/47 
33/46 
29/46 
2 2 / 2 6  
24/42 
� 
"" 
--1 
ROAD 
KY 3 1 9  
K Y  404 
K Y  404 
KY 463 
KY 463 
K Y  4 6 9  
K Y  <t- 6 �  
KY 4 6 '-J  
KY S 8 2  
K Y  5 8 2  
K Y  5 8 L  
K Y  5 8 2  
KY 5 8 8  
KY 5 8 0  
KY 6 3 2  
KY 6 3 2  
KY 6 32 
KY 6 3 2  
courHY 
P I K E 
FLO YO 
FlJYD 
L E T C H E R  
L E T C H E R  
JOHNSON 
JOHr-,:SOi\1 
L A W h'. Ei�C E 
KNOTT 
r<.NGTT 
KNOTT 
KI>!OTT 
L E \ CH E R.  
L E T C H E R  
P I1<.E 
P I K E  
P IK E  
P I K E  
P A V E': � E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y  l 9 7 6 
S Y S T E:-t 
F A S - S S  
�" A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S.  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - SS 
F A S - 5 5  
F A S -SS 
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S- 5 5  
F A S - S S  
P R O J E C T  COMPL LENGTH 
N J M B E R  5 0 R F A C E  D A T E  t � I L E S l 
1 0 3  I 8 I T  1 0/6 0 6 . 6  
1 96 J �'H T  1 2 /64 2 . 0  
1 '] 6  t<_ B I T  OR/65 6. 1 
GORDON 0 . 6  
4 1 9  c B I T 03/60 2 · .. 1 
1 7 7  F B ! T  1 2/64  4 . 0  
1 77 F B ! T  l l /65 2 . 2  
1 3 3  D B I T  0 8 / 5 1 2 . 0  
1 38 0 R I T  1 2/5 7  5 . 9  
1 3 8 B I T  03/70 3 . 9  
1 3 8  J B I T  10/60 1 . 2  
1 38 J B I T 0 1 / 6 7  1 .  7 
1 9 9 E B I T  1 1 /66 2 . 4  
1 99 I B I T 0 1 / 5 3  0 . 4  
6 2 3  K B I T  08 /65  0 . 9  
6 2 3  K B I T  1 2 / 6 6  3 . 3  
6 2 3  K B I T  02/67 0 . 9  
6 2 3  K B I T  06/67 1 . 6  
M I L E  
MAR KER 
5 .. 3- 1 1  .. 9 
o .. o- z .. o 
2 .. 0- 3 .. 1 
0 .. 0- O e 6  
0 ,. 6- 3 e 3  
o .. o- 4 .. 0 
4 .. 0- 6 .. 2 
o .. o- 2 .. 0 
o . o- 5 o 9  
5 .. 9- 9 .. 8 
9 . 8- 1 1  .. 0 
1 1  .. 0- 12 .. 7 
O e S- 2 o 9  
2 .. 9- 3 .. 3 
o .. o- o .. 9 
0 .. 9- 4 .. 2 
4 .. 2- S o l  
S o l- 6 . 7  
D I S TR I C T  1. 2  PAGE 5 
NUMBE.: 
OF S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E STED 
AADT t l 976 l l A N E  T E S T S  AVG RANGE MIN/MAX 
2450 OCT 4 NB 0DT ur-·::: 37 -;: -ll �,-.t-z 
58 OUT 1 0  * 35 * 1 1  29/40 
8 2 0  OCT 14 E B OUT 
WB OUT 
1970 OCT 14 E B OUT 
WB OUT 
796 OCT 19 NB �UT 
58 OUT 
1030 OCT 19 NB OUT 
58 OUT 
220 O C T  12 NB OUT 
58 OUT 
250 OCT 12 NB OUT 
S B OUT 
4 0 0  O C T  1 2  NB OUT 
5S OUT 
380 OCT 1 9  E B  OUT 
WB OUT 
3 50 O C T  1 9  EB OUT 
WB OUT 
3 50 O C T  19 E B  OUT 
111e OUT 
2 10 OCT 19 EB OUT 
W B  OUT 
670 O C T  19 E9 OUT 
ri B  OUT 
610 OCT 1 9  E B  OUT 
WB OUT 
1410 OCT 4 ER OUT 
!'d B  OUT 
1410 OCT 4 EB OUT 
W B  OUT 
1410 O C T  
1410 OCT 
4 E B  OUT 
·!'J B OUT 
4 EB OUT 
W B  OuT 
• • 
3 ·;< 19 * 
3 * 2 1  * 
* * 
1 1  * 25 * 
1 3  * 26 * 
* * 
1 * 44 * 
1 * 40 * 
:{: * 
3 :{: 49 * 
5 * 49 * 
* * 
6 
6 
9 
9 
0 
0 
2 
9 
9 * 40 * 1 2  
8 * 35 * 2 0 
* 
4 * 46 * 1 6  
4 * 5 4  * 2 
* * 
5 �' 1 8  * 1 6  
5 * 1 4  * 4 
* * 
1 1  * 36 * 1 2  
1 2  * 3 1  * 2 1  
* * 
6 * 45 * 1 2  
6 * 3 9  * 8 
* * 
3 * 45 * 
3 * 47 * 
* * 
8 
7 
3 * 46 * 9 
4 * 42 * 1 0  
* * 
3 * 49 * 
3 * 49 * 
* * 
1 * 5 1  * 
1 * 49 * 
* * 
3 * 26 * 
1 * 3 1 * 
* * 
4 
1 
0 
0 
1 
0 
1 3  * 3 1  * 2 1  
6 * 3 2  * 1 5  
4 
2 
6 
3 
* * 
* 37 * 
* 3 1  * 
* * 
* 38 * 
* 38 * 
* * 
5 
5 
1 5  
2 5  
1 6 / 2 2  
1 7 / 2 3  
2 2 / 3 1  
22/3-1 
44/44 
40/40 
4 8 / 5 0  
46/55 
33/45 
28/46 
4 1 / 5 1  
5 2 / 5 4  
1 2 / 2 8  
1 3 / 1 7  
3 1 / 4 3  
2 3 / 4 4  
37/49 
36/44 
40/48 
44/ 5 1  
40/49 
35/45 
4 8 / 5 2  
4 9 / 5 0  
5 1 / 5 1  
49/49 
2 6 / 2 7  
3 1 / 3 1  
2 1 / 4 2  
24/39 
35/40 
2 8 / 33 
30/45 
2 7 / 5 2  
� C€ 
ROAD 
KY 6 3 2  
K Y  6 3 2  
K Y  8 0 5  
KY 8 0 5  
K Y  805 
KY 805 
KY 805 
K Y  8 5 0  
K Y  8 5 0  
KY 9 3 1  
K Y  9 3 1  
K Y  9 3 1  
K Y  9 3 1  
K Y  9 3 1  
K Y  979 
KY 979 
K Y  9 7 '1  
KY 9 7 9  
COUNTY 
P I K E  
P I K E  
L ET C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
F L U  Y O  
F L O Y D  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
L E T C rl E R  
L E T C H E R  
L E T C H E R  
F L CJ Y D  
F L U  Y O  
F L O Y D  
FLOYD 
P A V E M E �! T  F R I C T I O N  5 U R V E Y 1 g 7 6 D I S T P I C T  1 2  P A G E  6 
S Y S T E M  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A S - S P  
F A  S - S P  
F A S - S S  
F A S - 5 :)  
F A S - 5 5  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A S - S S  
F A $ -5 5  
F A S - 5 5  
P R J J E C T  C O M P L  L E NGTH 
NUMBE� S U R F A CE D AT E  \ M I L E S ! 
1 2 3  K B I T  0 4 / 6 3  7 . 6  
1 1 2 3 B I T  0 1 / '3 4  0 . 7  
1 1 9 v B I T  1 0 / 5 8  3 .. 7 
1 1 9  v B I T  0 1 / 7 5· 2 . 0  
1 1 9 w B I T  0 1 / 7 5  3 . 0  
1 1 9  w B I T  L 0 / 5 6  3 . 0  
3 1 1 9 5 B I T  0 1 / 7 3  I . 5  
3 1 6  F B I T  1 2/ 6 0  2 . !  
3 1 6  F B I T  0 6 / 5 8  5 .. 4 
3 5 9  E B I T  0 2 / 5  7 3 . 9  
3 5 9  E !7- I T  1 2 / 5 2  z . s  
359 E en 6 / 5 1  3 . 8  
! 9  0 B I T  0 1 / 5 9  � . 0  
5 39 c B I T  0 8 / 7 1  3 . 2  
2 1 6  I B I T  1 2 / 5 4  3 . 5  
2 1 6  I R ! T  1 2/ 5 6  ! .  0 
2 1 6 H B I T  1 2 / 5 6  4 . 5  
2 1 6  G B I T  1 2 / 5 6  2 . 4  
M I L E  1 9 7 5  
fJ A T E  
T E S T E D  
M A R K E R  A A D T  ( 1 9 7 6 1  L A N E  
6 .. 7 - 1 4  .. 3 
1 4  .. 3- 1 5 . 0  
o .. o - 3 .. 1 
3 .. 7- 5 .. 7 
5 ., 7- 8 e 7  
8 e 7- l l e 7  
l l e 7 - l 3 e 2  
o .. o- 2 .. 1 
2 .. 1 - 7 .. 5 
o .. o- 3 .. 9 
3 ., 9- 6 e 4  
6 .. 4- 1 0  .. 2 
1 0  .. 2- 1 5  .. 2 
1 5  .. 2- 1 8 !' 4  
o .. o - 3 ., 5  
3 e 5 - 4 o 5  
4 .. 5- 9 .. 0 
9 ., 0- l 1 e 4  
1 6 0 0  O C T  4 E B  OUT 
W B  OUT 
1 8 0 0  OCT 4 E B  OUT 
1 5 50 UCT 2 1  EB OUT 
W B  OUT 
2070 OCT 21 EB OUT 
W B  O U T  
2 1 1 0 O C T  2 1  E B  OUT 
W l3  OUT 
2 1 1 0 OCT 2 1  E B  OUT 
WB OUT 
2 1 1 0  O� T 21 E B  OUT 
W9 OUT 
1460 OCT 14 N B  OUT 
SB OUT 
1260 OCT 1 4  N B  OUT 
S� OUT 
390 OCT 18 NB OUT 
SB OUT 
3 9 0  OCT 18 N R  OUT 
S B  OUT 
1420 O C T  18 NB OUT 
SB OUT 
2070 O C T  18 �p C U T  
SB OUT 
1440 OCT 18 N B  OUT 
S B  OUT 
980 DC T 11 N B  OUT 
SB OUT 
980 OCT 11 NB OUT 
S B  O U T  
9 5 0  O C T  1 1  NB O U T  
S B  O U T  
9 5 0  O C T  1 1  NB O U T  
S B  O U T  
N U M B E R  
O F  
T E S T S  
S K  1 0  NUMB E R  
A V G  R A N G E  M I N/ M A X  
1 5  : ;<  3 3  :;< 2 1  
1 3  �' 3 3  2 3 
* �' 
* 20 "' 
* 
0 
6 * 40 * 1 3  
7 * 4 1  4 
* 
4 * 3 5  �' 
4 * 37 * 
* 
3 
7 
6 * 39 * 1 0  
6 * 3 7  * 1 1  
�' * 
5 * 36 * 1 2  
6 * 3 7  * 7 
,;, * 
3 * 29 * 
3 * 34 * 
:;< * 
6 
2 
4 :;< 32 �' 8 
4 �' 28 ,_., 1 0  
* 
1 0  * �2 .. � 1 5  
1 0  3 2  :;:. 2 2 
�' * 
4 * 34 * 5 
7 * 40 * 1 4  
* 
5 * 36 * 2 4  
5 * 4 2  * 2 0  
�' * 
8 �; 3 5  �' 2 0  
7 * 3 5  * 1 3  
9 * 4 1  1 0  
1 0  * 4 5  * 1 0  
�' :;< 
6 � 3 3  * 
2 * 39 * 
·* 
6 * 27 * 
5 * 28 * 
* 
1 * 28 * 
l * 25 * 
8 * 22 * 
8 * 25 * 
4 2 3  * 
6 �' 23 ;� 
5 
4 
7 
5 
0 
3 
9 
9 
6 
6 
2 1 / 4 2  
2 2 / 4 5  
2 0 / 2 0  
3 5 / 48 
3 9 / 4 3  
3 4 / 3 7  
3 3 / 40 
3 5 / 4 5  
3 1 / 4 2  
3 1 / 4 3  
3 4 / 4 1  
2 5 / 3 1  
3 3 / 3 5  
2 6 / 3 4  
2 4 / 3 4  
2 3 / 3 8  
2 2 / 44 
3 2 / 3 7  
34/48 
2 4 / 4 8  
3 2/ 5 2  
2 7 / 4 7  
2 8 / 4 1  
3 7 / 4 7  
4 1 / 5 1  
3 0 / 3 5  
3 7 / 4 1  
2 2 / 2 9  
2 5 / 3 0  
2 8 / 2 8  
2 4 / 2 7  
1 9 / 2 8  
2 1 / 3 0  
2 0 / 2 6  
1 9/ 2 5  
� 
"' 
"' 
ROAD 
K Y  979 
KY 979 
K Y 1 1 0 7  
K ¥ 1 1 0 7  
K Y 1 4 2 6  
K Y 1 4 2 6  
K Y 1 4 2 6  
K Y 1 4 2 6  
KY 1428 
K Y 1 4 2 d  
K Y l 42B 
K Y 1 4 39 
K Y 1 499 
K Yl 7 1 4  
K Y 1 7 1 4  
K Y 20 32 
COUI�o�TY 
F L O Y D  
FLOYD 
JOHNSON 
JOHNSON 
P IKE 
P I K E  
FLO YO 
FLOYD 
FLUYD 
JOHNSON 
JOHNSON 
M A R T I/'o�  
P I K E  
.--tART I N  
,"\ A R l i N  
MART I N  
P A V E M E N T  F R I C T I O N  S U R V E Y 1 9 7 6 
S Y S T E M  
F A S - 5 5  
F A S - 5 5  
s s  
s s  
F A 5 - S 5  
FA5-S5 
FAS-SS 
FAS-SS 
F A 5 -P,5 
F A S - S S  
F A S - S S  
R 5  
F A S - S S  
F A S -R S  
F A S - R 5  
F A S - R S  
P R O J E C T  COMPL LENGTH 
NUM3EK SURF A CE DATE I M I L E S I 
2 1 6  G S I T  1 2 / 5 6  2 . 5  
5 . 1  
357 B B I T  02/59 3 . 8  
VM.JLEA R 1 . 3  
4903 c S I T  1 1 /66 0 . 1  
903 D B I T  03/59 2 . 7  
8�6 D B I T  10/67 4 . 2 
896 0 B I T  1 1 /66 2 . 4  
1 6  G '?> I T  0 6 / ') 8  5 .. 2 
71 G B I T  06/58 5 .  1 
3 0 7 7  L R I T  05/75 0 . 5  
o .. s 
1 8 3  p B I T  03/60 6 . 1  
4 1  J 8 ! T  1 2 /"70 3 . 2  
4 1  I e n  1 0 / 5 2  2 . 5  
4 . 0  
M I LE 
"'ARKER 
1 1 · 4- 13 .. 9 
1 3  .. 9- 1 9  .. 0 
o . o- 3 .. 8 
3 .. 8- 5 .. 1 
o .. o- o . 7  
o. 7- 3 .. 4 
Q ., O- "t e 2 
4 .. 2- 6 .. 6 
9 .. 7- 1 4  .. 9 
o .. o- 5 . 1  
5 . 1- 5 .. 6 
5 ., 9- 6 e 4  
o .. o- 6 .. 1 
3 .. 6- 6 .. 8 
6 ., 8- 9 o 3  
o .. o- 4 e 0  
D I S T R I C T  1 2  P A G E  7 
NUMBER 
OF S K I D  NUMBER 
D A T E  
1 9 7 5  T E S T E D  
AADT 1 1 916 1 L A N E  T E S T S  AVG RANGE M I N/MAX 
950 O C T  11 N!3 OUT 
5B OUT 
24 10 O C T  1 1  NB OUT 
SB OUT 
1360 O C T  13 NB OUT 
SB OUT 
1800 O C T  13 NB OUT 
SB OUT 
450 OCT 1 1  NB OUT 
SB OUT 
350 OCT 11 NB OUT 
S B  OUT 
3 50 OCT 11 NB OUT 
S B  OUT 
550 OCT 11 NB OUT 
ss our 
1 1 1 0 JCT 1 4  N B  OUT 
58 OUT 
1 8 8 0  O C T  1 4  NB OUT 
S B  OUT 
1000 OCT 1 4  NB OUT 
280 OCT 13 NB OUT 
S B  OUT 
205f OCT 4 NB OUT 
S B  OUT 
1 6 1 0  OCT 13 NB OUT 
5!3 OUT 
1390 OCT 13 NB OUT 
S B  OUT 
290 OCT 13 NB OUT 
5 9  OUT 
2 
3 
3 8  * 
3 8  * 
* 
1 
8 
1 1  ::: 32 * 1 7 
7 ::: 3 2  * 1 8  
::: ::: 
7 * 20 * 
6 * 30 * 
::: * 
l * 2 1  * 
3 * 28 * 
::: * 
1 * 22 * 
1 * 26 * 
* * 
2 * 2 8  * 
2 * 32 * 
* * 
B 
1 
0 
3 
0 
0 
2 
B 
5 �' 35 �' 1 6  
4 * "3 4  * B 
* * 
4 * 26 * 5 
4 * 28 * 1 6  
* 
9 �' 3 2  * 1 1  
1 U  * 28 * 2 2  
* �' 
1 0  * 2 4  * 1 6  
1 0  * 2 4  * 7 
* 
* 2 1  * 
• 
3 * 39 * 
3 * 42 * 
* * 
0 
1 
5 
1 1  * 3 1  * 1 7  
1 2  * 3 1  * 1 7  
* * 
6 * 26 * 1 3  
6 �' 25 * 9 
* * 
5 * 2 5  
4 * 2 1  
* 
1 * 42 
1 * 43 
* 
1 
6 
1 5  
1 1  
34/4 1 
3 3 / 4 1  
2 3 / 4 0  
2 3 / 4 1  
1 6/24 
2 6 / 3 3  
2 1/ 2 1  
26/29 
2 2 / 2 2  
2 6 / 2 6  
27/29 
2 8 / 3 6  
28/44 
3 1 / 3 9  
2 3 / 2 8  
2 3 / 3 9  
2 8 / 3 9  
1 9 / 4 1  
1 7/ 3 3  
2 0 / 2 7  
2 1/ 2 1  
35/42 
39/44 
2 2 / 3 9  
2 3 / 4 0  
2 0 / 3 3  
2 2 / 3 1  
2 v2 a  
1 9 / 2 5  
33/48 
38/49 

